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N o h a y d u d a de que este p a í s 
e s t á p a d e c i e n d o u n a a g u d í s i m a 
n e u r a s t e n i a . 
E s t á c o m o los e n f e r m o s a q u e l l o s 
q u e l l o r a n c u a n d o el m é d i c o no les 
r e c e t a , y t a m b i é n c u a n d o les r e -
c e t a . 
— " ¡ A q u í n o se h a c e n a d a ! 
V A N A O I E N T A X D O E N I M P O R -
T A XCLA. L A S U L T I M A S S E S I O N E S 
D E L C O M I T E E J E C U T I V O 
Presidiendo el distinguido doctor 
J o s é A . Presno y fungiendo de Se-
cretarlo el del C o m i t é , Infatigable 
doctor F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z , 
se c e l e b r ó la ú l t i m a s e s i ó n del C o m i -
té E j e c u t i v o del Q U I N T O C O N G R E -
r , ^ o ^ ^ o ^ l 8 0 M E D I C O : con asistencia de los 
— ¡ E s v e r g o n z o s a e s a p a s i v i d a d ! ; doctores Ju l io C a r r e r a , Jorge L e 
¡ A r r ó i e s e a l m a r n u e s t r o a z ú - ' Roy. Gerardo F e r n á n d e z Abren , ( T e -
. i . • . _ ! s o r e r o ) L ó p e l Si lverio, Gonzalo A r ó s 
c a r s i no h a y o tro c a m i n o , p e r o tegui ( h i j o ) , Octavio Montoro, Anto-
h á a a s e a k r o ' " jn lo G . Curquejo , G r a n San M a r t í n . 
A I r • v lAnge l Iduate' Pedro A . B a r i l l a s . E r -
A I h n p a r e c e que se i n t e n t a inesto A . A r a g ó n , F i g u e r a s , R . C a s -
h a c e r a lgo . P o r lo p r o n t o , se q u i e - ^ 0 - ^ ^ ' Crespo. R a m í r e z 
^ . i , j pr imeramente se a p r o b ó e l acta 
re c o n v e r t i r e l a z ú c a r c r u d o e n de la s e s i ó n anter ior . 
a z ú c a r re f ino y e n v i a r q u i n i e n t a s HplE1n,1dT5^°r F ^ n á n d e z d ió cuenta 
i i i r I numero l . o 3 a a que l legan ya 
m i l t o n e l a d a s a L u r o p a . ¡ l a s incripciones, cantidad verdadera-
" • O i n r i ^ n f a * mi l t n n p l a d a s a mente de importancia , y que c r e c e r á — c Q u i n i e n t a s m i l t o n e l a d a s a algo m á s de a q u í a l o n c e \ e dlciem_ 
E u r o p a ? ¡ N i u n a s i q u i e r a ! ¡ r ú e s bre en que e m p e z a r á n las tareas del 
no f a l t a b a m á s ! ¿ Q u i é n le h a d i - l C o ? f ^ é n los traba.og recibld08 
c h o a esos s e ñ o r e s q u e se p u e d e han aumentado .dando lugar a que 
„ i ^ i . _ . . „ A<. niip<strn> i108 de Medicina necesiten cinco dias 
e s p e c u l a r c o n lo que es n u e s t r o (para gu d i s c u s i ó n 
D e n i n g ú n m o d o . " ' Y a se comienza a tener noticias 
H í 1 ^^.'c l U ^ o r . ^ ^ T-w^rn,io de los primeros congresistas extran-e a q u í a l p a í s l l o r a n d o p o r q u e jerog que V e n d r á n : 6Mr. Qrbin . por 
se le r e c e t a . | l a A m e r i c a n Assotiat ion, y el doctor 
N L 1* J í i R i v a s de Pens i lvan ia sal ieron y a . 
osotros no h e m o s a n a l i z a d o la | Se a c o r d ó la c o l o c a c i ó n de los I n -
f ó r m u l a c o n q u e a h o r a se t r a t a de ;v l tados distinguidos, en la s e s i ó n de 
i i ' n • 1 • i. ¡ a p e r t u r a : el sitio que o c u p a r á n en 
s a l v a r a l p a í s , r e r o a s imple v i s t a , i a Mesa P r e s i d e n c i a l . Y el lugar de-
nos p a r e c e b u e n a ; y esto , p o r q u e i^enado Para los s e ñ o r e s d i p l o m á t i -
i ¡ e o s y sus fami l ias . Y el de los dele-
es u n a f o r m u l a . gados ex tranjeros . 
N e u r a s t é n i c o s e s t a m o s . Y c o n L Se n o m b r ó una c o m i s i ó n de P u -
i bl icidad integrada por los doctores 
u n a n e u r a s t e n i a a g u d a . | Ju l io C a r r e r á (Pres idente ) Antonio 
E n c u a n t o se de s i s ta d e l p r o - ! G - Curquejo , Pedro A. B a r i l l a s , E r -
i . , nesto A . A r a g ó n , G o n z á l o A r ó s t e -
y e c t o , o i remos a los j e r e m í a s po-
n e r e l gr i to en el C i e l o : 
— " A q u í son todos unos a p á t i 
DE LOS 10.000 MILLONES DE PESOS QUE LOS ALIADOS 
DEBEN A LOS ESTADOS UNIDOS, ESTOS LES CONDONA-
RAN DEFINITIVAMENTE 5.000 MILLONES, SI SE APRUE-
BAN LAS PROPOSICIONES DE PACIFICACION QUE SE 
PRESENTEN A LA CONFERENCIA DE WASHINGTON 
C O N F E R E N C I A D E ¡Protesta de los filipinos 
W A S H I N G T O N contra el mfornie 
Wood-Forbes 
F ó r m a l a d e H a r d i n g , e n u n i ó n de I n g l a t e r r a ; p a r a g a r a n t i z a r a 
F r a n c i a su t r a n q u i l i d a d c o n t r a a l g ú n a t a q u e n o p r o v o c a d o p o r 
p a r t e de A l e m a n i a . H a r d i n g tan b i é n i n f l u y e s o b r e A l e -
m a n i a p a r a que cese e n sus a s p i r a c i o n e s 
m i l i t a r i s t a s . 
eos . — E s e a z ú c a r se nos 
— ¡ F u e r a , f u e r a , 
q u i e n e s h a g a n al í?o 
p u d 
gul, Crespo y H a r t (h i jo ) . C o r r e r á 
con todo lo concerniente a publ icar 
las c r ó n i c a s de las sesiones, rogando 
a los p e r i ó d i c o s ( p a r a los que hubo 
frases de agradecimiento, por la ma-
nera con que han secundado eflcaz-
y que v e n g a n • mente los trabajos del C o m i t é ) que 
I " ¡ f a c i l i t e n esas publicaciones detal la-
das de c a r á c t e r eminentemente c ien-
re. 
M á s que los c i n c u e n t a m i l l o n e s t í f i co y de gran i n t e r é s para nuestro 
v mip *1 rpfliiKífp v mif» pl tratar lo Imundo Profesional y para el mejor j que ei r e a j u s t e y que e l t r a i a a o | é x i t o del CoRgreso 
c o m e r c i a l c o n los E s t a d o s U n i d o s , j s e t r a t ó luego de las gestiones, 
n e c e s i t a m o s u n a g r a n c a n t i d a d d e " V ^ adelantadas, con el Vedado T e n -
l n í s , que l levan a cabo los doctores 
b r o m u r o , si no q u e r e m o s p a r a r en ¡ F e r n á n d e z Abren y A r ó s t e g u i . E s t e 
M a z o r r a . 
Probable ruptura en las 
negociaciones irlandesas 
vPor la P r e n s a 
i . O N D R E S , Nov. 30. 
Asociada.) 
Todos los asuntos del gobierno 
han cedido el derecho de p r i m a c í a 
en las deliberaciones del Gabinete a 
la gravedad de la s i t u a c i ó n ir lande-
sa. 
T a n t o en los c í r c u l o s guberna-
mentales como en los ir landeses se 
expresa la o p i n i ó n que solo un mi-
lagro puede evi tar l a ruptura de las ñ o r a , M a t í í d e G 
iiltimo en su c a r á c t e r de asociado ha 
sido el mediador a fin de obtener la 
c e s i ó n del m a g n í f i c o s a l ó n de fies-
tas, para el Banquete del lunes 12 
de d ic iembre . L o referente a l alo-
jamiento de los Delegados extranje-
ros t a m b i é n progresa en las h á b i l e s 
manos de ambos doctores. 
As imismo, adelantan los preparat i -
vos do los otros festejos. L a C o m i -
s i ó n pres idida por el doctor Gorar -
| do F e r n á n d e z Abren y de que for-
I man parte t a m b i é n los doctores O c -
tavio Montoro y A r ó s t e g u i , tiene y a 
muy adelantada la o r g a n i z a c i ó n de 
de la f u n c i ó n teatral en e l teatro 
N A C I O N A L . Probablemente el pro-
grama t e n d r á una parte de concier-
! to en l a que e j e c u t a r á n , a ruego de 
la C o m i s i ó n , selectas piezas los emi-
nentes maestros s e ñ o r i t a F l o r a Mora 
( p l a n o ) , s e ñ o r J o a q u í n Molina y ee-
de Molina ( v i o l í n 
negociaciones y una r e a n u d a c i ó n d'e y p iano) , un trio ( v i o l í n , vloloncello 
las hostil idades. y piano) de los s e ñ o r e s Molina, A n -
Se trata de celebrar un Consejo tonlo M o m p ó y M o i s é s S i m ó n s . Ade-
de Ministros esta noche para t ra tar m á s c a n t a r á una romanza de su re-
de la vis i ta del doctor W a l t e r R a t h - pertorlo la dist inguida soprano s e ñ o -
nau pero fué forzoso aplazarlo a fin r i ta M a r í a A d a m s . Y la conocida co-
do que pudiera tener lugar una se- media " A campo travieso" en la 
sion de la C o m i s i ó n especial del cual d e s e m p e ñ a r á el papel de g a l á n 
Gabinete para tratar de la c u e s t i ó n j o v e n — en obsequio a l Congreso Mé-
de I r l a n d a . dico^—el s i m p á t i c o , c u l t í s i m o escr l -
U n i r l a n d é s hablando en nombre tor y feliz autor d r a m á t i c o s e ñ o r F e -
de los sinn-feiner d e c l a r ó esta tarde Upe S a s s o n n e . . . 
que el Dai l E i r e a n n no c a m b i a r í a en 1 f iesta ofrecida por la Secreta-
su actitud respecto a la unidad de r ía de Sanidad y Beneficencia s e r á 
I r l a n d a o al juramento de fidelidad un a lmuerzo en T r i s c o r n i a , con v l s i -
a la Corona. ta a 8Ug diversos departamentos; y 
E n cuanto a la s u g e s t i ó n de que e l d e s i g n a c i ó n del lugar donde se le-
gobierno proponga un nuevo plan a y a n t a r á el Hospi ta l para N i ñ o s t u -
Ulster los delegados sinn-feiners m a berculosos 'María J a é n " ; en vez de 
nlflestan que este asunto no es de la e x c u r s i ó n a l Mar ie l , imposible de 
su incumbencia y se niegan a tomar r e a l i z a r . 
parte en las responsabil idades que a y t e r m i n ó la s e s i ó n con una ex-
este respecto i n c u r r i r á el gobierno, ¡ p o s i c i ó n meticulosa de los Ingresos 
L o s delegados b r i t á n i c o s se entre- y egresos, real izados y por rea l i zar ; 
v is taron ae nuevo esta noche s in re- hecha por el c o m p e t e n t í s i m o y es-
suitano alguno. crupuloso Tesorero doctor F e r n á n -
L u a l q u i e r a que sea e l resultado dez A b r e u ; y con la que se mostra-
do las negociaciones actuales, Mr . ron de completo acuerdo todos los 
L l o y d George s a l d r á en breve para profesionales presentes . 
Washington" a n u n c i ó hoy un alto 
funcionario de la calle de Downing. 
E n Jos c í r c u l o s sinn-feiners se co-
m e n t ó esta d e c l a r a c i ó n i n d i c á n d o s e 
que una maniobra de esa clase por 
parte del Pr imer Ministro no s e r í a 
considerada sin sospechas por parte 
de los republicanos irlandeses, y a 
que si se debilitase e l apoyo de los 
Irlandeses de los Es tados Unidos co-
mo consecuencia de la visita de M r . 
L l o y d George a dicho p a í s el D a l í 
E i r e a n n t e n d r í a que modificar 
Harding y la aprobación 
de la ley de tarifas 
W A S H I N G T O N , Noviembre, 30 
Se h a ejercido p r e s i ó n sobre el 
las presidente H a r d i n g para que inter-
demandas sobre las que hoy cree po- venga e n é r g i c a m e n t e en el discurso 
der ins is t ir . 
S I G U E N L O S 
B E L F A S T . 
D E S O R D E N E S E X 
B E L F A S T , Diciembre 1. 
j que p r o n u n c i a r á la semana entrante 
ante el nuevo Congreso sobre la le-
g i s l a c i ó n arance lar la pendiente. V a -
j rios jefes de ambas C á m a r a s expre-
• saron hoy confianza en que todo el 
i Inf lujo del poder ejecutivo se otor-
V a r l o s hombres asaltaron a A le -
xanuer Reed, ayer , en la calle de 
C o m m a r c k , d á n d o l e muerte. 
E s t e atentado se cree que sea la 
represa l ia por l a e x p l o s i ó n de la bom-
ba en la tarde del martes, que m a t ó 
a una m u j e r y l e s i o n ó a dos mas. 
E S P R O B A B L E Q U E S E R E A N U D E 
O O N M A Y O R V I O L E N C I A L A . 
G U E R R A C I V I L E N I R L A N D A 
L O N D R E S , Diciembre l . 
gar la a la ley que se encuentra hoy 
en manos de la C o m i s i ó n f inancie-
r a del Senado. Parece que se h a 
insinuado a Mr. H a r d i n g que reco-
miende a fin de que so apruebe s in 
dilaciones la medida la e l i m i n a c i ó n 
del p lan de t a s a c i ó n amer icana del 
proyecto de ley presentado en l a 
C á m a r a de representantes y que se 
redacteun a ley arance lar ia a base 
del antiguo m é t o d o de precios de 
factura. Se cree que s o l i c i t a r á del 
Congreso que inc luya en la ley u n a 
c l á u s u l a dando facultades a l e jecu-
L a posibil idad de que se renueva tivo para apl icar la t a s a c i ó n amer lca -
l a e f u s i ó n de sangre en I r l a n d a preo na en casos en que se necesiten t i -
cupa a las I s l a s B r i t á n i c a s , a conse- pos m á s proteccionistas t o d a v í a , 
cuencia del fracaso v i r tua l de las T a m b i é n se ha sugerido que se s u -
negociaciones de paz que se han lie- pr iman las c l á u s u l a s sobre ant i -dum-
vado a cabo bajo una tregua de c í n - ping a p r o b á n d o s e en su lugar una 
co meses a esta parte . ley de defensa suplementaria a l a 
E l Sinn-fein se ha mostrado f l r - tar i fa , 
me en su demanda para que se esta- Algunos miembros republicanos de 
blezca un Par lamento para toda la la C o m i s i ó n f inanciera del Senado de-
I r l a n d a como base de l a s o l u c i ó n , c lararon hoy que aunque el presl -
n e g á n d o s e a l mismo tiempo a j u - dente recomendase la mayor rap i -
r a r lealtad a l a corona b r i t á n i c a . dez posible no se a p r o b a r í a la ley 
Ulster se ha negado rotundamente de tari fas antes de Marzo y uno de 
a a n u l a r su propio Parlamento y a ellos a s e g u r ó que hasta mediados 
¡ de Mayo no se c o n v e r t i r í a la propues-
P a s a a l a p á g i n a 8, columna 1 I ta medida en estatuto legal. 
Nosotros no miramos con excepti-
cismo. ya . las sesiones de la Confe-
rencia de Washington, n i desconfia-
mos de su resultado en favor de la 
paz mundia l , desde que sabemos que 
hay un plan del Gobierno de los E s -
tados Unidos para satisfacer las ve-
hementes necesidades e c o n ó m i c a s de 
las Naciones a l iadas , s in olvidar las 
de la propia A l e m a n i a . 
T r á t a s e nada menos de que los 
Es tados Unidos condonen a los A l i a -
dos la mitad de su deuda de la gue-
r r a , que con los intereses vencidos 
y no pagados llega p r ó x i m a m e n t e a 
1 0 . 0 0 0 millones de pesos. 
Con a d e m á n adusto se r e c i b í a por 
parte de los Senadores republicanos 
durante la Pres idencia de Wi l son y 
en la actual de H a r d i n g toda asp ira -
c i ó n de a s u m i r los Es tados Unidos 
esa deuda, porque es c laro que esos 
1 0 . 0 0 0 millones de pesos s e r v i r í a n 
para contr ibuir a la a m o r t i z a c i ó n de 
los E m p r é s t i t o s de la L i b e r t a d que 
suman 2 1 . 0 0 0 mil lones y que so de-
ben por e l gobierno a part iculares 
que los suscr ib ieron . 
E n vano alegaron los aliados, a l 
terminarse la G r a n G u e r r a , que ese 
dinero que los Es tados Unidos entre-
garon a los Al iados f u é para com-
prar materiales de guerra en la mis-
m a N a c i ó n Norte A m e r i c a n a , a pre-
cios que e x c e d í a n del doble de su 
valor comercial , a m á s de otras 
consideraciones como la de que los 
Al iados h a b í a n combatido con los Po-
deres Centrales hac ia tres a ñ o s l a r -
gos cuando los soldados norteameri-
canos pisaron el suelo de F r a n c i a 
para luchar contra los a lemanes 
Todos estos argumentos se estre-
l laban contra la necesidad que te-
n í a n los E s t a d o s Unidos de pagar 
los intereses y el pr inc ipa l de los 
2 1 . 0 0 0 mil lones de los E m p r é s t i t o s 
de la L i b e r t a d y de acudir t a m b i é n 
a dar bonificaciones a sus soldados 
que quedaron i n ú t i l e s por la gue-
r r a , y aunque estas se h a b í a n ca lcu-
lado en modesta p r o p o r c i ó n , l legaban 
a dos mi l mil lones de pesos que el T e -
soro no p o d í a desembolsar, porque 
lo pr imordia l era equi l ibrar los P r e -
supuestos que amenazaban saldarse 
con d é f i c i t a b r u m a d o r . 
E l Presidente H a r d i n g , sin des-
plegar sus intenciones p i d i ó expre-
samente a l Congreso que se autor i -
zase a l Secretario de Hac ienda Mis-
ter Mellon, mul t imi l lonar io y como 
tal inspirador de cabal confianza, 
p a r a que propusiese un plan de 
arreglo de la deuda de los A l i a -
dos. Con pertinaz repulsa , r a y a n a 
en una ofensa de desconfianza, re -
c h a z ó el Senado esa a u t o r i z a c i ó n , 
poro pidiendo en cambio el nombra-
miento de una C o m i s i ó n que pre-
sentase el proyecto de arreglo de 
la deuda A l i a d a . E s t o s u c e d í a po-
cos d í a s antes de abrirse la Confe-
rencia , y se c e r r ó la L e g i s l a t u r a s in 
que esa C o m i s i ó n informase, n i h a -
b í a para que, porque su c e l e b r a c i ó n 
formaba parte de un a m p l í s i m o pro-
yecto, int imamente ligado a las l a -
bores de l a Conferenc ia . 
Se i n a u g u r ó é s t a y aunque pa-
r e c í a n a t u r a l que Ing la terra o F r a n -
c ia que son los p a í s e s que m á s de-
ben a los E s t a d o s Unidos, pidiesen 
que se les permitiese plantear la 
c u e s t i ó n de la deuda a los Es tados 
Unidos, tampoco dijeron "esta boca 
es m í a " . Sobre todo de M . B r i a n d 
se esperaba el planteamiento de la 
c u e s t i ó n , porque la s i t u a c i ó n f inan-
c iera de F r a n c i a y la amenaza de 
una total bancarrota de A l e m a n i a , 
con la consiguiente s u s p e n s i ó n del 
pago de las Reparaciones , eran s u -
ficientes motivos para que hablase 
e l Presidente del Consejo de Minis -
tros de F r a n c i a . 
Tampoco h a b l ó ni en el P a n A m e -
r ican Bu i ld ing , donde se celebran 
las Sesiones de la Conferencia de 
Washington , ni en parte a lguna de 
esa c u e s t i ó n de la deuda a los E s t a -
dos Unidos. 
Por tanto, y dados estos preceden-
tes, f u é grande mi asombro cuando 
le í en el New Y o r k T i m e s del 25 del 
corriente un a r t í c u l o de Marcel R a y , 
corresponsal en Washington del Pe-
tit J o u r n a l , de P a r í s , diicendo que 
B r i a n d h a b í a logrado en Washington 
todo lo que deseaba. ¿ C ó m o , me pre-
guntaba yo, puede decirse eso, c u a n -
do B r i a n d buscaba una g a r a n t í a s ó -
l ida y tangible, u n Tratado con las 
Grandes Naciones al iadas para su se-
guridad contra un ataque de A lema-
nia , y a l l á en la penumbra una con-
d o n a c i ó n de la deuda de la guerra, 
y no se l leva a F r a n c i a n inguna de 
esas dos promesas ni escritas , ni ha-
bladas s iquiera? 
H a b r á habido promesas, nos de-
c í a m o s , murmuradas a l o í d o de 
B r i a n d en l a C a s a B l a n c a o en la 
S e c r e t a r í a de Es tado y que alguien 
h a cogido a l vuelo. 
Y ahora se nos dicen las l í n e a s 
generales de un plan maravi l loso 
que si pasa a la real idad y a lo tan-
gible desde las esferas de los ensue-
ñ o s , hemos de confesar que su autor 
o autores son extraordinariamente 
h á b i l e s . 
Se dice a los Al iados: "los Es tados 
Unidos asumen el 50 por ciento de la 
deuda que respecto de ellos tienen 
los Aliados con motivo de l a G r a n 
G u e r r a ; pero con estas dos condi-
ciones; (1 ) que se han de aprobar 
las mociones que para poner paz en 
el mundo se presenten en la Confe-
rencia de Washington; (2 ) que I n -
glaterra t a m b i é n condone a las N a -
ciones al iadas , a las que p r e s t ó dine-
ro durante l a guerra, e l 50 por c ien-
to de sus c r é d i t o s . 
Ing laterra hace m á s de dos a ñ o s 
que viene haciendo esa oferta dicien-
do: "yo condono, s i los Es tados U n i -
dos me condonan." 
L A A L T E R N A T I V A Q U E P R O P O N -
D R A F R A N C L A . 
P A R I S , Diciembre i . 
E s probable que F r a n c i a , como 
al ternat iva de cualquier morator ia 
que pueda proponer la G r a n B r e t a -
ñ a , respecto a las reparaciones, pro-
ponga, que, d e c l a r á n d o s e en banca-
rro ta a la n a c i ó n a lemana, se nom-
bre un s í n d i c o y se declare la auto-
n o m í a de la t i erra del R h i n , que de-
berá ser explotada por los al iados 
para los fines de la r e p a r a c i ó n . 
A s í se d e c í a hoy en los c í r c u l o s 
oficiales. 
A h o r a , en cuanto a aceptar las 
proposiciones que para l legar a la 
paz se hagan en la Conferencia, y a 
no os tan llano el resultado; puede 
o no depender de los Al iados : por 
ejemplo si J a p ó n que demuestra, co-
mo siempre, una a g r e s i ó n y t irantez 
en no ceder en cuanto a l acorazado 
Mutsu y el 70 por ciento de flota nl 
en el abandono de la Manchur ia , 
persiste en ambas pretensiones, qui-
zás no se llegue a la paz deseada, s in 
que pueda culparse a F r a n c i a y a 
I ta l ia y a l a m i s m a I n g l a t e r r a de 
ello. 
A d e m á s si se quiere pr ivar a 
F r a n c i a y a I t a l i a de toda flota que 
valga la pena, pueden rechazar la 
p r o p o s i c i ó n de c o n d o n a c i ó n de deu-
da. | 
E n f in, bien pudiera F r a n c i a r e -
chazarle t a m b i é n si se le pidiese la 
d i s m i n u c i ó n de su e j é r c i t o de t i e r r a ; 
pero a eso se a ñ a d e que hay l a pro-
mesa de H a r d i n g formulada a s í : No-
sotros, los Es tados Unidos e I n g l a -
terra, iremos al auxil io de F r a n c i a 
si fuese atacada de nuevo por Ale-
mania ( v é a s e T h e W o r l d de Nevr 
Y o r k del 25 del corriente.) Sin duda 
por esto el Washington Post de la 
misma fecha publica un telegrama de 
B e r l í n en que se dice que el Gobier-
no de los Es tados Unidos propone 
para l legar a l desarme terrestre que 
A l e m a n i a dé g a r a n t í a s para que 
F r a n c i a desarme, a s e g u r á n d o s e que 
el E n c a r g a d o de Negocios de los E s -
tados Unidos en Alemania , Mr. Dres-
sel, ha presentado proposiciones a l 
Canci l l er W i r t h , aunque el primero 
i lo niega. 
i E n caso de asentimiento a las 
I proposiciones de H a r d i n g , e l Gobier-
no de los Es tados Unidos, en u n i ó n 
de Ing la terra , p o d r í a a l iv iar conside-
rablemente la s i t u a c i ó n de A l e m a n i a 
en cuanto a l pago de las Reparac io -
nes, ayudando a A l e m a n i a en el E m -
p r é s t i t o que el B a r ó n de Rothsch i ld 
quiere levantar para é s t a , o a b r i é n -
dole c r é d i t o s para la compra de. 
materias pr imas . 
Y no s e r í m ariamente las Alia-1 
das y A l e m a n i a , las Naciones ga-
nanciosas en este proyecto, porque 
es indudable que a l iv iada E u r o p a de 
la mitad de esa enorme carga que 
pesa sobre e l la por la deuda de 5,0001 
millones, p o d r í a entonces comprar I 
en el mercado de los Es tados U n i -
dos, cosa que no puede hacer por-' 
que l a diferencia de los cambios 
con el dollar y l a fa l ta de c r é d i t o s 
bancarios en oro, les ahuyentan del 
mercado americano. • 
Se a ñ a d e , a d e m á s , que los gran-
des establecimientos bancarios de los 
Es tados Unidos han asegurado que 
mientras E u r o p a no pueda comprar, 
como antes, grandes cantidades de 
m e r c a n c í a s en Norte A m é r i c a , no ha -
brá completo bienestar. , 
i Como B r i a n d en su discurso a n -
te la Conferencia, al hablar del e j é r -
| cito que F r a n c i a se v e í a obligada a 
mantener, no dijo nada de los gas-
tos que esto le acarreaba , ni se re-
f i r ió a la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
F r a n c i a , es indudable que alguien le. 
r o g ó que no hablase de ello y le i n -
d i c ó la manera de poner remedio a , 
la ac tual s i t u a c i ó n . 
Y a ú n d e s p u é s de ese arreglo ge-
nera l de c o n d o n a c i ó n de deudas, 
seguridades por parte de A l e m a n i a 
respecto de F r a n c i a , c r é d i t o s abier-
tos a los Al iados y a A l e m a n i a y res-
tablecimiento del comercio y los ne-
gocios, falta t o d a v í a contar con 
l a C á m a r a de Representantes de 
Washington y el grupo a g r í c o l a que 
se ha e n s e ñ o e r e a d o de la p o l í t i c a . 
E s e grupo a g r í c o l a es el mayor 
enemigo de toda c o n d o n a c i ó n de deu 
das a los Al iados ; y h a b r á que con-; 
vencer a los agricultores de que su 
propia s a l v a c i ó n estriba en que E u - ' 
ropa les pueda comprar y entonces, 
convencidos ya , c o o p e r a r á n con e l 
Gobierno. 
H a y en ese proyecto una fase que 
lo hace p r á c t i c o , al no tener que 
hablar de é l en la Conferencia de 
Wash ington , donde p o d r í a causar 
revuelo y percibirse demasiado c la -
ramente que se introdujo en las dis-
cusiones el principio economista de 
"do ut des". 
L o ú n i c o que deseamos es que 
tenga H a r d i n g buena suerte en su 
e m p e ñ o , porque a poco que se a n a -
lice este hace concebir h a l a g ü e ñ a s 
esperanzas para el restablecimien-
to de la paz y del comercio del m u n -
do. 
E L J A P O N Y L A C O N F E R E N C I A D E 
W A S H I N T O N 
W A S H I N G T O N , Diciembre 1. 
L a s i t u a c i ó n resultante de la pro-
p o s i c i ó n oficial del J a p ó n de que la 
p r o p o r c i ó n naval del 60 por ciento 
que se le concede bajo el plan de l i -
m i t a c i ó n americano se aumente al 
70 por ciento se consideraba del ica-
da hoy por las autoridades america-
nas, por m á s que hay esperanzas 
de que sus representantes acepten f i -
nalmente el plan or ig ina l . 
E n t e r a m e n t e apartada del terreno 
t é c n i c o la c u e s t i ó n suscitada espe-
cialmente por el B a r ó n A l m i r a n t e 
K a t o de que el aumento de la propor 
c i ó n se reconozca como necesario pa-
r a la seguridad del J a p ó n ha l lega-
do a convertirse en un asunto que de 
b e r á n tratar los delegados en pleno 
de las potencias y no sus asesores 
t é c n i c o s . L a p r o p o s i c i ó n s e g ú n se 
a v e r i g u ó hoy h a b í a sido presentada 
personalmente por e l B a r ó n K a t o a l 
Secretarlo Hughes y A r t h u r J . B a l -
four, jefe de la d e l e g a c i ó n b r i t á n i -
ca con el pleno apoyo s e g ú n se dijo 
del gobierno j a p o n é s . 
Compartiendo la a t e n c i ó n con la 
s i t u a c i ó n naval f iguraba la pr imera 
entrevista de los representantes de 
C h i n a y del J a p ó n con el Secretario 
Hughes* y A r t h u r J . Ba l four como 
jefes respectivos de los grupos ame-
ricanos e i n g l é s p a r a establecer u n a 
base de negociaciones que t iendan 
a una s o l u c i ó n de la c é l e b r e contro- ¡ 
vers ia de S h a n t u n g . 
L o s delegados chinos anunc iaron 
d e s p u é s de aceptar las ofertas a m e r i -
canas e inglesas de sus buenos ofi-
cios en la controversia que entraban 
en l a d i s c u s i ó n preparados para acep 
tar nada menos que la incondicio-
nal re t i rada de las reclamaciones j a -
ponesas en S h a n t u n g . A falta de to-
da i n d i c a c i ó n definida de su act i tud, 
a s u m í a s e que los representantes sos 
t e n d r í a n las reservas en que se h a 
insistido en las recientes comunica- ' 
clones d i p l o m á t i c a s entre Tok io y 
P e k í n . 
W A & H I N G T O N , N O V . 80. 
L o s comisarios residentes de las 
Is las F i l i p i n a s J . C . V e y r a e I sauro 
Gabaldon, manifestaron hoy en un 
comunicado oficial dado a la publ ic i -
dad que las recomendaciones hechas 
en el informe Wood-Forbes sobre di 
cho a r c h i p i é l a g o tienen tendencia a 
'anular en la p r á c t i c a los poderes 
del Senado filipino en caso de un 
desacuerdo entre dicho cuerpo legis-
lativo y el gobernador general ." 
" P a r a un pueblo sujeto a una gran 
n a c i ó n como el nuestro", dice el co-
municado, "los poderes conferidos a l 
Senado filipino para conf irmar los 
nombramientos a él sometidos o de-
j a r de hacerlo constituyen un baluar 
te contra el posible despotismo de un 
gobernador general. A s í pues, dadas 
las c ircunstancias actuales no pode-
mos permit ir que nos despojen de 
ellos." 
NUEVO SERVICIO DE 
LA LINEA MUNSON 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
D O N A T I V O A N O N I M O . — E L P R O -
G R A M A D E G U E R R A . — D E S -
M I N T I E N D O I N F U N D I O S 
N E W Y O R K , diciembre 1. 
Se i n a u g u r a r á un nuevo servicio 
de pasajeros entre New Y o r k , Nas-
sau, las B a h a m a s y el Oriente de 
Cuba , el d í a 31 de diciembre, se-
g ú n a n u n c i ó hoy la l í n e a Munson. 
E l nuevo vapor "Munargo", de 
un desplazamiento de 11.000 tone-
ladas y con espacio p a r a 278 pasaje-
ros, y el vapor " M u h a m a r " consti-
t u i r á n e l servicio. 
A n t i l l a y Nuevitas s e r á n los puer-
tos de escala en Cuba . 
Cinismo de Landm 
al ser condenado 
ESTAN SUBIENDO 
LOS MARCOS ALEMANES 
L O N D R E S , Dic iembre 1. 
Lo.s marcos alemanes se repusie-
ron otra vez de una manera muy m a r -
cada en el mercado de cambio de 
L o n d r e s , en el d ía de hoy. 
F u e r t e s compras hicieron subir e l 
tipo a 750 por l ibra es ter l ina , contra 
el c ierre ayer de 280. 
E s t a r e p o s i c i ó n estuvo a c o m p a ñ a -
da de cierto optimismo sobre las ne-
gociaciones que a h o r a se ver i f ican 
entre el doctor W a l t e r R a t h e n a u , ex-
ministro a l e m á n de r e c o n s t r u c c i ó n y 
los jefes financieros del gobierno i n -
g l é s , respecto a las p r ó x i m a s repa-
raciones de A l e m a n i a y la posibi l i -
dad de una moratoria. 
V E N T A D E U N E X T R A N S P O R T E 
A L E M A N 
W A S H I N G T O N , diciembre 1. 
E l vapor de acero "Cal lao" , a n - ¡ 
t iguamente barco a l e m á n de pasa-1 
jeros y carga , pero m á s tarde trans -
porte del E j é r c i t o , f u é vendido ayer 
por l a J u n t a M a r í t i m a a Robert Do-
l lar , de San F r a n c i s c o , en 375.000 l 
pesos a l contado. Probablemente se- ' 
r á l levado a l P a c í f i c o para ut i l i zar - i 
lo en el comercio exterior. 
E l barco gasta c a r b ó n y se cons-• 
t r u y ó en A lemania en 1912. E s de 
8.226 toneladas, con una es lora de 
438 pies. D í c e s e que su velocidad | 
es <e 13 nudos. 
T iburc io C A S T A Ñ K D A 
¿ N o lo dije? Y a no son 
cien mil lones; son cincuenta 
con su r a z ó n y su c u e n t a . . . 
eludiendo la c u e s t i ó n . 
De manera , que a la H a b a n a 
S e b a s t i á n ha de venir, 
sin que nos pueda decir: 
— ¡ S e ñ o r e s , p a r i ó C a t a n a ! 
T r a b a j a n d o con ahinco, 
a pesar de los reveses, 
estuvo a l l á cuatro meses; 
y es c laro , fal taron cinco. 
Y como todo en el mundo 
sujeto a una L e y e s t á , 
Gelabert nos t r a e r á . . . 
el aborto m á s rotundo. 
C . 
R E G L A S C O N T R A L A U S U R A 
A L E M A N I A 
B E R L I N , diciembre l . 
E l Gabinete ha 'aprobado reglas 
muy severas, incluso p r i s i ó n o m u l -
ta, p a r a prohibir las operaciones 
abusivas de los comerciantes apro-
vechados, l a u s u r a y e l acapara-
miento de los comestibles, de todo 
lo cua l se quejan muchas ciudades. 
U n a c o m i s i ó n para f i jar pieclos, 
compuesta de consumidores y pro-
ductores, s e r á nombrada para que j 
determine c u á l e s son las uti l idades 
l í c i t a s e informe sobre las i-.fracclo-
n^s de las reglas decretadas. 
A L E ! H I N i ; B E T O A C A P A -
B L A N C A 
B E R L I N , diciembre 1. 
A. A. Alechine, ajedrec is ta ruso, 
ha retado a J o s é R . Capab lanca . de 
la H a b a n a , champion de l mundo, 
para una serie de juegos en o p c i ó n 
al titulo. i 
FUEGO EN B0L0NDR0N 
( P o r C O R R E O ) 
B o l o n d r ó n 1 de Dic i embre . 
D I A R I O , H a b a n a . 
Un violento incendio acaba de des 
tru ir var ias casas en l a calle de I n -
dependencia de la propiedad de la 
viuda de S e r v i a . U n tren de lavado, 
una b a r b e r í a y var ias casas part i -
cu lares fueron arrasadas por las l la-
m a s . E l fuego se i n i c i ó en las casas 
intermedias , d e s c o n o c é s e e l or igen. 
L a s p é r d i d a s son de c o n s i d e r a c i ó n 
una deficiencia a l comienzo del fue-
go de la bomba, hizo operar con 
cubos y vas i jas lo que f u é causa de 
que tomaran fuerzas las l l a m a s . Hay 
varios detenidos. L a s autoridades 
a c t ú a n . 
E L C O R R E S P O N S A L . i 
( P o r " T h e Associated P r e s s " ) 
V E R S A L L E S . diciembre 1. 
H e n r i D e s l r é L a n d r u , e l " B a r b a 
zul de G a m b a ! " se s o n r i ó anoche 
por pr imera vez desde que se I n i c i ó 
su juic io . C i e r t a e x p r e s i ó n de pasa-
j e r a a l e g r í a I luminaba su rostro 
mientras escuchaba las palabras del 
juez Gi lbert c o n d e n á n d o l o a la gui-
l lot ina, en castigo de una serie 
de c r í m e n e s de los m á s horr ip i lan-
tes que se consignan en la historia 
de la pequea puerta d i la c á r c e l ae 
"Grac ias , caballeros", e x c l a m ó 
agitando su estropeado sombrero en 
a d e m á n de saludo b u r l ó n a l J u r a d o , 
y d e s a p a r e c i ó traspasando el u m b r a l 
de la p e q u e ñ a puert de lo c á r c e l de 
Versa l l e s . 
Mientras se esperaba el veredicto, 
el matador de dlaz mujeres y un 
.muchacho d i r i g í a palabras a lenta-
doras a su abogado, M. Moro-Giaf-
feri , quien, cansado y agotado des-
p u é s de sus e n é r g i c o s esfuerzos para 
sa lvarle la v ida a su cliente, estaba 
a punto de desmayarse. 
" E x t r a ñ o es que un hombre que 
se ha l la a la sombra de la muerte 
en una o c a s i ó n L a n d r u a los que es-
taban sentados cerca de é l . 
Se n e g ó a agregar su f i rma a una 
p e t i c i ó n dir ig ida a l presidente Mi-
l lerand para que le conmute la sen-
tencia a p r i s i ó n perpetua, p e t i c i ó n 
que f u é f i rmada entre otros por los 
mismos jurados . 
" Y o no quiero pedir mii-ericordia, 
dijo a los jurados . U n hombre co-
mo yo quiere just ic ia , y no miser i -
cordia. Vosotros c r e é i s que soy 
culpable: ¡ p u e s dejadme m o r i r ! " 
Sus palabras , d e s p u é s de l legar a l 
calabozo, t a m b i é n se scñalaro*» por 
este tono e x t r a ñ o y por el inexpli-
cable c inismo del hombre, cuyos ac-
tos s e g ú n se han ido desarrol lando 
en el T r i b u n a l de Versa l l e s , han 
a t r a í d o l a a t e n c i ó n de toda l a F r a n -
c ia y de miles de personas en otros 
p a í s e s . 
" H a sido una gran e x h i b i c i ó n , 
dijo. Yo espero que el p ú b l i c o e s t é 
satisfecho. Os cito p a r a principios 
de febrero o para fines de marzo, 
para que p o d á i s contemplar c ó m o 
muere u n Inocente." 
Durante las ú l t i m a s horas del 
proceso se agolparon en el t r ibuna l 
y en sus alrededores las mult i tudes 
m á s numerosas que j a m á s se h a n 
visto en Versal les . 
L o s carter is tas in ic iaron sus ope-
raciones en medio de e sa j mult i tu-
des, mientras el Jurado de l iberara y 
tres hombres dec lara .on que les ha-
b í a n birlado sus bolsas o carteras . 
" S i el ju ic io hubiera durado un d ía 
m á s , yo mismo no hubira podido en-
contrar donde sentarme", dijo L a n -
dru a los gendarmes mientras v e í a 
a las mult i tudes luchando para en-
trar d e s p u é s del receso. 
L a n d r u sedujo a sus v í c t i m a s pro-
m e t i é n d o l e s casarse con el las . Des-
p u é s de a tarer las a su v i l l a en C a m -
b á i s , las mataba, s e g ú n la a c u s a c i ó n 
y se d e s e m b a r a z ó de los c a d á v e r e s , 
i n c i n e r á n d o l o s en una p e q u e ñ a es-
tufa, d e s p u é s de cortarlos en peda-
citos y de aplastarles el c r á n e o . 
L a estufa f u é uno de los pr inc i -
pales cuerpos del delito en el j u i -
cio. 
E l m ó v i l que se atribuye a L a n -
dru es e l robo, c i t á n d o s e varios 
apuntes en una cartera para probar 
que l levaba cuenta de las cant ida-
des qu ele p r o d u c í a cada cr imen. 
L a s v í c t i m a s , en su mayor parte, 
eran mujeres casadas, p e q u e ñ a s pro-
pietarias separadas de sus maridos. 
L a s pruebas principalmente consis-
tieron en indicios vehementes, sien-
do la ú n i c a directa la l ibra de hue-
sos, de los cuales algunos fragmen-
tos eran tan p e q u e ñ o s , que tuvieron 
que examinarse con microscopio. 
Recibo una carta que encierra ele-
gante tar je ta ; y aunque no tiene f ir -
ma, la l e t r a , a c u s a una mano feme-
nina y la idea denuncia un noble co-
razón . 
L a tarje ta dice: " P a r a los soldados 
e s p a ñ o l e s que luchan en Marruecos ." 
Y en e l lugar del monograma, cuida-
dosamente recortado, encaja perfec-
tamente una moneda de oro de cua-
tro pesos. 
E l a n ó n i m o , en este caso, es u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de modestia que eleva 
lo delicado de la a c c i ó n . E n el sobre, 
donde no ha sido posible recortar el 
monograma, se advierte una J y una 
G, a r t í s t i c a m e n t e enlazadas. 
Si l a generosa donante me lo per-
mit iera , a b o n a r í a el importe de la 
moneda y g u a r d a r í a como recuerdo 
una tar je ta que demuestra que s i 
a ú n quedan doblones, t a m b i é n exis-
ten corazones de oro capaces de en-
viar a n ó n i m a m e n t e veinte pesetas en 
un busto del Rey. 
L o a r t í s t i c o y lo bonito del dona-
tivo, invi ta a conservarlo como r e -
cuerdo de una a c c i ó n delicada. 
E l programa de guerra , d e s p u é s de 
estudio meditado, parece que consis-
te en dominar totalmente el territo-
rio m a r r o q u í signado a E s p a ñ a . Y a 
era hora. 
L a s cosas, a m i entender, se h a -
cen completas o no se hacen; porque 
eso de de jar las a la mitad es algo 
que suele costar caro sin ninguna de 
las ventajas que suponen los progra-
mas completos. 
Sostuvimos un criterio sobre este 
punto que f u é ese mismo que hoy se 
ha acordado; es decir, recobrar la 
zona perdida y d e s p u é s , desde ambos 
extremos, lanzarse en un avance a 
fondo sobre e l P e ñ ó n y A lhucemas 
De no poder ser as í , d e c í a m o s , h a -
brá que dominar la costa en su tota-
l idad, cerrando el mar a l contraban-
do de armas . 
L o primero es m á s p r á c t i c o , y a que 
se trata de unos 28,000 k i l ó m e t r o s 
cuadrados de los cuales e s t á domi-
nada la mayor parte. L o malo es que 
ahora e s t á aquel la zona bajo la ac -
c i ó n de los temporales de invierno y 
que en Marzo es la é p o c a de los L e -
vantes en que las chimeneas de las 
casas tardan menos tiempo en volar 
que el que se emplea en ins ta lar -
las. 
De todos modos, el i n t e r é s pr inc i -
pal debe de ser el l legar a A n u a l 
e Igueriben. S ó l o entonces podemos 
decir que se ha hecho algo p r á c t i c o , 
sobre todo si para aquel la fecha no 
queda en poder de A b d - e l - K r i m ni 
un solo prisionero. 
• * * 
E l Ministerio de Es tado , no obs-
tante el trabajo que sobre él pesa, 
tiene que a n d a r continuamente des-
mintiendo las exageraciones y noti-
cias falsas que se propalan sobre l a 
guerra de Marruecos. 
E n l a c a m p a ñ a ant imarroqul , f i -
gura el c a p í t u l o de las bajas y se pu-
bl ican c i fras enormes a fin de hacer 
o p i n i ó n desfavorable. Con ta l moti-
vo, se vienen desmintiendo semejan-
tes Infundios y el Ministro de E s p a -
ñ a en C u b a , s e ñ o r M a r i á t e g u i , ha re-
cibido un cablegrama que dice a s i : 
Habana-Washington , 28 noviem-
bre 1921. 
Ministro E s p a ñ a . — H a b a n a . 
E n vista de noticias falsas que vie-
nen c irculando, le participo que ape-
( sar de duros combates y fuerte res is -
tencia enemigo Marruecos, n ú m e r o de 
I muertos desde comienzo operaciones, 
no llega a quinientos y a mi l el de 
heridos, habiendo casi todos estos 
vuelto a prestar servicio en filas. E n 
cuanto a enfermos, l a p r o p o r c i ó n es 
l a que corresponde a Importancia del 
e j é r c i t o . — R i a ñ o . 
R a z ó n tiene la s e ñ o r a E v a C a n e l 
a l a f i rmar que es preciso que E s p a ñ a 
tenga cable propio. De esta manera 
p o d r í a n desmentirse las ca lumnias 
c a b l e g r á f i c a m e n t e en vez de r e c u r r i r 
por medio de c irculares a la prensa, 
d e s p u é s que ya el Infundio d e j ó for-
mada una o p i n i ó n . 
G . del R . 
Sobre la proyectada 
moratoria a Alemania 
L O N D R E S , Nov. 30. 
Hoy se supo que en la entrevista 
1 celebrada entre el D r . W a l t e r R a -
thenan, ex-Ministro a l e m á n de re-
c o n s t r u c c i ó n , y Sir Roberx Harne , 
Ministro de Hac ienda i n g l é s , se t r a -
t ó , entre otras cosas, del asunto re la -
tivo a la moratoria . 
E l efecto inmediato de las noticias 
sobre la proyectada morator ia para 
Alemania , se hizo notar con la me-
j o r a en el tipo del cambio sobre el 
marco, el cual b a j ó a 960 la l ibra 
esterl ina, comparado con el de mi l 
c ien que se c o t i z ó ayer. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , Nov. 30. 
E l mercado de a z ú c a r e s c e r r ó 
quieto, c o t i z á n d o s e e l c e n t r í f u g a de 
3.87 a 4.11. Ref inado s in v a r i a c i ó n 
a 5.20 has ta 5.30 por granulado 
fino. 
S E A D O P T A L A S U G E S T I O N D E L 
C A N C I L L E R W I R T H R E S P E C T O A 
L A O B T E N C I O N D E C R E D I T O S 
B E R L I N , noviembre 3 0 . 
L a J u n t a E j e c u t i v a de la U n i ó n 
Imper ia l de las Indus tr ia s 'a l emanas 
d i s c u t i ó ayer la c u e s t i ó n de la obten-
c i ó n de c r é d i t o s . Durante la s e s i ó n 
el gran financiero Hugo Stinnes In-
f o r m ó a sus colegas del resultado de 
su reciente v iaje a L o n d r e s . 
E l L o k a l Anzelger publica una 
i n f o r m a c i ó n anunciando que como 
resultado de dicha r e u n i ó n se deci-
d i ó aprobar la p r o p o s i c i ó n hecha por 
el canci l ler doctor W i r t h nombran-
do una c o m i s i ó n compuesta de seis 
representantes de la industr ia y de 
la alta banca de Alemania para po-
nerse en c o m u n i c a c i ó n con los c í r c u -
los f inancieros de la G r a n B r e t a ñ a 
y de los Es tados Unidos sobre la ob-
t e n c i ó n de c r é d i t o s 
• I 
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M I E M B R O DECA.NO E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S * O R I E N T A L P A R K 
Nunca rehuyo la responsabil idad 
de lo que escribo. Cuando en cumpl i -
miento de la m i s i ó n que yo mismo 
me he impuesto en bien de mi pads, 
lastimo a una persona censurando 
sus actos como funcionario o en cua l -
quier otro aspecto de la vida social , 
conscientemente lo hago y por tan-
to asumo las consecuencias 
A u n q u e en el p r o g r a m a de O r i e n -
j ta l P a r k ayer tarde no f i g u r ó n i n -
guna competencia de a lguna impor-
tancia por la c u a n t í a del premio o 
ca l idad de los e jemplares conten-
dientes los seis turnos que lo inte-
graron produjeron r e ñ i d a s luchas 
que mantuvieron latente el i n t e r é s 
de los aficionados en el curso de la 
Porque es lo que a q u í ocurre . E l agradable fiesta h í p i c a . 
p r o p ó s i t o moral izador, e l celo por ! 
el cumplimiento de la ley, la pro- ' L a sorprendente " r a c h a " de é x i -
testa c í v i c a y el deseo de castigo, son tos que a c o m p a ñ ó a los favoritos el 
siempre supeditados a l I n t e r é s poli- d ía anterior no se e v i d e n c i ó de igual 
t ico. E l que acusa es siempre miem- m a n e r a ayer tarde, s in embargo to-
bro del partido adversar lo . Se pide dos los tr iunfadores fueron Jugados 
lenidad, se gestiona sobreseimiento con l iberal idad. E d . G a r r i s o n y Star 
Pero ipor los correligionarios del acusado; key fueron los ú n i c o s positivos favo-
no me gusta resul tar instrumento de se acusa por los vencidos o por l o s ritos que correspondieron a las es-
agenas miser ias . asp irantes . Con una v a r a se miden peranzas de los "calcul is tas"; Mel -
Hace algunos meses e scr ib í algo Has faltas del contrario y con otra 
respondiendo a un requerimiento de j los deslices del amigo . 
persona veraz contra ciertos p r o c e - | Y mientras se pregona a todos los rreraS( d á n d o s e e l ú n i c o "inespera-
dimientos del Juzgado Munic ipal de .vientos un patriotismo severo y un do.. en el pr imer episodio con el 
C o n s o l a c i ó n . |a fan generoso de ext irpar las lacras triunfo de T w o E v e s 
E l Secretario de aquel la oficina ! administrat ivas , tan pronto como ; " " uo J ' 
se d e f e n d i ó , me i n f o r m ó contra lo caen a l peso de sus errores los corre- T » I . ^ W O I » » . ! . » o^^.^^ 
denunciado; r e p e t í sus razones y r e - : l igionarios, se pide clemencia, c u a n - ' ^ * J f l f r Q J^JZll 
produje sus datos y di por terminado do no se atribuye la i n v e s t i g a c i ó n ^Tif nue e n ^ 
el asunto. a l fin miserable de a r r a n c a r a un ! Í _ ^ ! L ^ q f j . ^ 
E n 13 de Septiembre un vecino de ¡ p a r t i d o posiciones y sueldos 
U n i ó n de Reyes me e s c r i b i ó ap lau- P o r semejante t 
diendo una hermosa o r a c i ó n del doc- mos a la d e p u r a c i ó n n e c e s a r í s i m a de sexta c a r r e r a los hermanos W i l h a m s 
tor L a n c í s , y d i c i é n d o m e muchas co- la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . Se ha de decepcionados por la pobre- exhibi-
das feas de la conducta de algunos pesar y se ha de medir l a responsa-
jueces municipales; supuse que i n - bi l idad efectiva y la moral idad indi-
v idual de funcionarios y empleados, 
prescindiendo en lo absoluto de su 
f i l i a c i ó n p o l í t i c a . Y el que no pueda 
responder a la confianza del vecinda-
Q a los del Secretario aunque r e a l - rio y a los deberes del c iudadano 
mente sean ineptos; que la consigna- con una conducta intachable, que sea pr imer triunfo. L a c k a w a n n a tam-
c i ó n para mater ia l no es siempre inhabil i tado por los tr ibunales , pre- b i é n f u é adquir ida de los h e r m a -
honradamente invert ida; que suelen v í a a c u s a c i ó n u n á n i m e de la prensa nos W i l l i a m s por Suggs y S i lvers , los 
que se proponen fomentar u n a ex-
tensa cuadra . E n d icha c a r r e r a Mel -
vln se propuso hacer el buen esfuer-
zo que le v a l l ó un bien ganado t r l u n \ 
fo. sobre el favorito Dolph y el ter-J 
tero H o c n í r . 
P e n n a n t r i u n f ó dos veces ayer tar-
de sobre E d . Garr i son y Melvin. 
- PROGRAMA DE LAS . 
CARRERAS DE ESTA TARDE 
c o m u n o s 
E n e l C l u b A t l e t i c o se e f e c -
t u a r á e l d o m i n g o p r ó x i m o u n 
" a t l e t i c o " b a n q u e t e . 
Y t r á t á n d o s e de los " t i g r e s " 
b i e n p u d i é r a m o s p a r o d i a r a 
B e n a v e n t e d i c i e n d o q u e v a a 
s e r " l a c o m i d a de l a s f i e -
C A R T A A B I E R T A D E J Ü A N I T O S A A V E R I O A L 
D R . R A M I R O MAÑALICH 
r a s . 
Frimora o»rr«iu: claco y medio furlong-s 
Caballo. Peso. 
cluyendo en sus censuras al de U n i ó n 
de Reyes . 
Que algunos colocan en los pues-
tos de la oficina a sus famil iares 
v in , B i l l y Boots y R i g Xoise eran se-l 
mi-favoritos de sus respectivas c a - | 
c o r r o b o r ó u n a vez m á s ayer tard-: 
3_ cuando poco antes de comenzar la 
c i ó n que en sus dos sal idas anterio-
res h a b í a hecho su e jemplar Melv in! 
se lo vendieron a Suggs y Si lvers i 
en los precisos instantes que dicho ¡ 
e j emplar se preparaba para s a l i r ' 
hac ia el post y y a en poder de sus l 
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Tercera carrera: cinco y medio fnrloaffa 
Caballo. Peso. 
V a a reunirse 
¡ 
l a a s o c i a c i ó n 
de basebal l 
E L C A S O D E R U T H Q U E D A R A 
, P R O B A B L E M E N T E R E S U E L T O 
I 
P o r J A C K V E I O C K 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de Base -
hacer matrimonios a domicilio en los nacional 
campos cobrando lo que les viene ~ 
en ganas, etc.,: eso e s t r a c t é de l a y para seguir con " E l T r i u n f o " ; 
carta y m a n i f e s t é que si eso ocurre comenta Corzo unas declaraciones 
el í n t e g r o R e g ü e i f e r o s y la F i s c a l í a QUe " L a Noche" atribuye a mister 
del Supremo i n v e s t i g a r í a n do quiera Crowder respecto a la necesidad de 
que una denuncia o una confidencia reducir el e j é r c i t o ; medida que el 
hiciera pensar en la posibil idad de l e í d o diario l iberal ha aconsejado 
tales latrocinios . muchas veces; que é l como yo opina 
Ni me r e f e r í a G u a n a j a y , n i por que con seis mi l guardias rurales es-
n i n g ú n motivo pudo sospecharse que cogidos y dos o tres c o m p a ñ í a s de 
a l u d í a a l Juez de G u a n a j a y doct,or art i l leros para que duerman en los 
L u i s Cowley, a quien tengo por per- fuertes c o s t e ñ o s , tenemos bastante, 
sona decente y funcionario honrado, A l colega duele, como una h u m l -
y de quien no he o í d o rumor ningu- i l a c i ó n m á s , que esa razonable i n -
no, eco ninguno de sospedha: de ha - t e n c i ó n del enviado de H a r d i n g no 
berse c o n t r a í d o a é l mi " B a t u r r i l l o " , sea protestada por e l nacionalismo 
su nombre no h a b r í a sido encubierto cubano; juzga a n t i p a t r i ó t i c o dispo- hal l ha de reunirse en Buffalo e l 6 
cobardemente por mí , fingiendo una nerse a ver hecho el reajuste por or- de diciembre. 
carta de U n i ó n de R e y e s . den o consejo de Crowder y no por Todas las P e q u e ñ a s L i g a s e s t a r á n 
Pero a l g ú n miserable, a l g ú n des- in ic iat iva y c o n v i c c i ó n n u e s t r a . Y representadas, acudiendo t a m b i é n 
pechado o a l g ú n mentecato, hubo de no tiene r a z ó n . representantes de las Grandes L i g a s , 
interpretar mi escrito como una a l u - S i Crowder e s t á en C u b a precisa- atentos a los menores detalles r e l a -
s i ó n d is imulada a l Juzgado de G u a - mente para asesorar al gobierno, clonados con este deporte y dispues-
najay; tal vez quiso sacar las casta- principalmente con objeto de supr i - tos s iempre a recoger i n f o r m a c i ó n 
fias del fuego con mi mano; acaso mir lo i n ú t i l y l imitar los gastos a re lac ionada con jugadores j ó v e n e s 
o l v i d ó , si me conoce, que jamas ape- una ci fra compatible con el estado que prometan y que pasen desaper-
lé a tales ruindades para protestar de penuria del Tesoro, la protesta no clbidos a los primeros 
de lo que considero i legal o punible , puede ser contra el asesor bien i n - E I asunto m á s importante objeto 
Y no es que el doctor Cowley tema tencionado sino contra los que pro- de la r e u n i ó n es l a s e l e c c i ó n de j u -
la v is i ta de sus superiores a l J u z g a - vocan el palmetazo. gadores. Actualmente las L i g a s tle-
do, ni que yo pretenda anteponer Cuando se reduce a 29 duros e l 
a e l la mi juicio favorable a la rec- sueldo de un cartero que recorre las 
titud y honradez del doctor Cowley: cal les a l sol y la l luv ia (como en 
es que me sublevo contra los proce- G u a n a j a y sucede) y se mantiene un 
d l m í e n t o s poco c í v i c o s , contra los ac- lujoso E s t a d o Mayor, el naclonalis-
tos poco caballerosos de quienes toV mo t e n d r í a m á s oportunidad de pro-
man el nombre ageno para satisfa- testar; el cartero como el brigadier 
cer s u í agravios . Y es que me irr i to es un cubano con f a m i l i a , 
contra los que, o por no conocerme L o s intereses creados, las amis ta-
bien, o por haber olvidado mi con- des, las Influencias, el temor a la 
Lad's Love 105 
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Golden Chance 101 
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Caballo. Peto. 
Whlppet. . . , 97 
Tacó la . 116 
K a y S. . 11* 
Oíd Sinner 113 
Wlse Man 111 
E n e l C u b a L a w n T e n n i s h a -
b r á n p e l e a s e l d o m i n g o p o r l a 
m a ñ a n a . 
B u e n a i d e a . 
A s í los f a n á t i c o s t e n d r á n q u e 
a c o s t a r s e t e m p r a n o e l s á b a d o 
p o r l a n o c h e . 
£ 1 d o m i n g o : 
F o r t u n a e H i s p a n i a . 
E n e l P a r q u e M u n t a l . 
D í a de e m o c i o n e s . 
L o s p a r t i d a r i o s d e P o n c e y 
de L a l o s i guen c r e y e n d o e n l a 
v i c t o r i a de s u " g a l l o " . 
A m b o s t i e n e n f u n d a d o s m o -
t i v o s . 
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Quinta carrera: una mil la y 60 yardas 
Caballo ' Peeo. 
The EnsrMshHm 92 
W. G. Me Clintonck. . . . 110 
8ca Urchln 103 
Al l lvan. 106 
Stlr Up 108 
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Sexta carrera: una milla 1-16 
E s t a tard'1 se r e u n i r á n los 
r o t a r i o s y l e s e l e m e n t o s d e p o r -
t ivos p a r a t r a t a r d e l o s j u e g o s 
o l í m p i c o s c u b a n o s . 
£ 1 d í a de h o y s e r á de g r a t a 
r e c o r d a c i ó n p a r a los q u e e n 
C u b a le r e n d i m o s cu l to a los 
d e p o r t e s , e n u n a o e n o t r a 
f o r m a . 
C 0 R B E . 
HaDana, diciembre l o . de 1921. 
J3T. R a m i r o M a ñ a l i c h . 
E s t i m a d o amigo: 
Acabo de l legar de los E s t a d o s U n i -
dos, y me entero de las cartas c r u -
zadas entre t ú , nuestro amigo Roger 
¿ e L a u r l a y el s e ñ o r F e r n á n d e z C a -
brera tratando sobre la c e l e b r a c i ó n 
de un match a espada entre t ú "y yo. 
Por las cartas que tengo ante m i 
vista veo que se me han prodigado 
elogios y frases halagadoras que 
declino y las que me hacen ver que 
nues tra v i e j a amis tad no se h a en-
tibiado. 
Voy a manifestarte , primeramente , 
r u é llego algo delicado de sa lud, 
pues en m í estancia en los Es tados 
Unidos, aunque tuve el placer de 
" t i r a r " en el At le t lc C lub de New 
Y o r k , no me s e n t í bien de mis acha-
ques. 
C l a r o que esto no ha de ser obs-
t á c u l o para que crucemos nuestros 
aceros, pero bueno s e r á que te co-
munique lo que tengo pensado sobre 
la r e a l i z a c i ó n de ese match. 
T ú sabes que existe el proyecto 
de celebrarse u n a gran f iesta depor-
t i v a a beneficio de la A s o c i a c i ó n de 
R e p ó r t e r s y en la c u a l tomaremos 
p a r t i c i p a c i ó n nosotros dos en u n i ó n 
de otros queridos amigos y compa-
ñ e r o s . E n el equipo contrar io a l que 
yo figuro e s t á s t ú ; como las bases 
propuestas para la forma en que se 
han de efectuar los asaltos e s t i p u l a n 
que las parejas se o r g a n i z a r á n por 
medio del "sorteo", me parece bue-
n a idea que, si la suerte nos une pa-
r a que tengamos que t i rar en p a r e j a 
nosotros dos, discutamos en ese d í a 
nues tra s u p r e m a c í a en el m ane j o de 
la espada. 
Si en el "sorteo" no r e s u l t á s e m o s 
como parejas tú y y o ^ de jaremos 
para otro p r ó x i m o d í a , que t ú po-
d r á s s e ñ a l a r , la c e l e b r a c i ó n de nues -
tro m a t c h ; y procuraremos, entonces , 
en esa fiesta de los R e p ó r t e r s , pres-
t a r nuestro concurso a la v i c t o r i a de 
los equipos a que pertenecemos. 
E n espera de tu c o n t e s t a c i ó n , que-
da siempre tuyo, 
J u a n S a a v e r i o . 
S a l a "Alesson". 
EL STADIUM DEL HAVANA BOXING C0MM1TTEE ABRI-
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nen a u t o r i z a c i ó n para hacerlo a vo 
luntad; muchas de las L i g a s peque-
ñ a s permit ieron a las Grandes L i g a s 
ut i l i zar sus jugadores, pero este a ñ o 
la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a , la I n t e r n a -
c ional y las de la Costa del P a c í f i c o , 
se proponen impedirlo. 
L a A s o c i a c i ó n y las L i g a s de la 
costa son las que se oponen con m á s 
ducta durante cuarenta y tantos a ñ o s protesta naturalmente interesada de e n e r g í a a esa m o d i f i c a c i ó n , pero pa-
de periodista activo, creen que yo los que disfrutan de altos sueldos, ref'e I " 6 la m a y o r í a de los clubs ins-
para censurar a un funcionario ne- detiene la mano de los reajustadores cnptos en l a L i g a Internacional son 
cesito encubrirme con supuestas de- y deja l ibre la de los sacrif icadores part idarios de que c o n t i n ú e n las r e -
nuncias y con mentidas cartas de de carteros y escribientes. Y como 8as en la m i s m a forma. J a c k D u n n , 
lectores o supongo cometidos los he- lo que se necesita no es r e b a j a r pese- propietario de los Bal t lmore Orioles, 
chos en una parte p a r a descubrir tas sino economizar a l Tesoro mil lo- es uno de los que m á s se oponen, 
sin responsabil idad lo que en otra nes, l ó g i c o parece atacar a servicios Habiendo logrado formar un equi-
pasa . no preferentes y l imitar dispendios po que es superior a los restantes 
H i p o c r e s í a y miedo son dos des- excesivos, 
gracias q u e , a u n no me han a lcanza- E s t o de la a c t u a c i ó n de Crowder , 
do en el continuo ejercicio de mi pro- concomitante con las observaciones 
f e s i ó n : ni aun durante la Colonia que hiz oa Cast i l lo D u a n y el P r e s i - quejan de que no pueden cont inuar 
a p e l é a f á b u l a s y e s c u d é el bulto a l 'dente de la C o m i s i ó n de Asuntos I n - f igurando en el equipo en caso de 
combatir a los entonces d u e ñ o s y se- sulares de Es tados Unidos, es lo mis - que no se permita la s e l e c c i ó n por 
ñ o r e sde m i t i e r r a . ¡ m o que hace e l m é d i c o con el cliente la Internac ional , y a que no les s e r í a 
' cuya vida desea s a l v a r . "No beba posible hacer ventajosos contratos 
E l Corresponsal v iajero de " E l usted licores, no trasnoche, abrigue- con los equipos de las Grandes L i -
T r i u n f o " en Cruces re lata a l colega se, sea parco en la mesa, h u y a de gas. 
las irregularidades , los delitos que placeres sensuales; tome ordenada- • E l caso R u t h 
aparecen cometidos en la adminis tra- mente las medicinas y s a n a r á usted; | 
c i ó n munic ipal de aquel T é r m i n o , s i no, tendremos que someterle a u n j Uno de los asuntos que m á s pre-
Ahí e s t á la e d i c i ó n del colega del p lan q u i r ú r g i c o o t e r a p é u t i c o s e v e r í - OCUpan actualmente a los af iciona-
que f iguran en la L i g a , D u n n r e h u -
sa presc indir de determinados j u g a -
dores mientras algunos de é s t o s se 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
P r o g r a m a p a r a m a ñ a n a , v i e r n e s , 
a l a s t re s d e l a t a r d e . 
Primer partido a 30 tantos. 
A S U N C I O N y C A R M E N , blancos, con-
tra A N G E L I T A y M A R I A C O N S U E -
L O , ozules. 
Primera «nlnlela , a 6 tanto», 
\ S U N C I O N , ASUN, v 
R O S I T A M A R I A C O N S U E L O , 
M A R U J A . P E T R A 
Begnndo partido a 30 tantos. 
A R R I G O R R I A G A y O R U E . blancos, con-
tra P I E D R A y UNAMUNO. azules. 
Seffnnda «nlnUla , a 6 tantos. 
A R R I G O R R I A G A . O R U E . 
P I E D R A . UNAMUNO. 
1 P E R E A . C H I Q U I T O B I L B A O 
CUBA LAWN TENNIS 
29 y en la p á g i n a ú l t i m a las acusa- s imo" . E l hombre desobedece. L a 
clones concretas . v ida pe l igra . Y cuando a l f in cae en 
Desaparecido el Tesorero, asegura la C a s a de Sa lud o el hospital o se 
el V I A J E R O que en los libros de con- res igna a salvarse , el facultat ivo cor-
tabil idad aparecen arrancadas las ho- ta , quema, impone dieta r igurosa y 
jas donde constaban los fraudes; ro-
tas a lgunas otras donde e x i s t í a n evi-
dentes pruebas de fa l sedad. 
Y denuncia t a m b i é n e l correspon-
a u t o c r á t i c a m e n t e opera y sa lva , 
E s una v e r g ü e n z a que el m é d i c o 
sust i tuya l a facultad l ibre del en-
fermo; pero l a fami l ia recobra su 
sal nombres de culpables, hechos p u - miembro y u n a v ida en trance de 
nibles realizados por individuos de muerte se conserva y s a n a , 
l a confianza del alcalde (por c ier- Y a nos h a n dicho los prestamistas 
to condenado e indultado por delito yanquis : s i q u e r é i s m á s dinero ase-
electoral) . Y se d ir i je co n í a denun- guradme con hechos, no con prome-
cia a l recto F i s c a l del Supremo. sas, quo t e n d r é i s sobrantes en C a j a . 
Ni que decir tiene que la a d m i - Y a nos han dicho el T u t o r : s i que-
n i s t r a c i ó n munic ipal de Cruces no r é i s que no intervenga y recorte vues-
es l iberal sino l igu l s ta . t r a s e m l - á o b e r a n í a , economizad gas-
A h o r a bien: ¿ s e p e n s a r á como en tos i n ú t i l e s y adminis trad con honra-
el caso del Ayuntamiento habanero, dez . 
que no procede l a i n v e s t i g a c i ó n y L a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , grave, 
menos el procesamiento porque a n - y la dieta prolongada, no s e r í a n a l 
tes de ahora se cometieron hechos cabo h u m i l l a c i ó n sino consecuencia 
a n á l o g o s en Cruces y a ú n se cometen ide nuestra incur ia s u i c i d a , 
en otros municipios? i J . N . A R A M B U R U 
dos a l baseball y a los directamente 
Interesados en el mismo, es la act i -
tud que a d o p t a r á el juez L a n d i s en 
el caso R u t h , e s p e r á n d o s e conocer su 
r e s o l u c i ó n de un momento a otro, 
c r e y é n d o s e q u é s e r á muy posible que 
l a exponga en la r e u n i ó n de Buffalo 
en l a cual espera dirigir l a pa labra 
a los jugadores , á r b l t r o s , propieta-
rios , gerentes y p ú b l i c o en general . 
Nueva victoria de 
los tigres jaruqueños 
Correspondiendo a los deseos de 
sus empleados y jugadores, ayer se 
v e r i f i c ó en el C e n t r a l "Hershey" u n 
importante d e s a f í o entre su nove-
na, y la " E s t r e l l a " de esta C i u d a d , 
E l entusiasmo de los J a r u q u e ñ o s 
por presenciar el d e s a f í o f u é tan 
i grande, que medio pueblo se t ras la -
i d ó a dicho C e n t r a l en Camiones y 
¡ m á q u i n a s . 
j A las dos e m p e z ó el juego, y des-
de los primeros momentos y a la " E s -
i t re l l a" d e m o s t r ó su super ior idad; 
sus bates se s e n t í a n s in cesar, y las 
carreras eran impresc indibles . 
L o s muchachos de Hershey , m u y 
E l Alcalde del pueblo de Quema- animosos y haciendo grandes esfuer-
dos de G ü i n e s , c o m u n i c ó que a l sos- zos Por Sanar,. Pero los esconea con-
tener una reyerta en la v í a p ú b l i c a secutivos de los estrel l istas, no los 
Anoche se v i ó muy concurrido e l 
elegante court construido en Paseo 
I de M a r t í y San J o s é . 
Muchos norteamericanos v is i taron 
! este T e n n i s , y sal ieron satisfechos de 
l a moral idad del e s p e c t á c u l o que ex-
plota la c o m p a ñ í a " C u b a L a w n T e n -
L a s tennistas del manager Gispert , 
como siempre, jugaron mag i s tra l -
mente . 
Da l ia , Margot, Mercedes, B l a n c a , 
J u a n a , Vio le ta , R a q u e l , I sabe l y 
Ofel ia , fueron anoche ovacionadas 
por sus Jugadas asombrosas. 
P a r a e l s á b a d o , d í a 3, se h a com-
binado un interesante programa, 
i tanto para l a m a t t n é e , como para l a 
f u n c i ó n nocturna. 
— H a l e í d o usted m i ú l t i m o l ibro? 
— S í . 
— ¿ Y q u é piensa usted de é l ? 
•—Que las cubiertas e s t á n dema-
siado separadas. 
Esta tarde, a las seis, en 
la "Sala Alesson/' match 
a florete entre los fuer-
tes amateurs Edmundo 
Errada y Vicente Fer-
nández. Habrán, además, 
dos preliminares, uno a 
espada y otro a sable. 
NUESTKA FELICITACION 
S E N C I L L A S 
Ofel ia , ( a m a r i l l o ) . . . 
A m p a r o , ( c a r m e l i t a ) . . 




Ofel ia , ( rosa ) 3 . 7 7 
Mercedes, ( c a r m e l i t a ) . . . 3 . 5 8 
D a l i a , ( a z u l ) i - 6 3 
do ahorcado el vecino Ruf ino Sán-
chez. 
H E R I D O S 
dos. 
DE GOBERNACION 
A H O R C A D O 
j ' l Alca lde de V i ñ a l e s c o m u n i c ó 
ayer a la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó r que en el barrio L a g u ™ de ; - - - - ^ dejaron avanzar en sus c a r r e r a s , ni 
P iedra , de aquel t é r m i n o , f u é h a l l a - JM}feo '-aDeiio y A ñ a r e s cas t i l lo , re - ¿ d b 
I su l taron heridos J o s é C u a n C h i n j ¡Tot^nao oases. 
' e l menor F r a n c i s c o Pons . L De. « u s J u E a d o r e s , se d st inguleron 
. _ . , R a m i r o A l l o n , insust i tuible en la p n -
Cabello y Casti l lo fueron deteni- m e r a basQ y A . v i l c h e s en el Centro 
I F U . 
i E l umpire s e ñ o r Corona, h a estado 
| a gran a l t u r a , sus decisiones fueron 
muy acertadas, y como consecuencia 
'no hubo n i n g ú n incidente, t e r m l n á n -
idose el d e s a f í o en la mayor a r m o n í a 
I s su u n m x i i m m entre vencedores y vencidos . 
De los de la " E s t r e l l a " todos j u -
[garon bien, y s e g ú n manifestaciones 
de su Director, j u g a r á n mejor y m á s 
efectivos, el p r ó x i m o domingo en los 
terrenos de B a i n o a P a r k con el " Y a -
l a " de Aguacate que va por su revan-
cha de l a gran pal iza que r e c i b i ó el 
pasado domingo 2 0 . 
j Me complazco en darlas las g r a -
cias a los altos empleados del gran 
Centra l "Hershey" y a los jugadores 
de su novena, por las m ú l t i p l e s aten-
ciones que de ellos hemos rec ib ido . 
Resul tado f inal del juego: 
A n o t a c i ó n por entradas 
E s t i l a . . . 0 4 1 0 0 2 0 4 0—11 
H s h s e y . . 0 1 0 0 0 0 0 0 0— 1 
C a m p a , Corresponsal 
C O M B I N A D A S 
Ofe l ia-Amparo. ( 5 - 6 ) . . 
Amparo-Ofe l ia , ( 4 - 1 ) . . 
B lanca- I sabe l , ( 1 - 6 ) . . . 
Ofel ia-Beatr iz . ( 3 - 6 ) . . 
Mercedes-Juana, ( 2 - 3 ) . . 
D a l i a - B l a n c a . ( 3 - 2 ) . . . 
$ 1 8 . 2 0 
7 . 1 4 
9 . 5 4 
2 1 . 7 1 
fl .90 
2 0 . 9 1 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñ o r A n d r é s de T e r r y , presidente del 
" A u t o m ó v i l y A é r e o C l u b de C u b a " , 
; c e l e b r ó ayer el d í a de su santo y con 
i ese motivo r e c i b i ó las m á s c a r i ñ o -
sas demostraciones de afecto. 
E l s e ñ o r T e r r y que goza de gene-
rales s i m p a t í a s es a d e m á s muy es-
( t imado en los mejores centros so-
| c í a l e s y deportivos de la capital f u é 
obsequiado con un almuerzo í n t i m o 
j e n el elegante res taurant " P a r i s " , 
• por los altos empleados del "Banco 
Comerc ia l de C u b a " , de cuya a c r e -
ditada entidad f inanciera es Insus-
tituible presidente. 
¡ A las muchas felicitaciones rec i -
, bidas por el s e ñ o r A n d r é s de T e r r y 
1 con motivo de su santo puede agre-
gar la nuestra muy expresiva. 
Abrese la inscripción para un 
concurso de boxeo para afi-
cionados en Nueva York 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R I S 
Ingeniero I n d u s t r i a l 
px-Jefe de los negociados de Mareas 
y Patentes. 
Rarat i l l o , 7, altos. T e l é f o n o A-6439, 
Apartado n ú m e r o 706. 
HABANA IAWN TENNIS 
Anúnciese y suscríbase al 
DIARIO DE LA MARINA 
A g u a d e C o l o n i a 
= d d D r . J O H N S O N ^ más ü m : : s •• 
PÜEPMDA:: : : : : 
coi l i s ESENCIAS 
R o s a , Bobbie ^ A f r i c a tr iunfaron 
anoche en toda la l í n e a sobre sus 
contrar ias a n o t á n d o s e buen n ú m e r o 
de quinielas . 
L a s quinielas de c o m b i n a c i ó n s i -
guen c o b r á n d o s e a buenos d iv iden-
dos, ayer se p a g ó u n a a $ 3 2 . 0 0 , 
siendo ganada por R o s a y A l i c i a , que 
i l levaban l a c o m b i n a c i ó n . 
E l resultado de l a f u n c i ó n f u é 
el s iguiente: 
S E N C I L L A 
R o s a $ 2 . 9 7 
1 Bottie 8 . 3 2 
R o s a 3 . 0 7 
Bottie 7 . 4 6 
A m é r i c a 
A f r i c a 
EXQUISITA P i l i a BAÍlO T E L P A f f l J E l l 
De TSflfci D B I 8 D E I U J 0 I W 0 l f QDlspo S i e s q o l M a Agniar. 
8 . 6 8 
9 . 2 2 
C O M B I N A C I O N 
Rosa y A l i c i a ; 1 y 3 . . 
Bottie y R o s a ; 3 y 6 . . 
J u l i a y A f r i c a ; 1 y 6. . . 
A f r i c a y Margot; 1 y 3 . 
3 2 . 0 0 
1 8 . 8 0 
1 6 . 1 6 
8 . 5 0 
H a n sido y a impresas las solici-
tudes de i n s c r i p c i ó n a l campeonato 
de boxeo del estado de New Y o r k 
que bajo los auspicios de la Metro-
politan Associat ion de la "Amateur 
Athlet ic L e a g u e " se h a de ce lebrar 
en Madison Square C a r d e n el 12, 13 
y 14 de diciembre p r ó x i m o por la 
noche. 
E n el torneo t o m a r á n parte boxea-
dores de ocho distintas c a t e g o r í a s , 
a saber: F l y w e i g h t (psso m o s c a ) , 
112 l ibras; Bantamweight (peso m í -
nimo, 118 l ibras ; Fea therwe ight 
(peso p l u m a ) , 125 l ibras ; L i g h t -
weight (peso l i v i a n o ) , 135 l ibras; 
Welterweight (peso med io ) , 160 l i -
bras; L ightheavywelght (peso com-
pleto) , 175 l ibras y Heavyweight 
(gran peso) , de 175 l ibras en ade-
lante. 
U n a entidad como el H a v a n a Bo-
x ing Committee, cuyo florecimiento 
indiscutible se debe m á s que nada a l 
entusiasmo y a los esfuerzos de sus 
directores, bien merece los é x i t o s a l -
canzados y los que por esta senda ha 
de a lcanzar sucesivamente en lo fu-
turo. 
E s verdad que los directores del 
H a v a n a Boxing Committee son ver-
daderos expertos en estas cuestiones 
de sports. Precedentes m a g n í f i c o s 
h a n sentado en todos los eventos que 
bajo sus auspicios se han celebrado 
en la H a b a n a . He a h í el secreto de 
todo. 
Y ahora, que el H a v a n a Boxing 
Committee ha entrado de lleno en un 
p e r í o d o de excelente r e o r g a n i z a c i ó n 
d e m á s e s t á el que prediquemos sus 
tr iunfos resonantes en el campo de 
los deportes. 
U n grupo de distinguidas persona-
lidades, sportsman decididos y entu-
s iastas son los accionistas del H a -
v a n a Boxing Committee. Aparte de 
la Direc t iva que l a forman los s e ñ o -
res Antofiico R u i z , V . Cubi l las , L . F . 
F e r r e r y Bernard ino San M a r t í n , 
conforme y a hemos dicho, pertene-
cen t a m b i é n a esta s i m p á t i c a entidad 
deportiva, los generales Pablo Men-
dieta y Car los G u a s ; los doctores F e -
derico G . Mora, Gustavo Pino , F r a n k 
G a r c í a Montes; E . Usabiaga, A lber -
to I n c l á n , R . Noguelra, Segundo G a r -
c í a T u ñ ó n , el general Gerardo Ma-
chado, los s e ñ o r e s J u a n y E l l c i o A r -
g ü e l l e s ; R a f a e l A b r e n , B . L . B a r k e r , 
Pedro Laborde , T o m á s T e r r y , A . C a -
nosa, P. Vi l legas , J , M a r u r I , L . F e r -
n á n d e z , el doctor V í c t o r P é r e z L e r e -
na , los doctores L a u d a , Mlyares y 
G o n z á l e z L a b a r g a ; el c a p i t á n Castro 
y otras dist inguidas personalidades. 
E s t o s nombres de por sí , son ga-
r a n t í a suficiente para los deportes y 
p a r a el gran p ú b l i c o deportivo que 
h a de prestar su valioso concurso a 
todas las fiestas del H a v a n a Boxing 
Committee. 
L A F E C H A D E L A I N A U G U R A -
C I O N : D O M I N G O 11 D E D I -
C I E M B R E . 
} 
L a s grandes obras del m a g n í f i c o 
Anfi teatro del H a v a n a Box ing C o m -
mittee e s t á n t e r m i n á n d o s e . E l s e ñ o r 
L u i s F . F e r r e r , que dirige los t r a b a -
jos todos que se rea l izan en e l p a r -
que "Santos y Art igas" , nos a s e g u r a 
que p a r a el d í a primero del p r ó x i -
mo mes de Diciembre todas las obras 
e s t a r á n terminadas. 
Podemos af irpiar que en l a R e p ú -
bl ica no se ha construido u n A n f i -
teatro de sports tan excelente como 
el que ha de inaugurarse con toda se-
gur idad el domingo 11 del p r ó x i m o 
Diciembre, c e l e b r á n d o s e esa noche 
l a colosal pelea entre el Cabo E s p a -
r r a g u e r a , champion nac ional del 
l ight heavy weigth, y el ú n i c o digno 
r i v a l del Champion , que lo es e l ex-
celente boxer K i d C á r d e n a s . 
E s t e combate m a r c a r á u n a p á g i -
n a de gloria en los anales p u g i l í s t í -
cos de C u b a y por tan s e ñ a l a d o acon-
tecimiento existe un entus iasmo pi-
r a m i d a l en todos los c í r c u l o s depor-
tivos. 
U N A G R A D A B L E A V I S O A L O S 
F A N A T I C O S 
L o s f a n á t i c o s que lo deseen pue-
den pasar por e l parque "Santos y 
Art igas" , a ver con sus "propios 
ojos" los trabajos que se r e a l i z a n pa-
r a la c o n s t r u c c i ó n del gran anf i tea-
tro del H a v a n a Boxing Committee . 
De antemano felicitamos a l H a v a -
n a Boxing Committee por e l g r a n -
dioso é x i t o que h a de obtener en su 
local, donde han de celebrarse los 
m á s grandes acontecimientos depor-
tivos de la b r i l l a n t í s i m a temporada 
que h a de Inaugurarse e l Domingo 
11 de Diciembre p r ó x i m o . 
Prometemos nuevos e Interesantes 
detalles a nuestros lectores. 
RECORD DE BLACK BILL, (ELADIO VALDES) CHAMPION 
FLY WIGHT JUNIOR DE CUBA 
Edad: 17 a&.TB.—Fsso: 104 Utorag.— E s t a t u r a : 5 pies.—Baaa; neyra. 
Nombre de sus adrersarlos 
Totnrny Alhear. • • H M M M M 
Toung Alvarez. M M M M M • 
Diego Blanco. . M M « . M « 
Kid Caatro. . , m m m m m 
Tatica Plfie.'ra. . « . M M M 
Oer&rdo Rodrlgraez. M m • « 
K i d Castro. . * m-m if m -m-
Diego Blanco. * t*é m m m'm 
André PltcbeK . n M M ta M 
K i d Castro. . «r M N M » M U 
Tatica PIñolra. 
.fúly Sombill. . - w, » » » . M 
Modesto Movalca. . - M M K OT 
Ju]?o Osam^ndy. «' A : M - M w ai 
A Cardona . » m m m m m m 
Julio Osanvndy. . m .m wt 'n im 
M-.desto Mo;r.les. n M *• « M 
/ .ndrés Urqu ía . m m m m m m 
K'.ú Pedroso. . , . M M ^ ; m 
K'A García . . »' » M ' « M M 
Modesto Morales. « « • * ni i« 
KM Pedros > . . . m m m m 
Andrés U r o r l a . . , . -,. .„ M 
Armando Oaray . «- » »m tm M 
Andrés Rojo . . . m •» •• ••• • 
Toung Zibyzco. .2 
K i d Delgado. . * m m -m m 
K i d "Me. Car ly * m • m m m.t* 
L u i s Ventura. M 
Modesto» Moraies. . . . . . . . 
Joe Fox, (ti'ulado C . Negro M.) 
Dlxie L u d e n (de New Orleans) 
Mike Rojo (Gallito de E l Mundo 
Notas: E l nombre de Black Bi l l es 
Eladio Va ldés E n su úl t ima pelea, 
que f iguró en este Record, ganó la fa-
ia de Júnior Ply Wight Champion de 
Cuba, el día 24 del pasado mes de no-
viembre. Black Bi l l ha tomado parte 
en m á s de 30 peleas de exhibición. B m , 
uezó a boxear en diciembre de lt>20. 
Expl icac ión de las iniciales: L a D. 
quiere decir Decis ión del Referee: la 
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Black Bi l l -volverá, a pelear contra 
Tommy Albear el dfa 11 de diciembre, 
• 8 rounds. ea l a grandiosa f iesta de 
inauguración del Gran Anfiteatro del 
Havana Boxing Commitee, en cuvo fies 
ta combatirán los ases del pugilismo 
«riollo, el ligh.' heavy weight Champion 
de Cuba, Cabo Esparraguera, y el for-
midable rival Kie Cárdenas, por la op-
ción a la codiciada faja del Havana Bo-
xing Commitee. 
A los clasif icados en primer.) y 
segund olugar en cada c a t e g o r í a se 
Ies c o n c e d e r á n medal las de oro y 
plata respectivamente y a l club que 
cuente con mayor n ú m e r o de puntos 
se le o t o r g a r á u n trofeo. L o s puntos 
se c o n t a r á n de la siguiente m a n e r a : 
cinco a l pr imero, tres a l segundo y 
juno a loa vencidos en los encuentros 
A m é r i c a y Margot; 1 y 6 . 19 . 20 Isemifinales. 
Boxeo, el domingo por la 
mañana, en el Cuba Lawn 
Tennis 
P a r a r el p r ó x i m o domingo 4, a las 
10 de la m a ñ a n a , e s t á anunciado 
un buen programa de boxeo en el 
C u b a L a w n Tenni s . 
H é a q u í los boxeadores que to-
m a r á n parte: 
4 rounds: O. Fuentets vs. R . Cer 
vantes. 
6 rounds: A n d y P a r a j ó n vs. Pe -
ter B u l a r d . 
8 rounds: Baby Quintero vs. P e 
dro I s l a . 
P R E C I O S 
SUlan del r ing, 51.00. 
Tendido, | 0 . 4 0 . 
D a m a s y n i ñ o s , g r á t l 
EL INSTITUTO SEGUNDO 
ANO, ACEPTA 
E l Instituto B . B . C , (Segundo 
A ñ o ) acepta la i n v i t a c i ó n h e c h a por 
el s e ñ o r Pedro Col lado, manager del 
Inst i tuto Tercer A ñ o , para tomar 
parte en el Campeonato Inter-co le -
g ia l del Instituto de la H a b a n a , 
H e a q u í e l lino up del Segundo 
A ñ o : 
P. D í a z , 2b. 
C . P i ñ e i r o I b . ( M g r . ) . 
A . - G o n z á l e z , I f . 
J . Port i l lo , cf. 
R . B r a ñ a e . 3b. 
R . Moreno, pe. 
L Corzo, rf . 
J . D o m í n g u e z , c. 
E . R o d r í g u e z , p. 
M. Parade la , p. 
M . M a r t í n e z 
J . M a r r e r o , 
A R O L X X X Í X v I A R l O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 de 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
T E M A S DE E S P A Ñ A 
D E L A S C O S T U M B R E S . — L A S R O M E R L 1 S D E A Y E R 
L a s r o m e r í a s de hoy son poca co-
sa. Cuando los vlejecltos hablan de 
el las suelen decir con tono de a m a r -
g u r a : 
¡Ay , si ya no valen n a d a ! . . . 
¡Si v ierais las de mis tiempos, esas 
e l ! . 
L a s de hoy. algunos puestos de 
bebidas, a l ¿ ü n a s "avel laneras", un 
organi l lo , ocbenta rapazucos . . . L a 
nocer lo que eran é s t a s , y, sobreito-
do, la ada Covadonga. U n a inmen-
samul t i tud; un t r á f i c o extraordina-
r i o : venta de p a ñ o s y de bayetones, 
de droguetas y de lienzos, de pu-
cheros y de ol laas, de g u a d a ñ a s y 
de h o c e s . . . U n conjunto pintores-
co, bul l idor, osci lador. . . L a s telas 
c laras de las tiendas del a ire ; los 
ruidos de las lozas, de las gentes. 
l.ente moza uue biala, pero y a no e l i d e las frondas, de las m ú s i c a s ; los 
•"corri c o r r i ' , n i e l pericote, n i la tonos de color de las monteras de 
danza pr ima, ni s iquiera la jota r e - ' l o s hombres y m u j e r e s . . . 
gtomtl. sino el baile "agarrao", b a i - i — ¿ C ó m o ? ¿ D e las mujeres? SI, 
le de tonto* y de demasiado listos.... ( s e ñ o r . Jovel lanos dice a s í : "Gas tan 
U n mozo castellano d e c í a de é l cuan ; montera todas las mujeres". Y aun 
do por vez pr imera lo b a i l ó : !hay quien v i ó la costumbre, aun 
— ¡ E s feo. pero muy ú t i l ! . . . i queda a l g ú n r i n c ó n donde parsis-
Y ¿ n o ron nada mas las r o m e - j t e . E n estas r o m e r í a s se v e n d í a n 
r í a s ? Cuaiido tocan a su fin, com- monteras, y de trescientas a tres-
p r « n los asistentes avel lanas para cientas c incuenta nada menos. L a s 
l l evar las a l pueblo y repart ir las en- mosrtaban en las ramas de unos pa-
i r e los amigos a t í t u l o de "perdo-^ ios muy altos, y eran otra motita 
n e s ' . y se marchai ' en grupos jr, interesante que prestaba a l a fIes-
cantando . . . Y o r e c o g í hace poco ta c o l o r i d o . . . Y a l l í se efectuaban 
este cantar, al regreso de una fiesta ;danzas a l uso honrado y decente de 
de es ia c i?xe: l a t i erra , y a los sones de la gaita 
" E l cura de m i ó l lugar ¡y el tambor. Y las s á t i r a s d e c í a n de 
lleva la so lana rota, ¡ e s t e modo: 
, y non quier que i la remienden 
pa ver r i i regalen o t r a . . . 
.•v ñ a d a m á s ? 
Nada m á s , ni s iquiera una qui-
/Tieia. 
T ienen 'os viejos r a z ó n : las ro-
m e r í a s de ayer eran mejoes. L o s 
Diar ios dé Jovel lanos permiten co-
" ¡ V i v a el rey, v iva la re ina, 
mueran todos los mandones, 
que ofrecieron los soldados 
y se guardan los doblones ¡" 
L a entrada de este cantar es lo 
ú n i c o que persiste t o d a v í a ! . . 
Constantino C A B A L 
HENTERIO DE COLON 
híformación sobre nuestra Necrópolis 
E . X T E R R A M I E X T O S D E L D I A Stí , 
D E N O V I E M B R E D E J921 
L u i s E . Mart in , Qjuba, 66 a ñ o s . 
Quinta de D e p e n d i e n t e á . hemorragia 
cerebra l .—NO. 16, segundo orden; 
b ó v e d a 1 de la V . O. T . 
C a r m e n P e ñ a , Cuba, 33 a ñ o s . Hos-
pital Calixto Garc ía , n e f r i t i s . — S E . 
4, zona segunda, h i lera 15, fosa 9. I 
E n r i q u e G o n z á l e z , E s p a ñ a , 48 | 
a ñ o s . Quinta Dependientes, tubercu- , 
l o s i s . — S E . 4, zona tercera, h i lera 1 5 j 
fosa 10. 
J u a n I n c l á n . E s p a ñ a , 20 a ñ o s , i 
Quinta Dependientes, estreptococe- | 
m í a . — S E . 4, zona tercera, h i lera 15, i 
fosa 11. 
Margari ta S á n c h e z , C u b a , 13 a ñ o s I 
Cerro sin n ú m e r o , i n f e c c i ó n intesti- i 
n a l . — S E . 4, zona tercera, hi lera 15, ¡ 
fosa 12 . 
María Andrade. E s p a ñ a , 49 a ñ o s . 
Hospital Calixto G a r c í a , embolia ce- i 
r c b r a l . — S E . 4, zona tercera, h i lera > 
15, fosa 13 . 
J o s é C a r i . E s p a ñ a , 35 a ñ o s , San 
Miguel 92. e l e c t r o c u c i ó n accidental . ¡ 
— S E . 4, zona tercera, h i lera 15, f o - ¡ 
sa 14. 
A g u s t í n M a n t e c ó n , E s p a ñ a , de 72 
a ñ o s , J e s ú s del Monte 322, mie l i t i s . E N F E R M K D A D E S D B L A p I E L l 
25, b ó v e d a n ú m e r o 2 de Leopoldo 
Crespo . n 
R a m ó n Cuevas , E s p a ñ a , 54 a ñ o s , 
ita Dependientes, osteomielit is— 
K B . 2S, b ó v e d a 51 de los Vascona-
• • • " • O S . 
A u r e l i a P u l g a r ó n , Cuba , 86 a ñ o s , 
San Rafae l 155, e s c l er t ) s l s .—SE. 
4, zona tercera, h i lera 15, fosa 1 9 . 
Sofia V a l l s , Cuba , 54 a ñ o s , Con-
c e p c i ó n 68, s a r c o m a . — S E . 4, zona 
tercera, h i l era 15, fosa 20 . 
L u c a s V a l d é s , Cuba, 70 a ñ o s , Ma-
loja 127, t u b e r c u l o s i s . — S E . 4, zona 
de tercera, h i lera 15, fosa 2 1 . 
J u a n R o d r í g u e z , Cuba , 21 a ñ o s . 
Campamento Columbia , suicidio por 
a r m a de f u e g o . — S E . 4, zona terce-
ra , h i lera 15, fosa 2 2 . 
Gerardo Mijares , Venezuela, 45 
a ñ o s , San Miguel 66, mal de Br ight . 
S E . 4,' zona tercera, h i l era 15, fo-
sa 23 . 
Santiago R u í z , E s p a ñ a , 58 a ñ o s , 
F i n l a y 8, suicidio por a r m a de fue-
i i 
Usted está en el deber de proporcionar el 
mayor placer a sus hijos, a la vez que un 
c ó m o d o y conveniente ejercicio. 
Fáci lmente lo consigue comprándoles 
un Carroussel en 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O N o . 8 5 . 
A N U N C I O D E V A D I A 
N O C R E A E N C U E N T O S . . . 
V E G E T A R I A N O 
Usted sabe bien qu© nuestro sis-
tema no se compone solo de pan de 
centeno y agua; tenemos much í s imos 
platos. Que dan tantas calorías o 
m á s que la carne. 
Nuestro restaurant está, a su dis-
posición y podrá experimentar por 
una Irrisoria cantidad lo bueno de 
este sistema y el sazón de nuestra 
cocina. 
Abonos mensuales: Tres platos he-
chos, pan y postre, $18.00. Dos pla-
tos hechos' y uno mandado a hacer, 
pan y postre: $23.00. 
" E L N U E V O V E G E T A R I A N O " 
Barcelona, 8, entre Aguila y Amistad 
Cí'702 IE-TOT 
ESTA TARDE EN OBISPO 89 
A las cuatro de la tarde de hoy 
se c e l e b r a r á una interesante j u n t a 
en Obispo n ú m e r o 89, altos, con mo-
tivo de agruparse distintos elemen-
tos sociales citados por la C o m i s i ó n 
de Mejoramiento de la Juventud , c u -
yo organismo es u n a r a m a del C lub 
j Rotar io de l a H a b a n a , que se ha 
| propuesto, con los m á s altos fines, 
| q,ue se construya u n enorme Sta-
' d ium para la Univers idad Nacional 
I y se celebren por p r i m e r a vez Jue-
! gos o l í m p i c o s cubanos e l 20 de m a -
yo de 1922. No faltaremos a esa 
junta , p a r a l a cual estamos debida-
^nente citados. / 




EN MEDICINA Y DERECHO 
— S E . 4, zona tercera, hi lera 16, fo 
ea 1. 
C l a r a Guerrero , Cuba, 67 a ñ o s . 
Sitios 9 4, e s c l e r o s i s . — S E . 4, zona 
tercera, h i lera 15, fosa 15 . 
F e l i c i a G ó m e z , Cuba , 82 a ñ o s . T e -
j a r y 13, e s c l e r o s i s . — S E . 4, zona de 
tercera, h i l era 15. fosa 16 . 
Pedro F e r n á n d e z , Cuba , 23 a ñ o s , 
Reyes 6, c o n g e s t i ó n c e r e b r a l . — S E . 4 
Y E N F E R M E D A D E S S E C R E 
TAS, por el doctor Eusebio de 
Oyarzabal. Tercera edición co-
rregida y aumentada con un 
apéndice sobre lo* arsenicales 
de Ehrl ich e ilustrada con va-
rias láminas en ncBro. 
1 tomo en tela | 8.36 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
T E R A P E U T I C A , por A. Man-
quat. 
Tomo 4o. de la obra: Terapéu-
tica s intomática. Medicamen-
tos anes tés icos . Medicamentos 
g o . — S E . 4, zona tercera, h i lera 15, 
fosa 24 . 
F e l i p a Ramos , Cuba , 49 a ñ o s , J e -
s ú s del Monte 301, m i o c a r d i t i s . — 
S E . 4, zona de tercera, h i l e ra 15, 
fosa 25 . 
J O Y E R I A 
fin sánente ejecutada, con brlllaate^ 
zafiros y otras piedlas preciosas, pre« 
sentamos variado (."irtido. 
R E L O J E S 
ém pulsera, con cinta de seda, en oro 
r diamantes, y en platino y bri l lan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolnl* 
lio o oon correa, para caballero. 
M U E B L E S 
ds cedro 7 de caoba con marqueter^ 
PT brooos, para sala, comedor y c u ' *-
zona de tercera, h i lera 15, fosa 17 
Antonio Meca, Cuba , 37 a ñ o s , A r - j del insomnio. Tratamiento de la 
nr s . „ X T „ • „ K « - i t08. disnea, vómitos , diarreas, 
( K . ) , Arroyo Naranjo , tuber-j etc Terapéutica de la liebr». 
Traducción de la sépt ima edi-
ción francesa, 1 tomo en 4o. 
pasta 
I N F E C C I O N E S E S P E C I F I C A S . 
Granulomatosis y Equlnococ-
cosis, por el doctor Ricardtf 
Lozano. Edición Ilustrada con 
28 figuras. 
1 tomo en 8o. rúst ica 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O -
mas 
c u l o s i s . — S E . 4, zona tercera, h i l era 
15.15. fosa 18 . 
Mar ía F e r n á n d e z , Cuba, 14 meses. 
T e r c e r a n ú m e r o 41, gastrocol i t is .— 
N E . 3, segundo orden, bi lera 14, fo-
sa 5. 
Mar ía L . Granados , Cuba , dos me-
ses, 21 entre I . y G . . e n t e r i t i s . — S E . 
2, segundo orden, Plazuela , h i lera I 
3, fosa 2, primero^ ) 
J e s ú s V é l e z , C u b a , 5 meses, San 
Antonio 2, gas troenter i t i s .—SE. 2, 
segundo orden. Plazuela , h i lera 3, 
fosa 2, pr imero . 
Pedro L l a n e s , E s p a ñ a , 53 a ñ o s , 
Nueva del P i l a r y Arroyo del Mata- j 
dero, mal del c o r a z ó n . — S E . 5, se 
gumlo orden, hi lera 10, fosa 15, pr i 
« ,oo 
l . t o 
MAGO. Exploración. Gastropto-
sls. Hernia diafraprr&tlca del 
e s tómago . Afecciones nervio-
sas del e s tómago Gastritis 
aguda. Alteraciones secreto-
rias. Dilatación del estómago. 
Ulcera gástrica. Tumores. Cán-
cer. Sarcoma. Etc . Etc . Por el 
doctor L u i s Urrutla. Edición 
profusamente ilustrada. 
I 1 tomo en 4o., encuadernado. . 
' E N F E R M E D A D E S D E L A SAN-
I G R E Y D E L A S G L A N D U L A S 
| D E S E C R E C I O N I N T E R N A , 
por el doctor O. Naegeli, direc-
7.60 
mero. 
Cata l ina Serra . Cuba , 2Í> a ñ o s , I í,01" áft } \ P0'1?,11"*^ ., M<kli«i 
,, . . . ' , , de Zurlch. Edición ilustrada 
Ho^pita! Calixto G a r c í a , t u b é r c u l o - ( con 4 figuras, 
s i s . — S E . 5 de segundo orden, hile-1 1 tomo en 4o. tela. (Colección 
ra 10, 'osa 15, segundo. ¡ ^ E r r o r e s d iagnóst icos ) 
Reg la Pedroso, Cuba , 40 a ñ o s . 
Hospital Calixto Garc ía , d ispepsia .— 
S E . 5, segundo orden, h i lera 10, fo-
sa 16, pr imero . 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , Canar ias , 49 
a ñ o s , Hospital Calixto Garc ía , c á n -
c e r . — S E . 5, segundo orden, h i lera 
10. fosa 16. segundo. 
Mary J o r d á n , Barbadas , 21 a ñ o s . 
Hospital Calixto Garc ía , sept icemia, i 
— S E . 5 de segundo orden, h i lera 10, 
fosa 1 7. pr imero . 
T o t a l : veintiuno. 
F , \ T K I Í H A M I K N T O S D E L D I A 27 
D S N o v i K M n m : D E i!>2i 
Mercedes Ortiz , Cuba . 3 0 " a ñ o s . T e 
j a r y Novena, septicemia intes t ina l . 
— N E . 1 9 . - b ó v e d a 2 de J o s é T o -
rr iente . 
Dionisio Lautrobior . E s p a ñ a , diez 
y nueve meses, Manrique 97, atrep-
s i a . — N E . 19, terreno de Dionisio 
S a n t i d r i á n . 
Mercedes Crespo, Cuba , 64 a ñ o s 
J e s ú s Mar ía 101, e s c l e r o s i s . — S E . ' 
D I A B E T B S . GOTA. O B E S I D A D , 
R E U M A T I S M O Y A R T R I T I S -
MO. Lecciones de Patología 
médica por el doctor Pablo M. 
F.arlaro. Edición ilustrada con 
20 láminas en negro y varias 
figuras en el texto. 
Obra dedicada a los estudian-
tes y médicos prácticos. 
1 tomo en Ro. rús t i ca . . . . 
E N F E R M E D A D E S D E NIÑOS, 
por el doctor A. Pasqualis-Po-
liti. cx-practicante interno, del 
Hospital Nacional de Cllni-
cna. de Buenos Aires. Segunda 
edición aumentada y corregida 
por el autor. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
A S P E C T O S POCO CONOCIDOS 
D E E N F E R M E D A D E S F R E -
C U E N T E S . Diagnóst ico y Te-
rapéutica por el doctor Leo-
nard Williams. 
1 tomo encuadernado. . . . 
T R A T A D O D E E X P L O R A C I O N 
C L I N I C A Y D E D I A G N O S T I -
CO M E D I C O , por el doctor 
Carlos L . Greene. Traducido de 
la te edición americana por 
el doctor F . Tous Hiargi. 
2 tomos en 4o. mayor, te4a. 
2.00 
Í V 
Obnpfa , 108-5, T P L A C I D O , (UTTEÜ 
B E E I U L X J L , ) S O . 1€B T E L . A - U M 
» F e r m i n a P lanas , Cuba , 42 a ñ o s , 
I T a m a r i n d o 70, c á n c e r . — S E . 4, zona 
; tercera, h i l e ra 15,. fosa 26 . 
M a r í a Campelo, Cuba , 15 a ñ o s . I n -
dustr ia 115, ú l c e r a . — S E . 4, zona de 
I tercera, h i l era 15, fosa 27 . 
I Antonio G o n z á l e z , C u b a . 2 año% 
iNeptuno 221, n e f r i t i s . — N E . 3, se-
» g u n d o orden, h i l era 14, fosa 6. 
I C a r i d a d Arango , C u b a , dos meses, 
¡ A c i e r t o 17, m e n i n g i t i s . — N E . 3 de 
'segundo orden, h i l era 14, fosa 7. 
C a r i d a d Alvarez . Cuba , 18 meses, 
M á x i m o G ó m e z 2 8 4 , . e n t e r i t i s . — S E . 
12 de segundo orden. Flámula, i i i l e -
i r a 3, fosa 3, primero 
I E m i l i o H e r n á n d e z , Cuba, 57 a ñ o s , 
¡ H o s p i t a l Mercedes, p r o s t a t i t i s . — S E . 
• 5 de segundo orden, h i l era 10, fo-
j sa 17, segundo. 
Rogel ia D í a z , C u b a , 39 a ñ o s , Hos-
, pital Cal ixto G a r c í a , neoplasia del 
¡ ú t e r o . — S E . 5 de segundo orden, h i -
• l era 10, fosa 18, p r i m e r o * 
M a t í a s F e r n á n d e z , Cuba, 10 a ñ o s , 
¡ H o s p i t a l Mercedes, endocarditis agu-
I d a . — S E . 5 de segundo orden, hile-, 
¡ r a 10, fosa 18, s e g u n d o . ^ 
T o t a l : diez y nueve . 
D I S P A R O S . 
E l Gobernador de Santa C l a r a co-
m u n i c ó ayer a l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n , que cerca de la carre tera 
de Sancti S p í r i t u s , e l ciudadano L u i s 
Camejo A r o z a r e n a h a b í a hecho tres 
disparos de r e v ó l v e r contra R a f a e l 
R o d r í g u e z , h i r i é n d o l e gravemente. 
E l autor de é s t e hecho f u é dete-
nido. 
M E S A P R O V I S I O N A L 
V 
Se c i ta por este medio a los com-
p a ñ e r o s que integran l a Mesa P r o -
vis ional de la A s o c i a c i ó n Nacional 
de Profesionales Univers i tar ios , pa-
ra que concurran el p r ó x i m o vier-
nes 2 de diciembre, a las 5 de la 
tarde, a l local de l a Academia de 
Ciencias , Cuba n ú m e r o 84, a fin de 
cont inuar la d i s c u s i ó n de las Bases 
y Es ta tu tos de la A s o c i a c i ó n . 
T a m b i é n se cita para el propio lo-
cal y a la misma hora, a ' los miem-
bros de la C o m i s i ó n de Propaganda, 
para proceder a la e l e c c i ó n d é su 
presidente. 
Habana , noviembre 30 de 1921. 
Manuel A . G u t i é r r e z , 
Presidente. 
SILLAS DE VIENA 
legitimas de THONET 
para Cafés 
otros establecimientos. 
Hay 9 modelos distintos. 
Precios baratos. 
ROS Y NOVOA 
AVE. DE ITALIA, 94. 





C a s a E s p e c i a l p a r ? 
¿ o u q u e t do N o v i a , Ces tos , 
R a m o s , C o i o n a » . C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s de S a l ó n , 
A r b o l e s frutales y de som-
b r a , e tc . , e t c 
S e m i B a c de H o r t a l i z a s 3' F l o r e t 
E o r u u n o s grat is c a t á l o g o d e 
1919-1920 
Arroand y fina 
O n C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 





U L T I M A S O B R A S D E D E R E C H O 
D K H E C H O P E X A L . Obra ajusta-
da al programa de oposiciones 
al Cuerpo de Aspirantes a la 
Judicatura, por L u i s Jiménez 
Asua. Segunda edición ente-
ramente refundida. 1 tomo en 
4o. pasta $ 5.00 
I S U S P E N S I O N D E PAGOS T 
Q U I E B R A S . Doctrina, Juris-
prudencia y formularios por el 
doctor-M. Miguel y Romero. 1 
tomo rús t i ca . . . . 
E L T R A T A D O DR P A Z D E 
V E R S A L L E S T E L D E R E C H O 
D E L O S V E N C I D O S , por Víc-
tor Covián y Junco. 1 tomo 
rúst ica . . . . 
F O S Q U E J O HISTÓRICO * D E 
L O S D E R E C H O S D E L A MU-
J E R C A S A D A E N L A L E G I S -
L A C I O N D E INDIAS, por el 
doctor José Ma. Ots de Cap-
dequi. 1 tomo rúst i ca . 
E L MBNOR E N N U E S T R O " D E -
R E C H C f i P E N A L . por el doctor 
E . Zarahdieta. 1 tomo. 
COMO S E F U N D A UNA COOPE*-
. R A T I V A D E CONSUMOS. Car-
ta» a los obreros. L a s coopera-
tivas ae funcionarios del esta-
do, por Rivas Moreno. 1 to-
mo rús t i ca . . . . 1 AA 
E TSTrI0 ^ CR,ITICÁ " ^ Á d 9 A . ™.>Yobre «Jfunos puntos 
del c ó d i g o penal por J . Ga-
rrí gues y Díaz Cafiete. 1 tomo 
rúst ica n 
E L B U Q U E Y E L CONTRATÓ 
D E F L E T A M I E N T O , por R. 
Gay de Montella. -
1 tomo encuadernado. 1 KA 
L E G I S L A C I O N I N D u á T R l A L ! 
Asociación. Huelgas. Contrato 
de trabajo, por Francisco Gu-
tiérrez Gamero. 2 tomos en 
un volumen, pasta. . « nn 
P R O N T U A R I O P R A C T I C O D É 
F A L T A S Y A P L I C A C I O N D E 
P E N A S E N DOS J U Z G A D O S 
V T R I B U N A L E S M U N I C I P A -
L E S , por el doctor Martínez 
Elola. 1 tomo rúst ica . 1 "n 
L I B R E R I A " C E R T A I f T E S " , 
B E R I C A R D O V E I i O S O 
Oaliano. 62 (esquina, a Neptrono) 
Apartado 1115.—Toléf ono A-4958. 
H A B A N A 
lad. t. < 
C e n t r o A s t u r i a n a d e l a H a b a n a 
COMITE CENTRAL Pro PEDROARIAS-PEON 
Elecciones: 4 de Dicienike 1921 
EMANA DE MEDITACION ASTURIANA 
E l triunfo de l a candidatura de los s e ñ o r e s Genaro Pedroar ias y 
Dionisio P e ó n p a r a Presidente y Vice-Presidente, respectivamente, 
del Centro Asturiano de l a Habana, c o n s t i t u i r á l a victoria de la "de-
mocrac ia" y la "efectividad.'' 
¡ ¡ ¡ A s t u r i a n o s , con las a r m a s sociales en la diestra y el c o r a z ó n 
en nuestro amado Centro, demostraremos p e 
N O P A S A R A N ! ! ! 
Habana, Noviembre 29, de 1921. 
E L C O M I T E C E N T R A L 
C 95' 6d-23 5t-2P 
Í 4 Y 5 
A e s t o s p r e c i o s c o m p r a Y á . s n p a r 
d e z a p a t o s d e m o d a e a U 
P e l e t e r í a M a y o r d e l M u n d o 
Descomunal liquidación de zapatos de se-
ñoras y niños, a 75 centavos y un peso. 
G R A N P E L E T E R I A 
BROADWAY 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
17 VIDRIERAS. UNA CUADRA DE LARGO 
DEPARTAMENTO DE SEÑORAS 
B E L A S C O A I N Y Z A R J A 
DEPARTAMENTO DE CABALLEROS 
B E L A S C O A I N Y S A N JOSE 
T e l é f o n o s M - 5 8 7 4 v M - 6 5 1 4 
C 9 6 5 ' 5 t - l 
P A G I N A C U A T R O V l A K I l J D h U J l A K l N A D i c i e m b r e i «le 19'¿L A F O L X X X W 
F I E S T A S D E D I C I E M B R E 
De fiesta en fes ta . jofrece el s á b a d o su tiesta se^nnai el 
A s í transcurrí»á el mes. Vedado Tennis H u b , habrá bailes en 
U n gran baile de caridad, como es el American Club y en el L o u a T e n -
el del s á b a d o en los salones del C a - n a y se inaugara el roof tW Plaza 
¿me Esp ñol . ahrirá la serie. ¡ c o n una fiesta Lj i lable donck tocará 
L>e sus productos, que son para el o nueva orquesta. 
ComiN de Dame* de la junta P a t r i ó - Orquesta ameiieana, t r a í l a expre-
aca E : p a ñ o l a , se d ed ica rá una par- • ments desde Cincinnati . qu • y a vic-
ie a los fondo-, para la cons trucc ión r e amenizando todas las noches las 
del Hu^pila! M a r í a J a é n . ¡ c o m i d í j del elefrnte hotel. 
t n peder de iñ entusiasta presidan-; S e g u i r á n a la del s á b a d o , tres fies-
ta de ^ r h o Comi té , la distinguida da- tas organizadas con diversos fines bc-
ma Anje l i ta F J l a de M a r i á x g u i , es- nefico».. 
tán .o. billetes de entrada. j U n a el lune í 
. Ba5t? dirigir.^, en solicita^ de o» ! P a r a las S e r v a s de M a r í a 
mismos a las i.f.cinas de la L e g a c i ó n j S e ce lebrará l a j o los a u r i c i o s de 
de E s p a ñ a i ,in gn!p>o de sef.oras cuyos nombres, 
Inqu sidor 39, i con otros pormtr.ores m á s d'.- la fiesta 
E l precio de los billetes se ha fi- pi&meto para !í » ñ a n a . 
jado en 10 pesos los familiares y 5 j E l d í a 13. y en el gran f a t r o N a -
pesos los personales. jc .onal . se e f e c ñ - i r á una Función ro-
Pueden adquirirse t a m b i é n en la deada de poderosos atractivos a í a -
Secre tar ía del C a s m o Español de i a l > o i de las Cató l icas Cubanas 
Habana.^ Y el 2 1 . en -.i elegante T r a n ó n . la 
A d e m á s de e¿te baile, llamado a g e s t a para el Asilo Truffi-j 
revestir un lucimiento extraordinario. Que será uu acontecimiento. 
L A B C n A D E L S A B A D O 
L a s bodas de diciembre. 
¡ C u á n t a s qu«í e s tán concertadas! 
Entre las primeras, la de María Te-
¿rsa Cabarrocas. bella y mu-, gracio-
sa hi ja del doctor José Cabarrocas 
Horta. ex-Fisca' del Suprem"). 
cas, y su espo:-^ la distinguida da-
ma M a r í a A y a L de Cabarrocaj . 
Testigos. 
Tres los del novio. 
E l doctor GaLrie l Casuso, ex Rector 
.de la Universidad de la Habana , e! 
Unirá su suerte a la del joven doc- señor Oscar Cartaya y el docto- E n -
tor hrancisco K o d r í g u e z Cartaya . en rique Casuso 
ceremonia que l a sido dispuesta pa-
P r e c i o s r e b a j a a o s 
H e m o s r e b a j a d o los p r e c i o s d e 
los e n c a j e s T a l e n c i e n n e s , P a r í f , 
C h a r o l é » , C h a n t i l l y , s o m b r a , f i let 
l e g í t i m o y d e i m i t a c i ó n , V e n e c i a , 
V e n e c i a c o m b i n a d o c o n f i let y C a -
l i s , I r l a n d a l e g í t i m o s y d e i m i t a -
c i ó n . . . 
Y t a m b i é n los p r e c i o s d e los e n -
t r e d ó s y las g u a r n i c i o n e ? d e c r a -
q n e , C a l a i s , f i le t , B r u s e l a s , b l o n d a , 
C h a n t i l l y , spr i t , v a l e n c i e n n e . e t c . , 
e t c . . 
F r e n t e a este d e p a r t a m e n t o h a y 
u n k i o s c o q u e t i ene , e n l i q u i d a c i ó n , 
todos estos a r t í c u l o s . 
V é a l o . 
E S T A M B R E S 
H a l l e g a d o u n a n u e v a r e m e s a . 
ra la noche dci s á b a d o p r ó x i m o , a 
las nueve y media, en la Iglesia P a -
íroquial del Vedado. 
Hecha está va oficialmente la de-
s i g n a c i ó n de los padrinos y testigos 
de^la boda. 
3 e r á n los padrinos los seño»es pa-
dres de la novia, el doctor C i b a n o -
A su vez a c t u a r á n como testigos 
por parte de la señori ta C a b a i r ^ a s , 
el general Emilio N ú ñ e z , el señor J jsé 
Salazar y el doctor Baldomcro G r a u . 
A l j ard ín E l Clave l ha sido confia-
do el adorno general del templo. 
R e s u l t a r á p r ü ioso. 
Como, a l fin, de los Armand. 
L O S M I E R C O L E S D E L J A I A L A I 
L o es el f inís imo calzado O-K. 
Con lo que E L E N C A N T O les ofrece y los encantos naturales con qu« 
es tá i s dotadas, solo y como prenda principal, se impone para su complemen-
to el elegante calzado que arriba se indica, por ser fabricado ñor THls 
G I G H A R T 1 S T I C CORPO. B R O O K L Y N . N. Y . 
A G E N C I A G E N E R A I . : A G U I L A , 121. 
Sua precios son populares y de su calidad solo se oyen encomios. 
T E L E P O W O A-3677. 
C9Ú70 5d.-30 5t.-lo. 
Noches elegantes. 
De gran a n i m a c i ó n siempre. 
Vienen resultando en esta, su cuar-
t a temporada, lo? del frontón J a i A la i . 
U n lucido concurso social esmalta-
b a anoche aquella curva de palcos, 
d e s t a c á n d o s e ai iosa, como e x p r e s i ó n 
suprema de belleza, gracia y s i m p a t í a , 
í a encantadora Otil ia Bachiller de Mo-
rales. 
H a r é m e n c i ó n especial entre la con-
currencia de Carlot ica F e r n á n d e z de 
Sangui ly , Ana L u i s a L lansó de C a -
irreño y Virginia Echarte de Mejer. 
Amparito Diago de Echarte . 
Muy l inda! 
Hi lar i ta Fonts de Mart ínez F a b i á n , 
Consuelo Coni l lc de R o d r í g u e z C a s -
tell. María Montoro de Seiglie, T e t é 
Alfonso de G o n z á l e z , Graziella R o -
-Jiíguez Cáceres de S á n c h e z y F lor 
í>erenguer de Seiglie. 
Jul ia Bolado de Entrialgo, M a r í a 
M a r t í n e z de A r n g o n é s y Gabriela del 
Monte de Bonich. 
Y Blanquita F e r n á n d e z . 
L a gentil viudita de Soto Navarro. 
Entre las señor i tas , Mar ía L u i s a 
Garc ía Vieta , Leonor D í a z Echarte , 
Angelita E c h a v a t r í a , Rosa y Marga-
rita del Monte y M a r í a Amelia Reyes 
G a v i l á n , con sus graciosas primitas 
Gioria y Guille) mita. 
Si lv ia Soto Navarro. 
Y la linda Carmela L l a n s ó . 
U N A L B U M D E F L O R E . ' 
Acabo de recibirlo. . talos . 
U n á lbum de flores. M a g r i ñ á hace circular el lindo ál -
H a sido editado a todo lujo y con bum entre su parroquia innumerable. 
de ferrocarr i l , incluso por los me-
nos dos cambios importantes, fue-
ron presentadas hoy por l a J u n t a 
de T r a b a j o F e r r o v i a r i o de los E s t a -
dos Unidos. 
E s t a d e c i s i ó n suplanta el acuerdo 
celebrado entre los empleados y la 
a d m i n i s t r a c i ó n de ferrocarri les de 
los Es tados Unidos e l d í a 2 de sep-
tiembre de 1919. 
L a s reglas fueron adoptadas u n á -
nimemente por la Junta , incluso e l 
voto de A. O .Wharton , del grupo 
obrero, que v o t ó en contra, cuando 
se d i s c u t i ó la ú l t i m a r e d u c c i ó n de 
jornales . 
Uno de los cambios m á s impor-
tantes consiste en permit ir a los 
aprendices rea l izar ciertos trabajos 
de r e p a r a c i ó n que s ó l o p o d í a n l le-
v a r a cabo los jornaleros expertos 
en esos trabajos . 
Otro cambio prescribe l a repre-
s e n t a c i ó n de las m i n o r í a s a l presen-
tarse las quejas de agravio frente a 
lo que sostienen las c o m p a ñ í a s de 
que el antiguo acuerdo nacional 
p r á c t i c a m e n t e i m p o n í a e l ta l l er ce-
rrado a las c o m p a f i í a s ferrocarr i le -
ras . E s t o d a r á por restiltado un aho-
rro en l a n ó m i n a anua l que se ca l cu -
la en 50 millones de pesos p a r a los 
feroccarri les y f o r m a r á la base so-
bre l a cual l a a d j u d i c a c i ó n de to-
dos los jornales futuros entre las 
c o m p a ñ í a s y sus empleados t e n d r á 
su fundamento. 
troleum. L o s aceros Independientes 
no respondieron de manera m a r c a -
da a las noticias propagadas de la no-
che a la m a ñ a n a sobre una propuesta 
f u s i ó n . R e p u b l i c I r o n Steel, f u é la 
ú n i c a e m i s i ó n de esa clase que re-
g i s t r ó un cambio m á s que nominal . 
L a s operaciones prel iminares p a r a 
el cambio extranjero revelaban u n a 
nueva a l za en los marcos alemanes. 
D I E r c o L E G l A L E S -
RESULTARON MUERTOS 
EN UN CHOQUE 
<;! mejor gusto por M a g r i ñ á , el ami-
go don R a m ó n M a g t i ñ á , maestro in-
comparable en artes de jardiner ía . 
E n aquellas satinadas p á g i n a s , de 
!as q u í parece emanar una suave fra-
gancia, aparecen vistas numerosas 
del gran jardín que se oculta en los 
campos de E l Husil lo, al lá por Puen-
tes Grandes, como un nido de pe-
C a y o . 
C a y ó , al fin, vencido por su mal . 
No hubiera podido resistir m á s , a 
pesar de todos los esfuerzos y todos 
>os cuidados, los estragos de una en-
fermedad que t e n í a minada su esis-
tencia. 
Mur ió ayer en $y casa de la V í b o -
r a , rodeado de sus familiares amant í -
A ella es tá dedicado. 
O f r e c i é n d o l e grata lectura. 
Entretanto consagre al á lbum del 
jardín L a Tropical la a tenc ión que se 
merece, p e r m í t e s e m e recomendar los 
gladiolos y las dalias que fueron siem-
pie la especialidad de Magriñá . 
H a • traído nuevos gladiolos. 
E n gran variedad. 
J J A B L O U R R t C H A G A 
«irnos, el bueno y caballeroso don P a -
blo U r r é c h a g a . 
Golpe terrible que sufre un hogar 
donde eran a quererlo, a idolatrarlo, 
una esposa ejemplar y sus hijas, «ÍUS 
pobres hijas Isabel, A s u n c i ó n y Dulce 
María 
A todas v a mí p é s a m e . 
Muy sentido. 
NO ANDAMOS CREYENDO EN DES-
ARMES... Nuestro Café seguirá tan fuerte 
como siempre. LA FLOR DE TIBES, Bolí-
var 3 7 . Teléfono A-3820. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
princ ipa l de A r b u c k l e o f r e c i ó pre-
sentar el caso a l jurado sin nuevas 
argumentaciones. E l Ministerio F i s -
c a l r e h u s ó la oferta. 
I Í A A C U S A C I O N Y L A D E T E N S A 
E N E L P R O C E S O A R B U C K L E 
T R A T A N D E R E P U T A R S E 
M U T U A M E N T E 
S A N F R A N C I S C O , Nov. 30. 
E l Ministerio F i s c a l p r e s e n t ó hoy 
var ios testigos de r e f u t a c i ó n en l a 
v i s ta de la causa contra Roscoe A r -
buckle , atusado de homicidio c a s u a l 
por la muerte de Miss V irg in ia R a p -
pe. 
J o h n White , empresario y direc-
tor de escena c i n e m a t o g r á f i c o de los 
Angeles d e c l a r ó que d i r i g i ó var ias 
p e l í c u l a s en las que trabajaba Miss 
Rappe y que su apariencia f u é s iem-
pre normal . George Meeeali .n , f o t ó -
grafo de los Angeles, d e c l a r ó que 
h a b í a fotografiado a Miss R a p e en 
v a r í a s cintas y que p a r e c í a d is frutar 
de excelente estado de salud. 
E l F i s c a l hizo declarar a los c i ta-
dos testigos a fin de contradecir 
las pruebas presentadas por l a de-
fensa tratando de demostrar que l a 
r u p t u r a de la vej iga que c a u s ó l a 
muerte de Miss Rappe o b e d e c í a a un 
estado c r ó n i c o existente desde h a c í a 
y a mucho tiempo. E l Ministerio F i s -
ca l t rata a su vez de probar que l a 
l e s i ó ó n fué causada por Arbuck le en 
una fiesta que se c e l e b r ó en el hotel 
St. F r a n c i s de esta ciudad el D í a 
del T r a b a j o . ( L a b o r D a y ) . 
L a a c u s a c i ó n t e r m i n ó su contra-
r é p l i c a a una hora avanzada del d ía 
de hoy r e s e r v á n d o s e el derecho de 
hacer dec larar a dos facultativos pa-
r a introducir nuevas pruebas. 
L a defensa d l ó fin contra refuta-
c i ó n a las 3.40 pero r e s e r v á n d o s e 
t a m b i é n el derecho de contestar a 
cualquier nuevo teptimo^io que l a 
a c u s a c i ó n produzca. E l defensor 
E L P R E S I D E X T E H A R D I N G C O N -
F E R E N C I A C O N L O S J E F E S D E L 
C O N G R E S O 
W A S H I N G T O N , Nov. 30. 
E l Presidente H a r d i n g c e l e b r ó 
hoy la pr imera conferencia de la se-
rle que se propone celebrar con los 
jefes congresistas, especr Imente, 
senadores, para t r a t a r del p r ó x i m o 
programa legislativo, el cual apare-
c e r á en el Mensaje que d i r i g i r á e l 
i Presidente a l Congreso el martes 
i p r ó x i m o . 
L A H U E L G A D E T A B A Q U E R O S 
T A M P A , Nov. 30. 
Cas i todos los tabaqueros han 
reanudado sus tareas hoy. D í c e s e 
que algunos despali l ladores y esco-
gedores, se negaron a trabajar . 
Hoy c i r c u l ó la noticia de que se 
e s t á n uti l izando muchas m á q u i n a s 
d é s p a l i l l a d o r a s , sin que se haya po-
dido conf irmar, por m á s que el Co-
m i t é de Fabr icantes dice que es 
muy posible que sea verdad, puesto 
que hace muchos a ñ o s se vienen ut i -
lizaudo las citadas m á q u i n a s . 
C U A T R O A V X ' V D O R E S M I L I T A R E S 
V I C T I M A S ÚE UN ( H O Q l ' E 
L A W T O N , O K L A H O M A , Nov., 3 0 . 
A l chocar dos aeroplanos que h a -
c ían maniobras de combate a u n a 
a l tura de 2,000 pies, cayeron des-
trozados a t ierra pereciendo cuatro 
aviadores mil i tares , dos de ellos ofi-
ciales j ' otros dos soldados, cerca 
del campamento de Post en F o r t BliÚt 
E s t a d o de O k i a h a m a . 
: R E D B L U F F , C A L I F O R N I A , No-
i v iembre 30. 
I Diez a lumnos de la escuela de se-
; gunda e n s e ñ a n z a encontraron hoy la 
muerte a l chocar un tren de l a l í n e a 
¡ Southern Pac i f i c con el ó m n i b u s au -
t o m ó v i l de dicha escuela en que v ia-
jaban , en un punto situado a l sur 
' dt esta p o b l a c i ó n cerca del empalme 
' de Proberta . Cuatro colegiales y e l 
j chauffeur resu l taren heridos 
S e g ú n los relatos cfel personal del 
' tren y del chauffeur del ó m n i b u s , l a 
I causa del choque f u é la densa nebli -
na . E l tren c o n t i n u ó andando du-
i rante 200 yardas l levando varios ca-
i d á v e r e s en la l impia-vias de la loco-
motora y lanzando otros a ambos l a -
dos de la l í n e a . 
S U E T E R S 
C H A L E S L A N A 
C O N C I N T U R O N E S 
o o r o 
m m m m m m * mmm®s> ¡uawosn 
Suelers lana, finos $ 7.00 uno 
Sueters seda, finos, abiertos, a 
Sueters seda, fino, cerrados, a 
Sueters seda, finos, abiertos y largos, a. 
Chales lana, con cinturón, a 
Chales lana, con cinturón, fino, a. . . 
Chales lana, con cinturón, finísimo, a. . 
Chales lana, con cinturón, extra-fino, a. 
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" L a E l e g a n t e 
ton antes de que termine la confe-
rencia a fin de despertar el I n t e r é s 
de los americanos en la c u e s t i ó n de 
las deudas. 
E L T I O B A M D I S T R I B U Y E C T I E C K S 
P O R T O D A S P A R T E S D E L M U N -
D O . 
W A S H I N G T O N , Dic iembre 1. 
E l sol n u n c a se pone para el t í o 
S a m en cuanto a la e m i s i ó n de che-
ques a los ex-soldados, s e g ú n decla-
r a c i ó n publ icada hoy por el depar-
tamento de veteranos, que reve la un 
total mensual de cerca de $600,000 
remitidos a 86 distintos p a í s e s ex-
tranjeros . 
E n v í a s e m á s dinero a I t a l i a que a 
n i n g ú n otro p a í s , s e g ú n se dice, s ien-
do el total mensual de $215,000 
mientras I r l a n d a ocupa el segundo 
lugar recibiendo los ex-soldados ame-
ricanos de a l l í . $67,000. 
L a r e t r i b u c i ó n a los ex-soldados 
hoy residentes en A l e m a n i a asciende 
a un total de m á s da,$3.000 al mes. 
L o s cheques son remitidos men-
sualmente a todas partes del mundo, 
d i r i g i é n d o s e uno a la I s l a de Tahl te , 
cinco a l A s i a Menor, cuatro a l E g i p -
to, uno a E s t o n i a , 91 a C h i n a , 28 a l 
J a p ó n , 8 a T r i n i d a d , y 11 a las B a r -
badas, y t a m b i é n se reciben en cas i 
todos los E s t a d o s sudamericanos, eu-
ropeos, africanos y a s i á t i c o s . 
MEDIDAS LEGISLATIVAS 
FINANCIERAS EN E PERU 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A D E L 
C O N G R E S O 
L I M A , Nov. 30. 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a , se-
ñ o r Augusto L e g u í a , ha convocado 
u n a s e s i ó n extraordinar ia del C o n -
greso a fin de aprobar ciertas medi-
adas legis lat ivas que considera I m -
j prescindibles . Se i n t r o d u c i r á un pro-
yecto de ley disponiendo el traslado 
a Nueva Y o r k de las reservas de 
¡ o r o existentes en los bancos de esta 
| capi ta l como g a r a n t í a por los bil le-
ites en c i r c u l a c i ó n . Otro de los obje-
Itos de d icha o p e r a c i ó n es el obtener 
' i n t e r é s sobre dichas reservas de oro 
ique s u m a n en total unos quince mi -
llones y que no perciben i n t e r é s a l -
guno. 
D E S C U B R I M I E N T O D E R E L I Q I T A S 
I N D I A S . 
P I L A D E L F I A , Penn. Dic iembre 1. 
Hoy se a n u n c i ó el descubrimiento 
de re l iquia sque se cree que sean 
de l a extinta tr ibu india de los S u s -
quehannocks. 
E l profesor F r a n k G . Speck, del 
Departamento de a n t r o p o l i g í a de l a 
Univers idad de Pennsy lvania , es e l 
que h a anunciado este descubrimien-
to. 
Sus excavaciones se rea l izaron a 
cuatro mi l las del fuerte Deposit, Md. 
en un campo situado cerca del r í o 
Susquehanna. 
Restos de tomahawks . wigwans y 
puntas de flechas e s t á n comprendi-
dos en la c o l e c c i ó n . 
L o s susquehannocks constituyen 
probablemente, la tr ibu de indios 
menos conocida en el continente, se-
g ú n el doctor Speck, aunque una t r i -
bu vecina, los Nanticokes, sobrevi-
van hoy en u n a comunidad de V i r -
ginia, compuesta esta tr ibu de m á s 
de 200 personas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , Noviembre, 3 0 . 
L l e g a r o n : el M é x i c o , de la Haba-
n a ; el L a k e F e r n a n d o , de Cienfue-
gos; el Gante , de C á r d e n a s ; el Mu-
n a m a r , de A n t i l l a ; e l Gro , de Ma-
tanzas. 
Sa l i eron: el Caro lyn , de A n t i l l a . 
E L G O B I E R N O B O L C H E V I Q U E 
T R A T A N D O D E R E A N U D A R L A S 
R E L A C I O N E S C O M E R C I A I i E S 
R U S O - A R G E N T I N A S 
B U E N O S A I R E S , Nov. 30. 
E l diario L a R a z ó n en una infor-
m a c i ó n publ icada hoy, a f i rma que de 
fuente d i p l i m á t i c a autor izada sabe 
que u n a d e l e g a c i ó n soviet l l e g a r á 
en breve a Buenos A ires teniendo 
como m i s i ó n e l rstablecimiento de 
las relaciones comerciales entre l a 
r e p ú b l i c a Argent ina y R u s i a . 
una respuesta de Grec ia las autori -
dades turcas han encarcelado a c in-
co oficiales griegos en una p r i s i ó n 
mi l i tar de A n a t o l i a . 
C O M B A T E E N L A I N D I A 
L O N D R E S , Dic iembre 1. 
L a oficina de la I n d i a anuncia que 
el d í a 25 de Noviembre una p e q u e ñ a 
co lumna inglesa consistente de dos 
oficiales ingleses y 82 indios, f u é 
vencida por una considerable par t i -
da de W a z i r í s , procedentes del otro 
lado de la frontera afgana al norte 
de Quettta en e l B e l u c h l s t á n i n g l é s . 
E l combate d u r ó cuatro horas. 
Tanto los oficiales ingleses como 
unos 20 indios fueron muertos y los 
d e m á s miembros de la columna fue-
ron heridos o cayeron prisioneros. 
D I P U T A D O C O M U N I S T A I T A L I A -
N O Q U E D E S E R T O D U R A N T E L A 
G U E R R A C O N D E N A D O A D I E Z 
A Ñ O S D E P R E S I D I O 
P A L E R M O , noviembre 3 0 . 
F r a n c i s c o Misiano, diputado co-
munis ta i tal iano que d e s e r t ó del ser-
vicio mi l i tar e s c a p á n d o s e a R u s i a 
durante la guerra , ha sido condena-
do a diez a ñ o s de presidio por un 
Consejo de guerra, que lo j u z g ó cu l -
pable de " d e s e r c i ó n en tiempo de 
g u e r r a . " 
U n a entusiasta m a n i f e s t a c i ó n por 
parte de los fasclst i a c o g i ó en esta 
c iudad el anuncio de la sentencia y 
grandes mult i tudes desfi laron por 
las principales calles celebrando la 
condena del desertor. 
mensajes i n a l á m b r i c o s que a q u í se 
han recibido. 
i É l barco y los tr ipulantes no co-
| rr ieron peligro inmediato. 
D í c e s e que el d e s t r ó y e r " F r e d e -
r i c k " h a b í a salido a socorrer a l "De 
L o n g . " 
L A J U N T A D E R E S E R V A F E D E R A L 
B U V I A R A U N A S E S O R A L A 
C O N F K R E N D A D E B A N Q U E R O S 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
W A S H I N G T O N , Diciembre 1. 
L a J u n t a de R e s e r v a F e d e r a l ha 
resuelto enviar un consejero o asesor 
a la p r ó x i m a Conferencia de B a n -
queros extranjeros convocada por la 
c o m i s i ó n de reparaciones para d i scu-
tir l a e s t a b i l i z a c i ó n del cambio, se-
g ú n dijo oficialmente hoy en el De-
partamento (Te Hacienda. 
P H I L A D E L P H I A , Noviembre, 3 0 . 
L l e g a r o n : el B a ñ a n de Manzani l lo . 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
C A M P A Ñ A C O N T R A L A T O S E N E L 
T E A T R O . 
P A R I S , Diciembre 1. 
L o s actores de P a r í s han resuelto 
organizar una c a m p a ñ a contra l a 
"tos en el teatro." 
Dicen que las toses ocurren en los 
momentos m á s d r a m á t i c o s de la re-
p r e s e n t a c i ó n y echan a perder e l 
efecto que buscan los dramaturgos . 
Apenas hay j u s t i f i c a c i ó n p a r a el 
75 por ciento de estas "toses del 
teatro," s e g ú n dicen los especialis-
¡ tas franceses, quienes declaran que 
i un momento de c o n c e n t r a c i ó n , c u a n -
do se siente venir la tos basta p a r a 
impedir la . 
H a habido casos en que los actores 
han amenazado con interrumpir l a 
f u n c i ó n debido a las toses del p ú b l i -
co. 
S I G U E M O V I E N D O S E H A C I A E L 
N O R D E S T E L A T E M P E S T A D 
W A S H I N G T O N . Diciembre 1. 
L a tormenta de la costa cont inua-
ba m o v i é n d o s e hacia el Nordeste, y 
tiene su centro en las inmediacio-
nes de T e r r a n o v a , esta m a ñ a n a , se-
g ú n ha anunciado hoy el W e a t h é r 
B u r e a n . 
U n a p e r t u r b a c i ó n secundar ia se 
e s t á desarrol lando sobre los E s t a d o s 
del Oeste del Golfo. 
L a p r e s i ó n sigue siendo al ta sobre 
los E s t a d o s del A t l á n t i c o . 
L a t emperatura s e r á m á s al ta es-
ta noche en los Es tados del Sur y 
b a j a r á el v iernes en los del Golfo, 
al Oeste. 
N U E V A S R E G L A S F E R R O V I A R U S 
C H I C A G O , I l L . diciembre 1. 
Nuevas reglas p r á c t i c a s para los 
40.000 trabajadores de los tal leres 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K . Diciembre 1. 
L a s operaciones para cubrir los 
contratos a corto plazo en ferrocarr i -
leras, m a r í t i m a s y petroleras, dieron 
un tono f irme a las principales accio-
nes a l abr irse el mercado de valores 
de hoy. 
Union Paci f ic , Canad ian Pac i f i c . 
Northern Pac i f i c , Chicago Nort W e s -
tern y Norfolk and Wes tern tuvieron 
ganancias por t é r m i n o medio desde 
grande* fracciones hasta dos puntos, 
y Standardd G i l de New Jersey, se 
m o s t r ó fuerte junto con Mexican P e -
F A L L E C E E X S I R I A E L J E F E D E L 
M O V I M I E N T O R E L I G I O S O B A H A I 
L O N D R E S , noviembre 30 . 
S e g ú n un despacho recibido hoy 
por el diario T h e Times de esta ca -
pi ta l , e l jefe del movimiento, B a h a i 
A b d u l - B a h á - A b b a s , f a l l e c i ó el pasa-
ido lunos en H a i f a , c iudad de S i r i a . 
| Abbas Ef fendi , conocido en todo 
el mundo por el nombre de A b d u l -
B a h a , n a c i ó en T e h e r á n , la capi ta l 
de P e r s i a , e l 23 de Mayo de 1844. 
F u é e l jefe del movimiento B a h a i 
que t e n í a por objeto el rea l i zar la 
unidad rel igiosa en todo el mundo . 
L a creencia B a h a i es que l a paz un i -
versa l s ó l o es posible gracias a la 
a r m o n í a de todas las rel igiones. L o s 
bahaistas e n s e ñ a n que todas las re l i -
giones son fundamentalmente una y 
que las diferencias que entre el las 
existen han surgido a causa de la co-
r r u p c i ó n de la t e o l o g í a y de los dog-
m a s . 
S E P R O P O N D R A P R O B A B L E ? 1 E N -
T E U N A M O R A T O R I A P A R A 
R U S I A 
| L O N D R E S , diciembre 1. 
Leonide K r a s s i n , e l ministro r u -
so bolshevike de I n d u s t r i a y Comer-
cio va a discutir con el pr imer mi -
nistro L l o y d George de Ing la terra la 
c u e s t i ó n de las deudas de R u s i a y 
de su renacimiento comercial . 
i Se h a averiguado en los c í r c u l o s 
oficiales rusos que existe la proba-
bi l idad de que M. K r a s s i n proponga 
una moratoria respecto a R u s i a , s i 
se concede lo mismo a Alemania . 
j M. K r a s s i n y L . Li t iv inof f se d ¡ -
. r i g i r á n , probablemente, a W a s h i n g -
CHOCAN DE NUEVO 
FASCISTIY SOCIALISTAS 
R O M A , noviembre 3 0 . 
Tinteros , bastones, muebles y ob-
jetos de todas clases fueron las a r -
mas empleadas en un conflicto que 
tuvo lugar esta noche entre grupo-i 
de fascit i y social istas en una se^ió . i 
del Consejo P r o v i n c i a l convocada 
para honrar la memor ia de siete c i u -
dadanos romanos que perecieron eo 
los ú l t i m o s d i t^rdenes entre los fas 
cisti y los obreros ferrov iar ios . L e s 
discursos de p a n e g í r i c o n e c r o l ó g i c o 
pronunciados por los miembros so-
cial istas ile dicho Consejo provoca-
ron l a c ó l e r a de los fascisti or ig i -
n á n d o s e turbulentas escenas. Se l a n -
zaron t intc ios con ta l certeza, qu'i 
t iv ieron eficaces efectos hiriendo r. 
cuatro i n d i v i d ú e s de quienes m a r a -
ba una mezcla tic pangre y tint*. 
Ge r e s t a b l e c i ó el orden cuando la 
guardia rea l e n t r ó en el edificio y 
d i s p e r s ó a los combatientes . 
D A T O S E S T A D I S T I C O S S O B R E L O S 
H O M I C I D I O S C O M E T I D O S E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
N E W Y O R K , Diciembre 1. 
L o s homicidios cometidos en los 
Es tados Unidor, durante le a ñ o de 
1920 a lcanzaron un total aproxima 
do de 9 .00 ' i , lo cual es u n a dismi-
n u c i ó n de 500 en c j m p a r a c i ó n con 
los datos de 1919, s e g ú n c á l c u l o de 
F r e d e r i c k L Hoffman. tercer vice-
presidente y iefe án e s t a d í s t i c a de 
laC o m p a ñ í a de Seguros de V i d a s de 
A m é r i c a . 
L o s datos, publicados anoche en 
el p e r i ó d i c o "Esspectator" revelaban 
que Memphis, T e n n . se hal laba toda-
vía a la cabeza con un record de ma-
tanza de 63 .4 personas por cada cien 
mi l habi tantes . 
L a m á s segura de las 31 ciudades 
a que se refiere la tabla fu ; Roches-
ter New Y o r , donde el tipo f u é nada 
m á s que de 1 .3 por cada cien m i l . 
Por lo general las tablas demostra-
ban, que los Es tados del Sur , donde 
es m i s numerosa la p o b l a c i ó n negra, 
o f r e c í a n el tipo m á s alto de homi-
cidios y que la p r o p o r c i ó n de negros 
matados era de tres y media a siete 
veces m á s que la de los b lancos . 
L a s tablas para e l periodo de 1915 
a 1919 agrupadas g e o g r á f i c a m e n t e , 
revelaban que los Es tados de Nueva 
Ing la terra eran los m á s respetuosos 
de la ley en lo que se refiere a l ho-
imicidio con un tipo de 2 . 8 por cada 
cien mi l habi tante . E l grupo del 
' S u r o f r e c í a el tipo m á s alto, a saber 
i l O . 8 . E n los Es tados Centrales del 
' A t l á n t i c o e l tipo era de 5 . 1 ; en los 
[Estados Centrales 6 . 1 ; en los E s t a -
dos de las M o n t a ñ a s Rocal losas 9 . 4 , 
y en los E s t a d o s de la Costa del P a -
c í f i co 9 . 2 . 
1 ntre las ciudades m á s grandes, 
¡ B o s t o n o f r e c í a e l tipo m á s bajo, 5 . 1 ; 
S e g u í a l e New Y o r k , con 5.;» E i t i -
Ipo de Chicago era de 1 0 . 3 ; el de 
¡San F r a n c i s c o de 7 v); el de F i l a d e l -
'f ia 6 . 2 ; el de S t . L.ouis 1 2 . 6 , y el 
jde Cleve land 1 2 . 5 . 
FRANCIA ENTREGA UNA 
CIUDAD A LOS TURCOS 
! L A P R I N C E S A 
Conipostela y J e s ú s M a r í a 
I Diciembre, ú l t i m o mes del a ñ o ple-
: t ó r i c o de amores y d e s e n g a ñ o s , toca 
¡a su fin, y e l invierno l lega con sus 
nuevas modas a " L a P r i n c e s a " , de 
Compostela y J e ^ ú s M a r í a , presen-
tando un gran surtido de C a p a s de 
lana de los P ir ineos ; pieles de z o r r a ; 
pieles negras y bufandas de es tam-
bre . 
i( E n telas p a r a la e s t a c i ó n I n v e r n a l 
" L a Pr incesa" acaba de rec ib ir las 
ú l t i m a s novedades de E u r o p a y en 
su v i tr ina se ostenta el raro espejo 
doblo ancho en todos colores; c h a r -
meuse georgette lana y seda e in f in i -
dad de a r t í c u l o s de al ta novedad que 
se detallan a precios del rea jus te a 
pesar de ser m a g n í f i c a s y e legantes . 
A d e m á s l l e g ó en estos dias una reme-
sa de telas, pieles y a r t í c u l o s de es-
tambre muy baratos . 
i L a s capas tr iunfan este a ñ o , pues 
resultan p r á c t i c a s para el uso diar io 
y hay una gran c o l e c c i ó n a la dispo-
s i c i ó n de las bellas damitas cubanas , 
a cua l m á s l inda y favorecedora . 
P a r a n i ñ o s tenemos gorritos, a b r i -
guitos y zapatitos de e s tambre . 
" L A P R I N C E S A " 
Compostela y J e s ú s M a r í a . — T é l e f o n o 
A-1326 
^ 2 4 4 1 y 2 d t 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 E D I F I C I O S 
L A M A Y O R 
Surte a t o d a s las F a r m a c i a s I 
Abierta los días laborables hasta B 
las 7 «e la nocUe y los festivos B 
basta las dloz y media de la 
mañana € 
Despacha T O D A ÜA N O C E S I .OS ~= 
M A R T E S y lodo el dfa el Do- & 
mingo 4 de Diciembre. 1921, M 
Cl ientes n u e s t r o s d e t u r n o e n i 
T U R Q i r i A A M E N A Z A C O N R E -
P R E S A L J A 8 C O N T R A G R E C I A D E 
N O P O N E R S E I N M E D I A T A M E N T E 
E N L I B E R T A D A D H C O R O N E L 
O T O M A N O 
A N G O R A , noviembre 28 , 
E l gobierno nacional ista turco 
ha enviado una nota a l gobierno 
griego en Atenas amenazando con 
tomar medidas de represal ia de no 
ser puesto inmediatamente en l iber-
tad e l coronel J a f a r T a y e r , ex-jefe 
mi l i tar de l a plaza de A d r i a n ó p o l i s . 
( E l coronel J a f a r T a y e r f u é cap-
turado por los griegos en A d r i a n ó -
polis en ju l io de 1920, siendo con-
ducido a Atenas donde f u é encarce-
lado) . 
L a nota nac ional i s ta turca niega 
los cargos hechos por e l gobierno 
griego de que el oficial otomano se 
dedicaba a l espionaje por orden del 
gobierno de A n g o r a . E n espera de 
e l d í a d e h o y 
JUEVES 
L O S F R A N C E S L S E N T R E G A N L A 
C I U D A D D E A D A N A A L O S 
T C K C O S 
C O N S T A N T I N O P L A , noviembre 30 . 
L a s autoridades francesas hicie-
ron hoy solemne entrega de la c iu-
dad de A d a n a en el xVsia Menor a las 
autoridades turcas, de acuerdo con 
las disposciiones del reciente acuer-
do concertado entre el gobierno fran 
c é s y el nacional ista turco . E l go-
bernador mi l i tar Muhredd'n B a j á 
p r o m u l g ó una proclama incitando a 
los habitantes a vivir en a r m o n í a y 
e x h o r t á n d o l o s a no provocar inci-
dentes desagradables . 
D E S T R O Y E R A M E R I C A N O E N C A -
L L A D O . 
j S A N F R A N C I S C O , Diciembre 1. 
E l d e s t r ó y e r de los Es tados U n i -
dos, "De L o n g , " en camino de San 
Diego a S P U F r a n c i s c o , e n c a l l ó hoy 
a pr imera hora 10 mil las al Sur de 
la b a h í a de San Franc i s co , s e g ú n 
Aguirre, Infanta, 6.—Buceta, 
Animas e Industria.—Casuso, Pan 
Kafael y Campanario.—Orecedo, 
Monte, '172.—Cerecedo. SIMos y esj 
Campanario.—Contreras, Viuda de. igi 
23 entre 2 y 4, V edado — F a r m a - 15; 
cía Batista, Concordia o Infanta. g¡ 
—Farmacia Palú. Jesús del Mon- g 
te 557 —Fernández. LuyanO. 103. ¡ĵ  
—García. Cerro. 558.—García, v lu- g 
da de M. A., Cuba y Acosta.— B 
González, Flores y Zapote.—Gon- E 
zález. Hospital y San Rafael .— K 
Guzmán, J e s ú s del Monte y Jo- fe 
sefina.—Machado, Ugi'io, 8.—Man- x 
telga, J é s ú s del Monte, 280.—Má- K 
za, viuda de. Amargura, 4 4.— H 
.Mestre, Concepción y Porvenir.— • 
Oliva. Colón. 40.—Oliva, Concha, H 
4.—Padrón. Belascoaln y N'epfu- • 
no.—Pérez, Salud, 173.—Pérez. B 
Someruelos y Apoáaca.—Pórte la , S 
liealtad y Animas.—Ramos, 17. ia 
entre E y F . , Vedado.—Sánchez, Q 
Jesús del Monte. 376.—Valdés. jgj 
San Xlcolás y Gloria. ^ 
S". Farmacéut ico : S i sn nombre ^ 
no aparece en este anuncio, avise " 
n Drojracría Sarrá. Departamento 
-iv.nr.clo. '.. 
:;:;<.;,: « - :s,M." M K ii :Í ,? j.'w 
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S e puede comprender después 
de haber leído este aviso. 
Abrigos confeccionados con 
exquisito paño o terciopelo 
con piel en el cuello y h 
mangas, desde $14.98. 
Confecciones para niños. Los 
modelos más elegantes y dis-
tinguidos, en las mejores ca-
lidades. 
Trajecitos confeccionados en 
rico paño, colores variados 
a $8.98. 
Trajecitos confeccionados en 
excelente casimir, modelos de 
alta novedad, desde $11.98. 
TRAJES PARA CABALLEROS 
Trajes estilo "Harding" con-
feccionados con exquisito ca-
simir de pura lana. Lo más 
chic y elegante, a $33.98. 
De Casimir, confección de 
primera clase, colores y gus-
tos de moda, desde $19.98. 
Sayas de fina seda con ador-
de cinturones y botones nos 
de fantasía, desde $1.98. 
Vestidos de Georgette, Crep, 
de China y Charmeusse, pro-
fusamente adornados, estilos 
de alta fantasía, a $18.98. 
Trajes Sastre, de fino paño, 
bordados en seda y felpilla y 
cuellos amplios de rica piel 
de la misma tela, desde 
$14.98. 
T h e L e a d e r 
C A L I A N O N O . 7 9 
H A T S A N P F S A 
E N D I A D E M O D A . 
C a p i t o l i o . 
Se L a i m p u e s t o . . 
H a y todos los d í a s , y todas las no-
ches, u n desf i le de f a m i l i a s d i s t i n -
Se r e p i t e h o y . 
E n los mi smos t u r n o s de ayer . 
V o l v i e n d o a l es t reno de E l Chlcnt^ 
l o , d i r é que h a n empezado los pe-
OxkiáAkkÁkkkkkti 
gu idas po r l a sala de l nuevo t e a t r o d idos de loca l idades t n l a C o n t a d u -
de San J o s é e I n d u s t r i a . 
Santos y A r t i g a s , conocedores de 
todos los secretos d ^ l é x i t o , p r o c u r a n 
conservar ese f a v o r t a n s e ñ a l a d o . 
¿ C ó m o ? 
Ofrec iendo constantes novedades . 
L a de m a ñ a n a , con e l es t reno de 
E l Ch icue lo , p r o m e t e c u l m i n a r en u n a 
de esas en t radas m á x i r i a s que son 
frecuentes en C a p i t o l i o 
r í a de C a p i t o l i o , 
s o n muchos los rec ib idos . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S 
C R I S T A L E R I A DE A R T E 
L o s m á s o r i g i n a l e s y a r t í s t i c o s en 
j a r r o s pa ra f lo res , á n f o r a s , l á m p a -
T i e c e l a nueva c l n t á po r p r i n c i p a l ras, bomboneras en d i v e r s i d a d de t o -
i n t é r p r e t e a Char les C h a p l i n . 
A y e r , como s iempre los m i é r c o l e s , 
l a c o n c u r r e n c i a era numerosa , a la 
vez que selecta y d i s t i n g u i d a , de le i -
t á n d o s e t oda con l a e x h i b i c i ó n de 
D i v o r c i o de conven ienc ia , c i n t a emo-
c ionan te , i n t e r e s a n t í s i m a . 
na l idades , de los conocidos fabr ican-
tes G a l l é , R i c h a r d , A d e l l a t e y P a i r -
p o n . 
La Casa Quintana 
A v e . de I t a l i a (an tes G a l i a n o ) 74-76. 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M - 4 6 S 2 
Dolces y 
Licores 
5 / e s servido por nosotros 
todo acto social revestirá 
mayor lucimiento, 
"LA FLOR CUBANA" 
Galiano y San José. Tel. A - W M 
ooclies y 
L A O B R A D E U N T I R A N O . . . 
L e n l n e , el t i r a n o de l a depaupera- t a d , " son v inos del ic iosos y r econs t l -
da Rus ia , el b l o f i s t a e n g a ñ a d o r que tuyentes , los mejores que v i enen de 
hito a fuerza de sof ismas creer a los 
pobres rusos, ( t a n ba rbudos , ) que 
des t ronando a los czares, todos los 
c iudadanos i b a n a poder usar f i n a r o -
pa i n t e r i o r y corba tas e l e g a n t í s i m a s 
t an p rop ias pa ra r ega lo de pascuas, 
^omo c u a l q u i e r e legante de los que 
< n m p r a n en L a R u s q u e l l a de Obispo 
108. 
Es l ó g i c o , las masas an te esas ha -
lagadoras promesas l u c h a r o n con 
denuedo, d i g o con las a rmas , y ya se 
i m a g i n a b a n ver sus pies t a n grandes 
y l lenos de "salaos juane t e s , " calza-
dos de f inos zapatos. Iguales a los 
que da t a n rebajados de precio " B o s -
t o n " de M o n t e 227. 
* * • 
F r a n c a m e n t e , a m í no m e e x t r a ñ ó 
ese d e r r u m b a m i e n t o ruso . 
A las grandes m u c h e d u m b r e s se 
les l l eva con f a c i l i d a d donde u ñ ó 
qu ie ra , basta con deci r les que t r a s 
u n idea l r eden to r , v e n d r á e l m a n á y 
todo e l m u n d o p o d r á saborear los r i -
cos a p e r i t i v o s de M a r t e y B e l o n a e l 
p o p u l a r f s l m o c a f é , y que los e legantf-
de 1792 , ) el a ñ o se c o m p o n í a de 12 
meses, de 30 d í a s con 5 d í a s comple -
m e n t a r i o s a l f i n a l . L o s nombres de 
los meses e r an estos: V e n d i m i a r l o , 
B r u m a r i o , P r i m a r i o , N i r o s o , P l u r i o - , 
so. Ventoso , G e r m i n a l , F l o r e a K Pre- i 
d i a l , Mes ldo r , T e r m i d o r . F r u c t i d o r . ' 
A este mes s e g u í a n 5 d í a s ( en e l a ñ o , 
i n t e r c a l a r 6) l l a m a d o s c o m p l e m e n t a - ' 
r i o s o sanscu lo t t ldcs , a saber : F i e s t a 
de l a V i r t u d , F i e s t a de l Genio, F ies-
t a de l T r a b á j o , F i e s t a de l a O p i n i ó n , 
F ies t a de las Recompensas y F i e s t a 
de l a R e v o l u c i ó n . 
H o y las f iestas deben celebrarse 
t o m a n d o l a r i q u í s i m a s id r a de C i m a , 
t a n g r a t a a l pa l ada r como sana pa-
r a e l e s t ó m a g o ; en L a F l o r de Cuba, 
l a famosa casa de v í v e r e s de O ' R e i l l y 
86, l a ú n i c a que I m p o r t a el v i n o M i s -
t e l a ; p ida t a m b i é n a l l í las r i cas pas-
tas p a r a sopa L a F l o r del D í a que 
son las me jo res que v i e n e n de Es -
p a ñ a , de l a m i s m a m a n e r a que los 
apara tos pa ra ingen ie ros , a r q u i t e c -
tos que vende l a a n t i g u a casa de P. 
F e r n á n d e z y Co., Obispo 17, son los 
me jo res p o r q u e los f a b r i c a l a afa- ¡ 
m a d a casa de K e u f f e l y Esser Co. i 
• « « 
U n pedante , que como en todo lo ' 
d e m á s , no era fue r t e en l a M i t o l o g í a , 
s o l í a c o n f u n d i r a M o r f e o , dios de l 
s u e ñ o , con Orfeo , c é l e b r e m ú s i c o de j 
los t i empos m i t o l ó g i c o s . 
— ¡ Q u é noche t an de l ic iosa he t e - ; 
n i d o ! d e c í a u n a m a ñ a n a ; t oda e l l a 
l a he pasado en brazos de Orfeo . 
— C o n M , d i j o u n o de sus amigos . 
— T i e n e s r a z ó n , O r f e o m . 
— ¡ ¡ ¡ B r a v o ! ! ! 
A ese pedante no le r ecomiendo 
e l g r a n r e s t a u r a n t L a D i a n a , p o r q u e 
seguramente no s a b r í a aprec ia r l o 
b i en que a l l í se come. 
Es l a casa p r e f e r i d a p o r l a gente 
de p a l a d a r de l icado , y l a que cobra 
precios razonables . 
• 4t • 
— Y o le doy a us ted t r e i n t a a ñ o s 
de edad, d e c í a a l a he rmosa S o f í a u n 
a m a n t e despreciado. 
— A fe m í a , que hace us ted b ien , 
r e s p o n d i ó l a j o v e n , po rque si us ted 
no me los da, yo por m i pa r t e no los 
tengo. 
Si ese h o m b r e f u e r a p r á c t i c o , e n 
vez de da r l e " 3 0 a ñ o s de e d a d " le 
h u b i e r a dado unas la tas de las d e l i -
ciosas salchichas de E l Ga i t e ro , que 
son de p u r o l o m o de puerco . 
P í d a s e l a s a su de t a l l i s t a , y a l por 
m a y o r a los s e ñ o r e s Argue l l en y B a l -
boa, A m i s t a d 14, T e l é f o n o A - 8 6 5 0 . 
• * * 
H o m b r e s c é l e b r e s : 
Vasco de G a m a . N a c i ó e n 1460 y 
m u r i ó en 1 5 2 1 . 
Este c e l e b é r r i m o m a r i n o p o r t u g u é s 
n a c i ó en e l p u e r t o de Synis. A n i m a d o 
p o r el e j e m p l o de C o l ó n , qu iso d o t a r 
a su p a t r i a de r icas co lon ias . A l efec-
to h izo u n v ia j e de e x p l o r a c i ó n a l r e -
dedor de A f r i c a s iendo e l p r i m e r o en 
d o b l a r el cabo do Buena Esperan-
za. R e g r e s ó a su p a t r i a , d i ó cuen ta 
de su e x p e d i c i ó n y v o l v i ó con 20 bar-
cos y buena t r i p u l a c i ó n , l o g r a n d o , no 
s in grandes actos de v a l o r y de p r u -
dencia , someter a los p r í n c i p e s de l a 
costa o r i e n t a l , f u n d a n d o es tab lec i -
mien to s comercia les en M o z a m b i q u e , 
Sofala y o t ros pun tos . R e c i b i ó en r e -
compensa los t í t u l o s de a l m i r a n t e , 
conde de V i d e g u e y r a y de v i r r e y de 
l a I n d i a . 
E n aque l los r emotos t i empos , n o 
h a b í a las fac i l idades que hay hoy pa-
r a ap render a p i n t a r en poco t i e m p o . 
J u a n G i l G a r c í a , le d a r á por una pe-
q u e ñ a cuo ta mensua l , clases en su 
A c a d e m i a de San N i c o l á s 78, bajos. 
* * * 
E l chis te f i n a l : 
— M i r a , m a m á ; si compras a Jua -
n i t a u n p iano , a m í me c o m p r a r á s 
u n a b ic i c l e t a . 
— ¿ Y pa ra q u é quieres t ú l a b i c i -
c le ta? 
— P a r a echar a co r r e r cuando e l l a 
toque . 
• * * 
E l g r a n c a f é L a I s l a , de San Ra -
fae l y Ga l i ano , pone en c o n o c i m i e n t o 
de su d i s t i n g u i d a c l i en te la , que h a 
reba jado sus precios en los n u m e r o -
sos a r t í c u l o s de d u l c e r í a , a s í como e n 
e l r e s t a u r a n t . 
* * « 
S o l u c i ó n : ¿ E n q u é se parece u n 
c ó m i c o m a l o a u n a mantecada? 
E n que hay que q u i t a r l e s e l pa -
pel . 
« * * 
¿ E n q u é se parece u n a cama a u n o 
que vende pescado? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I N E S . 
L A N O V E D A D 
Fleco de Seda, de vara de ancho, en los co-
lores, blanco, negro, prusia con negro, 
brown con negro y blanco con negro. 
r i N E ) 
S A R C I 
I G Ú Q 
L A B R A 
• ' m v m T m m m f f M f Y f T f T T T T T T T ? 
e l m u n d o 
s imos t ra jes de m u s e l i n a inglesa que decantada paz u n i v e r s a l , de la mis 
L a Ceiba de M o n t e y A g u i l a vende 
t a n bara tos , s e r á n cosa c o r r i e n t e en -
t r e los " h a b i t a n t e s " de M a r t e , ( d e l 
Campo M a r t e . ) 
Rea lmen te , a c u a l q u i e r a que pa -
dezca h a m b r e y sed de j u s t i c i a , (co-
mo dicen el los, los b o l s h e v i k l s . ) se 
les l l e v a a L a E s q u i n a de Tejas y en 
vez do dar les j u s t i c i a , les da buenos 
pasteles de carne o pescado, dulces 
sabrosos, y u n c u a r t o de l r i c o ref res-
co N é c t a r P i ñ a , y v e r á us ted c ó m o no 
se a c u e r d a n de l a j u s t i c i a pa ra na -
da toda vez que se les m a t e el h a m -
bre y l a sed con eso. 
« • • 
H a g o estas consideraciones, p o r -
Espafia , p í d a s e l o s a su de t a l l i s t a , y a l 
po r m a y o r a los s e ñ o r e s O b r e g ó n y 
G ó m e z , de Sol n ú m e r o 10, t e l é f o n o 
M - 3 6 3 9 , t o m a n d o esos v inos s e r á us-
ted capaz de l e v a n t a r aunque sea 
u n a ca ja de h i e r r o de las que venden 
m u y bara tas los s e ñ o r e s G o n z á l e z y 
M a r i n a , de Mercaderes 23. No m á s 
m o r a t o r i a s , d i sponga de su d i n e r o 
cuando le plazca. 
• « * 
D i c e n do los Es tados Desunidos , 
que no pueden l l e g a r a u n acuerdo 
con el J a p ó n , pon , pon . 
Eso lo d i j e a l p r i n c i p i o de las con-
ferencias , d i m i s m o t i e m p o que a f i r -
maba y a f i r m o que en Los Reyes 
Magos encuen t r a e l j u g u e t e que n e - ! res J o s é R . G a r c í a , I v o de l a M o n e -
c e s í t a ; hay m i l l o n e s de e l los , de t o - da y s e ñ o r a , C o r o n e l Segundo C é r -
dos precios y pa ra todos gustos, t a n - ¡ v i c o n y f a m i l i a , J o s é O r i h I d a , V i -
tos como es tampas a lemanas, rosa - : cente don A n g e l , G u i l l e r m o T . K o h -
r lo s , meda l l a s , i m á g e n e s en madera , l y , Cec i l S t e i n h a r t , d o c t o r F o r d M o r 
l i b r o s de mi sa , candelabros e t c , hay gan , v>ustavo Saenz. N o r b e r t o G . 
en casa de San t i ago Ramos , de O' Fuen tes , A l o n s o Pe l icano 
• i te i l ly 9 1 . 
Es cosa l ó g i c a , todos q u i e r e n tener 
m á s a r m a m e n t o s , a pesar de l a t an 
DEL PUERTO 
E L M O R R O C A S T L E 
Procedente de N u e v a Y o r k l l e g ó ! 
el vapor a m e r i c a n o * M o r r o Cast le 
que t r a j o ca rga genera l y pasajeros. 
Este vapor en su ú l t i m o v i a j e a 
N u e v a Y o r k s u f r i ó aver ias deb ido 
a l t e m p o r a l que lo a l c a n z ó y a d e m á s ! 
d e m o r ó su v i a j e r a z ó n po r l o cua l 
h a l l egado con u n d í a de a t r a s o . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o 
cisco de C a l i f o r n i a y C o l ó n l l e g ó e l 
v a p o r i n g l é s Bassie D o l l a r que t r a j ó 
ca rga g e n e r a l . 
L a pa ten te s a n i t a r i a d e l H o n g 
K o n g cons igna l a ex is tenc ia de dos 
casos con 2 defunciones de c ó l e r a , 
y dos casos y dos defunciones de pes 
te b u b ó n i c a . 
E n Kobese r e g i s t r a r o n 5 1 casos 
con 2 defunciones de t i f u s exante-
m á t i c o y uno de peste b u b ó n i c a y e n 
San F r a n c i s c o 4 casos de v i r u e l a s . 
L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a r e c a u d ó el mes pasado 
$ 1 . 8 6 2 . 4 2 8 . 6 2 cen tavos . 
ma m a n e r a que a todo 
gus ta poseer una f i n a v a j i l l a con * 
l i ndos juegos de c r i s t a l e r í a . 
G ó m e z y H e r m a n o , de Ga l iano 
1 0 1 , le d a r á n los mejores precios en 
estos a r t í c u l o s , a s í como en cub ie r -
tos de p l a t a , t i e n e n t a m b i é n u n ex-
tenso s u r t i d o . 
E L E S T R A D A P A L M A 
E l f e r r y E s t r a d a P a l m a , l l e g ó de 
K e y Wes t con 26 wagones de ca rga 
U N A G O L E T A 
L a gole ta a m e r i c a n a R e n é A . 
M u r p h y l l e g ó de Pescagoula con u n 
c a r g a m e n t o de M a d e r a . 
A y e r choca ron t res a u t o m ó v i l e s é n 
e l Vedado . 
Es u n caso r a r í s i m o a q u í donde 
los autos n u n c a chocan , n i a r r o l l a n 
a nad ie , n i h u b o que ensanchar e l 
cemente r io p o r causa de e l los , n i son 
u n a p l a g a . . . P o r eso d igo que es 
que el " p e l ú o " L e n i n e , s igue e n ' s u s " w * 9 ? r a r o ' tan rar°,c"m̂  ?ue ÍS 
t rece d i c i endo que e f d i n e r o es u n oSS .«VA™2?»f E1 ̂ ÍTÍ d8 
absurdo , ( a u n q u e s e g ú n mis no t i c i a s ^ X ^ T ^ é í S S a K r -
E L B A S S I E D O L L A R 
De H o n g K o n g K o b e San F r a n -
MANIFIESTOS 
MANITEESTO 897 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
f l t á n Phelan, i.-rocodente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
L«. E. Gwinn . 400 barr i les papas. 
C. E c h é v a r r i y Ta. 225 Id . I d . 
A. Pérez . 600 i d . i d . 
A r m o u r y Ca. 27.804 ki los puerco. 
E r i t o t y Bacarisse 100 tercerolas 
manteca, 
G a l b á n L . Ca. 100 i d . i d . 
Morr i s y Ca. 250 i d . i d . 
N . Quirosa 1.300 cajas huevos. 
A : L,. F e r n á n d e z 210 barr i les papas, 
fcwift y Ca. 10 cajas; 100 tercerolas 
manteca; 73 cajas puerco y j a m ó n , 50 
i d . puerco; 75 bul tos becf, 33 cajas sal r  
o h l c h á s ; 70 i d . menudos; 38 Id 
G cajas toc ino . 20 tinas 
lorr 
mantequi l la ; r a í a mesa 
zadas. 
1J>7 cerdos; 13.608 ki los puerco, 
M I S C E L A N E A S 
M. Kobaina 172 'cerdos. 
Lykes Bros 829 I d . I d . 
F. Wolfe 140 i d . i d . 
, EXPORTACIOXCS: 
I Para New York, por el vapor amer l -
i cano Calamares: 
5 cajas tabaco. 
I 247 huacales p i ñ a s . 
4 78 i d . toronjas. 
1111 sacos a z ú c a r . 
Para New York, por el vapor japo-
nés Daker Maru , 7920 sacos a z ú c a r 
Para Ureenock por ^ vapor america-
no Fookskl i l , 36..739 sacos a z ú c a r . 
E l vapor americano Calamares, que 
I e n t r ó en puerto el d í a 23 del actual, 
| trae do Puerto L imón para el s e ñ o r 
Eduardo Odio, 10 sacos café . 
M A N I F I E S T O 89» 
Vapor americano Cuba, c a p i t á n W h l -
t--, procedente de Key West, consigna-
de a R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
Har r i s Hnos Co. 1 caja accesorios 1 
I ntado rodil los. 
Hotel Sevilla 4 fardos sacos. 
J. . H o r t e l 1 caá accesorios maqui-
naria. 
Ga lbán Lobo y Ca. 2 cajas Jabón. 
H . Condron, 1 caja ruedas, 
j Lambern Co. 2 cajas aceite. 
J. C. Sánchez , 1 atado de t r i n a 
¡ M. A. Dessau 1 caja cuchillas. 
L . L . Gwinn, 1 caja cadenas. 
M A N l r i E S T O 899 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
l l t án Phelan, procedente de Key West 
•-•«msignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
Llano C. MHno. 413 barr i les papas. 
Swif t y Ca. 2 cajas efectos de escri-
tor ios; 375 tercerolas manteca; 29.395 
ki los puerco. 
Armour y Ca. 80 cajas huevos; 250 
tercerolas manteca. 
A. Armand e hi jo 945 huacales uvas. 
Cuban F r u i t 2.016 I d . i d ; 798 cajas 
manzanas; 1000 i d . peras. 
Morr i s Co. 150 thercerolas manteca. 
Wi l son y Ca, 100 i d . I d . 
M I S C E L A N E A S 
i M. Robaina 129 cerdos. 
Lykes Bros, 332 i d . 
Havaua Electr ic R. Co. 1 pieza ma-
i quinaria . 
M A N I F I E S T O 900 
Vapor h o l a n d é s Leerdam cap i t án K o -
i ' i i i g , procedente de Rot terdam y es-
calas consignado a R. Dusaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S 
Prasse y Ca. 1080 cajas ginebra. 
J. R o d r í g u e z .150 I d . I d . 
H. C. Ni 5 cajas quesos. 
N . M. 2.000 sacos arroz. 
F r l t o t y Bacarisse 50 huacales cebo-
llas, 2.00 i d . papas. 
C. J. A c k n l l 50 cajas vermouth 
Tilanch Garc í a 20 cajas quesos. 
R. Uussaq y Ca. 15 cajas oeDollas; 
12 l .arri les manteca y 16 i d . quesos. 
M I S C E L A N E A S 
Seeler E. Ca. 600 cajas aguas mine , 
rales. 
A. Núñez y Ca. 1 fardo frazadas. 
Mellán (Jarcia 4 cajas loza. 
Otaolaurruchi y Ca. 1 I d . I d . 1 i d . 
f i d r i o s . 
Góm^z Hnos. 2 i d . i d . 6 I d . loza. 
1 h r a l l E lec tnca l 40 cajas l á m p a r a s . 
D. 5 bul tos accesorios maquinarla. 
San A g u s t í n , i bul tos maquinarla. 
R. de l a P e ñ a 1 caja accesorios e léc-
tr icos. 
D E A M B E R E S 
Amor y Ca. I caja 7 t inas quesos. 
M I S C E L A N E A S 
M. CAnpa ŷ Ca 2 cajas accesorios 
8 cajas tejidos 3 i d . f ra -
LOS RESTOS DEL 
S U MARCOS DIAZ 
I U n i m o s nues t r a c o n g r a t u l a c i ó n , a 
i las muchas rec ib idas ayer p o r e l 
s e ñ o r Sandomingo . a q u i e n deseamos 
todo g é n e r o do v e n t u r a s , en u n i ó n 
de sus f a m i l i a r e s . 
SOMBRAS CHINESCAS E n el vapo r f r a n c é s Espagne, que s a l i ó de la Coruf ia p a r a este p u e r t o , 
e l 29 de n o v i e m b r e ú l t i m o , ha s ido) 
embarcado el s a r c ó f a g o con ten i endo | Es s u m a m e n t e cur ioso lo que su -
los restos de l que en v i d a f u é n ú e s - ¡ cede con el a l u m b r a d o en el P a r q u e 
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o el s e ñ o r M a r - de Mendoza , de la V í b o r a . U n a ° ve-
cos D í a z y Coto , q u i e n f a l l e c i ó s e g ú n 
o p o r t u n a m e n t e d imos cuen ta , hace 
m u y pocos d í a s en u n s a n a t o r i o de 
S a n t a n d e r . 
E n el m i s m o buque v ienen l a v i u d a 
s e ñ o r a B l a n c a Soto, y u n h e r m a n o 
de l desaparecido s e ñ o r F r a n c i s c o 
D í a z y Coto , a c o m p a ñ a n d o t a n p re -
ciados res tos . 
NECROLOGIA 
D . A N T O N I O D E B E U S . 
A n o c h e f a l l e c i ó en esta capitP.l, 
v i c t i m a de c r u e l do lenc ia , e l res-
pe tab le caba l l e ro y excelente pad re f in" de qU'e é s t a como o t r a s ' de f i cTen-
ces a las diez en p u n t o de l a noche 
se queda c o m b l e t a m e n t e a oscuras, 
o f rec iendo o p o r t u n i d a d f a v o r a b l e 
aque l l as tenebros idades p a r a c a m -
po de f e c h o r í a s de gente desa lmada 
todos sus a l r ededores ; o t r a s veces 
por e l c o n t r a l l o has ta que amanece 
se queda todo encendido, s i b i en son 
las mt íLos , y pa ra c o m p l e t a r l a 
a n o m a l í a en ocasines en t o d a l a no-
che «e enciende n i u n foco. 
¿ A q u é obedece t a l desconcier to , 
se p r e g u n t a en su e x t r a ñ e z a e i ve-
c i n d a r i o ? 
L o s m i e m b r o s de l a Sociedad de 
P r o p i e t a r i o s y Vec inos de l R e p a r t o 
i n q u i e r e n , ges t ionan , se q u e j a n a 
^ c u i d a d o de pe r t r echa r se g g , ^ « V M Í J S de ese m e t a l 
M i r e n que dec i r que e l d i n e r o no 
hace f a l t a , como s i p a r a c o m p r a r u n 
buen r e l o j L o n g i n e s en casa C u e r v o 
y Sobr inos , no h u b i e r a que p a g a r l o 
e i g u a l que si en L a F r a n c i a , de Obis -
po y A g u a c a t e , a u n q u e venden m u y 
rebajadas las novedades de i n v i e r n o 
p a r a s e ñ o r a s , no se neces i tara l l e v a r 
el d i n e r o . 
Se necesi ta ser L e n i n e para dec i r 
esas t o n t e r í a s . 
Que sa lga de R u s i a y venga a C u -
ba, a ver si le dan u n a u t o m ó v i l 
I d o a l r e g a l a d o ; se l o d a r á n casi r e -
ga lado , y has ta pagadero en plazos 
m u y c ó m o d o s , p o r q u e los s e ñ o r e s 
M ü l l e r , T r a d i n g Co., de San I g n a c i o 
84, e s t á n hac iendo u n a o b r a de rea -
Juste p r á c t i c o ; pero s in d ine ro nada 
se cons igue , a u n q u é e l oso de L e n i -
ne d i g a lo c o n t r a r i o : H e d icho . 
* * « 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
ca lzonc i l los a l a 
en su g i r o . 
L e o : " P é r d i d a de c o n s i d e r a c i ó n . " 
" L a P o l i c í a Secreta se c o n s t i t u y ó 
a bo rdo de l " T o l o a " p o r haber r e -
c i b i d o u n ae rog rama en e l que se 
denunc iaba la p e r d i d a de u n a pulse-
r a va luada en 500 pesos." 
Eso no es p é r d i d a de c o n s i d e r a c i ó n 
I es p é r d i d a de una pu lse ra . 
1 L a c o n s i d e r a c i ó n pocos l a pueden 
pe rde r p o r q u e hay m u y pocos que l a 
t engan . 
Pe ra ser cons iderado en p r i m e r l u -
gar hay que ser c u l t o , i r a l a l i b r e -
r í a A c a d é m i c a , de P r a d o 93 , bajos 
de Pay re t . 
A l l í a d e m á s de las novedades l i t e -
r a r i a s , puede c o m p r a r e l f i n o y de-
l i c ioso p e r f u m e G a b i l l a que da d i s -
t i n c i ó n a l que lo usa. i n m e j o r a b l e s 
p l u m a s de fuente m a r c a Ed i son , que 
i son las mejores , l ap iceros y e l ú l t i m o 
l i b r o Los Temas , de Bes te i ro , que 
d e l e i t a n y e n s e ñ a n m u c h o . 
• * « 
Cur ios idades : 
D i c i e m b r e . — V i e n e de deeem, d é -
c i m o mea de R ó m u l o . Consagrado a 
S a t u r n o , padre de todos los dioses, y 
a Vesta , diosa del fuego. 
E n e l c a l e n d a r i o f r anco - r epub l i ca -
n o puesto en v i g o r p o r el decreto 
Y p o r q u e don R i c a r d o es c u l t o y de l a C o n v e n c i ó n de 5 de Oc tubre 
leo, es po*- lo que sabe que e l J e r é z - de 1793 , y quo e m p e z ó con el e q u i -
Q u i n a G u e r r e r o y e l mosca t e l " A m i f i - nocclo de O t o ñ o ( 2 2 de Sep t i embre 
O C U R R E N C I A S 
M u c h o g o t a D o n Hrac i ano 
j u g a n d o con Jus to e l t é ; 
pero m i e n t r a s e l los j u e g a n 
R i c a r d o G u t i é r r e z , L e e 
N o v e d a d e n V e s t i d o s 
De Lana y Seda, Trajes Sastre. Vestidoc de Sarga y Tro-
ectín de Lana, Vestidos de Cantón Crepé, Crepé de 
Lion. Crepé Georgette, Crepé China, Tafetán, Charmeuse 
y Tricolet. Todos poseen las firmas de los hiás afama-
dos modistos franceses y americanos. 
Modelos todos originales. A precios del reajuste. 
« • • • 
L A E P O C A 
P E O N Y C A S A L 
Tejidos, Sedería y Confecciones 
Neptano y San Nícolá? 
"Ü9634 " i t . - lo . 'TMataa Adver t l s ing Agency,~l-2885.1"1 ' 
J. Pauly y Ca. 18 bul tos drogas. 
D r o g u e r í a Johnson, 4 I d . I d . 
I . B . 20 barri les p in tura , 
V. Marrero 108 cajas fós fo ros . 
D E S A N T A N D E R 
I VERES 
Liópea Ruiz y Ca. 300 cajas sidra. 
Hoyos F e r n á n d e z , 10 i d . conservas. 
J. Calle y Ca. 5.630 cajas Hidra. 
U. Huárez y Ca. 50 barr i les vino. 
M I S C E L A N E A S 
Gómez R. Mena D Co. 100 cajas aguas 
minerales. 
M. Guerrero Co. 50 i d . I d . 
D r o g u e r í a Johnson, 300 I d . I d . 3 I d . 
drogas. 
F. Taquechel 12 i d . i d . 2 I d . perfu-
m e r í a ; 200 i d . agua mineral . 
Z. S s r r á 5 i d . drogas. 
L . G a r c í a T u ñ ó n - I d . aparatos. 
Seoane y F e r n á n d e z , 9 cajas f iguras 
J. A. Palacio Co. 8 cestos; 110 cajas 
castafias. 
D E V1GO 
VJVERES ( 
G a r c í a F e r n á n d e z y Ca. 131 tabales 
sardinas. 
DE L.A CORUJÍA 
V I V E R E S , 
Canotw. y Casal 3 cajas carne; 8 
cuartos vino. 
F . G a r c í a y Ca. 100 cajas c a s t a ñ a s ; 
4 I d . soaj. 
J . M . 20 sacos nueces. 
M . O r i o l 239 cajas conservas. 
J. C. Méndez 25 barr i les v ino ; 80 ca-
jas castafias. 
Romagosa y Ca. 274 tabales sardinas. 
M . S á n c h e z Ca, 50 cajas castafias. 
F . V i a ñ o 14 bultos vino. 
A. C Otero 54 cajas conservRfi. 
Ramos Larrea y Ca, 9 i d . aguas m i -
nerales. 
Gonzá lez G a r c í a y Unos. S bocoyes; 
i b a r r i l v ino ; i cajas j a m ó n . 
J. Calle y Ca 3 I d . i d . 
R. Laluerza 32 i d . conservas. 
Montes López, 250 I d . castaflas. 
V iuda López , 25 cajas conservas. 
J. Gómez 20 cajas vino. 
Acosta Prospero 450 cajas cebollas. 
A. D í a z P. 13 cajas l ibros, 
i H . Alvarez 53 cajas c a s t a ñ a s . 
M A N I P I E S T C 901 
Avión americano Santa M a r í a I I , ca-
r i t á n Cobb, procedente de Key West , 
consignado a F. Rodr íguez . 
Lastre . 
de f • .milla s e ñ o r don A n t o n i o D e b e n á , 
rodeado de los cuidados d ¿ sus d e u -
dos y de todas las a tenciones f a c u l -
t a t i v a s , que r e s u l t a r o n e s t é r i l e s p u -
r a a t a j a r e l m a l . 
E l c a d á v e r de l s e ñ o ) Debens s e i á 
h o y t r a s l adado desdo la casa m o r 
t u o r i a — M i l a g r o s n ú m e t o 8, V í b o -
r a — a l C e m e n t e r i o de B a t a b a n ó , d o n 
de s e r i e x h u m a d o en e l p a n t e ó n 
f a m i l i a r , esta t a r d e a laa dos. 
A tedos los l a m i l i a r e s de l e x t i n -
t o v espec ia lmente nu33tTo i l u o i r c 
a m i g o e l d o c t o r R a m i g o G u e r r a , su 
h i j o p o h t l c o , hacemos l l e g a r uves-
t r ? s i ' n ' l t l a condolencia . 
E . P. D . 
cias se c o r r i j a n , pero todo c o n t i n ú a 
i g u a l uno y o t r o d i a . 
M i e n t r a s e l P a r q u e en c u e s t i ó n n o 
f u é en t regado a l M u n i c i p i o po r los 
s e ñ o r e s Mendoza y C o m p a ñ í a , t o d o 
es taba n o r m a l i z a d o y b ien , pe ro des-
de ese in s t an te , todo ha v a r i a d o r a -
d i c a l m e n t e . 
S u p r i m i m o s los comen ta r io s 




Puedo asegurar a us ted que l a h i -
giene del cabel lo no debe descu idar -
Ise nunca . L i m p i a r l o , sos tener lo , 
a b r i l l a n t a r l o : he a h í lo que debe 
i hacer t oda pe rsona quo se e s t ime . 
¡ C o n l a v i g o r i z a c i ó n de l cuero cabe-
A K G E L I N A I Z Q U I E R D O ¡ I l u d o se con t iene , desde luego , l a 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a A n g e l i n a c a í d a d e l cabe l lo , y esto se cons i -
I z q u i e r d o d e s p u é s de unos meses de gue, i ncues t ionab lemen te , con E L 
as is tencia e n e l Sana to r io ' L a Es- J A V O L , de m a r a v i l l o s o s resu l tados , 
pe ranza" , h a r e t o r n a d o a su hoga r . Con p r o b a r l o , es I d su f i c i en te . E L 
t o t a l m e n t e re&tablecida, g rac ias a J A V O L se puede a d q u i r i r con grasa 
los s o l í c i t o s cu idados y as is tencia p a r a e l cabel lo seco y pobre , y s m 
m é d i c a del D r . L ó p e z M é n d e z , q u i e n grasa para e l cabe l lo que l a con t i e -
t r a t a e r a p a t e r n a l c a r i ñ o a los e n - i n e en abundanc ia , 
f o r m e s nuo se e n c u e n t r a a en a a a o l . Podemos a segura r que su p e r f u -
S a n a t r r i c . ' m e 68 í i n o . a r i s t o c r á t i c o y sus r e -
A i D ' . L ó p e z M é n d e z expresan « u i s u l t a d o s casi i n m e d i a t o s , 
p r o f u n d a g r a t i t u d y a l s e ñ o r Bo-ges . j E n todas las f a rmac i a s y p e r f u -
A d m l r l s t r a d o r de l r e f e r i d o S á n a t e - m e r í a s se puede a d q u i r h : , y en p o l -
r i o , los f a m i l i a r e s de l a e n f e i m a , I vo pa ra e l l avado de l a cabeza de 
p o r las a tenciones que l e h a n d ls - s e ñ o r a s y caba l l e ros ( C h a m p o o l n g ) 
pensado, hac iendo extens ivas las i Creemos hacer u n inmenso f a v o r a l 
grac as a t odo e l pe r sona l encargado p ú b l i c o a d v i r t i e n d o , como p o d r á 
de su a í f is ' .encia . c o m p r o b a r l o , s i n e l m e n o r asomo 
Reciba n u e s t r a e n h o r a b u e n a e l ! d e c h a r l a t a n e r í a p o r nues t r a pa r t e , 
c u l t o profesor y p a r t i c u l a r a m i g o Que E L J A V O I A a d e m á s , exc i t a l a 
n u e s t r o s e ñ o r S e b a s t i á n I z q u i e r d o , s a l ida d e l cabe l lo , 
pad re de A n g e l i n a , po r l a sa t i s fac- j R i d í c u l o s e r í a h a b l a r de u n p r o -
c l ó u que e x p e r i m e n t a con l a v u e l t a d u c t o de esa na tu ra l eza , h a r t o p r o -
de su a m a n t l s l m a h i j a y r e c í b a l a bado, s i n tener l a abso lu ta s e g u r i -
t a m b i é n t a n g e n t i l y grac iosa s e ñ o - i d a d de é x i t o . S ó l o t r a t a m o s a q u í de 
r i t a . d a r l o a conocer . L a v e n t a de unos 
cuan tos pomos nada s i g n i f i c a r í a , s í 
e l l o h a b í a de l l e v a r e l d e s e n g a ñ o a 
las personas que se d e c i d i e r a n a 
u s a r l o . E L J A V O L es ú n i c o p a r a l a 
l i m p i e z a , h e r m o s u r a y sos t en imien -
to de l cabel lo . Se usa como las l o -
A N D R E S S A N D O M I N G O 
A y e r se v l ó m u y f e l i c i t a d o p o r su i 
n u n i c i o s a s a<ni9tades, nues t ro est i-
m a d o a m i g o el s e ñ o r A n d r é s San-
d o m i n g o , a t e n t o Conserje de l Cea-
t r o de l a A s o l a c i ó n de D e p t n d l e n t e s cienes y puede c o m p e t i r con los m e -
d e l C o m e r c i o do l a H a b a n a , en c u - j j o r e s en p e r f u m e y en p r e s e n t a c i ó n , 
y a sociedad c-< j u s t a m e n t e a p r e c i a - j c o s t a n d o acaso menos, 
do , p o r su celo y re levan tes c u a l l - D e p ó s i t o : H a b a n a E x c h a n g q , S u á -
dades. i r e z , 5. 
Los Rlaillots Abdominales 
Bon ímpreac ind lb lea para laa s e ñ o r a s 
f rues?3 . Las hacen luci r elegantes y 
esbeltas. I J I S resguardan contra afec-
ciones muy extendidas y molestas. 
Entre nuestro ccmpleto surt ido de l i n -
dos modelos, se hal la el que usted, se-
ñora , necesita. 
M a r í a P . d e Fernández 
O ' R e i l l y 3 9 
T e l . A . 4 5 3 3 
PÁGINA SEIS j iARiO DE U MARINA Diciémbre 1 c e 1921 A N Ü L A A A L 
i A A 
I N F O R M A C I O N D I A R I A DE L A R E D A C C I O N S U C U R S A L D E L ^ ' D I A R I O DE L A ' ' M A R I N A " EN M A D R I D 
LAS SESIONES DE CORTES 
Continúa en el Congreso el debate sobre Marruecos.-
Comentarios políticos. 
F I G U R A S D K L A G U E R R A 
E L H E R M A N O D E M I L L A N A S T R A Y 
M a d r i d , Oc tubre 2 2 • a t e n c i ó n pero t i e m p o h a b r á de ha -
L a S e s i ó n de l Senado estuvo de- b l a r de todo esto, 
d icada a l a p o l í t i c a a rance la r i a ha- Reconoce c ie r to que en M e l i l l a 
b l ando sobre t a l asun to los senado-! h a b í a ' m á s Jefes y soldados de los 
res s e ñ o r e s D o m i n e , E c h e v a r r í a y que i n t e r v i n i e r o n en los sucesos y 
Chapapr le t a contes tando a sus d is - que d e s p u é s han ido • a p a r e c i e n d o . 
cursos el M i n i s t r o de Hac ienda . i ' Su S e ñ o r í a ha hab lado de abandonos 
E n el Congreso con la C á m a r a ' del deber y ese es u n m a l que e l q u i - J u e esluVTer"on7n^as" c o ^ ^ ^ 
m u y c o n c u r r i d a y las t r i b u n a s l l e - ¡ s o e v i t a r cuando a c e p t ó po r p r i m e - , a h o r a reverdece e l comerc io de l o s ! — ¡ Q u é s é y o . 
s de pub l i co c o n t i n u ó e l debate I r a vez la ca r t e ra de G u e r r a y a h o r a jud ioS de M e l i l l a de T e t u á n v de T á n 
p r o n t o con su vehemenc ia carac te-
r í a s t i c a . 
Tab las y yo hemos c a m i n a d o por 
la m i s m a senda . E l t i ene cu a ren t a 
y dos a ñ o s , l o m i s m o que y o ; f u é he-
— E l s e ñ o r t en i en t e coronel* d ice j c ida , f u é e l h u r a c á n que b a r r i ó l a r i d o pocos d í a s antes que yo f u i ; te -
que t enga us t ed l a bondad de esperar ex i s tenc ia de a q u e l h o m b r e que se h a - j nemos Iguales concepciones de l a r t e 
u n m o m e n t o . Haba sen tado s i l enc iosamente an te I m i l i t a r 
U n cabo d e l T e r c i o nos conduce a ¡ noso t ros , t a n sensato en sus pa labras j y nos cuen t a que esto es t a n r i -
u n g a b i n e t i t o . Es u n a p e q u e ñ a h a b i - t a n c o m e t i d o en sus gestos, t a n c o - ' ga rosamen te exacto que en e l c o m -
r r e c t o , t a n j u i c i o s o . No f u e r o n los | bate de Casabona, cuando r e c i b l e -
negocios, n i los disgus tos , n i los f r a - i r o n ambos la o r d e n de avanzar p a r a 
c a s o s . . . F u é e l l a , f u é e l l a . . . E l l a 1 t o m a r c ie r tas a l t u r a s , r e p e n t i z a r o n , 
t a c i ó n donde los muebles l o i n v a d e n 
t o d o ; esa h a b i t a c i ó n de r e c i b i r de t o -
das las casas de l a clase m e d i a . E n 
u n a de las paredes e l r e t r a t o de D . 
J o s é M i l l á n A s t r a y , con l e v i t a y s o m -
b r e r o de copa, ocupa m e d i o t e s t e r o . 
H a y esas lacas y capr ichos japoneses j t r a h u m a n a s , y ese gesto de r e n u n c i a -
que a d o r n a n las casas de todos los j m i e n t o y l a frase t r i s t í s i m a de desa-
soore Mar ruecos hab l ando en p r i - . h a dispuesto q.ue no se puedan c o n - í g e r . D e l f o n d o de l a casa l l ega l a re -
m e r l u g a r e l M a r q u é s de la V i e s c a . i ceder permisos n i en A f r i c a n i en l a r c i a voz de l t en i en t e c o r o n e l j e fe de l 
Comienza este d i p u t a d o r t f i r i é n d o - j P e n í n s u l a s i n a u t o r i z a c i ó n de l Mi - ¡ T e r c i o , que h a b l a con dos amigos a 
se a los accidentes de la p o l í t i c a . c o - i n i s t r o . Ese m a l hay que c o r r e g i r l o . | g randes g r i t o s . A h o r a lee u n verso, 
l o m a l hac iendo n o t a r aquel los des-. E l se v i ó s o r p r e n d i d o pues c r e i a j q u e d e s p u é s sabemos es de A l c a l d e ! los l e g i o n a r i o s , e l s e ñ o r M i l l á n As-
calabros que h a n su f r i do naciones j cuando se e n c a r g ó de l a ca r t e ra , que 
como I n g l a t e r r a y F r a n c i a . A l g o j los desaparecidos en M e l i l l a e r a n 
semejante nos ha o c u r r i d o , como ¡ m u c h o m á s de los que luego se h a n 
f e n ó m e n o n a t u r a l . . v i s to . 
E l e j é r c i t o , dice, hay que cons i - E l s e ñ o r L a Cie rva , a f i r m a que ha 
de Z a t r a , ded icado a l h é r o e . A t r a v e -
samos po r esos m o m e n t o s en que los 
m ú s i c o s , los poetas, los p in to r e s , l o i 
LOS ADMIRADORES DE 
t A MÜSICA ESPAÑOLA 
P o r e l P . X . O T A S O S. J . | de agosto le he v i s t o consolado y sa-
A c a b o de leer en el D I A R I O D E t i s fecho repasar la f r o n t e r a p a r a re-
L A M A R I N A de 1» H a b a n a ( 1 3 de g resar a su p a í s . ' Su o p i n i ó n ha s ido 
f u é la h u i d a a B a r c e l o n a , l a c a í d a , l a ! 8 i n " ponerse de acue rdo p r e v i a m e n t e agosto , 1 9 2 1 ) u n a r t í c u l o de u n ^facEsP^a lneqs f e ^ ^ e r o^dYñ 
d e s e s p e r a c i ó n e l su i c id io de l T e r c i o , I e l m i s m o p l a n y d i e r o n a la t r o p a ' i l u s t r e e s c r i t o r ^ e s p a n j l , C o n s t a n t i n o t i s t a s ; ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ® 1 ™ 
la m a r c h a a M a r r u e c o ^ , las luchas u l - i d é n t i c a s ó r d e n e s . i CabaL encabezado coq , este t í t u l o y que no d e b e ™ o s c n ^ ^ d r f A a l 0 ' ^ 
- E s m á s . y c u i d a d o que esto e s ' s u b t í f u l o s : "Desde E s p a ñ a " — " S o l o t r a n j e r o s ; üne j ó l o J ^ a m S t e S S 
r a r o — a ñ a d i ó M i l l á n — vo d i c t é u n a i en E s p a ñ a q u e d a n a n t i e s p a n o l e s " — n i z a c i o n y, mas que nada p r o t ^ c i ^ 
o r d l i T q u e no h a b í a dado nunca , y í " E l t i p o de s i e m p r e " . p o r q u e es tamos muy a r l a d o s y aban 
luego supe que é l h a b í a hecho l o m i s i Caba l descr ibe , a d m i r a b l e m e n t e e l i donados a nues t ro s P ™ » ? 8 
m o . T o d a v í a otro d a t o : a q u e l d í a I e n c u e n t r o casual en u n h o t e l de L e ó n ; zos, s i n base e d i t o r i a l p a r a p u b l i c a r 
ambos c a i g a m o s las p i s to la s cosa | donde é l se h a l l a b a , de u n a l e m á n ; nues t ras obras y e sparc i r l a s p o r e l 
y de u n n o r t e a m e r i c a n o , que c o n v e r - m u n d o . P o r eso en el e x t r a n j e r o se 
san a m i g a b l e m e n t e con u n e s p a ñ o l , ! nos conoce poco y s ó l o po r casua l i -
" u n m i n e r o " s in duda , de los que se dad: pe ro é l h a b l a r á a los grandes 
e n r i q u e c i e r o n en los t i e m p o s de l a ¡ ed i to res de su p a í s y lo que no hacen 
g u e r r a . " ' l o s negoc ian tes e s p a ñ o l e s , lo s a b r á n 
E l a l e m á n y e l y a n k i h a b l a n de1 l l e v a r a cabo e l los , los n o r t e a m e r i -
— E l s e ñ o r t en i en te co rone l que 
tenga us ted l a b o n d a d de pasa r . 
E n e l comedor se h a l l a e l j e fe de 
t r a y y T e r r e r o s , es deci r , el s e ñ o r M i -
l l á n T e r r e r o s ; pero a l cua l no debe-
que no h a b í a m o s hecho j a m á s 
— F u é d u r o e l comba te , ¿ e h ? 
M i l l á n A s t r a y tue rce l a boca u n 
m o m e n t o y c i e r r a los o j o s . 
— ¡ M u y d u r o ! — e x c l a m a . 
Nos cuen ta c ó m o se t o m ó e l case-
mos i n t e n t a r s u p r i m i r e l segundo ape j r ó n , con pocas ba j a s— seis u o c h o — ! las grandezas que acaban de» c o n - ¡ canos, que t i e n e n d i n e r o y u n a i n 
per iod i s t a s , t i e n e n puestos sus ojos j l l i d o p a t e r n o , p o r q u e e l lo s e r í a t a n - j y c ó m o d e s p u é s a r r e c i ó l a lucha de ! t e m p l a r , m a n i f i e á l a n su a d m i r a c i ó n ' tensa a d m i r a c i ó n p o r los a r t i s t a s es-
en los l e g i o n a r i o s y sonr ien tes les d e - j t o como a r r a n c a r l e ese gus to a t r a y e n t modo b r u t a l . A m b o s ten ien tes c o r o - ¡ p o r E s p a ñ a , a d m i r a c i ó n que no c o m p a ñ o l e s , 
d e r a r l o d i v i d i d o en dos par tes ; u n o ' P e d i d o que se I n d a g u e n no s ó l o l a s ' d i c a n sus of rendas y sus a d m i r a d o - | te y s i m p á t i c o , r u d o y suges t ivo , a l j neles t e n í a n l a c o s t u m b r e de c o m u - j p a r t e con el los e l e s p t ñ o l , p o r o u e 1 Pa r ec ido es e l caso de l M o . K u r t 
es el que pelea, y o t r o es el que i n - i c a u s a s d e l abandono de posiciones nes . ^ p r o p i o t i e m p o , de su padre , cuyos l n icarse sus impres iones d u r a n t e l a ¡ p a r a e l e s p a ñ o l E s p a ñ a no es nada , ¡ S c h i n d l e r , d i r e c t o r de l m á s a famado 
v o l u c r a la o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r . S e - l B Í n o l a c o n d i c i ó n y f o r m a en que sel Como t r a n s c u r r e a l g ú n t i e m p o , el modos , c u y a a c c i ó n , cuya vehemenc ia 1 m a r c h a d e l c o m b a t e . H a b í a r e c i b i d o i no s i g n i f i c a n a d a . ( c o r o de N e w Y o r k , A l e m á n de o r i -
ñ a l a la l a b o r que en A f r i c a ha he- | encon t r aba la o f i c i a l i d a d pues e l j c a b o de l T e r c i o v iene a l g a b i n e t i t o a i r r a d i a n en e l h i j o . Parece, po r u n ' M i l l á n u n pape l de G o n z á l e z Tab la s , i N o q u i e r o t r a n s c r i b i r e l d i á l o g o ' gen m u y j o v e n se t r a s l a d a d ó a los 
cho E s p a ñ a cons t ruyendo ca r re te ras , ' Gob ie rno t iene g r a n i n t e r é s en que f o r m u l a r u n a d i s cu lpa por l a espera , 
poblados m a g n í f i c o s y dispensar ios Be haga p lena j u s t i c i a . I T i ene e l cabo u n r o s t r o s i m p á t i c o e i n 
para c u r a r a los i n d í g e n a s . 
L a s i t u a c i ó n de l e j é r c i t o de M a -




r a l B e r e n g u e r y dice que todas las 
rruecos era n i a l a " y ^aquel" acuerdo1 pa labras le Parecen pocas para e lo-
de no conceder recompensas a g r a - ! g u i a r la a c t i t u d del Genera l en los 
v ó e l p r o b l e m a pues los que bus- c o m e n t a s t r i s t í s i m o s en que 
caban laure les y venta jas en su ca- J laza de M d f f l » p e l i g r a b a s in 
r r e r a de j a ron de i r y se r e c u r r i ó a f e i ^o re s . 
la o f i c i a l i d a d forzosa. Las unidades P í e n s a como e l M a r q u é s de A w n r ^ ^ t ñ n Y n t a m -
que necesi tan oe r sona l ne r f ecc iona - 'V ie sca en e l E j é r c i t o debe exis- q u í g r a f o . A h o r a r e c u e r d o . Y o t a m -
M U C n t x e b i i d i i pe r sona l penecc iona nre-anizaHrm v nronn b i é n conozco u n poco l a t a q u i g r a f í a , 
do y conocedor de l p rob l ema no lo u r ™ n Plen'1 o r g a n i z a c i ó n y prepa- o . , - . . n r n n í n Pntrp ambos una 
t e n í a n , y las unidades i n d i g n e s , es- r a c i ó n - ^ def ic iencias en l a cam-^ 
pec ia lmente i b a n pe rd iendo su va 
lor . A n t e esta desbandada se pen-
cha y es m u y a t i l d a d o y co r r ec to en e l 
h a b l a r y en e l v e s t i r . 
— A us ted le hemos v i s t o en M e l i -
l l a — d e c i m o s . — N o recue rd o d ó n -
de . . . E n e l c a m p a m e n t o , t a l v e z . 
— T a l vez, s i , s e ñ o r . 
— ¡ A h , s í ! Us ted es e l so ldado t a -
l í t c i u u . n a y aenc ienc ias en la c a m - : r . mT . ' T Í — V V A 
paña", es c i e r t o ; pero t a m b i é n hemos corrle?t(> " m ó u , y dfe c o r d i a l i d a d 
i de c i t a r 
i r ea l izado 
los nombres de los que h a n Puando d ° s ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ n ' 
l abor a d m i r a b l e y los ̂  e l ™ u * d o se P ^ ! " " ^ " ^ ' só en elevar las pagas pero eso n á \ ^ r r ^ j " 7 ° ' , v " t u a m e n t e ptor los respect ivos siste-
ero s o l u c i ó n . A l m i l i t a r enamorado J o m b r e s oscuros y modestos que se ^ a m e " 1 ® 3̂ ¿ J Gene ra l -
de su p r o f e s i ó n no le i m p o r t a nada , i m p r o v i s a d o como guer re ros ^ [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ Í B 
el aumen to de sueldo. . ^ í i ^ . í ' S é S l ? ' „ • M SO se hace l a modes ta c o n f e s i ó n de 
' R e f i é r e s e a l m a t e r i a l a d q u i r i d o 71 encontrarSe u n o c o m p l e t a m e n t e de-
dico que cuantas a m e t r a l l a d o r a s se E j c a b o - t a q u í g r a f o n i e l 
T r a t a de la f o r m a en que se ha-
ce a ñ o s , a l g o m á s j o v e n que a c t u a l - de las fue rzas . L o s l e g i o n a r i o s c o m -
m e n t e — no sabemos c ó m o e v i t a r l a 
f i c c i ó n enojosa de a f i r m a r que ha en-
v e j e c i d o — , c u a n d o r e c i b í a a los r e - _ 
p ó r t e r s i n c i p i e n t e s que a c u d í a m o s en- Jefe de l T e r c i o y le d i j o : 
toncos po r n o t i c i a s p o l i c i a c a s . E l ' 
t en i en te c o r o n e l de l Te rc io nos sa lu - n e l ! 
da como en M e l i l l a . r á p i d a m e n t e , con 1 — ; H a n 
t r a y , maes t ro en aprec ia r y encauzar 
la p s i c o l o g í a de las gentes . T iene 
b a t í a i f de u n m o d o h o r r o r o s o . A l 
contes ta r e l pa r te , e l c o m a n d a n t e 
de Regu la res . De lgado se a c e r c ó a l 
e s p a ñ o l ocioso t r o p i 
e s p a ñ o l que m a t a los ocios a f u e r z a » b u s c ó obras cora les rusas, t a n ricas 
de m u r m u r a r . L o interesantte p a r a en esencias p o p u l a r e s y se h izo u n 
m í es que u n o de los personajes ex- f o l k - t o r i s t a d e c i d i d o . A u n o de sus 
t r a n j e r o s d e l d i á l o g o a l u d i d o , e l conc ie r tos a c u d i ó u n d í a u n c a t a l á n » 
. n o r t e a m e r i c a n o prec i samente , es u n p a r i e n t e de M i l l e t , e l c é l e b r e d i r e c t o r 
- ¡ H a n h e r i d o a l t en i en t e coro-J a r t i s t ;1 m u y conoc ido pa ra m í y m u y t de l " O r f e ó C a t a l á " E l c a t a l á n se acer 
a m i g o m í o e l c u a l ha v i s i t a d o B u r - • có a M r . S c h i n d i e r y le h a b l ó de los 
eos antes dp na^ar nnr I ^ ó n v h a coros de su t i e r r a y de las obras co-
n f n l O 3 ^ n r . H O S 0 S \ E S ^ ^ u ^ ' r e p i t i 0 M i l l á n ea V0Z W í f S v ^ o l » á ^ n t o C O ^ i o coS ra les de los compos i to res catalanes, m u y s i m p á t i c o este s e ñ o r M i l l a n A s - b a j a . c« /uyt«»»uu imr̂mvuua conmigo con a^t^Ait,. „ , V H A oí T V . , - . , „ Q „ 
Y o c u l t ó la n o t i c i a . D u r a n t e a l . 1 I a m ^ n i a a d m i r a c i ó n por las cosas de ^ ^ - ^ ^ p i d l 0 a l m o i n e n -
gunas horas se s i g u i ó l u c h a n d o . L o ' E s p a ñ a que m á s t a r d e m a n i f e s t a b a to p a r a conocer los 
¿/oivuiugia uc ia.o 6oin.^o. iiono g u u i t á l lo ras SB SlgUlO lUCUar-UO. -L-O- - , , T , T no míen «n «ii<5 pnnpipvfnq V nnr 
s i empre u n gesto de condescendencia que f u é aque l comba te ya se sabe e n u n h ° t e l d « ^ o n - E l persona je l a ^ 0 o y ' U / 0 8 ¿ n D ^ 
con todas las exigencias m u n d a n a s , por las a m p l i a s • i n fo rmac iones que en c u e s t i ó n es e l c é l e b r e o r g a n i s t a las. obras s i m p a t i z o con E s p a ñ a y 
N u e v a m e n t e se pres ta gustoso a u n a se p u b l i c a r o n : a l g u n a s horas de f u e - . d * C i n c i n a t i (Es t ados U n i d o s ) M i s - v m o a E s p a ñ a y c o n p c i ó a los maes 
e n t r e v i s t a p e r i o d í s t i c a . go h o r r o r o s o , en que has ta e l j e f e ; t e r ^ r s t . ¡ t r o s ca t a l anes , y en C a t a l u ñ a le ha-
— ¿ C ó m o va l a h e r i d a ? — p r e g u n - de l T e r c i o no l l e g ó o t r a n o t i c i a s i - ' E n e l c o r t o espacio de dos meses b l a r o n de los maes t ros vascos y v o l -
t a m o s . i n o la de que Tab las , su a m i g o de l a he r ec ib ido las v i s i t a s de dos g randes v i ó de n u e v o a E s p a ñ a y ha pasado 
B i e n , m u y b i e n , con a í g u n o s do- n i ñ e z , su h e r m a n o estaba g rave y i A r t i s t a s n o r t e a m e r i c a n o s : de l o r - t a m b i é n t o d o e l v e r a n o e n t r e nos-b í a n establecido las posiciones m i l i - ™ ~ " ^ ^Z^TT 0 • s e n t r e n a d o .  I c a b o - t a q u í g r a f o i e l — B i e n , u y b i e n , con a lgunos do- n i ñ e z , s  h e r a n o estaba g rave i ^ r u s t a s n o r t e a e r i c a n o s : e l r - t u u i c u t u u u C i ^ x a u u C u u . v uos,-
tares y la cons idera equivocada. Re-'™™**™** **? c o m P r a d o / > anufn-t v i s i t a n t e f u i m o s t ampoco en esto u n a 1 doles en la m a n o ; pero no va le la que se m o r í a . E l t i e m p o t r a n s c u r r i ó gan l8 t a M r . D u r s t y de l famoso d i - o t ros y é l m e ha d icho que le i n t e r e -c í a que desde l imero las h a b r á f a - . . . . . . . . . . — . . — . •• " w.„«v,^ «O+O1O».QC. " ••« i ~ f i r i é n d o s e a 
A b d r e l - K r i m 
nues t ro enemigo y 
que 
br icadas en E s p a ñ a . 
e x c e p c i ó n 
a ñ a d e ue este fué'~"a2"¿Z ^ " i T T " ' i <• u - x M i é n t r a s l l ega el m o m e n t o de ser 
cast igado por nosot ros s in causa q u e ' f * í o j f ^ Por el t en ien te c o r o n e l , cen-
se baya j u s t i f i c a d o . A b d - e l - K r i m • 5 ^ ° , ? ^ ^ ^ J ^ i í J ? , Í Í t " versamos con e l cabo, que es m u y afa 
f o r m ó la h a r k a con a rmas v e l a ta - t^na ha H p . í n f r L i H n n t P 5 ^ W e 7 respe tuoso , 
j u e a A ^ r a n c o l m ó e l p res t ig io d e l . ^ o r a ^ ^ ^ ^ f u é 690 de ^ en 61 
I med ios m á s e f ¡ c a c e s y m á s modernos1 p o r debajo de los cr i s ta les de las 
Dice que la noche del desastre i e s t a r á p r o v i s t o e l E j é r c i t o d e n t r o de ' afag 8e observa en l a m i r a d a de l le 
h a b í a of ic iales que se estaban pa - ' pocds d í a s . o U U D C I >« i<* 
seando por M e l i l l a y ot ros que re -
gresaron a d o r m i r a l a Plaza t r a n -
g i o n a r i o e l r e f l e j o de su m u n d o i n t e -
E l o g i a los grandes servic ios que ¡1 . i o r ( r e m o v i d o de p r o n t o con a q u e l l a 
' e s t á p res t ando en l a g u e r r a el c le ro i p r e g u n t a . Como c o m p l e m e n t o a la va 
g ü i l a m e n t e . S e ñ a l a t a m b i é n e l caso , castrense con u n a l t o e s p í r i t u del L g d a d de su m i r a d a , encoge los h o m -
de haber pe rd ido m á s de u n cente- deber. E n e l Te rc io E x t r a n j e r o e s T l b r o s v contes ta- " ¡ Q u é s é y o " ! 
na r de piezas de A r t i l l o r í á s in que 
e s t é u n solo o f i c i a l p r i s ione ro . 
R e f i r i é n d o s e a Ja J u n t a r e g i o n a l 
de M e l i l l a hace constar que n i u n 
t á n p i d i e n d o de c o n t i n u o l a asisten-1 D e s p u é s c o m p r e n d e que nos ha ex-
c ia e s p i r i t u a l . I c i t ado l a c u r i o s i d a d de conocer " su 
T a m b i é n e log ia la b r a v u r a - á e l ' c a s o " , su d r a m a , y m i r á n d o s e a las 
t e r c io y de los regu la res , pero dice p u n t a de los dedos con voz queda y 
solo O f i c i a l ha m u e r t o en el campo, q^e .hay ya muchos ba ta l lones q u e ' c o n f i d e n c i a l , esboza u n a h i s t o r i a . 
C o n t i n ú a e l M a r q u é s de la Viesca l a n f i u c h a n que pueden compararse1 Y o v i v í a en Barce lona , dedicado 
d ic iendo que cuando B e r e n g u e r | COn esas t ropas a u n s iendo soldados; a a -un tos comerc i a l e s . A n t e s es tuve 
l l e g ó a M e l i l l a h a b í a a l l í d i e c i s e i s t a i08 cuaies i ^ b o que i m p r o v i s a r . bas tante t i e m p o en M a d r i d . L a s co-
Conviene en l a necesidad de h a - ¡ sas no iban m a l a l p r i n c i p i o : pero des 
cer d e l E j é r c i t o l a i n s t i t u c i ó n q u e l p u ó s s u r g i e r o n o t r a s . . . Disgus tos , 
E s p a ñ a n e c e s i t á pa ra ob tener los t rop iezos en los negocios, f r a c a s o s . . . 
benef ic ios que los pueblos f u e r t e s ! — Y r e s u m i é n d o l o t odo en u n a f r a -
ob t i enen de todo . A p r o v e c h e m o s l a ¡ s e d e s d e ñ o s a , m u y a m a r g a , que puso 
desgracia para l e v a n t a r e l e s p í r i t u , en sus lab ios u n r i c t u s pa rec ido a u n a 
y t r a b a j a r cons t an temen te por labo- ! sonr i sa , a ñ a d i ó " ¡ Q u é s é y o " ! 
en N a d o r , en Z e l u á n y en M o n t e i r a r p o r e l m a n t e n i m i e n t o de n ú e s - i D e s p u é s c a l l ó . Ca l l amos ambos, y 
A r r u i t . E n aque l los momen tos ha- j t r a Independenc ia . nos dedicamos a escuchar con g r a n I n 
b í a m á s d'j¡ t res m i l j e í e s y of ic ia les E l d iscurso de l s e ñ o r L a C i e r v a ' t e r é s e l leve r u i d o que p r o d u c í a l a 
en Of ic inas m i l i t a r e s en E s p a ñ a . ! f u é acogido con mues t r a s de a p r o - i H^íí1 a l go lpea r sobre los c r i s t a l e s . 
A q u e l l o f ué m u y doloroso , pues c o n b a c l ó n p o r di ferentes lados de u i A s í p a s ó a l g ú n t i e m p o . Cuando e l ca-
bo l e g i o n a r i o v o l v i ó a h a b l a r , su voz 
I n t e r v i e n e el Vizconde de Eza d i - r o m P i ó u n s i l enc io q u e pesaba t r i s t e -
c lendo que siente ve rdadera i m p a - m e n t ® sobT:e noso^ro,3^ ^ , h n tarn 
V i z - c iencia p o r deci r c u á l f ué su a c t u a - i . — A d e m á s T < A a n 1 f f ^ . í 
conde de Eza p a r a i n c o r p o r a r a los c l ó n como M i n i s t r o de la G u e r r a en bl!;n CU!S . L x ! L v inipnHa 
soldados de Cuo ta a sus Cuerpos y l l o s t r i s t e s d í a s de l mes de J u l i o . . dlJOfoduf ? a 8 t ^ ? p f l l i n aue ñ o r 
ref iere en las condic iones en que E l f u é a l M i n i s t e r i o de la Guer ra1 <iue le costaba l a confe?10.?'. QU,e-I>0,: 
pena de h a b l a r de la h e r i d a , n i s i - s in de ja r h f te l l a de su paso. ¡ r e c t o r de l a " S c h o l a C a n t o r u m " de san m u c h o los cata lanes , pero que le 
q u i e r a de m í . Eso es ya u n " r e f r i t o " , — E l t i e m p o se des l iza en los c o » ' N e w Y o r k , M r . R u r t S c h i n d l e s . L a sa t i s facen m á s los vascos; y d u r a n t e 
— a ñ á d e . a d e l a n t á n d o s e a todas las ba tes— dice M i l l á n — como en u n a l e c t u r a de l a r t í c u l o de Cabal me da var i a s horas me ha reve lado sus en 
precauciones r e p o r t e r i t e s — M i l l á n h a b i t a c i ó n oscura y s i lenciosa , s in1 p ie pa ra h a b l a r de estos dos g randes ( tus iasmos p o r E s p a ñ a - y p o r los a r 
a d m i r a d o r e s de l a m ú s i c a e s p a ñ o l a y i t i s tas e s p a ñ o l e s . A p r e m i a d o por sus 
p ropagand i s t a s Incansables de n ú e s - | Ins t anc ias he t e n i d o que d a r l e a ce-
t r o a r t e en N o r t e a m é r i c a . nocer todas m i s obras corales , i n é -
M r . D u r s t ha con t ado en u n a r t í c u - dita.8' ] * * * n é y o n ° he e n t r a d o 
e d i - l o que p u b l i q u é en ^ M ú s i c a S a c r o - ' a q u l e d , t o r que se a t r eva cori e l las -
H i s p a n o " ( s e p t i e m b r e de 1 9 1 8 ) : L a A l leer " E l C a l a n g r e j o " , sobre un 
m i l hombres , las bajas fue ron ocho 
m i l , pues d e b í a haber o t ros ocho m i l 
^iiie no se sabe donde estaban. 
Cuando o c u r r i ó la c a t á s t r o f e l a 
m a y o r i m p r e s i ó n f u é aque l l a i m p o -
tencia m i l i t a r que no nos p e r m i t í a 
a c u d i r a aque l los que se d e f e n d í a n 
poco t i e m p o se h u b i e r a pod ido po- C á m a r a 
ner en l i b e r t a d a los, re fugiados en 
M o n t e A r r u i t . • 
A p l a u d e la d i s p o s i c i ó n de l 
empezaron a envia rse las t ropas . 
H o y e s t á n bas tante b ien dotadas en 
M e l i l l a , pero a u n f a l t a a lgo. 
E l o r a d o r va s e ñ a l a n d o los ele-
mentos que f a l t a n a l E j é r c i t o p a r a 
o t r a n a r t e le hac ia i r r e s i s t i b l e . L e m í 
evado a é l , como h o m b r e de par - ^ i a f ogtro A d v e r t i m o s entonces 
t i d o lo que era p r o g r a m a de l m i s m o . Q ™ 3 , ¿aho i e g ¡ o n a r i o es u n m u c h a -
Lee v a n a s car tas cruzadas e n t r e : ^ n t í m l d 0 i Jue ha e n r o j e c i d o s ú -
B e r e n g u e r y é l que d e m u e s t r a n que : b i tamente> u n poco c o h i b i d o po r sus 
los Generales no operaban s iempre1 } Dalabras Noso t ros no encon-
s a i e s s ^ T K í s s f s s ¿ v ^ s y ^ ~ ^ = z g . n . ^ . n . 
imperdonable. Dice que tiene que someter su 
Dedica e logios a l Genera l B e r e n - | conduc t a a j u i c i o d e l P a r l a m e n t o y 
gnér, s e ñ a l a n d o e l defecto t é c n i c o j expone con documentos como e l Go-
en las operaciones que d i r i g e e n , b i e r n o y e l A i t 0 c o m i s a r l o v i v í a n en 
c o n t r a d i c c i ó n con lo que el dice e n | c o m p I e t a c o m p e n e t r a c i ó n 
su l i b r o sobre Mar ruecos , y en c u a n - y o q u i e r o d e m o s t r a r — d i c e 
t o a l cast igo d u r ó que a n u n c i ó nO | qUe en M e l i l l a se v i v í a en p lena 
l o ha c u m p l i d o . , conf ianza . E n todo lo o c u r r i d o pue-
V a s e ñ a l a n d o cosas que se h a n ¡ d e haber u n a desgracia pero no u n a 
rea l izado para favorecer a personas I r e sp0nsa i j i i idad-
i n l l u y e n t e s y s e ñ a l a el caso de u n ' | Hace cons tar que la t o m a de A b a -
soldado que q u e d ó de ca r te ro s i n ser r r a n se h a b í a hecho con una s ¡m_ 
Chasqueamos l a lengua p a r a expresar 
" ¡ q u é se le va a h a c e r " ! . 
Pero é l , r o t o e l h i e lo , nos confiesa 
que en M a d r i d se e n c u e n t r a u n poco 
c o n t r a r i a d o po r el t e m o r de ser reí-
conocido por sus amigos , y sobre t o -
d o . . . sobre t o d o . . . 
— ¡ P o r e l l a ! 
— ¡ P o r e l l a ! 
L o d i j o ba j ando los ojos , apenado 
p r o f u n d a m e n t e . E n la pa l idez , «que 
A s t r a y no t i ene I m p o r t a n c i a . ¡ T a n t o s p rovoca r l a n o c i ó n de su paso 
y t an tos jefes y of ic ia les como h a n | T e r m i n a d o e l comba te f u é a 
sido he r idos en M e l i l l a , y de los c u a - ¡ a Tab las a l h o s p i t a l , 
les no se h a b l a n a d a ! j Se a b r a z a r o n . 
Y se i n i c i a en seguida la conversa - , — ¡ Y o soy t u i m a g i n a r i a ! — 
c i ó n por e l d e r r o t e r o de G o n z á l e z T a - j o M i l l á n . 
b l a s . — ¿ Q u e es " t u I m a g i n a r i a " ? 
— S a n t i a g o Tab l a s es í n t i m o a m i g o — I m a g i n a r i a es e l que re leva é l j¿án " " robr^ l a ¿ s c u e l a C l í n i c a * E s - í i 1 6 1 ^ 0 0 de esta ciudad> me ha arre-
m í o desde que e n t r a m o s en l a A c á - , que ocupa u n se rv ic io que de ja e l p a ñ o l a su casuai c o n o c i m i e n t o de l1 ba tado de las manos l a P a r t i t u r a : 
d e m l a . Somos como h e r m a n o s . . Nos c o m p a ñ e r o , t r a n s c u r r i d o su t u r n o — i a r t e e s p a ñ o l o r g á n i c o m o d ^ - n o H a ¡ " E s t a me l a l l evo e n s e g u i d a — d i j o 
una desde entonces u n a a m i s t a d es- r e s p o n d i ó — Y f u i su I m a g i n a r l a , e l M - t r n n U a r t n pn nnn í»niPfrT/m i n ^ i » i — P a r a Pone r l a en los p r i m e r o s con-
t r e c h í s i m a y parece como que hasta 1 d í a 1 7 . en que se o c u p ó N a d o r . ó n m g I e " 1 • — * - ~ K , 
el des t ino nos ha l l evado a s u f r i r j u n - | ¿ C ó m o f u é ? 
tos los m i s m o s r iesgos y a gozar de 
las mi smas sa t i s facc iones . C u a n 
él mandaba los Tabores de R e g u l 
res de Ceuta , yo f u i des t inado pa ra I Hace fuerza sobre nues t ro p r o p ó -
o r g a n i z a r el T e r c i o , que e m p e z ó a o f e | s i to con t a n desmensurada e n e r g í a . 
o p i n i ó n de u n o r g a n i s t a n o r t e a m e r i - i ^ burgalóa, conocido ya po . el 
, sa coa una b reve pieza de l M . M a n - i ci;ertos = las 0í1r.as T16,,1^8. ? n ' 
zanares . U n a n o t a i n d i c a b a que e l i v l a "3ted y se laf P u b l i c a r é a l l í y las 
de — N o se hab le de e l l o . Se lo r u é - j com l t o r v i v í a v a l l a d o l i d y sin \ est^áiaerem08 y las c a n t a r e m o s " , 
do go 8e io e x i j o . ¿ M e da us ted su pa- m á s l e g c r i b l ó a Manzanare8 m a n l f e s Conf ieso q u « n i n g ú n d i r e c t o r 
V ; l a b / x ! L - __i_ x t á n d o t e su a d m i r a c i ó n y p i d i é n d o l e i ío ro8T espanoi1 m e h a d icho o t r o 
r a r por la p a r t e occ iden ta l de nues t r a 
zona . 
Es cu r ioso conocer e l o r i g e n de su 
que nos vemos ob l igados a ceder, 
m u y c o n t r a r i a d o s . N o hab lemos , 
pues, de su h e r i d a , n i de los m o m e n -
l abo r g u e r r a . Cuando l l e g a r o n l a s ; tos que l a p r o c e d i e r o n . Pongamos 
p r i m e r a s t ropas de l T e r c i o a la z o - ' a l t en ien te c o r o n e l , y a regreso, en 
na de T e t u á n , e l genera l en je fe e m - j el h o s p i t a l , en los brazos de G o n z á -
p e z ó a encomendarnos ob j e t i vos p r u -
dentes, con e l f i n de en t r ena r y f o g u -
ca l a e lementos desconocidos, cuyo 
r e n d i m i e n t o no se p o d í a p r e v e r . Ya 
entonces San t iago , que s iempre f u é 
u n h e r m a n o p a r a m í , me p e r m i t í a ac-
t u a r de cuando en cuando, m e t i e n d o 
m i s t r opas noveles en te r renos que 
le c o r r e s p o n d í a n . Y a en B e n i A r o s 
t u v i m o s bajas y alcanzamos a lgunos 
é x i t o s . D e s p u é s , e l 23 de J u l i o , l l ega -
mos a M e l i l l a , r eque r idos por la s i -
t u a c i ó n c reada po r los sucesos de A n -
n u a l . San t i ago Tab las m a n d a b a ocho 
c ientos h o m b r e s , yo poco m á s de m i l . 
Como us ted sabe m u y bien-
gue d i c i e n d o — los R e g ü l a r e s y el 
T e r c i o hemos operado casi s i empre en 
v a n g u a r d i a . Como Sant iago Tab la s 
es m á s a n t i g u o que yo, le co r re spon-
d í a e l m a n d o de a q u é l l a ; pero s i em-
pre se p o r t ó t a n caba l le rosamente que 
en e l m o m e n t o de l avance d i v i d í a las 
 l l í 
o t r a s o b r a s . Manzanares le contes-
t ó ag radec ido y le r e m i t i d l a m í co-
m o d i r e c t o r de u n a r ev i s t a donde se 
p u b l i c a b a n muchas piezas pa ra ó r -
g a n o . Desde entonces D r . D u r s t , en 
con tac to c o n m i g o , f t ^ r e c i b i e n d o 
nues t ras p u b l i c a c i o n e s . " M i s o j o s " 
de 
t a n -
to . H e esc r i t o m i s obras corales pa-
r a los coros q u e yo m i s m o he f o r m a -
do y estaba r e s u e l t o a no e s c r i b i r co-
sas i n ú t i l e s , cuando la v i s i t a de M r . 
S c h i n d l e r me da o c a s i ó n p a r a escr l -
b h ^ c o r o s e s p a ñ o l e s s i q u i e r a para 
f u e r a de E s p a ñ a , con ten to de "ha-
léz Tab las nue s a l i ó a r e c i b i r l e na - t — d e c í a en a( iue l a r t í c u l o — se a b r i e ¡ t c r "onQe ^ pue^.a-
„ ^ ' f „ 9 ^ . l ^ e „ A a „ , ^ . I 6 0 1 ^ 1 6 , P r r o n a l a bel leza s ince r idad v O W . H ™ J . M r . S c h i n d l e r . e l g r a n d i r e c t o r de ra dec i r l e su lecho v a c í o 
U n abrazo s i lenc ioso , de h e r m a 
n o s . 
— ¿ Y t ú m u j e r ? 
— ¿ E s g rave eso? 
— N o l o s é . 
— V o y m e j o r a n d o 
— B u e n a s u e r t e . 
— G r a c i a s . 
— A d i ó s . 
— A d i ó s . 
de Correos, m i e f l t r a s 
r reos e ran soldados 
otros de Co-I | p ie o p e r a c i ó n de p o l i c í a y lee e l í n -
— Y a l o sabe us ted , San t i ago T a -
blas es m i h e r m a n o . . . A s í le q u i e r o 
s i - j J u n t o s hemos s ido n o m b r a d o s gen -
t i l e s h o m b r e s . j u n t o s j u r a r e m o s . 
H a s t a se dice que neces i ta c o r r i e n -
tes e l é c t r i c a s como y o , y s i es c i e r t o , 
como d e n t r o de pocos d í a s l l e g a a 
M a d r i d , nos t r a t a r e m o s j u n t o s . 
D e s p u é s v u e l a la c o n v e r s a c i ó n ha -
cia o t r a s f i g u r a s de l a c a m p a ñ a , 
fuerzas de t a l f o r m a que s i é l o p e r a - ' S a n j u r j o . . . 
ba po r l a derecha, yo me encargaba j E l c r o n i s t a s iente a d m i r a c i ó n p o r 
de l m a n d o de las fuerzas de l a i z q u i e r j S a n j u r j o ; pero en e l r o s t r o de M i -
d a . Con f recuenc ia hemos i d o m e z - ¡ n á n no es a d m i r a c i ó n , es i d o l a t r í a l o 
ciadas ambas u n i d a d e s . Y o , a t e n d i e n ( que r e sp landece , 
do a l a c a l i d a d de sus soldados, cas i ( — ¡ S a n j u r j o ! — e x c l a m a — ¡ A h ! 
todos o r i g i n a r i o s d e l R i f , que l u c h a - i ¡ E s que S a n j u r j o nad ie sabe lo que 
han c o n t r a sus padres y sus h e r m a - { v a l e ! E n E s p a ñ a no se sabe lo que 
a b s o r b i ó l e v e m e n t e e l t i n t e r o j i z o I nos, l l e g u é a p r o p o n e r l e e n c u a d r a r ! es ese h o m b r e en e l campo , su sere-
r o n  l  e l leza s i ce r i a  y o r i g i n a - ! , ,mííuier' 61 6 r a  a i r e c t r  
l i d a d de los compos i to res de e s e ! l a J c h o * * C a n t o r u m , " de N e w Y o r k 
p a í s . . . N o p o d í a s o ñ a r que en las es h ° y , e ' P roPagand l s t a más a c é r r i -
ig les ias y ca tedra les de u n p a í s , a n - i mo d e l fo l .k - to re e s p a ñ o l . Y habla 
tes t a n poderoso y fecundo , se t r a b a - : ya f esPanol como un e s p a ñ o l y has 
j a r a ca l l ada e i n t ensamen te y se p r o - ¡ t a ha a P r e n d l d o el c a t a l á n y e l vas-
d u j e f a n joyas de o ro V r í s i m o y de , cHence' Para Poder t r a d u c i r a c len-
sub i tos q u i l a t e s " Cla c i e r t a las obras corales y popu-
. . í,. ; lares de esas t i e r r a s . 
M r . D u r s t se c o n v i r t i ó en apos- Y M r Diirt<? v M r ^.hin^c* 
t o l de l a r t e o r g á n i c o e s p a ñ o l y . co-1 y e c \ a f 
Z Z Z i ^ V ^ T ' K ' . d e d i c o s e > Para compene t r a r se m á s y m l ¡ 
con i n c r e í b l e a f á n a descubr i r los t e - en e l a l m a e s p a ñ o l a cuya fue rza pa-
seros que h a b í a h a l l a d o en t i e r r a s 1 s i ó n y de l icadeza l a ansiar; 
de E s p a ñ a . Cons t an t emen te he r e - queVos ê ^̂ ^̂ ^ 
c i b l d o p r o g r a m a s de sus conc ie r to s N o c a e r é y o en el feo vicio de l "nue 
de ó r g a n o , exc lus ivamen te compues - Vo r i c o de L e ó n 8 0 1 7 r e c a d a r é aSe 
n e i s ^ C o n t e m P o r á - i ^ u n e v a n g e l i o donde " dice 
' . \Que n a d i e es p r o f e t a en su p a t r i a " . 
Muchas veces lye h a b í a m a n i f e s t a - | P e r o s i a c o n s e j a r é a los p r o l e t a s 
do sus deseos de v i s i t a r n o s y cono- de l a p a t r i a , que p r o f e t i c e n a l e n t a n -
cernos, pe ro la gr%n g u e r r a se í n t e r - i d o s » c o n l a esperanza de ser o í d o s con 
puso por med io A h o r a , este v e r a n o . ¡ f r u t o , a l o t r o lado de los mares 
ha l l enado po r f i n sus anhelos y d u - | E n a r t e , gene ra lmen te , se agra'n* 
r a n t e los t res meses de su p e r m a n e n I d a n las f i g u r a s y a d q u i e r e n re l i eve 
c í a en E s p a ñ a , ha es t rechado las j en r a z ó n i n v e r s a a la ley de las d is-
manos y ha c a m b i a d o I m p r e s i o n e s t anc i aa . De cerca no somos 
que puso en su ro s t ro el sol de Ma-
r ruecos y su e m o c i ó n a n t e r i o r , a d l -
¡ dice de los te l eg ramas en que se le ¡ v i n a m o s que pasaba ante sus ojos u n a 
de m u j e r . ¡ P o r e l l a ! 
l i e n es, n i c ó m o s ien-
te, n i como p iensa . S ó l o á a b e m o s , s ó -
lo a d i v i n a m o s , que e l l a , l a descono-
E l s e ñ o r G u e r r a de l R i o le in te-1 daba cuen ta de l a taque a A b a r r a n y d i v i n a f i g u r a d 
u m p é p id i endo e l n o m b r e de l t a l de las operaciones s igu ien tes , e n ' N o sabemos q u 
E l d i scurso de l V izconde de Eza 
» defrauc^) t ampoco las esperan-
soldado y e l M a r q u é s de l a Viesca log que se nace cons ta r que la s i t u a l 
le contesta d ic i endo que es e l h i j o ¡ c i ó n no es i n q u i e t a n t e 
de l d i p u t a d o s e ñ o r G a r c í a Vaso . I j , 
L u e g o censura i los servicios de! E l Pres idente de l a C á m a r a ad -
a v l a c i ó n y l a f o r m a que se i n v e n t ó v i e r t e a l o r a d o r que f a l t a n pocos 
hacer el a p r o v i s i o n a m i e n t o de M o n - m i n u t o s pa ra t e r m i n a r ; pero s í _ , 
te A r r u i t por los apara tos y censura Qul61"6 da r f i n a su discurso se po- 2as de l a C á m a r a . E l e x - M i n i o s t r o 
t a m b i é n c ó m o se p res t an los s e r v i - . d r í a s o l i c i t a r una p r ó r r o g a de se-! 
cios de I n t e n d e n c i a ensalzando l a l a - ! B l o n . 
bor que rea l iza el soldado de este ' E n v i s t a de que e l Vizconde de 
Cuerpo, l abor de la que ha dado Eza a d v i e r t e que a u n t i ene que ocu -
pruebas con t inuadas en esta gue - 'Pa r s e de va r i a s cuest iones con de-
jTj.g I t e n c i ó n se acuerda suspender e l 
A g r e g a que grac ias a B e r e n g u e r ' debate quedando en e l uso de l a pa-
, a o r v ^ r i i n n loa P P í r n i a r A s dp C p i i - l a b r a e l e x - M I n l s t r o de l a G u e r r a . 
se 
l e -
y o San ju r j o , a l s Regulares e eu 
a l T e r c i o — m a l l l a m a d o de ex-. Se e n t r a en el O r d e n de l d í a 
que es de e s p a ñ o l e s aPrueban unos d i c t á m e n e s y se 
t a y 
t r an j e ros 
a estas horas no estamos encerra- , v a n t a la s e s i ó n a las ocho y m e d i a i n t e r r o g a d o p o r los per iod i s t as acer-
dos en M e l i l l a . Desde p r i m e r a h o r a h u b o en l a ^ a de l a j o r n a d a p a r l a m e n t a r i a y 
el M i n i s t r o de Grac ia y J u s t i c i a res-
de l a G u e r r a ha hecho u n a recons 
t i t u c i ó n h i s t ó r i c a f u n d a m e n t a d a con 
documen tos d e l m a y o r i n t e r é s de 
los antecedentes de l desastre de A n -
n u a l . A u n q u e no ha t e r m i n a d o su 
discurso , que c o n t i n u a r á en l a p r ó -
x i m a s e s i ó n , l o expuesto ha s ido 
bas tan ta pa ra causar s e n s a c i ó n en 
l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z f u é 
E l o g i a la a c t i t u d que ha observa-1 C á m a r a P o p u l a r m u c h a a n i m a c i ó n 
do la Prensa d u r a n t e e l desastre, c o m e n t á n d o s e en los pas i l los e l 
pero dec lara l a m e n t a b l e e l exceso; de sa r ro l l o sobre e l debate de M a -
en los elogios. E l t r i u n f o a c t u a l s e . r ruecos y las der ivac iones que pue-
debe m á s que a nad ie a E s p a ñ a que d a „ t , e n e , j 
l o ha dado todo . 
R e f i f i é n d o s e a las Jun tas de De 
p e n d i ó : 
— Y o estoy en e l G o b i e r n o c i ^ n -
p l i e n d o m i s deberes con anuenc ia 
de m i je fe e l M a r q u é s de A l h u c e -
mas. Puedo a f i r m a r que existe en-
t r e nos t ros u n a I n d e s t r u c t i b l e i d e n -
E l s e ñ o r t i e r r o u x d e c í a : 
— Y o sigo de expectador de esta 
fe i í sa dice que la ob ra que h a n rea- obra , pnues no me creo con a c c i ó n I t i f i c a c i ó n y que en e l m o m e n t o en 
l izado es d e s t r u c t o r a va que Jefes! p a r a r d e s e m p e ñ a r pape l a l g u n o , j que yo descubriese una d u d a adop-
nerseguidos por las Jun tas son p r e - ¡ Necesi to o í r lo que se dice y s a b e n t a r i a u n a d e t e r m i n a c i ó n , 
c i samente a h o r a los Jefes de R e g u - e l alcance de todas las palabras a n - | E l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z ana-
lares y del T e r c i o . Lee u n escr i to tes de f o r m a r u n j u i c i o d e f i n i t i v o d i ó que has ta a h o r a no ha v a n a d o 
de las Jun tas t é c n i c a s en e l que se ' sobre todas estas cosas que e s t á n , de c r i t e r i o su jefe p o l í t i c o , 
m a r c a n c u á l ha de ser su f u n c i o n a - pasando y que p a s a r á n . Y a conocen! E l Conde de R o m a n ó n o s c o n t i n ú a 
m i e n t o y c u á l e s sus aspiraciones . ! ustedes l a s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a d e l s i n as i sUr a las sesiones de Cor tes 
S e ñ a l a n en el las independenc ia a b - ' q u e ca l l e y yo no q u i e r o perder esa. p o r su rec ien te desgracia de f a m i -
sus secciones con o t ras del T e r c i o ; pe 
r o Sant iago no lo a c e p t ó . E s t o t i ene 
u n m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o . Y o — dice 
M i l l á n A s t r a y , s i empre con u n t o n o 
de voz m u y a l t o y hac iendo t o d a c l a -
se de ademanes y gestos exp re s ivos— 
l l evaba e l m a n d o de u n Cuerpo de c u -
ya l e a l t a d es taba seguro ; e r a n fuer -
zas m í a s ; pe ro la s i t u a c i ó n de San-
t i a g o nadie puede c o m p r e n d e r l a b i en . 
Y , s i n embargo , no v a c i l ó u n m o m e n 
t o . Sabido es, po rque se ha hecho 
p ú b l i c o , que hubo I n d í g e n a s que p i -
d i e r o n pe rmisos a su jefe pa ra "Visitar 
a sus f a m i l i a s , en p lena c a m p a ñ a , y 
d e s p u é s de ab raza r a los suyos v o l -
v i e r o n pa ra r e i n t e g r a r s e a sus pues-
¡ E s t o n a d i e sabe lo que s i g n i f i -
con todos los compos i to res pa ra ó r -
gano que é l t a n t o a d m i r a b a y cele-
b raba desde l e j o s . # 
P a r a esto le ha s ido preciso reco-
r r e r E s p a ñ a en todas las d i recc iones 
no le a r r e d r a b a esto cuando en los 
p r i m e r o s d í a s de j u n i o me p e d í a 
a q u í en B u r g o s , u n i t i n e r a r i o con 
_ n i per-
sonas: de le jos se nos cree colosos . 
¡ P o d e m o s conso la rnos ! 
B u r g o s 1 4 - 9 - 2 1 . 
EL PATRONATO 
DEL GENERALIFE 
E n l a " G a c e t a " de M a d r i d se ha 
p u b l i c a d o u n a R e a l O r d e n , l i j a n d o 
n i d a d , su golpe de v i s t a . 
— A d e m á s — dec imos n o s o t r a s — , 
¡ q u é s i m p á t i c o , q u é modes to , q u é 
h o m b r e t a n bueno! 
— ¿ B u e n o ? — e x c l a m a e l t en i en -1 yigtaa a uuesü - a s a m i s t a d e s . . A ^ f i n e s 
te co rone l , l e v á n t a n d o s e y e m p u j a n -
do l a mesa—, ¿ B u e n o ? ¿ A que no —————— | — 
sabe us ted po r lo ú n i c o que r i ñ e hab la de su codic iado regreso a M e -
S a n j u r j o ? P o r las b a j a s . N o nos l i l l a . D e s p u é s , an te n u es t r a despe- as .l)ases que h a n de r e g i r en la cus-
a t revemos a d a r l e c u e n t a de las ba- d i d a , se l e v a n t a . M o m e n t o s an tes t o d i a J a d m i n i s t r a c i ó n de l pa lac io 
j a s . C u a n d o se e n t e r a se enfurece , ; ha e n t r a d o el- cabo l e g i o n a r i o y ha y j a r d i n e s d e l Genera l i fe . que , como 
nos g r i t a , se descompone . A l r e g r e - en t regado u n a t a r j e t a . Lee en v o í | es sab ido , acaban de ser i n c o r p o r a -
so de Casabona v i n o a n u e s t r o en-1 a l t # . E l v izconde de E z a a n u n c i a ¡ d o s a l P a t r i m o n i o nac iona l , 
c u e n t r o . N o h a b í a t e n i d o m a n d o l su regreso a M a d r i d y su i n m e d i a t a E l be l lo m o n u m e n t o g r a n a d i n o 
aque l d í a . S a b í a lo o c u r r i d o . A l d i - 1 v i s i t a . M i l l á n adop ta u n gesto es - ' q u e d a r á a ca rgo de la D i r e c c i ó n ge-
p e c i a l . Su r o s t r o a d q u i e r e u n a i r e n e r a l de Propiedades e I m p u e s t o s ; 
r í g i d o . j p e r o su a d m i n i s t r a c i ó n , cus tod ia , v i -
— ¡ A h ! B i e n , m u y b i e n . Me e n o r - I g i l a n c i a y c o n s e r v a c i ó n , se enco-
gu l lece esto, me l l ena de a l e g r í a . . . ¡ m i e n d a a u n P a t r o n a t o , que func lo -
P a r a m í es e l p r i m e r o . . . i n a r á b a j o l a a l t a i n s p e c c i ó n de l co-
— ¿ C ó m o ? , [ m i s a r i o R e g i o del T u r i s m o , s e ñ o r 
— ¡ A h , s i : e l p r i m e r o ! E l v i z c o n - : m a r q u é s de l a Vega I n c l á n . y que 
de de Eza, e l p r i m e r o , el ú n i c o . P a - | e s t a r á compues to por e l s e ñ o r con-
r a m í . . . — se encoge c ruza los b r a - i d e de l a C o n q u i s t a , d o n F e r n a n d o 
zos po r de l an t e de l Jiecho, no sabe j V i l c h e s , d o n J o s é R o d r í g u e z Acos ta 
c ó m o expresarse— Bl p r i m e r o . . . | d o n F r a n c i s c o de P a u l a V a l l a d a r 
D e s p u é s nos a c o m p a ñ a has ta l a ! d o n J o s é Po lanco y don A n t o n i o Ga-
p u e r t a . Con la m a n o buena sacude ; l i ego , a c t u a n d o como secre tar io y 
ne rv iosamen te l a que le t e n d e m o s , ¡ l e t r a d o asesor, el abogado d e l E s t a -
H a y u n m o m e n t o de despedida, q u e ¡ do , j e fe en Granada 
es a lgo rec io , c o r d i a l , v a r o n i l . T , . ' . 
— ¡ A d i ó s ! . . . ¡ A m a n d a r ! . . . I , e l e e i r a n de su 8 ^ 0 
¡ L o que us ted q u i e r a de m í ! r í í * 7 r i c e P r e ^ d e i l t e -
E s t á b a m o s ya en l a escalera : pe- y S S v S ^ J ° í f í ^P1611 te-
r o cuando M i l l á n ha v u e l t o a l c o - ^ * ™ m i s ó n del P a t r o n a t o e l es-
i l i t a - 1 . l e c i m i e n t o de las reg las que es-
v i s a r m e m e t e n d i ó los b r a z o s . 
" ¡ C u á n t o s h a n c a í d o ! " e x c l a m ó . Y 
le v i b r i l l é en los ojos dos l á g r i -
so lu t a y a u t o r i d a d pa ra i m p o n e r j p o s i c i ó n t a n d o m i n a n t e . 
tos 
c a ! — g r i t a M i l l á n A s t r a y a c c i o n a n - ¡ m a s . 
do con l a m a n o sana y con ten iendo I — ¿ y B e r e n g u e r ? 
con l a v o l u n t a d de cuando en cuando I Nuevo t o y nuevo e m p u j ó n a i a 
a l a e n f e r m a , que parece entraPaPa-1 mesa 
da y que i n t e n t a a lgunas veces se-, . 'Berenguer! ¡ A h ! B e r e n g u e r es 
g u i r a l a c o m p a ñ e r a en sus evo luc io -1 l a fé a b s o l u t a . . . ¡ a b s o l u t a ! 
nes y en sus ademanes . y p r o n u n c i a " a b s o l u t a " c o r r a n -
N a d i e sabe lo que supone e je rce r | do los ojos y separando despacio las 
el m a n d o de tales t r o p a s en t a l e s ' g i i abas . E l c r o n i s t a , s ien te t a m b i é n 
c i r c u n s t a n c i a s . Solo a fuerza de su- conf ianza abso lu t a en e l a l t o c o m í -
g e s t i ó n , de a c t i v i d a d , de e s p í r i t u , se sar io . de q u i e n cree que es uno de 
puede l l e g a r a lo que se ha hecho ; a iog pocos va lo res m i l i t a r e s c o n que 
lo Impos ib l e , esta es l a p a l a b r a ; l o c o n t a m o s . 
i m p o s i b l e . ¿ S a b e u s t e d — nos pre-1 T a m b i é n p r o n u n c i a m o s el n o m b r e 
g u n t a — . de ochocientos m o r o s que j de Cast ro G i r o n a y e l de G ó m e z Sou-
f u e r o n a M e l i l l a . c u á n t o s quedan l l e - l Z a . G ó m e z Souza nos det iene t o d a -
sos?" ¡ v í a breves m o m e n t o s antes de des-
— ¡ Q u é s é y o ! C u a t r o c i e n t o s . . . . 
— ¡ C i e n t o ! 
— ¡ Q u é e n o r m i d a d ! « 
— E n el T e r c i o t a m b i é n hemos fe-
n i d o setecientas ba jas ; pe ro como 
v u e l v e n los t r aba jos de G ó m e z Sou-
z a . . 
— E s u n a g r a n f i g u r a de esta gue-
x extenso d iscurso de l d i p u t a d o ' d o su h e r m a n o el M a r q u é s de V i l l a -
Y m i e n t r a s esto ocure — e x c l a m a 1 M a r q u é s de la Viesca f u é a t e n d i d o j m e j o r . . , t , 
— m u e r e n en M e l i l l a los buenos y ] po r toda la C á m a r a en e l m a y o r s i - | P a r a r e i t e r a r l e pe r sona lmen te e l 
e s t á n t r a n q u i l a m e n - lenc lo . E l s e ñ o r M a r t í n e z Campos , : t e s t i m o n i o de p é s a m e le v i s i t ó en su 
m i l i t a r que v o l u n t a r i a m e n t e h a ' d o m i c i l i o e l Pres iden te d e l Congre -
as is t ido a estas operaciones, y q u e ' s o s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . Casual -
a n t e r i o r m e n t e . en l a zona de T e - m e n t e y p o r i g u a l m o t i v o c o i n c i d i ó 
s u f r i ó en a c c i ó n de guer ra1 e l Jefe del G o b i e r n o e n í a casa d e l 
es n a - ¡ t i l l a ? 
l i a . pues hace unos d í a s ha f a l l e c í - ! b a jdo l l egando gente nueva , s i em- r r a que no ha l l egado a l p ú b l i c o , 
los b u r ó c r a t a s 
t e en E s p a ñ a . 
T e r m i n a su discurso con las s i -
guientes pa labras : 
E l d i l e m a e s t á en tener u n 
p e r d i n o s . Se l a m e n t a e l efe de l T e r n i edo r para h a b l a r con t res m i . . ^ - ; m o n u m e n t o nue se le con-
HP la o s c u r i d a d en miP SP d p s e n - | r e s que acaban de l l ega r , y que le . m o n u m e n t o que se le con 
c í o de la o s c u n o a a en que se aesen , t e r i t o s v abrazos he - t l i n e conven ien tes pa ra e l buen ré -
¡ n p p i n HP nrt p.7 n n - s a iuaan e n i r e g r i i o s y « t u r a z o s . ne i ro rá„tPr M r X ^ • la nronuesta 
mos v u e l t o t a m b i é n noso t ros a e n - ; L°n„s .u . ca rac te r t í p i c o , l a p ropues ta 
t r a r en la casa, por la pneFta a ú n en ' af, M l n l s t e r i o de H a c i e n d a de as 
t r e a b l e r t a , obras que e l estado de los ed i f i c ios 
E l cabo U n m o m e n t o . E l bugan necesar ias ; las co r re spond ien 
cabo l e g i o n a r i o . Queremos desped i r te8 v l s l t a s de i n s p e c c i ó n , y l a f o t m a -
je . c i ó n de l presupues to a n u a l . 
N u e s t r o c a m a r a d a t a q u í g r a f o en -1 Todos los es tudios ^ inves t igao io -
— ¿ V e i n t i o c h o bajas de of ic ia les? h a ca ldo en t e r r e n o abonado 
t u á n . 
p r e ha estado c u b i e r t o el cupo y a ú n B i e n m e r e c í a u n c o m e n t a r i o — d ice 
lo hemos a u m e n t a d o . Los v e i n t i o - — s u a c t u a c i ó n . 
cho of ic ia les y m u e r t o s han i d o sus-1 Noso t ros , i nd i sc re tos , sacamos a | 
t i t u l d o s . . . l u z esta o p i n i ó n « n M e n d a l , J l t t f t * _ - - ^ de acomodarse e s t r i c t amen 
s   í l    a b . Poco ¡ roJece qe nuevo l e l e m e n t e , r en e l ^ rpu tn rip nnp ^ Jo / 
— S i . v e i n t i o c h o — contes ta senci - hemos v i s t o en esta c a m p a ñ a ; pe- ! ^ e t ó n de manos con que nos des- t e a ! P ^ * ™ ^ 1 " " d e s t r u y a 
l l a m e n i e . I r o lo que hemos presenc iado nos ha Pedimos de él queremos d e c i r l e J f ^ ^ * ^ 1 » ^ a t e n e r 
_ ? P u e s c u á n t o s f o r m a n l a p l a n - hecho v i s l u m b r a r l o que es G ó m e z 1 b n a m e n t e : . . . 'rlnn \*™Zli £ K T ^ ̂  
. . . . ?6 " Qnn/a N o un a r t í c u l o u n n e r i ó d i - 1 — ¡ A n i m o , m u c h a c h o ! A u n q u e so « m o t a m p o c o de su a r b o l a d o y j a r -
E j é r c i t o capaci tado o no tener n i n - dos he r idas , una de el las m u y gra-1 Conde de R o m a n ó n o s y ^ « s r a n ¿ : t l l I a ? T r e i n t a v u n o ! f r e í t e r ^ m e r e c t r a l a l a b o r S c o r a z ó n venc ido , l l a g a d o , i d i ñ e s . 
ve, con l a a u t o r i d a d que estos an t e - t u r a l los t res i l u s t r e s p ó l i p o s cam ^ ™ r ó treg? i J ° I t o í d é l ^ e o m i - í ' hasta P o d i d o , h a y que po- L o s se rv i c ios de a d m i n i s t r a c i ó n y 
cedentes le pres tan h izo una c r í t i c a b l a r o n impres iones sobre los asun- — ^ 8 0 ^ u f d a " ^ R la I J J ^ 6 1M3taao M a j 0 r aei aiCO ner la m i r a d a en lo a l t o . ¡ M á s p e r - ' c o n t a b i l i d a d de l P a t r o n a t o corres-
m i n u c i o s a y d u r í s i m a respecto d e l tos ele a c t u a l i d a d • desaoare-! — ¡ * P o r a l g o l o t i ene a su lado B e - ! d i ó " e l l a " por no haber c o m p r e n d í - . p e n d e r á a l t e n e d o r de l i b r o s de l a 
f u n c i o n a m i e n t o de los o r g a n i s m o s Es t a t a r d e e s t á n c i tados a C o n ' ] ^ - » 0 I 0 ¿ " ^ ^ L S d i ^ I ^ r e m í r l , do u n a p a s i ó n t a n g r a n d e ! D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de Grana-
m i l i t a r e s , y los abusos en que se ha sejo los M i n i s t r o s y ^ | J u a n M . M A T A da . ba jo la i n m e d i a t a dependencia 
r r a q u t dice que el M a r q u é s de l a : desenvuel to l a r d ó n m a r r o q u í has- esta r e u n i ó n s e r á p r e p a r a t o r i a d f ¡ faesn^lazas 5de ¿ f i c ? a l e s Pe ro v o l - ¡ <De " L a C o r r e s p o n d e n c i a de Es -
Viesca ha expuesto temas de g r a n ' t a e l desastre, p repa rado por tantos^ Consejo que se v e r i f i c a r a el l ) r o x l " ' ' a lo que d e c í a — e x c l a m a de i E l t en i en t e c o r o n e l M i l l á n A s t r a y I P a ñ a . " (Pasa a l a U l t i m a , c o l u m n a 7 ) 
i m p o r t a n c i a y que mprecen e r a n I v ic ios y ho r ro re s . i m o lunes . 
guno. Si esto no se hace p r e f e r i b l e 
es a b o r d o n a r l o todo . Perseverar en 
la p o l í t i c a a c t u a l es i r a pe rde r a l 
E j é r c i t o , y a E s p a ñ a . 
L e contesta e l M i n i s t r o de la Gue 




M a ñ a n a s e r á es t renada en e l tea-
t r o " P r i n c i p a l " l a comedia de F e l i p e 
Sassone " L a V i d a s igue" . A l g u i e n 
me h a b í a d i cho que e l es t reno de d i -
cha ob ra en e l " E s l a v a " de M a d r i d , 
po r la c o m p a ñ í a de C a t a l i n a B á r c e -
na y Paco H e r n á n d e z , h a b í a dado 
l u g a r a u n e s c á n d a l o m a y ú s c u l o . Te-
n í a no t i c i a s vagas acerca de l m i s m o , 
pero i g n o r a b a sus m ó v i l e s y p o r m e -
nores. 
L a c u r i o s i d a d , por u n a pa r t e , y 
por o t r a e l ansia de ofrecer a lgo 
nuevo a m i s lectores , me m o v i e r o n 
a i n q u i r i r de su a u t o r a lgunos de-
ta l les referentes a l hecho. 
Fe l ipe Sassone sat isf izo amab le -
mente m i deseo, e g o í s t a a l pa r que 
a l t r u i s t a , y gracias a é l , l ec to r , 
puedo d a r t e a lgo que no po r los me-
r ec imien tos de l n o t i c i e r o , s ino p o r 
e l i n t e r é s de l a n a r r a c i ó n , ha de 
p r o p o r c i o n a r t e a lgunos ins tan tes de 
e n t r e t e n i m i e n t o . 
Con su v iveza de genio, con ese 
m i s m o d o n m u y suyo que a t r ae y 
subyuga en sus char las , f u é r e f i -
r i é n d o n o s Sassone los sucesos que 
acaecieron en e l es t reno de " L a v i d a 
s igue" . 
"Se e s t r e n ó la o b r a — c o m e n z ó d i -
c i e n d o — a r a í z de f i r m a d a , l a 
paz. A u n estaba fresco en l a m e m o -
r i a de todos aque l g rand ioso b a n -
quete de m i l novecientos cub ie r tos , 
of rec ido en s e ñ a l de desagravio a los 
i lu s t r e s a l i a d ó f i l o s D o n B e n i t o P é r e z 
G a l d ó s , D o n M i g u e l de U n a m u n o y 
D o n M a r i a n o de Cavia , cuyos a r -
t í c u l o s en p ro de l a causa a l i ada , 
h a b í a n s ido m u t i l a d o s , d u r a n t e l a 
g u e r r a , p o r l a p r e v i a censura . Y o , 
que h a b í a p u b l i c a d o en " E l F í g a r o " 
numerosos escr i tos en f a v o r de l a 
en ten te , f u i e l encargado de ofrecer 
e l á g a p e a t a n p rec la ras p e r s o n a l i -
dades. T o d o lo c u a l me v a l l ó l a a n -
t i p a t í a de c ier tos e lementos g e r m a -
n ó f i l o s , a l a vez que l a s i m p a t í a de 
cuantos oye ron las pa labras , i m p r e g -
nadas de en tus iasmo j u v e n i l , que 
p r o n u n c i é en a q u e l l a o c a s i ó n " . 
" E n esa a n t i p a t í a — c o n t i n u ó e l 
a u t o r de " L a noche en e l a l m a " — 
t iene su o r i g e n lo que voy a c o n t a r 
con r e l a c i ó n a l es t reno de " L a v i d a 
s igue" . L a m a ñ a n a de l d í a I n d i c a d o 
para el m i s m o r e c i b í t res a n ó n i m o s 
redactados de a n á l o g a mane ra . E n 
ellos se me d e c í a , poco m á s o menos , 
que las sombras de aquel los a le -
manes puestos en sol fa por m í des-
de las c o l u m n a s de " E l F í g a r o " , se 
a l z a r í a n p o r la noche en la sala de l 
t e a t ro c l a m a n d o v e n d e t t a como en l a 
ó p e r a de V e r d i " . 
" E í aviso , como us ted v e — s i g u i ó 
d ic iendo el r e l a t o r — e r a pa ra a t emo-
r i z a r a l h o m b r e m á s avezado a esas 
andanzas de escenario. E r a , s in e m -
bargo , necesar io esperar los aconte-
c i m i e n t o s con l a m a y o r se ren idad 
pos ib l e" . 
" L l e g ó l a h o r a de la f u n c i ó n — y 
a l decir esto Sassone, se n o t a en su 
faz c i e r t a l i g e r a e x c i t a c i ó n , a lgo que 
hace p re sen t i r ese h o r m i g u e o ne r -
vioso que sufre e l que v a a some-
terse a l a a p r o b a c i ó n o desaproba-
c i ó n de l " respetable m o n s t r u o " . — 
A l f i n a l de los dos p r i m e r o s actos 
( l a obra consta de t res y u n e p í l o g o ) 
u n aplauso f ranco y n u t r i d o r e s o n ó 
en l a sala, t en iendo necesidad de 
sa l i r a escena repe t idas veces, a i n s -
tancias del p ú b l i c o . N o t é , s in embar -
go, u n l i g e r o siseo que p a r t í a de 
d i s t i n t o s lugares del t ea t ro , como 
i n c i t a n d o a l cese de l a o v a c i ó n " . 
" A l f i n a l del t e rce ro f u é l o go rdo . 
E n med io de los aplausos de la m a -
y o r í a , comenza ron a sent i r se mues-
t ras ais ladas de descontento , r u i d o s 
de bastones y de patadas , a lgo a s í 
como u n p e q u e ñ o pateo en e l seno 
de una g r a n o v a c i ó n . N o quise s a l i r 
esta vez a l palco e s c é n i c o , no obs-
t an te las l l amadas de g r a n pa r t e de 
los espectadores, que a l no t a r m i 
t a rdanza y deseando conocer de d o n -
de p a r t í a n los s ignos de p ro tes ta , 
de j a ron de a p l a u d i r , en cuyo m o -
m e n t o e l r u i d o p r o d u c i d o por pies 
y bastones se hizo m á s sensible. E n 
este estado, quise d e f i n i r aque l l a 
s i t u a c i ó n que yo e s t imaba a m b i g u a 
y s a l í a l pa lco e s c é n i c o . T a n p r o n t o 
a v a n c é h a c í a l a b a t e r í a , en a c t i t u d 
de d i r i g i r m e a l p ú b l i c o , c e s ó el es- I 
t r u e n d o . " S e ñ o r e s — d i j e — h e ven ido 
a q u í repe t idas veces a recoger vues-
t ros aplausos. H o y q u i e r o v e n i r a 
r e c i b i r t a m b i é n vues t ras s e ñ a l e s de 
descontento | ¡ V e n g a n : " T a n p r o n t o 
p r o f e r í semejante i m p e r a t i v o , con -
s iderado como u n re to p o r l a con -
c u r r e n c i a , e s t a l l ó l a p ro tes ta m á s 
f u r i b u n d a , la s i lba m á s espantosa, 
el - pa teo m á s r u i d o s o que he escu-
chado en t ea t ro a l g u n o . L o s h o m -
bres e n a r b o l a b a n sus bastones, de 
a l l á y a c u l l á se o í a n voces de " ¡ f u e -
r a ! " y no f a l t ó q u i e n en el pa rox i s -
m o de la i n d i g n a c i ó n s o l i c i t a r a m i 
cabeza, como p u d i e r a hacer lo u n j a -
cob ino en e l a r d o r r e v o l u c i o n a r i o de l 
93. A ins t anc ias de a lgunos a r t i s -
tas, casi fo rzado po r e l los , a b o n d o n é 
e l palco e s c é n i c o y ya en los s ó t a n o s 
de l " E s l a v a " c o m e n c é a escuchar so-
b re m i cabeza e l e s t ruendo de a q u e l 
t e r r e m o t o que h a c í a v i b r a r r u i d o s a -
m e n t e e l piso de l t e a t ro . E n esta 
s i t u a c i ó n , m i s que r idos amigos J o s é 
M a r í a Ca r r e t e ro , e l " C a b a l l e r o A u -
daz", e l famoso e s g r i m i s t a B a r ó n 
de San M a l a t o y e l poeta E n r i q u e 
L ó p e z A l a r c ó n , d e s p u é s de l i b r a r , 
e n m i defensa, u n a c r u e n t a l u c h a 
con los a m o t i n a d o s l l e g a r o n hac ia 
m í p a r a p r o p o n e r m e u n med io que 
s o l u c i o n a r a e l c o n f l i c t o . C o m e n z ó 
entonces u n p u g i l a t o e n t r e los que 
e r a n p a r t i d a r i o s de m i sa l ida a es-
cena pa ra e x p l i c a r a l p ú b l i c o la ve r -
dade ra s i g n i f i c a c i ó n de pa labras , a s í 
como los o r í g e n e s de l a pro tes ta , y 
los que se o p o n í a n a t a l med ida , 
temerosos de u n a c a t á s t r o f e , y e n t r e 
los que se e n c o n t r a b a n e l delegado 
d e l i n spec to r de e s p e c t á c u l o s , s e ñ o r 
F e n o l . A l f i n d e c i d í op t a r po r l o 
p r i m e r o y d e s c r i v i é n d o m e de cuan -
tos t r a t a b a n de c e r r a r m e el paso a l 
escenarlo, a v a n c é hac ia las c a n d i -
le jas , an te los r u g i d o s de l " m o n s -
t r u o " . A l l í f u é T r o y a . E l e s c á n d a l o 
t o m ó p roporc iones t a n a l a r m a n t e s 
que u n g r u p o de m i l i t a r e s , c o m e n z ó 
a a r enga r desde u n pa lco a l a m u l -
t i t u d para que ap lacara sus I ras y 
escuchara m i s pa labras de exp l i ca -
c i ó n . Recuerdo que entonces E u g e -
n i o N o e l f u é u n o de los que I n c r e p ó 
a l p ú b l i c o d i c i e n d o : "es u n enemigo , 
s í ; pe ro e s t á s o l o " . 
" ¡ B u e n o estaba e l p u b l i q u i t o pa-
r a escuchar a rengas! R e d o b l ó sus 
protes tas y ya me p a r e c í a s en t i r so-
b re m i cabeza e l choque v i o l e n t o de 
u n b a s t ó n , cuando a lgo p r o v i d e n c i a l 
y ' m i l a g r o s o me s a l v ó d e f i n i t i v a m e n -
te en el a p u r a d o t rance . D e las loca-
l idades a l t a s p a r t i ó u n a voz de m u -
j e r que se i n t r o d u j o como e l sonido 
agudo de u n a f l a u t a p o r e n t r e e l 
e s t ruendo de los bastonazos y g r i t o s 
de i n d i g n a c i ó n . U n " ¡ o l é los h o m -
bres con a g a l l a s ! " se d e j ó o i r c l a r a -
men te en l a sa la y unas f lo res y u n 
abanico lanzados p o r u n a m a n o fe-
m e n i n a caye ron a m i s pies. A q u e l l o 
d e s a r m ó como suele decirse a los 
p ro tes tan tes . U n a vez m á s las pa la -
bras de u n a m u j e r t e n í a n el m á g i c o 
i n f l u j o de aca l l a r a las m u l t i t u d e s 
embravec idas . U n aplauso genera l 
r e s o n ó en e l t e a t r o , como homena je 
a aque l l a m u j e r que desaf iaba t a m -
b i é n las i r a s de los descontentos y 
y o a p r o v e c h é a q u e l l a b e n d i t a t r e -
gua que e l p ú b l i c o me c o n c e d í a pa ra 
exp l i c a r m i s pa labras y d i s c u l p a r m e 
a sus ojos. L a f u r i a de antes se t o r -
n ó , t a n p r o n t o t e r m i n é de hab la r , 
' en una o v a c i ó n d e l i r a n t e que l l e v ó 
a mis ojos l á g r i m a s de a l e g r í a " . 
D icho esto F e l i p e Sassone c a l l ó , 
I v i s i b l e m e n t e emoc ionado por e l d u l -
jce recuerdo . 
— Y ¿ c o n t i n u ó l a r e p r e s e n t a c i ó n 
:de l a o b r a ? — l e p r e g u n t é , 
j -x-Desde l u e g o — r e p l i c ó . — Y a l 
f i n a l de la comed ia a p l a u d i e r o n t o -
:dos, a u n aque l los que f o r m a b a n 
¡ p a r t e de l a " c o n s p i r a c i ó n del pa teo" , 
j p r o m o v e d o r a d e l e s c á n d a l o . 
Y s i g u i ó h a b l a n d o Sassone de " L a 
¡ v i d a que s igue" , su ob ra m á s amada , 
I su h i j a p r e d i l e c t a , p o r q u e supo r e -
i s i s t i r la m á s r u d a de las pruebas . 
A l g o t a m b i é n nos d i j o de su faca 
¡ t u r a — d i s t i n t a a l a de sus o t ras 
í obras , a s í c o m o de l in te resan te a f -
¡ g u m e n t o de la m i s m a . 
Pero no c rea e l l ec to r que voy a 
pecar de I n d i s c r e t o h a b l a n d o m á s 
' d e lo menester . Ya que, p o r m í sabe 
las per ipecias que l a a c o m p a ñ a r o n 
en su es t reno, acuda m a ñ a n a a ad -
m i r a r las bellezas de " L a v i d a s i -
gue" , obra que si h izo saborear por 
u n m o m e n t o a su a u t o r e l a c í b a r 
de l a d e r r o t a , le h izo gus ta r , con 
m á s delei te" que nunca , las mie les 
d e l t r i u n f o . 
F R A N C I S C O I C H A S O . 
P A R A L A S D A M A S 
P O R L A C O N D E S A D E C A N T L L L A N A 
CORREO DE LA MUJER 
C O N S U L T O R I O 
ESPECIACÜLOS 
T E A T R O S 
N A C I O N A L . — C i r c o P u b i l l o n e s . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A . — 
" L e o n a r d a " , de B j o s t e r n e B j o r s o n . 
M A R T I . — " L a Pr incesa de l a 
C z a r d a " . 
C O M E D L V . — " P u e b l o de M u j e -
r e s " y " L a M a r i j u a n a " . 
A C T U A L I D A D E S ' . — " L a V e n u s de 
P i e d r a " y " L a C a r r e r a de l A m o r " . 
A L H A M B R A . — T r e s t andas p o r 
l a C o m p a ñ í a de R e g i n o L ó p e z . 
C I N E S 
' C A M P O A M O R . — A las dos y me-
d í a " L a V a g a m u n d a " . 
C A P I T O L I O . — " D i v o r c i o de con -
v e n i e n c i a " . 
F A U S T O . — A las nueve y t r es 
cua r tos , " U n a m u c h a c h a nunca v i s -
t a " . 
V E R D U N . — A las nueve, " A g u a s 
envenenadas" . 
N E P T U N O . — A las nueve y me-
d i a , " L o s dos a m o r e s " . 
R I A L T O . — A las nueve y t r es 
cua r tos , " L a P e r l a d e l M a r " . 
F O R N O S . — " L a s S i r enas" y " L o -
j c u r a de a m o r " . 
R I V O L I . — " E l A e r o p l a n o m o r -
j t a l " . 
M A X I M . — " L a I s l a de las I l u s i o -
i n e s " . 
L A R A . — A las nueve, " L a cama-
r a d a " , por M a r y P l c k f o r d . 
T R I A N O N . — A las nueve y cua r -
| t o , " L o s Tres M o s q u e t e r o s " , 
j O L I M P I O . — A las nueve y cua r -
t o , " L o s Tres M o s q u e t e r o s " . 
I W I L S O N . — A las nueve , " L a hue -
l l a de h i e r r o " . 
¡ I N G L A T E R R A . — A las nueve , 
" V i v a l a F r a n c i a " . 
L I R A . — " L a d é c i m a s i n f o n í a " . 
COTIZACION DE LA PESETA 
N E W YORK, noviembre 30. — (Por la 
Prensa Asocldaa) . 
Pesetas 13.90 
B A R C E L O N A , noviembre 30. 
D O L L A R 7.28 
BOLSA DE PARIS 
PARIS , noviembre 30—(Por l a Prensa 
Asociada). 
Precloc irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 54.90 
francos. 
Cambio sobre Londres a 56.80. 
E m p . é s t l t o del 5 p^r 100 a 80.20. 
E l dol lar a 14.23. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 30—(Por la Pren-
sa Aaociada). 
Precios, mas f irmes. 
Consolidados, 49% 
Emprt-stito i n g l é s del 5 por ciento a 
88*4 
Del AH por 100 a 81. 
F . C. Unido» de la Fabana, 45. 
Plata en barras, 37% chelines. 
Oro en barras, 102 chelines 71 peniques 
P r é s t a m o s a 3% 
Tipos de descuento a corto plazo, a 3% 
?0 dias, 3% 
POR LOS HOTELES 
D e s e s p e r a d a , — ¿ S ó l o en las n o v e -
l a s ? . . . N o piense us ted semejan te 
cosa. Es c i e r t o que los escr i to res se 
ven ob l igados a a g o t a r en sus obras 
los m á s e x t r a ñ o s t emas ; pero no 
hay ambien te social en e l que t a m -
\ b i é n no se de sa r ro l l en esos d ramas 
de l v i v i r . 
E n las clases bajas , se r e sue lven 
1 en f o r m a de t r aged ias b ru t a l e s y r á -
! p idas , y en esferas super iores , se 
d i s i m u l a n gene ra lmen te los golpes, y 
se e m p l e a n escondidas dagas, h u n -
d i é n d o l a s has t a e l pomo . 
L o que us ted me re f i e re es u n h o -
r r o r , y lo ú n i c o que puedo aconsejar -
le , t i ene apar ienc ias de absurdo . 
Si puede l l ega r a t a n t o , i m p ó n g a -
se u n he ro ico s i l enc io , s i n de j a r de 
ev i t a r l e s toda clase <fe ocasiones; y 
puesto que los dos t r a t a n de c u b r i r l e 
con u n a venda los o jos ; puesto que 
e l l a t i ene que a le jarse , y que é l n o 
t a r d a r á en o l v i d a r , ev i t e u n h o r r o -
roso e s c á n d a l o . 
U n a e x p l o s i ó n de d o l o r o de i r a , 
t r ae consigo l a i n e v i t a b l e r u p t u r a ; 
y ¡ c u á n t o s u f r i r á n los padres de us-
ted , que son t a m b i é n los de e l l a ! 
¿ Q u é a l t e r a c i ó n s u f r i r á e l p o r v e n i r 
de sus h i j o s , y adonde p o d r á l l e g a r 
e l h o r r o r de ese h u n d i m i e n t o ? . . . 
¡ V a l o r ! E l e v e t a n t o su e s p í r i t u 
que se h a l l e m u y p o r e n c i m a de 
esos in fames dardos . 
Usted sabe que hay h é r o e s en las 
luchas de las naciones y que no t o -
dos son conocidos ; y o le a ñ a d o que 
ex is ten no pocas h e r o í n a s en las l u -
chas de l hogar , las que l l e v a n e n e l 
a l m a sus condecoraciones . N o me 
crea ex igente s i esbozo su i m a g e n a l 
t r a z a r l e u n s a c r i f i c i o . D ios l a r e -
c o m p e n s a r á . 
P e r l a M a r i n a , — l a . L o s zapatos de 
gamuza se s iguen usando m u c h o , l o 
m i s m o negros, que grises o c o l o r ca-
f é . 
2a. Esa clase de medias no e s t á de 
m o d a . 
3a. Se l l e v a n lo m i s m o de d í a que 
(Te noche, pero , se s u s t i t u y e n p a r a 
c ie r tas f iestas, p o r zapatos de raso 
o de t i s ú . 
J o s e f i n a . — l a . L a e q u i t a c i ó n , e l 
g i m n a s i o y todos los depor tes , ade l -
gazan ; t a m b i é n hay que r e n u n c i a r a 
muchos de los m á s sazonados p la tos 
en l a mesa, y p a r a que e l s ac r i f i c io 
sea comple to , a a lgunas horas de 
s u e ñ o . 
E l l o g r a r lo que us ted p re tende 
i m p o n e u n a serie de constantes m o r -
t i f i cac iones . 
2a. E l o r d e n de u n a c o m i d a es e l 
s i g u i e n t e : l a sopa, el pescado; u n a o 
v a r i a s en t r adas ; p la tos compuestos 
de carne , huevos, p o l l o , pavo , etc., y 
e l asado, seguido de l a ensalada. 
A d e m á s l egumbres . 
3a. Postres, helados, c a f é y l i c o -
res. 
4a. N o , s e ñ o r a . 
F l o r de t h e . — P e r o ¿ p i e n s a us ted 
que apenas ba jada de l pedes ta l de su 
i n d i f e r e n c i a ; q u i e r o dec i r , a poco de 
c a m b i a r de t á c t i c a , v a a caer ese j o -
v e n a sus pies, como en u n v i e j o me-
l o d r a m a ? 
Usted lo ha t r a t a d o , ( s e g ú n con-
f e s i ó n p r o p i a , ) con m a r c a d a i n d i f e -
r e n c i a ; has ta con ve rdade ro d e s d é n 
y aho ra , me recuerda con su asom-
b r o y su impac ienc ia , las c é l e b r e s 
de L u i s > - V , " H e estado a p u n t o de 
e spe raA" 
Y a v o l v e r á a usted, s i , como supo-
ne, n o puede de j a r de q u e r e r l a ; pe-
r o , bueno es que sepa, que no s i em-
pre su s i s tema es el m e j o r , y que s i 
h a y h o m b r e s a los que s i r v e n de a c i -
cate la f r i a l d a d y los celos, a l gunos 
ex is ten a quienes les hacen e l efecto 
de una d u c h a en e l c o r a z ó n . 
Pe ro es I n ú t i l c u a n t o le e x p l i q u e , 
p o r q u e no h a b i é n d o m e us ted m a n i -
festado p a r t i c u l a r i d a d n i n g u n a acer-
ca d e l c a r á c t e r de ese j o v e n , n a d a 
puedo deduc i r , s ino que e l p l a n que 
ha seguido usted, es u n poco a v e n t u -
rado . 
T u t i t l . — l a . L o s zapatos que se 
| l l e v a n son los de p u n t a es t recha, con 
¡ ba r re t a s y tacones L u i s X V . T a m b i é n 
se usan m u c h o con heb i l l a s . 
2a. N o l o creo. ¿ N o es i g u a l que 
I me conozca por mis demos t radas o p i -
i n iones y m i modo de sen t i r ? Ese es 
i e l v e r d a d e r o y o , y e l que se pres ta 
I a pocos cambios . 
3a. P a r a qu i t a r se esos pun tos ne-
gros de l cu t i s , mande a hacer este 
I p r e p a r a d o : 
A g u a h e r v i d a 200 g ramos . 
A l c o h o l a l can fo rado 25 g ramos . 
A z u f r e p r e c i p i t a d o y l avado 25 
g ramos . 
Se usa en f r i cc iones po r las n o -
i ches. 
Doy a us ted i n f i n i t a s grac ias p o r 
sus demost rac iones de s i m p a t í a . 
M u y c o q u e t a . — l a . H a y t a n bue-
nas pastas d e n t r í f i c a s que no m e r e -
c í a l a pena . . . Bueno , la c o m p l a c e r é 
d á n d o l e u n a I n m e j o r a b l e r ece ta : 
F o r m o l 2 g ramos . 
T i n t u r a de q u i n a 60 g ramos . 
G l l c e r i n a 60 g ramos . 
Esencia de m e n t a 2 g ramos . 
¿ E s e n c i a de a n í s 2 g r a m o s . 
Esenc ia de canela 1 g r a m o . 
Esenc ia de a l e l í 1 g r a m o . 
A l c o h o l de 90 grados 100 g ramos . 
Se echa u n a c u c h a r a d i t a de esta 
c o m p o s i c i ó n en u n vaso de agua t i -
b i a . B l a n q u e a los d ientes y p e r f u m a 
e l a l i e n t o . 
F m m a de C a n t i l l a n a . 
Restaurant del 'Hotel Trotcha" 
Cal les 7a, y 2, Vedado . S e r v í m o s el 
famoso a r r o z con po l lo de l a Cho-
r r e r a y t o d a clase de e x q u i s i t o * m a n -
ja res . P í d a n o s mesa po r e l w l é í o -
¡ a o F - 1 0 H , 
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" I A 3 COLUMNAS" 
J E S Ü J L O P E Z , p r o p i e t a r i o . 
L a s f a m i l i a s habaneras , cuando 
q u i e r e n saborear u n e x q t i s i t o y r i co 
he lado , v a n a " L a s C o l u m o a s " . Cuan-
'• do u n a m i g o conv ida a o t r o a t o m a r 
f u n a p e r i t i v o o a comer y desea que-
; de sat isfecho, l o l l e v a de rech i to a 
j " L a s C o l u m n a s " . Este famoso c a f é , 
r e s t a u r a n t y l u n c h e s t á s i t uado en 
¡ P rado 110, esquina & N e p t a o o . T e l é -
fonos A - 0 0 9 3 . M . 6262 . 
A NUESTROS CUENlhS Y 
AMIGOS 
P a r a comer sabroso vaya a l Café« 
R e s t a u r a n t 
^ A R I E T E " 
donde a todas horas e n c o n t r a r a u n 
r i c o m e n ú , a s i como e l famoso a r roz 
c o n p o l l o , e l t a m a l en cazuela , e l 
q u i m b o m b ó c r i o l l o y o t ras especia-
l idades de esta casa. Prec ios de 
« i t u a c i ó n . Espaciosos reservados . 
A b i e r t o t oda l a noche. Esmer&do 
se rv i c io . 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A - 9 9 1 6 , A - 0 0 3 0 
44577 30 a 
Hotel y Restaurant "El Jerezano" \ 
A m p l i a s y frescas hab i t ac iones desde 
u n peso en ade l an t e ; precios eco-
n ó m i c o s en casa y c o m i d a . L o s d e l ; 
i n t e r i o r ya saben donde e s t á su casa . 
l l egando a l a H a b a n a . Se a d m i t e n ¡ 
abonados . 
42216 i 7 i 
HOTEL PERLA DE CUBA" ¡ 
A m i s t a d y Dragones . A n t i g u o y re- < 
n o m b r a d o R e s t a u r a n t . G r a n reba ja j 
de p r o t l M . C u b i e r t o » ^Table d ' h o t e ) i 
a 11 .30 . A l a ca r t a , p rec ios de s l -
t u a c l ó n . 
44678 30 n 
SALON " H " 
C a f é , R e s t a u r a n t . L u n c h , » u l c e r l a y 
He lados . L ó p e z y R o d r í g u e z , p r o p i e -
t a r io s . Desde e l 1» de Oc tubre , esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo m i s m o en el r e s tau-
r a n t ( e l de m á s f a m a por l o b i e n que 
se come) que en e l l u n c h y c a n t i n a . 
4457a 30 n 
"EL ORIENTAL" 
C a f é , L u n c h y H o t e l , de B l a nc o y 
P é r e z . Z u l u e t a y T e n i e n t e Rey . 
44576 so a 
"EL COSMOPOLITA" 
De De lgado y G a r c í a . Paseo de M a r -
t í , 120 . T e l é f o n o A - 6 8 2 2 . 
M O V I M I E N T O S D E P A S A J E R O S 
H O T E L T E L E G R A F O 
E n t r a r o n aye r : 
A . W . X a f f u m u n g , de B o s t o n ; 
M r . y M r s . A . K e n e d y , de N e w Y o r k ; 
R . E . P o r t e r , de l a H a b a n a . 
H O T E L I N G L A T E R R A 
E n t r a r o n acyer: 
R . H . Beal tes , de M a n z a n i l l o ; E . 
B . D a l a k , de N e w Y o r k ; M r . y M r s . 
C r i o n e S t ra sburge r , de N e w Y o r k 
C i t y ; J o s é M . G r a n , de N e w Y o r k 
C i t y ; E n r i q u e E s p r e l l , de N e w Y o r k 
C i t y . 
L A S F L O R E S 
Son las f lores m i s amores , 
m i s amigas . Son las f lo res 
como a r c á n g e l e s que c a n t a n 
en es t rofas de colores , 
u n a excelsa m e l o d í a 
a l a g l o r i a de l v i v i r . 
Son luceros que r u t i l a n : 
son es t re l las r e fu lgen tes , 
que en u n c ie lo de e smera lda 
c a b r i l l e a n esplendentes 
y que a l e g r a n l a ex is tenc ia 
con su e t e rno s o n r e í r . 
Son las a lmas vaporosas 
de encantadas mar iposa s ; 
son suspi ros escapados 
de los pechos de las d iosas ; 
son co lores con p e r f u m e s ; 
son per fumes de co lor . 
Todo en e l las es t e r n u r a 
y es bel leza y a l e g r í a , 
t odo en e l las es a r o m a , 
todo en e l las es p o e s í a , 
no h a y enc í f t i to le jos de e l las , 
s i m b o l i z a n e l amor . 
¡ O h ! L a s f l o r e s ; las adoro , 
son amigas c a r i ñ o s a s 
que me d icen los secretos 
de la esencia de las cosas 
y s a t u r a n m i s t o r t u r a s 
con des te l los de placer . 
Son co lores con per fumes , 
son pe r fumes de colores , 
son promesas de v e n t u r a , 
son es t r e l l a s : son las f lo res , 
mar iposas de la t i e r r a , 
con el a l m a de nr t i j e r . 
E l i a s IVi iquel . 
EL SEPEIO DE 
REPRESENTANTE 
JUSTO CAMPIÑA 
E n la m a ñ a n a de ayer , se efec-
t u ó a las diez, e l sepelio de l s e ñ o r 
J u s t o C a m p i ñ a , Represen tan te a l a 
C á m a r a p o r O r i e n t e . 
A l c a d á v e r se l e r i n d i e r o n hono -
res m i l i t a r e s , p o r u n B a t a l l ó n de I n -
f a n t e r í a , S e c c i ó n de A m e t r a l l a d o r a s , 
B a n d a C u a r t e l G e n e r a l y u n p ique -
te de P o l i c í a N a c i o n a l . 
Cerca de las once l l e g ó e l c a d á -
ve r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , can-
t á n d o s e l o u n responso po r e l Cape-
l l á n a u x i l i a r Pad re N ú ñ e z , d á n d o s e -
le s e p u l t u r a en l a b ó v e d a de Ped ro 
A . M o l i n a , C u a r t e l Nordes te , n ú m e -
r o 1 1 . | 
E n t r e los asistentes a l sepel io , v i -
mos , a l Gene ra l Gera rdo M a c h a d o ; 
B r a s m o R e g ü e l f e r o , Sec re ta r io de 
J u s t i c i a ; G e n e r a l Cas t i l l o D u a n y , 
Secre ta r io de G u e r r a y M a r i n a ; M a r -
ce l ino D í a z de V i l l e g a s , A l c a l d e M u -
n i c i p a l ; Co rone l Co l l azo ; d o c t o r M a -
n u e l D o m í n g u e z , P res iden te de l a J u -
v e n t u d L i b e r a l de l a A c e r a ; M i g u e l 
y E n r i q u e A l o n s o P u j o l ; J o s é M . 
B a r r a q u é ; P e d r o H e r r e r a S o t o l o n -
g o ; R a ú l L ó p e z M i r a n d a ; I g n a c i o 
R e m í r e z ; R o d r i g o P o r t u o n d o ; Ge-
n e r a l E m i l i o N ú ñ e z ; Car los Vessaur ; 
Fede r i co Rosa lnz ; P r i m i t i v o d e l P o r -
t a l ; J u a n F u e n t e s ; D í a z B r i t o ; J o s é 
A . M a l b e r t y ; F ranc i sco S á n c h e z 
C u r b e l o ; N é s t o r C a r b o n e l l ; G a r ó f a -
lo Mesa, en r e p r e s e n t a c i ó n de nues-
t r o D i r e c t o r , y o t r a s pe r sona l i dades . 
T o d a l a o f i c i a l i d a d f r anca de ser-
v ic ios de la P o l i c í a N a c i o n a l . 
U n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de o f i -
ciales de l E j é r c i t o N a c i o n a l y de l a 
M a r i n a . 
U n a ca r roza r e p l e t a de coronas de-
dicadas a l e x t i n t o , sobresa l iendo u n a 
m u y he rmosa , de los muchachos l i -
bera les y d e m ó c r a t a s de l a A c e r a del* 
L o u v r e . 
Descanse en paz y r ec iban sus f a -
m i l i a r e s n u e s t r o m á s sen t ido p é -
s a m e . 
I ( 
D . S. M a n n o n and w i f e , de N e w 
Y o r k ; M r . y M r s . T . E . M e n d e l , de 
N e w Y o r k ; M r . y M r s . W . J . A lds -^ 
t r a m , de N e w Y o r k ; M r . y M r s . D . 
T i l l o t s o n , de New Y o r k ; L . L i p p m a n i 
de N e w Y o r k ; M r . y M r s . H a r o l d V . j 
A m b e r g , de N e w Y o r k ; Miss . N a - j 
t a le H a n n a , de N e w Y o r k ; M i l t o n ' 
E n r i g h t , de N e w Y o r k . 
H O T E L P L A Z A 
E n t r a r o n a y é r : 
R. W , C e n t ó n , de M o r ó n ; J . C. 
• W i l k e r s o n , de Jackson , M i s s . ; M i s s 
I C l a r a L . L y o n , de V a c a v i l l e , C a l i -
' f o r n i a ; J . P a t t e r s o n , de l a H a b a n a ; 
i J . A . L a r v i n , de C á r d e n a s ; E . . S. 
¡ B i d w e l l , de N e w Y o r k ; S i m ó n M l -
I Uer, George A l i e n , H . F . R e m h a r d t , 
I r v i n Squre , procedentes de N e w 
Y o r k ; W . H . Mac C o u l g h , de S t an -
f o r d , C o n n . ; E . M . W i l l i a m s , de 
B r o d f o r d , Pa. ; H . J . W a t e r m a n e 
h i j o , de N e w Y o r k ; S. W e l l e r , de 
San L o u l s ; Pedro Mederoas , de C á r -
denas. 
H O T E L S E V I L L A 
E n t r a r o n aye r : 
R. W . . B r a d y , de N e w Or l eans ; 
M r . y M r s . D . E . Rosenfe ld , de N e w 
Y o r k C i t y ; S. M I t z , de Sweeden; F . 
G. F e h r m a n , de N e w Y o r k C i t y ; M r 
y M r s . J . E . F r l e d m a n , de N e w Y o r k , 
M r . y M r s . F . W . W i l l i a m s , de H a r t -
f o r d , Conn . ; W i l l i a m A . E o g a n , de 
B o s t o n ; A r t h u r J . Sherrnan, de Bos-
t o n ; W . H . B l l l i n g e r , de N e w Y o r k ; 
H O T E L P A S A J E . 
E n t r a r o n aye r : 
A d o l f o P é r e z y f a m i l i a , de P. Be-
t a n c o u t ; A n t o n i o C a l v i n o , de G u a n -
t á n a m o ; G. P e t r o r e n a , de l C e n t r a l 
C o n c h i t a ; J . F e r n á n d e z , de M a t a n -
zas; D r . A . M . M a r q u e t e , d e l P e r i -
co ; J o h n A s h l e y , de F i l a d e l f i a Pa . ; 
V i c e n t e M a r t í n e z , de I d e m ; J u a n 
V é l e z , de Sant iago de Cuba ; Rober -
to P i n z ó n , de J o v e l l a n o s ; A r t u r o 
R o d r í g u e z , de C a m a j u a n í ; V í c t o r 
T o r r e s , de Cienfuegos ; D r . Ra fae l 
Navas y s e ñ o r a , de Santa C l a r a ; Ro -
d u l f o S á n c h e z , de K e y W e s t ; C a l i x -
to Sub i ra t s , de Ciego de A v i l a ; J u a n 
M o l i n a , de I d e m ; A n d r é s Orozco, de 
I d e m ; P. D . C a r d ó n , de Sta. C l a r a ; 
D r . E u g e n i o S á n c h e z de Fuen te s y 
f a m i l i a , de l a H a b a n a ; M r s . E m i l 
P a l l e m b e r g de N e w Y o r k ; R. J. H a -
r r l s , de A t l a n t a ; J . H . K n o v e , de 
A t l a n t a ; D r . R o d r í g u e z C á c e r e s y 
f a m i l i a , de A l a c r a n e s ; M a n u e l G u -
t i é r r e z Q u i r ó s , de Sagna. 
de i d e m ; A . C. W i g g e , de M a n z a n i -
l l o ; E . Fuen tes , de M é j i c o ; E . 
D r . M i g u e l Caba l l e ro , de Ma tanzas ; 
J o s é D . F e r n á n d e z C ó n s u l Gene ra l 
de M é j i c o , y f a m i l i a , de M é j i c o ; C.C. 
R i e r a , de C á r d e n a s ; J u a n B a u t i s t a 
M a d r i g a l , de Sanc t i S p í r l t u s , S e ñ o -
r a E g u r r o l a e h i j a , de B i l b a o , Es-
p a ñ a ; V í c t o r B l a n c o y s e ñ o r a , de 
G í j ó n , E s p a ñ a ; J o s é A . C a b a r r o u y 
y s e ñ o r a , de San Diego de los B a -
ñ o s ; A n d r é s Ramos , de H o l g u í n ; 
V í c t o r A g u l r r e g a v i a , d r e Ma tanzas ; 
E . R. H a r m e y y s e ñ o r a , de N e w 
Y o r k ; F r a n k Casablanca, de C á r d e -
nas; M i g u e l A n g e l Cabel lo y s e ñ o -
ra , de l a H a b a n a ; J. R o d r í g u e z e 
h i j o , de Ma tanzas ; M a u r o Diez F e -
r i a , de M a t a n z a s ; D r . L . J u n c o y 
s e ñ o r a , de M a t a n z a s ; E m i l i o Poo, de 
Ma tanzas ; G. G o r d o n , de T o r o n t o , 
C a n a d á ; J . M . E a t o n , de U . S.S. T a -
i 
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L a Casa de los buenos v í v e r e s , s igue r e a j u s t a n d o sus p rec ios c o n 
a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n . V é a s e l a m u e s t r a s i g u i e n t e : 
H O T E L U N I O N 
E n t r a r o n aye r : 
S. Mlrasdes , de Cienfuegos : J . 
R o d r í g u e z M . , de Cienfuegos ; H . F . 
S c h a l l , de N e w Y o r k ; J. R. R i c h a r -
son, de N e w Y o r k ; M . V . L o u t h i e n , 
de C o l ó n . P a n a m á ; C l emen te Pa la -
c io , de Sagua ; A m a d o F e r n á n d e z , 
H O T E L P E R L A D E C U B A 
E n t r a r o n a y e r : 
E d u a r d o G a r c í a , de Ma tanzas ; N . 
B o r n a l , de A r t e m i s a ; M e l l t i n o Zaba-
11a, de T r i n i d a d ; F i l o m e n o A l f o n s o , 
de I n t e r i o r ; F . de B l a n k , de i d e m ; 
Sant iago S u á r e y f a m i l i a , de Jd . : 
A n d r e u L . L ó p e z , de l N o r t e ; J . W . 
O c k r l d g e , de i d e m ; L o u l s A . A l i e n , 
de I d e m ; L u i s A n d r a d e . de M a t a n -
zas; W . F o i m o n R a m í r e z , de P i n a r 
de l R í o . 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
E n t r a r o n a y e r : 
E n r i q u e B e w i l l , de P e r i c o : J u l i o 
A g u a d o , de P i n a r del R i o ; A l f r e d o 
S á n c h e z y s e ñ o r a , de l a H a b a n a ; 
J a i m e G a l c e r á n , de l a ' H e r r a d u r a ; 
E m i l e C o t t i e r , de B a r a ¿ u á ; J . R o -
d r í g u e z y s e ñ o r a de C a m a g ü e y . 
A r r o z C a n i l l a , nuevo, a r r o b a 
A r r o z de S i am gordo , a r r o b a 
A z ú c a r r e f i n a d a , b l anca y seca, a r r o b a , 
A z ú c a r de C á r d e n a s , saqu i tos de c inco l i b r a s . . . . 
A c e i t e m a r c a "Sensat" , l a t a de 23 l i b r a s 
A c e i t e m a r c a "Sensat" , l a t a de 9 l i b r a s 
A c e i t e m a r c a "Sensat" , l a t a de 4 % l i b r a s 
A c e i t e r e f i n o " L a Cosecha", l a t a de c inco l i b r a s . . , 
Man teca " C o c h i n i t o " y " S o l " , l a t a de 17 l i b r a s . . . . 
Man teca " C o c h i n i t o " y " S o l " , l a t a de 7 l i b r a s . . . . 
F r i j o l e s negros de l p a í s , nueva cosecha, l i b r a . . . . . 
F r i j o l e s co lorados , l i b r a 
F r i j o l e s b lancos , chicos, de p r i m e r a , l i b r a 
H a r i n a de m a i z de l p a í s , l e g i t i m a , l i b r a 
Papas rosadas, ex t r a , gordas , a r r o b a 
Papas i s l e ñ a s , (acabadas de r e c i b i r ) , a r r o b a . . . . 
Sard inas e s p a ñ o l a s , buena clase, la tas a 15 y 20 cen-
tavos . 
Maca r rones y " S p a g h e t t i " , cajas de 20 l i b r a s . . . . 
Maca r rones y " S p a b g h e t t i y o t ra s clases *de pastas, 
l i b r a 
V i n o R I o j a , b a r r i c a , g a r r a f ó n 
1 .65 
1 .85 
1 . 2 0 
0 . 28 
7 . 9 0 
3 . 4 0 
1 . 80 
1 .55 
3 . 5 0 
1 .50 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
0 . 0 9 
0 . 0 7 
1 . 1 0 
1 .50 
4 . 00 
0 . 2 5 
7 . 0 0 
Y po r e l es t i lo los d e m á s a r t í c u l o s que se d e t a l l a n en e l c a t á l o g o 
gene ra l que se en t r ega a s o l i c i t u d . 
A V I S A M O S que h a l l egado g r a n p a r t e del s u r t i d o de N a v i d a d : T u -
r rones , m e m b r i l l o s , h igos de E s m i r n a , ave l lanas , nueces, pasas, e t c é t e -
ra , e t c é t e r a ; t o d o de c a l i d a d e x t r a . 
S I M O N B O L I V A R O R E I N A , 1 5 . — T E L E F O N O : A . 4 3 8 5 




DE P I R E S 
Por 
R. M. BALLANTYNE 
T R A D U C I D O D B I i IXQXJBM 
Por 
Mercedes Valero 
(D« ren ta en " L a Moderna Poeta". 
Obidpo, n ú m e r o 136.) 
( C o n t i n ú a . ) 
— ¡ H o l a , d a n z a n t e ! — c h i l l ó E n -
r i q u e — ¿ Q u é t a l ese t r a b a j o ? . . . 
— M u y b i e n — r e s p o n d i ó e l a l u d i -
d o — A q u í e s t á , por f i n , r ec ia como 
la u ñ a de u n a n c l a . A l c á n z a m e la 
ca ja de l a p ó l v o r a : f i jase b i e n ya no 
puede d e r r e t i r s e . 
E n segu ida le f u é presentada l a 
ca ja de la c u a l t o m ó e l demandade-
r o p ó l v o r a y con e l l a c a r g ó su p ls -
t o l a t y a t a c ó l a resp landec ien te b a l a 
que acababa de m o s t r a r a S o m e r v i -
Ua . 
— ¡ A h o r a b i e n — d i j o — , cu idado 
con los c h i q u i l l o s ! ¡ D e s e m b a r a z a d l a 
c u b i e r t a ! 
Y a b a l a n z á n d o s e a la p u e r t a l a 
a b r i ó de repente , a p u n t ó a a lguna co 
sa del e x t e r i o r y d i s p a r ó . 
— ¡ E s t e h o m b r e e s t á l o c o ! — d i j o 
el con tador , m i r a n d o es tupefacto a l 
demandadero , que c o r r i ó hacia e l 
p o r t a l y r e g r e s ó I n m e d i a t a m e n t e 
t r ayendo en sus brazos u n g r a n t r o n 
co de abeto. 
— N o es toy loco de l todo t o d a v í a 
— r e s p o n d i ó a q u e l — ¡ pero he a t r a -
vesado con u n a bala de m e r c u r i o 
u n made ro de p u l g a d a ; esto no es 
cosa que se hace todos los d i a s . . . 
a u n a q u í , donde hace a veces t an to 
f r í o que se l e h i e l a n a u n o sus p r o -
pias edeas. 
— ¡ V á l g a m e Dios — I n t e r r u m p i ó 
E n r i q u e S o m e r v i l l e , m i r á n d o l e como 
si se le o c u r r i e r a u n nuevo pensa-
m i e n t o —eso debe ser! N o me ca-
be la m e n o r d u d a de que las ideas 
d e l pobre H a m i l t o n e s t á n conge la -
das, po rque has ta a h o r a no hemos 
v i s to s e ñ a l n i n g u n a de que las po-
seyera. 
— Y o o b s e r v é — a ñ a d i ó el d e m a n -
dadero s i n darse p o r en t e r ado de 
l a i n t e r r u p c i ó n — q u e e l b a r ó m e t r o 
h a b í a bajado esta m a ñ a n a a 45 g r a -
dos ba jo cero ; s a q u é e l molde de 
u n a bala , lo l l e n é de m e r c u r i o , y ya 
h a b é i s v i s to los resu l tados . 
Y a l m i s m o t i e m p o l evan taba en 
t r i u n f o e l m a d e r o aguje reado . 
Es te demandade ro era u n t i p o 
o r i g i n a l , en e l que se mezc laban las 
m á s r a ras cual idades . A u n a a l e g r í a 
brusca e i n c i v i l , como la de u n m a -
r i n e r o en horas de asueto, j u n t a b a 
u n a ser iedad y r i g i d e z i n q u e b r a n t a -
bles m i e n t r a s se dedicaba a l c u m p l i -
m i e n t o de sus ob l igac iones . Pa ra é l , 
el deber era s i empre lo p r i m e r o . 
Apenas p o d í a s a c á r s e l e u n a sonr isa 
cuando t r a b a j a b a ; pero a s í que con-
c l u í a p a r e c í a o t r o h o m b r e . T o m a b a 
pa r t e con el m a y o r en tus iasmo en 
c u a l q u i e r c h i r i g o t a o t r ave su ra , por 
i n f a n t i l que fuese. Una de sus ge-
n ia l idades e ra e l a f á n por los cono-
c imien to s c i e n t í f i c o s , desde que ha-
b í a a d q u i r i d o , con i n f i n i t o t r a b a j o , 
u n a p e q u e ñ a pa r t e de l a c iencia ne-
cesaria para la n a v e g a c i ó n . Sus es-
fuerzos en p r o de u n a I n f o r m a c i ó n 
e s t a d í s t i c a r e l a t i v a a l t i e m p o y a 
los f e n ó m e n o s de l a n a t u r a l e z a en 
genera l , e r a n c u r i o s í s i m o s , y , en 
a lgunos casos, has ta ex t ravagan tes . 
S ü e x p e r i m e n t o con e l m e r c u r i o 
se d e b i ó a su vehemente deseo de 
ver congelado ese m e t a l ( f e n ó m e n o 
' que t i ene l u g a r cuando e l a l c o h o l 
del t e r m ó m e t r o desciende a 39 g r a -
dos ba jo cero F a r e n h e i t ) y a o t r o 
deseo no menos vehemente de po-
der jac ta rse de haber m e t i d o u n a 
i ba la de m e r c u r i o en u n t a b l ó n de 
pu lgada . D e s p u é s de t o m a r no ta del 
a c o n t e c i m i e n t o y de todas las c i r -
cuns tanc ias que le r odea ron en u n 
e n b o r r o n a d o l i b r o , que é l d e n o m i -
naba su d i a r i o c i e n t í f i c o , el d i g n í -
s imo demandade ro se d e s p o j ó de su 
chaqueta , a c e r c ó u n a s i l l a a la es-
t u f a y se dispuso a rega larse con 
u n a p ipa . Pe ro al pasear u n a m i -
r ada d i sp l i cen te en t o r n o de l a ha -
b i t a c i ó n , t r opeza ron sus ojos con la 
masa de n i eve a que antes a l u d i m o s . 
Y cuando e l doc to r le i n f o r m ó de l 
f i n c o n que estaba a l l í , s o l t ó l a p ipa , 
se a l z ó casi de u n sa l to de l a s i l l a , 
i y d i j o a a q u é l : 
— T N O t e n é i s n i u n m o m e n t o que 
' perder . Cuando yo l l egaba a l p o r -
t a l , v i a H a m i l t o n que bajaba sobre 
el h i e l o d e l r i o ; ya debe haber l l e -
gado. 
i — ¡ P u p e s entonces, a r r i z a con 
e l l a ! — d i j o e l doc to r cogiendo la 
nieve y p o n i é n d o l a e n c i m a de la 
p u e r t a — A l c á n z a m e aque l l a estaca, 
E n r i q u e ; ¡ l i s t o , h o m b r e , mueve los 
b razos ! . . . A h o r a , s a l t a r í n , s u j é t a -
la b i e n m i e n t r a s y o la l evan to . , 
E l demandade ro p r e s t ó su a u x i -
l i o , y en u n m o m e n t o la n ieve que-
d ó colocada de t a l suerte que e r a 
i n e v i t a b l e que se desplomase sobre 
la cabeza de l p r i m e r o que e m p u j a -
ra l a p u e r t a pa ra e n t r a r e n e l cuar-
to . 
1 — A s í — d i j o e l demandade ro —es-
t á t an b i en apa re jada que y o d i r í a 
que es u n buque m o d e l o . 
— E s v e r d a d — a f i r m ó e l doc to r , 
echanda u n a m i r a d a de a p r o b a c i ó n 
a su a r m a d i z o — ¡ e s t á a d m i r a b l e -
mente , ya lo c reo! 
Y E n r i q u e S o m e r v i l l e p r e g u n t ó 
m u y g r a v e m e n t e : 
— ¿ O y e , demandade ro , no crees 
que merece r l a l a pena de que t o m a -
ras en t u l i b r o p r i v a d o n o t a d e t a l l a -
da de lo que acabamos de hacer y 
de las consecuencias que h a n de se-
g u i r ? P o d r í a s e sc r ib i r u n a d i s e r t a -
c i ó n sobre e l l o y t i t u l a r l a a s í : " E x -
t r a o r d i n a r i o s y sorprendentes efec-
tos de u n a ca lda de n ieve en tales 
y t a les l a t i t u d e s ' " . . ¿ E h ? ¿ Q u é o p i -
nas de e l lo? 
E l d e m a n d a d e r o no n o r e s p o n d i ó 
u n a s i l aba , mas h izo con sus p u ñ o s 
un a d e m á n t a n expres ivo que o b l i -
gó a E n r i q u e a p reven i r se . 
E ^ a q u e l i n s t a n t e o y é r o n s e pasos 
en la p l a t a f o r m a de m a d e r a que 
estaba f ren te a l e d i f i c i o . 
T o d o d e n t r o de l c u a r t o f u é c u r i o -
s idad y s i l enc io . O t ros pasos s o n a r o n 
en la p l a t a f o r m a ; no c a b í a duda 
de que e r a n dos las personas que se 
acercaban a l a pue r t a . 
— C r e o que s e r á el h o m b r e de 
conf ianza — d i j o e l d e m a n d a d e r o 
con una m i r a d a en la que se r e f l e -
j a b a a l g u n a i n q u i e t u d . 
A l m i s m o t i e m p o a b r í a s e la puer-
t a y u n pie c ruzaba e l u m b r a l ; a 
c o n t i n u a c i ó n , la m i n ú s c u l a a v a l a n -
cha d e s c e n d i ó sobre la cabeza y la 
espalda de u n h o m b r e que se t a m -
b a l e ó ba jo e l peso de l topetazo, y 
c u b i e r t o de p i e v e desde l a cabeza 
has ta los pies, se d e r r u m b ó en el 
suelo e n m e d i o de u n a l b o r o t o de 
carcajadas. V a c i l a n t e y convu l so 
l e v a n t ó s e el c a í d o y q u e d ó s e m u d a n -
do a todos de h i t o en h i t o . L a r o t u -
ra de l a es tufa , que e s t a l l a r a hecha 
pedazos, de jando escapar t o d o el 
c a l o r p o r el t echo de l a casa, no 
h u b i e r a p r o d u c i d o t a n t a cons t e rna -
c i ó n como las muecas y visajes de 
M r . Rogan , e l supe r in t enden t e de l 
fue r t e , que se e r g u í a an te e l los r o j o 
de c ó l e r a y b a ñ a d o de n ieve . 
— B i e n — d i j o a l f i n ü d a n d o u n a 
v i o l e n t a pa tada , en l a que se a d i v i -
naban l a I ra y el deseo de sacudi rse 
la i n s ó l i t a e n v o l t u r a que c u b r í a sus 
ropas m a n c h á n d o l a s de lunares p i n -
torescos— ¿ c u á l de vosot ros , s e ñ o -
res, ha colocado e l t rozo de n ieve so-
bre la p u e r t a ? 
Y M r . R o g a n paseaba una m i r a d a 
f u r i b u n d a sobre los cu lpab les , que 
p e r m a n e c í a n m u d o s de lan te de é l . 
D u r a n t e unos m i n u t o s r e i n ó el 
m á s p r o f u n d o s i lenc io . D e s p u é s , e l 
s u p e r i n t e n d e n t e g i r ó sobre sus t a l o -
nes y a b a n d o n ó l a es tancia a t o d a 
p r i s a , es tando a p u n t o de d e r r i b a r a 
M r . H a m i l t o n , que en t r aba en 
a q u e l m o m e n t o con su escopeta y 
sus pa t ines bajo el brazo. 
— D i o s m í o , ¿ q u é ha sucedido? — 
p r e g u n t ó é s t e con u n tono de voz 
p a r t i c u l a r í s i m o , m i e n t r a s se f i j a b a 
en la n ieve y , con m á s in t ensa a d -
m i r a c i ó n t o d a v í a , en el h o r r o r i z a d o 
concurso . 
— Y a p o d é i s ve r lo — r e s p o n d i ó 
E n r i q u e S o m e r v i l l e , que f u é e l p r i -
m e r o e n recobrarse — y o supongo 
que lo que q u e r r é i s saber es m á s 
b i e n l a causa de lo que ha o c u r r i d o . 
E l d e m a n d a d e r o os l o e x p l i c a r á ; 
s egu ramen te l o h a r á m e j o r que y o . 
E l a l u d i d o c a r r a s p e ó , t o s i ó v co-
m e n z ó : 
— S e g ú n v e r é i s , M r . H a m i l t o n , 
acaba de ve r i f i ca r se u n g r a n f e n ó -
m e n o m e t e o r o l ó g i c o . E s t á b a m o s de 
pie j u n t o a l a p u e r t a , echando u n a 
m i r a d a a l t i e m p o , cuando v i m o s 
aparecer u n ob j e to en el espacio que 
nos l a m ó poderosamente l a a t e n -
c i ó n ; e l t a l ob j e to p a r e c í a b a j a r a 
r a z ó n de diez nudos por h o r a y ve-
n i r de cabeza a nues t r a casa. Apenas 
t u v e t i e m p o de g r i t a r ¡ a p a r t a o s , 
m u c h a c h o s ! , y y a hab la ca ldo de 
go lpe y po r razo e n e l p o r t a l , donde 
se h izo a ñ i c o s . A q u í puede us ted v e r 
los f r a g m e n t o s . E r a , en efecto u n 
asombroso a e r o l i t o ; M r . R o g a n h a 
sa l ido l l e v á n d o s e u n o de sus peda-
zos en el b o l s i l l o para e x a m i n a r l o 
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Su i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a q u e - j t a d o s , y a l a c o n v o c a t o r i a l a l l a m a d a d v de las d i ó c e s i s , los cuales p r e - ¡ r e s , jueces s inodales , e tc . ; pues, e n 
' estos casos, todos los que p o r -
g a c i ó n as is ten, t i enen s u f r a g i o . 
da demos t r ada po r l a l ey e c l e s i á s t i c a , " i n v i t a c i ó n . V é a s e no o b s t a ñ t é . lo que p a r a r á n lo que debe t r a t a r s e en e l S í - ¡ t  , t  l    o b l i -
la c u a l , has ta l a p r o m u l g a c i ó n de l 
C ó d i g o de Derecho C a n ó n i c o , m a n d a -
ba que se celebrase a n u a l m e n t e ; y 
que con t o d a s o l e m n i d a d se le a n u n - I Con l a nueva d i s c i p l i n a i n t r o d u c i - de los decretos a todos los que h a n ' consu l to re s ( c a n o n 3 85, p á r r a f o 1) 
c í a s e en e l d i a de l a E p i f a n í a 
sobre los c a n ó n i g o s de las Coleg ia - nodo ( can . 360 , p á r r a f o 1 ) . 
tas e s c r i b í a Bened ic to X I V , De Syno- I A n t e s de las sesiones de l S í n o d o , E n todas las d i ó c e s i s debe haber 
do , l i b . 1 , cap. 4, n ú m . 5 ) . i debe e l Obispo e n t r e g a r e l esquema : examinadores s inoda les y p á r r o c o s 
su n ú m e r o e l que j u z g u e p ruden t 
e l d iocesano , pe ro no menos de cua 
t r o n i m á s de doce . 
D u r a n d i ez a ñ o s los c a r g o s . 
C u a n d o a l g u n o de ja de desempe-
ñ a r l o o d o n d e no pueda celebrarse 
L o s i n i c i a d o r e s de este Congreso, 
en su deseo de obtener e l m a y o r 
é x i t o en las gestiones que v i e n e n 
r a l i z a n d o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l 
m i s m o , se p e r m i t e n l l a m a r l a a t en -
c i ó n de todos los t a q u í g r a f o s de C u -
ba sobre l a necesidad de i r p repa-
r a n d o desde a h o r a las m e m o r i a s o 
t r aba jos que h a b r á n de ser s o m e t i -
dos a l a c o n s i d e r a c i ó n de d icho C o n -
greso cuando l l egue e l m o m e n t o de 
su c o n s t i t u c i ó n . 
Con e l ob je to de f a c i l i t a r las ges-
t iones en este sen t ido de todos los 
que t e n g a n i n t e r é s en t o m a r p a r t i -
c i p a c i ó n en los t r a b a j o s * d e l Congre -
so menc ionado , i n se r t amos a c o n t i -
n u a c i ó n u n a l i s t a de los temas que 
p o d r á n ser desa r ro l l ados con a r r e -
g l o a los p r o p ó s i t o s en que h a b r á de 
i n sp i r a r s e e l Congreso de que se 
t r a t a . 
1 E s t a b l e c i m i e n t o de c á t e d r a s 
de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a en 
los I n s t i t u t o s de Segunda E n s e ñ a n -
za de l a R e p ú b l i c a ; a p r o b a c i ó n de 
las leyes necesarias pa ra l a conse-
c u c i ó n de estos p r o p ó s i t o s ; f i j a c i ó n 
de las bases que h a b r á n de ser t e n i -
das en cuen ta pa ra l a o r g a n i z a c i ó n 
de dichas c á t e d r a s y pa ra e l n o m b r a -
m i e n t o de los i n d i v i d u o s que ha-
b r á n de d e s e m p e ñ a r l a s . 
2 O r g a n i z a c i ó n de los serv ic ios 
t a q u i g r á f i c o s en e l E j é r c i t o y en l a 
M a r i n a de G u e r r a nac iona les ; cate-
g o r í a s que deben os ten ta r en d i -
chos Fuerzas A r m a d a s los i n d i v i -
duos que ocupen plazas de t a q u í -
g ra fos : deberes y derechos qua a 
é s t o s c o r r e s p o n d e n : f o r m a en que 
deben ser cub ie r t a s tales plazas pa-
r a ob tener l a m a y o r u t i l i d a d en e l 
empleo de l a T a q u i g r a f í a y l a m a y o r 
ef icac ia en los servicios de los t a -
q u í g r a f o s . 
3 U t i l i z a c i ó n de los t a q u í g r a f o s 
en los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a : f o r -
m a en que p o d r á n o rgan iza rse los 
servic ios t a q u i g r á f i c o s j u d i c i a l e s en 
C u b a : e s t ab l ec imien to de las bases 
que h a n de r e g i r pa ra l a p r o v i s i ó n 
de las plazas de t a q u í g r a f o s j u d i c i a -
les : derechos y deberes de é s t o s : 
a p r o b a c i ó n de las leyes necesarias 
p a r a d e t e r m i n a r e l v a l o r que h a n 
de t ene r los t r aba jos de los t a q u í -
g ra fos en l a t r a m i t a c i ó n de los p r o -
cesos en que aque l los i n t e r v e n g a n . 
4 C r e a c i ó n de escuelas n o c t u r -
nas pa ra dependientes de c o m e r c i o ; 
m o d o de c o n d u c i r en dichas escue-
las la e n s e ñ a n z a de l a T a q u i g r a f í a 
y de l a M e c a n o g r a f í a : necesidad de 
a u m e n t a r e l n ú m e r o de aque l las y 
mod i f i cac iones que deben i n t r o d u -
cirse a l decre to po r e l cua l f u e r o n 
creadas: f o r m a en que h a b r á n de 
cubriBee las plazas de profesores de 
las a s igna tu ra s menc ionadas . 
5 E s t a b l e c i m i e n t o de C á t e d r a s 
de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a en l a 
Escue la de A r t e s y Ofic ios y en las 
Escuelas N o r m a l e s pa ra Maes t ros : 
a p r o b a c i ó n de las leyes necesarias 
pa ra dar a l a e n s e ñ a n z a de l a T a q u i -
g r a f í a y y de l a M e c a n o g r a f í a e l ca-
r á c t e r de o b l i g a t o r i a en d ichos cen-
t ros docentes: f o r m a en que h a b r á n 
de o rgan iza rse ta les c á t e d r a s y en 
que h a b r á n de ser p rov i s tas las p l a -
zas de c a t e d r á t i c o s co r r e spond ien -
tes. 
6 R e g l a m e n t a c i ó n d e l e s tud io 
de l a T a q u i g r a f í a y de l a Mecano-
g r a f í a en las escuelas p ú b l i c a s y 
p r i v a d a s y en las academias de en-
s e ñ a n z a c o m e r c i a l : e x t e n s i ó n que 
debe d á r s e l e s a estos es tudios en 
unos y o t ros p lan te les de e n s e ñ a n -
za: f i j a c i ó n de las penal idades en 
que h a b r á n de i n c u r r i r todos los 
que se ded iquen a la e n s e ñ a n z a de 
ambos conoc imien tos en una f o r m a 
que resu l te e n g a ñ o s a o especu la t iva . 
7 O b t e n c i ó n de las leyes nece-
sar ias pa ra que los D i a r i o s de Sesio-
nes de l Senado y de l a C á m a r a de 
Representantes sean confeccionados 
p o r los cuerpos de t a q u í g r a f o s de 
u n o y o t r o Cuerpos Coleg is ladores : 
ven ta jas que r e s u l t a r á n p á r a el Es -
t ado con l a a d o p c i ó n de las leyes 
i nd i cadas : f o r m a en que h a b r á n de 
o rgan iza rse entonces los servic ios 
t a q u i g r á f i c o s de ambas C á m a r a s 
pa ra obtener l a m a y o r ef icacia en 
d ichos servic ios . 
8 A c e p t a c i ó n de l a o p o s i c i ó n co-
m o e l ú n i c o m e d i o eficaz de p r o -
veer todas las plazas de t a q u í g r a f o s 
of ic ia les de nueva c r e a c i ó n y de 
aque l l as que en lo sucesivo v a y a n 
quedando vacantes : f o r m a en que 
h a b r á n de c o n s t i t u i r s e los t r i b u n a -
les que sean designados p a r a l a ce-
l e b r a c i ó n de estas oposic iones: con -
dic iones que r e g i r á n en las m i s m a s 
pa ra g a r a n t i z a r l a abso lu ta i m p a r -
c i a l i d a d de los t r i b u n a l e s que en 
e l las a c t ú e n . 
9 F i j a c i ó n de l a f o r m a en que 
d e b e r á n ser p rov i s t a s las plazas de 
profesores o f ic ia les de T a q u i g r a f í a 
y M e c a n o g r a f í a , t a n t o las de n u e v a 
c r e a c i ó n como las que en lo sucesi-
v o v a y a n quedando vacantes : c o n -
ven ienc ia de hace r lo p o r m e d i o de 
concursos p ú b l i c o s en los cuales los 
cand ida tos puedan d e m o s t r a r que 
r e ú n e n las condic iones necesarias 
pa ra e l d e s e m p e ñ o de tales p lazas : 
f o r m a en q,ue d ichos concursos ha -
b r á n de rea l izarse . 
10 Nsces idad de ob tener l a crea-
c i ó n de u n a b i b l i o t e c a n a c i o n a l p a r a 
l a c o n s e r v a c i ó n exc lus iva de obras 
de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a y 
de todos los t r a b a j o s y rev is tas que 
g u a r d e n r e l a c i ó n con estos dos co-
n o c i m i e n t o s : f o r m a en que h a b r á 
de establecerse d i c h a b ib l i o t eca pa-
r a que é s t a responda a los f ines 
de su c r e a c i ó n en lo que se re f i e re 
a l a m a y o r d i v u l g a c i ó n de los es tu -
dios expresados. 
da po r e l C ó d i g o , se f a c i l i t a no t ab l e -
P o r eso Nos , que desde e l m o m e n - men te l a c e l e b r a c i ó n d e l S í n o d o d i o -
to en que nos h i c i m o s ca rgo de esta cesano, pues antes era necesar ia l a 
p o r c i ó n de la g rey de Jesucr i s to , c o n v o c a t o r i a de t o d o s ; lo que o f r e -
qu ince a ñ o s ha , no hemos t e n i d o o t r o c í a , como es n a t u r a l , m u c h í s i m a s d i -
pensamien to que e l de c u m p l i r t a n f i c u l t a d e s . A h o r a basta u n p á r r o c o 
sagrada o b l i g a c i ó n , apenas si pode- de cada a rc ip res tazgo , e l c u a l es co-
mes con tener e l gozo de n u e s t r a a l - co u n r ep resen tan te y p r o c u r a d o r de 
ma , a l a n u n c i a r o s t a n faus ta n o t i - los d e m á s , pues to que ha de ser ele-
c i a - g ido p o r todos los que e je rcen c u r a 
A u n q u e segu i remos en los t r a b a - de a lmas en e l m i s m o a rc ip res t az -
jo s de p u l i m e n t o de l a Obra , no solo g o . 
os a n u n c i a m o s V . Sacerdotes y a m a - Excusas p a r a n o a s i s t i r . — L o s que 
dos h i j o s , l a c e l e b r a c i ó n de l S í n o d o , deben a s i s t i r a l S í n o d o , s i se lo es-
s ino que . dando u n paso de avance, t o r b a u n i m p e d i m e n t o l e g í t i m o , no 
y conf iados en e l f a v o r de Dios , f i - pueden e n v i a r p r o c u r a d o r que en su 
j a m o s e l d i a . [ n o m b r e asis ta a l S í n o d o , pero deben 
P o r lo t a n t o , r o g a n d o a Dios N ú e s - d a r cuen ta a l Obispo d e l i m p e d i m e n -
s ido convocados y asisten" ( can . 360 , 
p á r r a f o 2 ) . 
L a s cuest iones propues tas deben 
en t regarse a l a l i b r e d i s c u s i ó n de 
todos los as is tentes en la 
p r e p a r a t o r i a s ba jo l a p res idenc ia de l 
Obispo o su de legado ( can . 3 6 1 ) . ¡ C ó d i g o ( can . 3 8 9 ) 
L a I n s t i t u c i ó n de los e x a m i n a d o r e s S í n o d o , ^ V 0 " 5 ^ , ? ^ 0 ' n ^ f l u 0 ^ 
• j ^ Q K , H Q oí P r m p n í n T r i - a l pa recer de su C a b i l d o o a f a l t a de SSSÍSVSl oHcio oue se "es a s i g n ó é s t e el de l o s consu l to re s diocesanos ToTVô o v Tr^ / l jn l ê Je ^ n d ^ s í ^ o n n o m b r a d o s se l l a m a n 
, M á x i m a 
qu ia les . 
sesiones i jueces ú n i c o s en los concursos p a r r o - V 1 ' 0 * ™ ™ ^ * , ' r 
e l c u a l conse rvan , s e g ú n ^ 
Segundo : A n t e s de l S í n o d o suele 
e l Obispo n o m b r a r p r o m o t o r e s de l 
S í n o d o pa ra que u r j a n la e j e c u c i ó n 
secre ta r lo , n o t a r l o , maes t ros de ce-
r e m o n i a s , los jueces de excusas y 
quejas , p r o c u r a d o r d e l c le ro , prefec-
tos de d i s c i p l i n a , e t c . 
E n e l S í n o d o deben elegirse jue-
^vmca jLyt\.» î.v> cura , 
Por" ' e l0 tdecre to Para n o m b r a r p ros lnoda le s , era ne-
cesar io p e d i r f acu l t ades a l a Santa 
Sede . 
V i c a r i o s F o r á n e o s o Arc ip re s t e s . 
— V i c a r i o f o r á n e o o a r c ip re s t e es e l 
sacerdote a q u i e n e l Obispo pone a l 
f r e n t e de u n v i c a r i a t o f o r á n e o , o lo 
M á x i m a C u r a , que e l C ó d i g o en es-
t o c o n f i r m a se les a m p l í a n y c o m p l e -
t a n sus facu l tades , hac i endo necesa-
j r i a su i n t e r v e n c i ó n p a r a l a r e n o v a -
' c i ó n e c o n ó m i c a de los p á r r o c o s y pa -
! hab l a e l C ó d i g o y an tes e l Dec re to so . o sea de u n a a s r u p a c . i i . de pa 
ees s inodales y examinado re s s inoda - ' m e n c i o n a d o son los m i s m o s a que se 
t r o S e ñ o r po r los m e r e c i m i e n t o s de 
l a V i r g e n S a n t í s i m a , cuyo i n d i g n o es-
c lavos tenemos h o n r a de ser, y p o r 
los ruegos de l P a t r i a r c a San J o s é , 
p a t r o n o de nues t r a D i ó c e s i s y p o r 
los de San Rosendo, t i t u l a r y p a t r o -
no de N u e s t r a S. Y . C . y de Nues-
t r a C i u d a d episcopal r e spec t ivamen 
te, v e n i m o s en decre ta r 
naos: 
les, p á r r o c o s c o n s u l t o r e s . 
E l S í n o d o diocesano, def ie re n o t a -
b l emen te de todos los Conc i l io s , pues 
l e g i s l a d o r . 
t o ( can . 359 , p á r r a f o 1 ) 
A los neg l igen tes puede e l Obispo en aque l solo ex is te i 
compe le r lo s y cas t iga r lo s con penas 
ju s t a s , como no se t r a t e de r e l i g i o s o 
exento , que no sean p á r r o c o s 
( can . 359 , p á r r a f o 2 ) . 
Pa ra ve r s i las excusas son jus t a s 
o no, suelen n o m b r a r s e jueces es-
y decre ta - peda l e s l l a m a d o s de que jas y e x c u 
sas. 
r e f i e re e l T r e d e n t l n o , s e g ú n expre -
samente lo d e c l a r ó l a Sag r ada C o n -
g r e g a c i ó n C o n s i s t o r i a l en t r es de Oc-
t u b r e de 1 9 1 0 . 
que es e l Obispo ( can . 3 6 2 ) . Todos L a i n s t i t u c i ó n de los P á r r o c o s c o n -
los d e m á s t i e n e n so lamente v o t o c o n - su l to res es nueva , d e b i d a a l d e c r e t o 
s u l t l v o en todo lo que se r e f i e re a M á x i m a C u r a , como t a m b i é n es nue -
la l e g i s l a c i ó n ( can . 3 6 2 ) . j v o e l Of i c io que se les a s igna de ser. 
P o r esto solo e l Obispo suscr ibe 1 j u n t a m e n t e con e l o r d i n a r i o , r e v i s o -
las cons t i t uc iones s inodales , las cua- i r es d e l decre to de r e m o c i ó n , c u a n d o 
les a d q u i e r e n fuerza de ley a s í que se apela c o n t r a é l . 
no s e r ¡ 
r r o q u i a s que f o r m a n u n d i s t r i t o (ca-
n o n 4 4 5 ) . 
A l p u b l i c a r en l a C r ó n i c a C a t ó l i c a , 
l a c o n v o c a t o r i a de u n S í n o d o Dioce-
sano en l a D i ó c e s i s de P i n a r del 
R i o , nos p a r e c i ó o p o r t u n o exp l ica r 
b r e v e m e n t e p a r a e l c o m ú n de los 
f ie les , l o q u e es u n S í n o d o y o t ras 
pa l ab ra s , c o m o V i c a r i o s f o r á n e o s , et-
c é t e r a , que m u c h o s i g n o r a r a n e i n -
t r i g a d o s a veces a l leer u n escr i to . 
Como ahora ¡ n o q u e d a n sat is fechos 
se p r o m u l g a n en e l S í n o d o , a  ser j Pueden ser e x a m i n a d o r e s s i n o d a - ^ o n m o t i v o d e l p r ó x i m o S í n o d o en la 
1 Queda hecha l a c o n v o c a t o r i a L o s que as i s tan a l S í n o d o no pue- que e l Obispo r e sue lva e x p r e s a m e n - , les m i e m b r o s de l c l e ro r e g u l a r o se- D i ó c e s i s de P i n a r de l R i o , se n o m -
para e l p r i m e r S í n o d o diocesano, que den r e t i r a r s e s in causa j u s t a ap roba - to o t r a cosa ( can . 3 6 2 ) . ' c u l a r , y lo m i s m o p á r r o c o s c ó n s u l - b r a r á n en l a p rensa en los d í a s de 
ce lebra remos . Dios m e d i a n t e , en los da por e l Obispo o su de legado 
O r d e n de las cosas que h a n de 
t r a t a r s e . — P r i m e r o : Si a lOb i spo le 
parece conven ien te , p o d r á n o m b r a r 
con l a o p o r t u n a a n t i e p a c i ó n , u n a o 
m á s comis iones de l c le ro de l a c i u -
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Probable r u p t u r a . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
f o r m a r p a r t e de u n P a r l a m e n t o P a n 
i r l a n d é s , " b a j o las condic iones a c t ú a 
l e s " f u n d á n d o s e en que s i p roced ie -
se de esta m a n e r a c a e r í a d i r e c t a m e n 
te bajo e l c o n t r o l de l Sur , que n u -
m é r i c a m e n t e s u p e r i o r . 
E l ú l t i m o p l a n pa ra establecer u n 
p a r l a m e n t o de t o d a I r l a n d a ba jo e l 
c u a l ü l s t e r p o d r í a re tener sus de-
rechos ac tuales hasta que cambiase 
de parecer ha fracasado, a l dec l a r a r 
c a t e g ó r i c a m e n t e la d e l e g a c i ó n de los 
e inn- fe lners que no puede tomar se 
o o n s I d ( é r a c i ó n semejante p r o y e c t o . 
Como r e s u l t a d o de esto t a n t o en 
los c í r c u l o s de l gob i e rno como en 
los i r landeses se m a n i f i e s t a l a o p i -
n i ó n de que nada menos que u n m i -
l a g r o p o d r í a e v i t a r e l fracaso de las 
negociaciones y la r e a n u d a c i ó n de l a 
g u e r r a c i v i l en I r l a n d a . 
Los jefes de l gob ie rno e s t á n de-
d icando todos sus esfuerzos a bus-
ca r a l g ú n m e d i o i n e x p l o r a d o toda -
v í a de negociaciones pero se cree que 
todos los recursos se han agotado d u 
r a n t e las p r o l o n g a d a s conversac io -
nes que parece que y a h a n t o m a d o 
a su f i n . 
Cuan to a l t i e m p o que d u r a n t e l a 
t r e g u a bajo las condic iones ac tua les 
no hay I n d i c a c i ó n n i n g u n a . L o s s i n n 
fe ine r s l i a n expresado la o p i n i ó n de 
no h a b r á n i n g u n a denunc ia f o r m a l 
de l pac to n i po r u n a n i p o r o t r a 
p a r t e ; y esto da o r i g e n a l a c reen-
c ia de que c u a l q u i e r a chispa de c o m -
bate que p a r t a de I r l a n d a , es tando 
a l parecer pa ra l i zados el m o v i m i e n 
to pac i f i s t a , puede dar o r i g e n a u n a 
n u e v a y t e r r i b l e c o n f l a g r a c i ó n . 
Reorgan izac ión de 
la Enseñanza Rural 
A C U E R D O D E L A E S C U E L A N O R -
M A L P A R A M A E S T R O S D E 
S A N T A C L A R A 
Santa C la r a , N o v i e m b r e 18 de 1 9 2 1 
S r . Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y Be l l a s A r t e s . 
H a b a n a . 
S e ñ o r Sec re t a r lo : 
Con g r a n s a t i s f a c c i ó n tengo el h o -
n o r de e levar a sus manos una co-
p i a o f i c i a l de l acuerdo de l C l a u s t r o 
de esta N o r m a l r e l a t i v o a l a c i r c u -
l a r de la J u n t a de Super in tenden tes 
de las Escuelas de Cuba, que r eo r -
gan izan l a E n s e ñ a n z a R u r a l . 
Como q u i e r a que a us ted se debe 
l a i n i c i a t i v a de t a n hermosa obra , 
p e r m í t a m e que u n a mis aplausos a 
los de l C l a u s t r o , que i n t e r p r e t a n con 
t o d a s e g u r i d a d l a a s p i r a c i ó n de l pue-
b lo cubano y de los fundadores de l a 
R e p ú b l i c a . 
A c e p t é , S e ñ o r Secre ta r io , estas l í -
neas como t e s t i m o n i o de l a m á s a l t a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
M u y respe tuosamente de us ted , 
( f ) D r . M a n u e l G a r c í a F a l c ó n , 
D i r e c t o r . 
" A c t o segundo se d i ó l e c t u r a a l s i 
g u í e n t e e s c r i t o : 
' " A l C l a u s t r o de l a Escuela N o r m a l 
pa ra Maes t ros y Maest ras de Santa 
C l a r a . " 
" L o s que susc r iben , profesores de 
l a Escue la N o r m a l pa ra Maes t ros y 
Maes t ras de Santa C la ra , que acogen 
con I n t e r é s t o d o lo que se r e l a c i o -
na con e l m e j o r a m i e n t o de la Es -
cuela Cubana , v i s t o e l p l a n de Orga -
n i z a c i ó n de las Escuelas R u r a l e s p u 
h l i cado r ec i en t emen te por la Secre-
t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las 
A r t e s y deb ido a l t r a b a j o de l a c t u a l 
Supe r in t enden te de esta P r o v i n c i a , 
s e ñ o r M a n u e l A n g u l o y V i c h , de l c u a l 
puede decirse, s i n t e m o r a equ ivoca-
nos, que es e l p r i m e r p l a n de o rga -
n i z a c i ó n de las escuelas r u r a l e s c u -
banas, hecho en cubano, por cuba-
no y con Insp i rac iones p r o d u c i d a s 
po r l a exper ienc ia , t i e n e n el h o n o r de 
someter a l respetable C laus t ro l a s i -
g u i e n t e . 
M O C I O N 
"Que se f e l i c i t e a l s e ñ o r M a n u e l 
A n g u l o y V i c h , a u t o r de l a C i r c u l a r 
sobre O r g a n i z a c i ó n de las Escuelas 
; Ru ra l e s r ec i en t emen te p u b l i c a d a po r 
i l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l l -
! ca y Be l las A r t e s , como t e s t i m o n i o 
1 de r e c o n o c i m i e n t o hac ia e l pedago-
go i l u s t r a d o que ha pres tado a Cuba 
l e l eminen t e se rv ic io de d o t a r l a de l 
p r i m e r p l a n de escuelas r u r a l e s i n s -
p i r a d o por las necesidades, a sp i r a -
ciones e ideales de la p o b l a c i ó n c am 
i pesina y con las o r i en tac iones d e b i -
i das p a r a c u m p l i r los f ines a n t e r i o -
] r e s " . 
" S a l ó n de Profesores de l a Es -
! cuela N o r m a l de Santa C la ra , a los 
! diez y seis d í a s de l mes de n o v i e m -
bre de m i l novec ien tos v e i n t i u n o . " 
" F i r m a d o : D r . M . G a r c í a F a l c ó n 
¡ D r . A n t o l í n G a r c í a . D r . A l e j a n d r o 
i P o r t e r o . 
¡ Concedida l a p a l a b r a el doc to r A n -
t o l í n G a r c í a A l v a r e s , p r o n u n c i ó u n 
d iscurso de tonos elevados, hac ien -
* do r e sa l t a r l a h o n o r a b l e f i g u r a i n -
t e l e c t u a l , p e d a g ó g i c a y p a t r i ó t i c a d e l 
s e ñ o r A n g u l o , q u i e n en el t r a b a j o 
que h a aprobado l a J u n t a de Supe-
r i n t enden t e s , ha puesto desinteresa-
damen te t oda su p e r s o n a l i d a d y en -
t u s i a s m o . A b u n d a r o n en las m i s m a s 
razones todos los presentes, po r lo 
cua l e l C laus t ro por u n a n i m i d a d se ad 
h i r i ó a todos los ex t r emos de l a M o -
c i ó n y a c o r d ó que se e x p i d i e r a n co-
pias of ic ia les de este acuerdo y se 
r e m i t i e r a n a l In te resado , s e ñ o r M a -
n u e l A n g u l o y V i c h . S u p e r i n t e n d e n 
te de Escuelas de esta P r o v i n c i a , a l 
, H o n o r a b l e s e ñ o r Secre ta r io de I n s -
I t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s , P r e -
s idente de l a J u n t a de S u p e r i n t e n -
dentes de las Escuelas de Cuba, y a 
cada uno de los o t r o s S u p e r i n t e n d e n 
tes, con e l f i n de hacerles saber lo 
compene t r ada que se encuen t r a es-
t a Escue la N o r m a l con e l o r g a n i s m o 
D i r e c t o r de l a E n s e ñ a n z a P r i m a r i a 
en Cuba y cada u n o de sus c o m p o -
nentes, po r e l gesto p a t r i ó t i c o , c i e n -
t í f i c o y en tus ias ta que representa pa-
ra Cuba l a m o d i f i c a c i ó n de su Es -
cuela R u r a l o f rec iendo a su vez t o -
i da c o o p e r a c i ó n que t i enda a l m e j o -
r a m i e n t o de la Escue la C u b a n a . " 
( f ) D r . M a n u e l G a r c í a F a l c ó n , 
D i r e c t o r . 
d í a s 20, 2 1 y 22 de l p r ó x i m o d i c i e m 
b r e . 
2 Es te d o c u m e n t o se f i j a r á en l a 
p u e r t a m a y o r de las Ig les ias de 
nues t r a j u r i s d i c c i ó n . 
3 L o s S e ñ o r e s Curas P á r r o c o s y 
encargados de l a c u r a de a lmas lo 
e x p l i c a r á n í n t e r M i s s a r u m So lemnia , 
en los d í a s fes t ivos a l pueb lo f i e l , 
e x c i t á n d o l e a que r edob le sus m o r -
t i f i cac iones , ayunos y orac iones pa ra 
i m p e n e t r a r e l d i v i n o a u x i l i o , y p u b l i -
c a r á n l a i n d u l g e n c i a p l e n a r l a conce-
d i d a p o r S. S. P í o X d . S. M . a 
todos los f ieles que, confesados y co-
m u l g a d o s , v i s i t e n l a I g l e s i a en que 
se ce lebre e l S í n o d o , que s e r á 
N . S. Y . C a t e d r á l . 
4 Desde e l m o m e n t o en que r e -
c iban esta C o n v o c a t o r i a d i r á n e n l a 
Santa M i s a , y s e g ú n las r ú b r i c a s , l a 
o r a c i ó n d e l E s p í r i t u Santo , l a c u a l 
c e s a r á t e r m i n a d o e l S í n o d o . 
5 A c u d i r á n todos los s e ñ o r e s V i -
ca r ios f o r á n e o s y P á r r o c o s , con So-
b r e p e l l i z y es tola enca rnada ; los de-
m á s Sacerdotes, con l a S o b r e p e l l i z . 
6 I n v i t a m o s a l Reverendo Padre 
R e c t o r de los Escolapios c o n u n Sa-
ce rdo te de su c o m u n i d a d , y a u n o I 
de los Sacerdotes de las casas F r a n - 1 
ciscanas en N u e s t r a D i ó c e s i s . 
A l a n u n c i a r o s V . S. y amos h i -
jos , t a n faus to a c o n t e c i m i e n t o no po-
demos menos que r e c o r d a r aque l d i a 
v e r d a d e r a m e n t e augus to , en que r e u -
n idos los sagrados A p ó s t o l e s en Je-
r u s a l é n , convocados p o r e l Obispo, 
c e l e b r a r o n aque l p r i m e r S í n o d o , ba-
j o el c a lo r de l E s p í r i t u S a n t o . Po r 
eso depus i e ron todo m e z q u i n o i n t e -
r é s , y con e l pensamien to en Dios , 
y en e l m u n d o que t e n í a n que con -
v e r t i r , a d o p t a r o n med idas d ignas de 
l a d i v i n a a p r o b a c i ó n . 
" C o r u n u m et a n i m a u n a " os pe-
d i m o s V . Sacerdotes, p a r a que j u n -
, tos c o n vues t ro Obispo c e l e b r é i s e l 
I p r i m e r S í n o d o Diocesano de P i n a r 
! de l R i o , que sea pa ra g l o r i a de Dios , 
e x a l t a c i ó n de nues t r a Santa F é C a t ó -
d i c a y s a l v a c i ó n de las a l m a s . 
( Con p a t e r n a l afecto os bendice y 
a todos nues t ros f ieles desde P i n a r 
de l R i o , f i es ta de l a P r e s e n t a c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a . 
2 1 de N o v i e m b r e de 1 9 2 1 
- | - M a n u e l , Obispo de P i n a r de l 
' R í o . 
E L S I N O D O D I O C E S A N O A N T E E L 
D E R E C H O C A N O N I C O 
i 0 
i N o c i ó n . — L l á m a s e S í n o d o Diocesa-
n o l a r e u n i ó n l e g í t i m a convocada po r 
e l Obispo ( A r z o b i s p o , P a t r i a r c a , e tc . ) 
de l c le ro de su D i ó c e s i s y de los de-
m á s que t i ene o b l i g a c i ó n de as i s t i r , 
a f i n de t r a t a r , d e l i b e r a r y dec id i r , 
en e l las las cosas que se r e f i e r e n a l ¡ 
. ca rgo p a s t o r a l . ( B e n e d i c t o X I V , De 
1 Sydo diocesano, 1 1, c a p í t u l o 1, n ú -
m e r o 4, c 3, n ú m e r o 1 ) . 
Todos los Conc i l ios pueden y sue-
| l e n a ú n hoy l l amar se s í n o d o s ; pero 
• e l S í n o d o hoy no puede l l a m a r s e 
I c o n c i l i o , aunque antes d e l s ig lo X I I I , 
t a m b i é n se le daba este n o m b r e . 
T i e m p o e n que h a de celebrarse . 
— E l S í n o d o Diocesano debe cele-
brarse por lo menos cada diez a ñ o s . 
Si e l Obispo t iene m á s de u n a d i ó -
cesis, v . g r . , dos i g u a l m e n t e un idas , 
' o u n a p r o p i a , y o t r a u o t ra s en per-
p é t u a a d m i n i s t r a c i ó n , bas ta que r e ú -
na u n solo S í n o d o de todas dichas I 
d i ó c e s i s ( C a ñ ó n 356, p á r r a f o s 1 y 2 ) . 
j A n t e s d e b í a ce lebrarse cada a ñ o , 
s e g ú n lo p r o sc r i p to p o r e l T r e d e n -
t l n o . 
O b j e t o d e l S í n o d o . — E l ob je to de l 
; S í n o d o es t r a t a r so lamente de las co- p , oriictones ae valores. 
sas que se r e f i e r e n a las p a r t i c u l a r e s ci£n de fincas, Hipotecas, venta de BO-
1 necesidades y a la u t i l i d a d de l ele- lares en todos los Repartosu Manzan* 
ro y pueb lo de l a D i ó c e s i s ( c an . 356, | de Gfimez. 212. A - 4 8 8 - . A - O ^ 
P o r cons igu ien te , d ichas consti tu-r i tores , pero é s t o s ú l t i m o s , t a n t o s r e - ! su c e l e b r a c i ó n estas pa lab ras , hemos 
clones no deben envia rse a l a Santa gu ia res como seculares deben ser p á - ¡ q u e r i d o d a r a l g o a conoce r l a s . 
Sede p a r a su r e v i s i ó n . I r r o c o s . I D e c l a r a m o s como s i empre , que es-
o t r a cosa debe decirse cuando se | L o s examinado re s s inoda les y p á - ¡ t a s no son p a r a los que las saben, de 
t r a t a de l a e l e c c i ó n de los e x a m i n a - r rocos consu l to res h a n de ser e l e g í - e l los las a p r e n d i m o s y t o m a m o s nos-
dores s inodales , p á r r o c o s c o n s u l t o - dos en e l S í n o d o Diocesano , s iendo o t r o s . 
DIRECTORIO PROFESIONAL \ 
DOCTOR J. A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Eníernaos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
ae n^Irizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128. entre Virtudes y Anima». 
C9691 3üd.-lo. 
DR. ANTONIO PITA 
j Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones in-
ternas, Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C8989 ind. 4 n 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Curación de las enfermedades de la piel j Médico-Cirujano dentista de las Facul-
DOCTOR ANTONIO CASTELL 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tis is laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz rápido. Hemorroides, pronto al i -
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de es tómago e intestinos. Rayos X . E s -
trella, número 45. 
47388 24 d 
Centro Electro Masagistas Curativo 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía y 
Anál i s i s . Especialistas para cada enfer-
medad. Consultas para pobres, gratis: 
martes, jueves y sábado. Director fa-
cultativo, doctor José J . Planas. E x -
ínterno de los hospitales, casas de soco-
rros y dispensario Tamayo. Corrales, 
120. altos. 
43957 i a. 
D,. José A. Fresno y Bastiony. 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados . Amistad, 
r.fimero 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
Dr. EMILIO B. MORAN 
AsptYialista en enfermedades de la 8»s-
gre. Consultas de 2 a & Campanario, nú-
mero án. 
C9757 31d.-lo. 
tades de Philadelfia y la Habana. Medi-
cina y c i rug ía dentaría moderna. Tha-
tamlento eficaz de la piorrea alveolar 
y d e m á s enfermedades de la boca y 
encías . Curación y conservación de los 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X . Electricidad médi-
ca. Estre l la , 45. Consultas de i, a 11 
y de l a 5. 
47076 18 d 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general Egl -
do. número 31. 
87772 3» » 
ANTONIO L VALVERDE J Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ" 
| Rayos X Piel. Enfermedades SecT-̂ tas. 
. Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
(De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-6940. Pra -
do, 38. 
E S T U D I O D E L O S L E T R A D O S 
JUAN CARLOS ANDREÜ 
VIRGILIO LASACA 
RAMON MASF0RR0LL 
Notaría a cargo de J . C. Andrcu. 
Habana, 35. Teléfono A-1712. 
45579 11 d 
DR. FDEZ. GARRIGA 
Enfermedades de niños . Consultpa dt. 12 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar. 27. Teléfono A-5717. 
44600 30 n 
"TANÜEL PRUNA LATTE 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Medico de la Casa d*» Beneflceacla y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños . Médlcaa y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. REGÜEYRÁ 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldrla, en-
terecolitis. jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, hlsterisraib, naz l l i s i s y d e m á s en-
fermedades nervio&aa. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
nace visitas a domicilio. 
44462 30 n 
Dr. ARMANDO CRÜCET 
Cirugía Dental / Oral. Slnocltlp Crónl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes* 
tesia por el gas. Hora f i ja a l paciente. 
, Consulado 2C. Teléfono A-4021. 
| 4459» 30 n 
Dr. ARTURO E. RÜIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
I Especialidad en « t r a c c i o n e s . Aneate-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
I y de 2 a 4. Reina. 68. bajos. 
C8145 31d.-lo. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S0T0iDrs- Ernesto y Roberto Romagosa 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Martes, Jucres y 
Sábalos, de 1 n 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4458. 
Habana. 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notarl-j del Cen-
tro Asturiano de la Habana, de la Caja 
ê Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Rcedlfl-
cadora de ¡a Habana; de la Compañía 
úc contra-seguros L a Universal; Nota-
rio del Centro Montañés y de la Compa- • _ 
&nt'&Si^Sir&*ij&f£& ^ R . JUAN M. DE LA PUENTE 
C7504 30d.-4 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 




de Cuba. Teléfono M-4319. 
40488 
Dr. 




Juan Rodr'rnez Ramírez 
ABOGADO 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o • 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 » 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
Dr. R0BEUN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Callo de Jesús Maria, Ul. Teléfono A-133i 
r>6 4 y media a tL 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Sccios del Centro: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4 
Industria, 130, altos. Te lé fonos: I-1197j 
particular: consulta. A-5778. 
45063 80 n 1 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza. 32, bajos. 





Y N O T A R I O 
Habana, 123. Consultas: de • • 
m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
24 Jn ind. 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
aaministra-
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 
A-2432. De 9 a 12 
71. 5o. piso. Teléfonc 
m. y de 2 a 6 p- m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
228 y 229. Teléfo-Manzana de Gómez, 
no: A-831S. 
44601 30 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
i r 
44602 
Doctores en Medicina y Cirugía 
S I N O D O D I O C E S A N O E N L A D I O -
CESIS D E S A N J O S E D E P I -
N A R D E L R I O 
NOS LICENCIADO MANUEL R U i z 
Y RODRIGUEZ, P O R L A G R A O A 
D E DIOS Y D E L A SANTA S E D E 
APOSTOLICA, O B I S P O D E P I N A R 
D E L R I O 
A n u e s t r o V e n e r a b l e C le ro seeular , 
y r e g u l a r , a las r e l ig iosas y d e m á s 
f ie les de N u e s t r a m u y a m a d a 
D i ó c e s i s 
H A C E M O S S A B E R : 
Que con el a u x i l i o m a n i f i e s t o de l 
S e ñ o r , y d e s p u é s de seis meses de 
Incesante l abor , l a C o m i s i ó n des ig-
nada, ha t e r m i n a d o los p r e l i m i n a r e s 
t r aba jos pa ra la c e l e b r a c i ó n de l p r i -
mer S í n o d o Diocesano de P i n a r d e l 
R i o . 
E l S í n o d o Diocesano es e l C ó d i g o 
de las leyes y disposic iones , que se-
g ú n las necesidades de l a D i ó c e s i s , 
p r o m u l g a el Obispo, r e u n i d o con su 
Clero e l rec to r é g i m e n de sus f i e l e s . 
Su f i n ú n i c o es d i s c i p l i n a r ; y si b i e n 
es v e r d a d que en los an t iguos t i e m -
pos no pocos S í n o d o s Diocesanos fue -
r o n d o g m á t i c o s , hoy deben ser e x c l u -
s ivamente d i s c i p l i n a r e s . 
p á r r a f o 1 ) . N o es necesar io que en 
cada S í n o d o se den leyes nuevas, 
basta muchas veces u r g i r e l c u m p l i -
m i e n t o de las a n t i g u a s . 
C o n v o c a t o r i a y l u g a r donde se h a 
do r e u n i r . — L a c o n v o c a t o r i a toca de 
derecho a l Obispo. E l V i c a r i o Gene-
r a l no puede hacer la , s i no t iene pa-
r a e l l o m a n d a t o espec ia l . T a m p o c o 
l a puede hacer e l V i c a r i o C a p i t u l a r 
, ( can . 357 , p á r r a f o 1) . 
| Debe celebrarse en l a ig les ia cate-
' d r a l , s i u n a causa razonab le no a c ó n - j 
i se ja o t r a cosa (can . 357 , p á r r a f o 2 ) , j 
¡ Quienes deben ser convocados .— 
¡ D e b e n ser convocados y v e n i r a l S í - j 
j n o d o : P r i m e r o : e l V i c a r i o G e n e r a l ; j 
t S e g u n d o : los C a n ó n i g o s de l a cate-
d r a l o los consu l to res diocesanos; 
T e r c e r o : e l Rec to r de l S a m i n a r l o , o 
a lo menos e l de l S e m i n a r i o m a y o r ; 
C u a r t o : los A r c i p r e s t e s o V i c a r i o s 
f a r á ñ e o s ; Q u i n t o : u n d i p u t a d o po r 
cada C a b i l d o de Coleg ia ta , e leg ido 
de su seno p o r el m i s m o C a b i l d o ; 
Sexto: los p á r r o c o s de l a c i u d a d en 
que el S í n o d o se ce lebra ; S é p t i m o : 
u n p á r r o c o por lo menos de cada 
a rc ip res t azgo (o v i ca reo f o r á n e o ) 
e l eg ido po r todos los que a l l í e je r -
cen a e t u c u r a de a l m a s ; e l e legido 
debe d e j a r u n v i c a r i o s u b s t i t u t o pa-
r a t odo e l t i e m p o de su ausencia, 
' s e g ú n l a n o r m a de l c a n o n 4 56 p á r r a -
fo 4 ; O c t a v o : los Abades con j u r i s -
d i c c i ó n , y u n o de los Super io res de 
¡ c a d a r e l i g i ó n c l e r i c a l que m o r a en la 
i d i ó c e s i s , des ignado po r e l P r o v i n c i a l , 
l a no ser que la casa p r o v i n c i a l e s t é 
' e n la d i ó c e s i s , y el P r v o i n c i a l p r e -
i f i e r a a s i s t i r é l m i s m o (can . 358, p á -
I r r a f o 1 ) . 
Quienes pueden ser convocados .— 
I Pueden ser convocados, s i e l Obispo 
l o j u z g a o p o r t u n o , o t ros d i s t i n t o s de 
los antes n o m b r a d o s y a u n todos los 
c a n ó n i g o s , p á r r o c o s y super io res re -
l ig iosos , y todos los sacerdotes se-
cu la res de su d i ó c e s i s , excep tuando 
so lamen te los que sean necesarios pa-
r a e je rcer c u r a de a lmas d u r a n t e 
l a ausencia de los o t r o s . L o s a s í i n -
v i t a d o s t e n d r á n derecho de su f r ag io 
en t o d o i g u a l a los o t r o s antes m e n -
c ionados , a no ser que e l Obispo i 
en l a I n v i t a c i ó n d iga o t r a cosa ex- ¡ 
nri»<mm»inf-i» {can ^KS n á r r a f n 9 ^ Director y Cirujano de la Casa at ¿ á . 
presamente ( can . d o » , p a r r a i o ¿ ) . Jxid . . I ia ^ ^ . t cirujano dal HoapuaJ 
Estos no t i enen o b l i g a c i ó n de a s í s - Kúmero Uno. Especialista en enferme-
t i r , pues no i m p o n e e l C ó d i g o esta dades de mujeres, partos y c irugía en 
i o b l i g a c i ó n como se l a I m p o n e a los I J o b r S 1 * ^ » ^ » ^ * ~ ^ " ' ^ 
I p r i m e r o s , y a d e m á s los l l a m a i n v l - ) n o A-2558. • « - o-
Dr. ADOLFO REYES 
Eatómapo e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11. a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia vRayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
44220 SO n 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital de Emerro .c las 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y da 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
45944 30 n 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlftón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en ae-
ríe del 914 para la •Ifi l is . Da 2 a 4. 
Empedrado. 62. 
44464 80 n 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Te lé fono I 
7418 Induatrla, 37. 
C3261 tnd 28 ab 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Cated.át lco de Clínica Médica de la 
Universidad de la Haliana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
raión. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Te lé fono F-2579. 
C9690 30d.-lo. 
Dr. EMILIO JANE 
Cirujanos Dentistas. De' las Universi-
dades de Harward. Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con* 
sulado. 19. bales. Te lé fono A-SI'ÍS. 
Dr. Augusto Renté y G. de Valei 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L . C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefa de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Tonsultas, de 8 a 10 a. m. 
P a r a ios «efiores socios del Centro 
Gallego, de S a 5 p. m. d ías nábijea 
Habana. 65. bajo*. 
P- 80-d-i7 
LABORATORIOS 
ANALISIS D£ ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Ana l í t i co del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. T e l é f o n o A-3622. Se practican 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
C2607 30d.-lo. . 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe d^ la Cl ínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado 106 
Dr. A. C. PORT0CARRER0 
O C U L I S T A 
Especialista en las enfermcaadaa -le la 
piel, avariosis y venéreas i e l Hospital 
San Lula, en Parí"». Conjultaa: de 1 
a 4. Otras horas ocr convento Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2583 y A - ¡ 1 2 a 2. Particulares dé 2 a 4 San Ni-
2201. 1 colás . 52. Te l é fono A-Í627. ' 
44463 30 n 44603 30 n 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mea, da 
Dr. J. B. RUIZ 
Dra. MARIA G0V1N DE PEREZ 
Médica-CIrujana de la FacuIVa^ de la 
Habana y Escuela Práctica de París . 
Especialista en enfa-.-medades de ceño-
ras y partos. Horas d-a consulta, da 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 1 (Enfermedades de 
bajos, entre Industrli» y Consulado. Te- Se ha trasladado 
léfonc M-3422. 
44463 30 n 
Da los hospitales de Flladelfla, New Tork 
y Mercedes. Ecpecinlista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcon y 
cistoscópicos. Examen del riflón por los 
Rayos X. Inyecolones del 60C y OK. Ral-
na, 103. De 12 p. m. a 8. Taléfo-
no A-9061. 
C9732 30d.-lo. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
la Piel y Señoras) 
Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 5 Te lé fo -
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Cora«6n, Pulmones. 
Nerviosas, /"leí y enfermedades secre 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables, aaiiio númtro 34. Teléfono 
A-B41Í. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas * tratamientos de Vías 
A-l>203 
Dr. FELIX PAGES 
C I R U J A N O DM L A Q U I N T A DB3 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y VUrner 
de 9 y media a cuatro y media. VIrt'J 
des Í44-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio:' Bafios 61 Te lé íono KM43Í. 
DR. EUGENIO T0RR0ELLA 
Védico del Centro Castellano y del Dís -
nónsario Tamayo. Medicina General y 
Vías Urinarias. Lunes, Miércoles y Vier-
nes de 2 a é . Manrique, 9, altos. Teléfo-
nos A-2839 y M-5568. 
44370 * « 
DR. ANTONIO PITA 
H a trasladado MI Instituto Médico a 
su edificio aci.^aüu u- construir cape-
cialrnento, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
a faw enfermedades, estudo al fren-
te de cada departamento un axparto 
profesional. 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA. BASOS. M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S . & & 
Contando con una suntuosa Instala-
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para :as enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo -
no número A-h391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
44109 30 a 





L a Esperanza". Reina, 127: de 2 a 
m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Doctora AMADOR 
Especialista en tas enfermedades rtel 
e s tómago Trata por un procedimiento 
especial las dlspep?!"» ú lceras del es-
tómago y la enterltiM <Tftnica. aseguran-
do la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina 
90 Teléfono A-6050 Gratis a loa po-
bres Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3 Pra-
doó1?n;0ecntre Te^eate Rey y Dragones. 
28 ag. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R Q P E D I S T A 
F?n1CJ? Ví£^ C?? 4 tu l0 universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98 Teléfona 
A-3817. Manicure. Masajes leiei0U9 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y Ca. 
25. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio v giran 1e. 
tras a corta y larga viata "sobre JQew 
i'ork, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canari Í S . Agente» de la Com 
pañla de beguros contra Inoendíoa "Ro-
yai". 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
cldn de BAÑOS R U S O S con piscina da Ha tra,iadado su domicilio y consulta 
natación. 1 „ perseverancia, número 82. altos. Te-
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular oor op- ición. de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: Dt 1 a 3. ($20.) Prado, 2u, altos. 
C9689 30d.-lo. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernlne-.rv.ibo-
Bspeclalldud: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: da 
2 a 4. San Nico lás . 27. TnUfono M-1600. 
A V E N I D A D E : .A R E P U B L I C A . N U 
M E R O 46, (antes San Lázaro) aatre 
Industria y Prado. Telf. A-Í966. 
C57i( ind. 2S Jn 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con prelerencla 
partos, enfermedades de niños, del pe-1 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je- ¡ 
sús María. 114. altos. Teléfono A-648S 
44597 • 
l^fono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na especial"^"te del corazón y de los 






Dr. J. DIAGO 
Aíecc lones de las Tías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, t ¿. 
r>« 2 a 4 
Dr. LACE 
Enfermedades secretas, trata.nlentos J B -
p. ciii'-H -sm emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán . 
etc.; cura radical y r á p i d a De 1 a 4. No 
visito a domicilio. M^nte, 129. .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C967Í Ind.-2 i d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
PIORREA 
IGNACIO B. PLASENOA 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
Consultorio Antl-Plorrylco Doctor P. 
Alonso y Sotolongo. Dent i s t^ Te lé fo -
no M-1642. Consultas gratis. De 2 a 5. 
San Miguel, 145, bajos. Para bien p ú -
blico nos ofrecimos gratis a la Sanidad, 
personas pudientes: de 8 a 11 a, m. 
44767 7 <* 
N. GELATS Y COMPAÑÍA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla: facilitan car-
tas de crédito y giran letras <> corta y 
largr. vista. Hacen pagos por cable 
giran letras a corta y larga vista tobrá 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, as í como sobre todos loa 
pueblos de España . Dan cartas da cré-
dito sobi* New York, Filadelfla. New 
Orleana, San Francisco, Londres. Parla 
Uamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda c o i » 
truída con todos los adeUntns moder-
nos y las alqu.lamoa «tara guardar 
lores de todas clases ^ajo ;a propia 
custodia de los interesacos. E n esta ofi-
cina daremos todos i>8 detalles yu« aa 
deseen. 
N. GELATS C0MP. 
B A N Q U E R O S 
C8361 19 9 d 
C8513 30d.-íí0 oc 
DR PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana, facultativo de L a 
Balear. Especialidad: enfermedades de 
boca y extracciones. Consulta: de 8 a 
12 y de 1 a 6. Precios módicos . Rafael 
María de Labra, 43 (antea Aguila.» 
45134 30 n 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Haceu pagos por rabie, giran letras a 
I corta y larga vista y dan cartas da 
! crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona New Vorlt. New Orleans. FI 
ladelXia ydemás capltalrta y cirdadei 
1 de los E s t a ú o s Unlilos, .Méjico y Euro-
i pa, asi cc/mo sobre lodos los pueblos 
i de EspaAa y su» pertenencias. Se rs-
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EL CAMION EN LA HACIENDA L A M U E R T E D E R O M A N E T 
E l p r o b l e m a de l negocio de u n ha -
cendado es r e d u c i r sus gasos de p r o -
d u c c i ó n p a r a que no c o n s u m a n sus 
gananc ias . O en o t r a s pa labras l a 
hac ienda debe p r o d u c i r m á s ganan -
cias con menos t r a b a j o , no s o l l á m e n -
t e po rque es u n b u e n negocio , s ino 
porque e l hacendado y su f a m i l i a 
están ob l igados a v e l a r p o r l a co-
m o d i d a d y buen v i v i r de sus t r a b a -
j a d o r e s . .A . , 
Pa ra c o n f r o n t a r esta s i t u a c i ó n se 
está u r g i e n d o a los hacendados a que 
r o n g a n m á s m a q u i n a r i a s en sus ha -
c iendas . A l g u n a s de estas m á q u i n a s 
han demos t r ado ser buenas ; o t r a s 
han f a l l ado po r c o m p l e t o causando 
ras tos a l hacendado . Se e s t i m a que 
hay l u g a r p a r a 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de c a m i o -
nes en las haciendas y ranchos de 
los Estados U n i d o s de N o r t e A m e -
r i c a , y s in embargo , h a y en l a ac tua -
l i d a d so lamente 1 0 0 . 0 0 0 v e h í c u l o s 
en o p e r a c i ó n en las haciendas , y es-
t o I n c l u y e n d o car ros c o n v e r t i d o s e n 
camiones y o t ros camiones de poca 
capacidad en todo e l m u n d o . De los 
m i l l o n e s de hacendados y colonos 
que no t i enen camiones , cuando me-
I n o s a lgunos c ientos de m i l l a r e s p i e n -
Isan se r iamente en usar fuerza m o t r i z 
para la t r a n s p o r t a c i Ó h de sus p r o -
ductos . 
L a hac ienda es u n a f á b r i c a p a r a 
l a p r o d u c c i ó n de cosechas. E l ha -
cendado hace que sus t r aba j ado re s 
usen cada pa r t e de l equ ipo con l a 
m a v o r v e n t a j a posible , con e l ob je -
t o de que la hac ienda p r o d u z c a las 
ganancias en e fec t ivo m á s a l t as que 
sea pos ib le . SI se e s t á pensando en 
l a a d q u i s i c i ó n de u n c a m i ó n , debe 
considerarse desde e l p u n t o de v i s t a 
de agregar o t r a pieza necesaria pa ra 
e l equipo, no m e r a m e n t e ag rega r 
o t r a pieza de m a q u i n a r i a ; debe con-
s iderrase bajo e l p u n t o de v i s t a de 
H n v e r s i ó n , no como u n gasto ad i c io -
n a l del cua l no pueden esperarse 
ganancias . H a y so lamente dos s e r v i -
cios en los cuales e l c a m i ó n puede 
demos t r a r su ef icacia como i n v e r -
Ulón. 
1 L o que puede l í a c e r en e l ca-
m i n o . 
I 2 L o que puede hacer en l a ha-
c ienda . 
L a l o c a l i d a d de l a hac ienda es l o 
p r i m e r o que hay que tener en cons i -
d e r a c i ó n para d t e r m i n a r e l se rv ic io 
do u n c a m i ó n . E l p r o m e d i o de t i e m -
po que u n v a g ó n de caba l los emplea 
es como cinco i k l ó m e t r o s po r h o r a ; 
e n u n v i a j e de 30 k i l ó m e t r o s I d a y 
v u e l t a se t a r d a r í a n m á s o menos seis 
h o r a s . U n c a m i ó n , en las m i smas 
condic iones c a m i n a r í a m á s o menos 
catorce y m e d i o k i l ó m e t r o s po r ho ra , 
t a r d á n d o s e unas dos ho ras en e l v l a -
• Je de 30 k i l ó m e t r o s . ¡ C u a t r o horas 
.*! ahor radas en u n v i a j e ! ¿ E n cuan to 
v a l ú a su t i e m p o cada hacendado? 
P o r medio de exper i enc ia e I n v e s t i -
, gaciones hechas con centenares de 
1 hacendados, se ha e n c o n t r a d o que 
i e l serv ic io de c a m i ó n en l a hac ienda , 
• los p o n d r í a en condic iones de p a s á r -
» sela s in t res o c u a t r o cabal los , y a l -
gunas veces m á s . A veces es I m p o -
s ib l e que los cabal los t r a b a j e n , m i e n -
t r a s que e l c a m i ó n p o d r á t r a n s p o r -
t a r Ja ca rga en c u a l q u i e r t i e m p o , y 
p o r caminos buenos o m a l o s . 
O t r a r a z ó n . ¿ C o n s i d e r a n los s e ñ o -
res hacendados si e l v a l o r que e s t á n 
r e c ib i endo p o r . su p r o d u c t o e n l a 
p l aza de e m b a r q u e m á s cercana es 
I g u a l a l prec io que p o d r í a n obtener 
e n a l g ú n o t r o p u n t o de embarque? 
L o s camiones los p o n d r á n en c o n d i -
c iones de escoger l a p laza en que 
deseen vender sus p roduc to s en u n 
r a d i o de 120 k i l ó m e t r o s , y s i es ne-
cesar io a ú n 160 k i l ó m e t r o s . A d e -
m á s , cuando puede escogerse e l mer -
cado, se puedo d isponer de p r o d u c -
tos sujetos a p r o n t a d e s c o m p o s i c i ó n , 
que , de o t r a manera , s e r í a n u n a p é r -
d i d a t o a t l . Se puede a h o r a r de t res 
a ocho po r c ien to de m o r t a l i d a d en 
ganados vacuno , l ana r , p o r c i n o , aves 
do c o r r a l , e t c . , en t r a n s p o r t a c i ó n po r 
c a m i ó n en l u g a r de f e r r o c a r r i l o va -
g ó n . ¿ P u e d e apreciarse pues, l a su-
m a de d i n e r o que puede ahor ra r se 
p u d i e n d o escoger los p u n t o s de v e n -
t a ? ¿ C u á n t o en cinco a ñ o s ? ¿ C u á n t o 
e n diez a ñ o s — q u e es l a v i d a a p r o x i -
m a d a de u n buen c a m i ó n ? 
H a y en cada hacienda u n a i n f i n i -
d a d de t r aba jos que d e s e m p e ñ a r , m u -
chos de los cuales, con l a a y u d a de 
u n c a m i ó n , pueden hacerse en e l m i s -
m o t i e m p o que se emplea en engan-
cha r u n pa r de cabal los a u n va -
g ó n . E l c a m i ó n p u e d » usarse ven-
ta josamente pa ra la t r a n s p o r t a c i ó n 
de t r i g o a l a t r i l l a d o r a , o e l g rano 
de la t r i l l a d o r a a l a l m a c é n ; heno de 
Is dehesas a l cober t izo o a la m á q u i -
n a e m b a l a d o r a ; mais a l g r a n e r o o al 
s i l o ; l e ñ a pa ra e l uso de las ca lde-
r a s ; abono a s emi l l a a los campos; 
t r aba j adores . I m p l e m e n t o s o ma te -
r i a l e s de las bodegas a l c a m p o o v i -
ceversa; f o r r a g e y agua p a r a e l ga-
n a d o . Se puede usar t a m b i é n pa ra 
e l acarreo de ma te r i a l e s cuando se 
c o n s t r u y e n ed i f i c ios o i n s t a l a n cer-
cados . 
Es aparente , pues, que dedicando 
u n c a m i ó n p a r a usarse en e l c a m i -
n o , su u t i l i d a d es l i m i t a d a hasta u n 
g r a d o cons ide r ab l e . Pero s u s t i t u y e n -
d o los cabal los por e l c a m i ó n e n l a 
hac ienda , e l hacendado p o d r á d ispo-
ne r de m á s t i e m p o p a r a d e d i c a r l o a 
o t ros t r aba jos , y o b t e n d r á mayores 
u t i l i d a d e s a n u a l e s . Es te se rv ic io de l 
m a q u i n a r i a en l a h a c i e n d a , 
que e l que ob t i ene de c u a l q u i e r a o t r a 
c a m i ó n es m u c h o m á s cons iderab le 
E n los Es tados U n i d o s se cons i -
de ra que se necesi tan como c inco 
acres ( c o m o dos q u i n t o s de h e c t á -
r e a ) pa ra m a n t e n e r u n caba l lo u n 
a ñ o . Cada hacendado puede de ter -
m i n a r sus c a b a l l o s . SI e l caba l lo es 
u n a best ia que p roduce ganancias en 
u n a hac ienda , no s e r í a p r á c t i c o que 
e l hacendado c a m b i a r a su m é t o d o de 
t r a n s p o r t a c i ó n , a menos que se con-
venc i e r a abso lu t amen te de que e l 
nuevo m é t o d o le conviene m á s . Co-
m o en todas las Invers iones de d i n e -
r o , e l m é t o d o de t r a n s p o r t a c i ó n po r 
c a m i ó n debe d e t e r m i n a r s e , no t a n t o 
p o r la i n v e r s i ó n i n i c i a l , cuando po r 
e l costo f i n a l de o p e r a c i ó n de l ca-
c i ó n po r t o n e l a d a po r k i l ó m e t r o . 
U n a bodega m a l c o n s t r u i d a en l a 
hac ienda , r e s u l t a a l f i n c a r a ; u n ga-
nado m a l a t e n d i d o r e s u l t a u n a i n -
v e r s i ó n defec tuosa ; pagar c i n c u e n t a 
centavos l a h o r a a u n t r a b a j a d o r , 
cuando po r 60 centavos puede conse-
gu i r se u n o que p roduzca dob le , es 
m a l negoc io . L a s m i s m a s razones 
as is ten a l a c o m p r a de u n c a m i ó n . 
Debe compra r se so lamente a q u e l ca-
m i ó n que sea con f i ab l e y que p r o d u z -
ca e c o n o m í a , t a n t o en su se rv ic io co-
m o en su o p e r a c i ó n en los a ñ o s de 
su d u r a c i ó n , cuando menos 10 o 15. 
y a d e m á s que no e s t é causando s i em-
p re Inconvenien tes con def ic iencias 
en su m a q u i n a r i a . 
E l factos de s e g u r i d a d en l a ope-
r a c i ó n de u n c a m i ó n es m u y esencial . 
Es te puede obtenerse c o m p r a n d o 
u n c a m i ó n hecho p a r t e p o r pa r t e po r 
u n f ab r i can t e , p a r a ' q u e e l t o t a l r e -
su l t e u n a u n i d a d en te ra , d i s e ñ a d o 
p a r a u n se rv ic io especial y pa ra ha-
cer f r e n t e a los r e q u e r i m i e n t o s loca-
l e s . P o r q u e es m u y f á c i l hacer u n 
e r r o r en l a c o m p r a de u n c a m i ó n que 
no t enga l a capac idad d e b i d a ; p o r 
eso todo e l que piense c o m p r a r u n 
c a m i ó n debe e s tud i a r p r e v i a m e n t e 
r ev i sa r y a n a l i z a r e l c a m i ó n . SI es 
pos ib le , debe de consu l ta r se esta 
c o m p r a con p e r i t o s en m a t e r i a de 
t r a n s p o r t a c i ó n . 
E n los Es tados U n i d o s , de acuer-
do con e s t a d í s t i c a s a u t é n t i c a s , l a 
t r a n s p o r t a c i ó n p o r c a m i ó n , c o m p a r a -
da con l a t r a n s p o r t a c i ó n p o r cabal los , 
e f e c t ú a u n a h o r r o de cerca de qu ince 
centavos p o r t one l ada p o r m i l l a 
( 1 6 0 9 m e t r o s ) en t r i g o , 18 centavos 
en m a í z y como t r e i n t a centavos en 
a l g o d ó n . 
Con u n p r o m e d i o de 4825 k i l ó -
m e t r o s en u n a ñ o y u n p r o m e d i o de 
peso de u n a y med ia tone ladas , e l 
a h o r r o en t r a n s p o r t a c i ó n so lamente 
p o r este m é t o d o , es casi $ 5 0 0 . C0 . 
" E N I T Á L I Á 
LA COPA DE 
LOS ALPES 
Es ta I m p o r t a n t e p rueba , o r g a n i -
zada po r e l A . C. d*e M i l á n , p a r t e 
de cuyos r e su l t ados ade l an t amos y a 
a nues t ros lec tores en e l n ú m e r o 
a n t e r i o r , ha t e r m i n a d o . 
De los 30 cor redores In sc r ip tos t a n 
s ó l o nueve h a n t e r m i n a d o l a p rueba 
y de e l los ú n i c a m e n t e t ren . .1113 " I t a -
l a " y u n " M e r c e d e s " c u b r i e r o n ios 
2.306 k i l ó m e t r o s d e l á s p e r o r e c o r r i -
do a t r a v é s de l a m o n t a ñ a en las 
condic iones ex ig idas ( u n a r e g u l a r i -
d a d de 48 k i l ó m e t r o s a l a h o r a ) ob-
t en i endo Iqs t res l a m i s m a c las i f i ca -
c i ó n a l p r i m e r l u g a r . 
C l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l : 
1, S a n d o n n i n o ( I t a l a . ) 
1, R e b u f f o ( I t a l a . ) 
1, M i n ó l a (Mercedes ) ( ex aequo 
en 48 h . h . m i n u t o s , hab iendo c u -
b i e r t o los 2,306 k i l ó m e t r o s de l r e -
c o r r i d o a l a v e l o c i d a d m e d i a de 48 
k i l ó m e t r o s . ) 
4, S lvocci ( ( A l f a - R o m e o , ) 4 8 h . 
2 m . 35 s. 
5, Sa l le r (Mercedes , ) 48 h . 3 m . 
6, F e r r a r i ( ( A l f a - R o m e o , ) 48 h . 
2 1 m . 34 s. 
7, B o r o l i ( L a n c i a , ) 48 h . 23 m . 
23 s. 
á, M o r i o n d o ( ( I t a l a ) , 49 h . 33 m . 
10 s. 
9, Gysler ( O . M . ) 50 h . 36 m . 
EL'GRANPREMIO 
DEL A. C. DE 
FRANCIA EN 1922 
L a d i spa ra t ada m o n o m a n í a de las 
ve locdides puras , s i n m á s f i n a l i d a d 
que la p e r s e c u c i ó n descabel lada d e l 
" r e c o r d " , acaba de causar u n a nue-
va v í c t i m a . V í c t i m a t a n t o m á s sen-
t i d a p o r noso t ros , c u a n t o que f u é 
en v i d a u n buen a m i g o nues t ro , u n 
g r a n a m i g o de E s p a ñ a , u n h o m b r e . 
bueno : el m a r q u é s B e r n a r d B a r n y 
De R o m a n e t . 
V i n o po r vez p r i m e r a a E s p a ñ a e l 
j o v e n "as" f r a n c é s e l d í a de l a f i r -
m a de l T r a t a d o de Paz, t r a y e n d o 
en u n " B r é g u e t " a l co r responsa l de 
" E l S o l " en P a r í s , que e r a p o r t a d o r ¡ 
de l a n o t i c i a y de u n sa ludo de l a | 
P rensa p a r i s i n a p a r a la P rensa m a - ! 
d r i l e ñ a . 
| F u é l a l l egada de R o m a n e t e l ' 
m o m e n t o i n i c i a l de una g r a n reac-
c i ó n en f avo r de l a a v i a c i ó n f rancesa 
y de su I n d u s t r i a , y nues t r a aero-
n á u t i c a m i l i t a r , que estaba en a q u e l 
m o m e n t o " i n f l u e n c i a d a " p o r i n g l e - i 
ses e i t a l i a n o s , p u d o , merced a l a 
i l a b o r p e r s o n a l í s i m a de R o m a n e t , 
ap rec ia r , con é x i t o cons ide rab le , las 
cua l idades del a p a r a t o de que de ja -
mos hecha m e n c i ó n . E n efecto, s i n 
a lharacas , s in desplantes , s i n aero- ¡ 
ba t s imos m á s o menos de e n g a ñ a - ( 
bobos, hac iendo a v i a c i ó n ser ia ( q u e i 
í e s l a a u t é n t i c a a v i a c i ó n , sobre t o -
l d o en lo m i l i t a r ) . De R o m a n e t f o r -
1 m ó r á p i d a m e n t e u n i m p o r t a n t e l o -
te de p i l o t o s y el a p a r a t o que t r a j o 
d i ó en A f r i c a r e su l t ados m a g n í f i -
c o s ; ^ t a l e x t r e m o , que s igue s ien-
do e l m e j o r a p a r a t o " c o l o n i a l " de 
g u a n t e s has ta a h o r a se h a n e m -
pleado . 
De R o m a n e t t u v o en M a d r i d , a 
I poco de r e s i d i r en l a Cor t e , t a n t o s 
i amigos como personas le t r a t a r o n . 
¡Se le h i c i e r o n numerosos o f r e c i m i e n 
I tos p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de empre -
i^as, escuelas, l í n e a s a é r e a s . T o d o 
f u é i n ú t i l : De R o m a n e t era u n p á -
j a r o r o m á n t i c o y no u n ave de r a -
p i ñ a . 
E n a m o r a d o de l a l i b e r t a d de l a i -
r e , e s p í r i t u s o ñ a d o r , e l m a l o g r a d o 
"as" f r a n c é s , de o r i g e n a r i s t o c r á -
t i c o , t e n í a m u c h o de Q u i j o t e . 
A su regrseo a F r a n c i a , donde 
p u d i m o s ve r le repe t idas veces " e n 
su a m b i e n t e " , R o m a n e t v o l v i ó a sus 
apara tos p red i lec tos , los que m á s 
p e l i g r o p u d i e r a n ofrecer , ¡ a p a r a t o s 
de "as" ! 
P e n s a r á n a lgunos que esas g r a n -
des h a z a ñ a s " c i v i l e s " de las c o m -
pe t ic iones C o r d ó n B e n n e t t , Copa 
Deu t sch , " r e c o r d " de ve loc idad , et-
c é t e r a , p r o p o r c i o n a n a estos p i l o t o s 
e x t r a o r d i n a r i o s sumas fabulosas . 
Nada m á s lejos de l a r e a l i d a d . T r a s 
l a b r i l l a n t e y d o r a d a d e c o r a c i ó n d e l 
é x i t o d e p o r t i v o no hay nada . P o p u -
l a r i d a d , p o p u l a r i d a d y p o p u l a r i d a d . 
I n f i n i t a s veces le pedimos que se 
apar tase de esa pelea absu rda , de 
esa c a r r e r a v e r t i g i n o s a hac ia l a 
m u e r t e en que, esta vez, le h a toca-
do a él caer pa ra s i empre . 
Por R. Ruiz Terry 
E n d i c i e m b r e de l a ñ o pasado, 
cuando le r e p r e n d í a m o s po r c e n t é -
s i m a vez en presencia de F o n c k (de-
d icado a l a c o n s t r u c c i ó n de a u t o m ó -
v i les y a p a r t a d o de l a a v i a c i ó n ) , i n -
v i t á n d o l e a que i m i t a s e a l "as de 
ases". R o m a n e t nos d e c í a : 
— N o puede ser; l a c r i s i s de l a 
a v i a c i ó n que s u f r e n los c o n s t r u c t o -
res franceses exige que los que te -
nemos u n v a l o r en la o p i n i ó n de 
las gentes ayudemos a nues t r a i n -
d u s t r i a a r r i m a n d o e l h o m b r o . . . ¡ Y a 
v e n d r á n t i empos m e j o r e s l 
¡ T i e m p o s me jo res ! 
* • * 
E n ese p l a n he ro ico de " a r r i m a r 
e l h o m b r o " . De R o m a n e t se h a b í a 
ded icado ú l t i m a m e n t e a c o l a b o r a r 
con u n c o n s t r u c t o r " n u e v o " . E r a 
esta o t r a de las deb i l idades de l g r a n 
p i l o t ó : a y u d a r a l que empieza y no 
puede solo. # 
E l apa ra to De M o n g e , c o n s t r u í -
do en b i p l a n o h a b í a ya vo lado en 
A LOS POLOS EN AEROPLANO 
D e R o m a n e t , n a c i d o e l 2 8 de ene ro 
de 1 8 9 4 en M a c ó n , y f a l l e c i d o en 
E t o m p e s e l 2 3 de s e p t i e m b r e 
de 1 9 2 1 
manos de De R o m a n e t . P r e p a r á b a -
se é s t e pa ra l a Copa Deu t sch y ha-
b í a a lcanzado f á c i l m e n t e los 300 
klldmetrofl po r ho ra . Pero las no-
t i c i a s de l a ve loc idad que, en los 
en t r enamien to s , a lcanzaba Sadl L e -
co ln te , su r i v a l en la p rueba , h a b í a n 
I n c l i n a d o a De M o n g e a " g a n a r ve lo -
c i d a d " a toda costa. 
Es preciso haber v i s t o a q u é enor -
midades se l l ega en estos casos pa-
r a comprende r c ó m o se m a t a n estos 
hombres . H a y que tener idea de lo 
que es u n a " c u a d r a " de ca r r e r a s 
a é r e a s dos o t r e s d í a s antes de l a 
p rueba , pa ra c o m p r e n d e r que sea 
pos ib le de j a r de l ado todas Iss e x i -
gencis de l a t é c n i c a y de la s e g u r i -
dad , r e l a t i v a , de l p i l o t o , y c o r t a r 
alas, t r u c a r moto res , q u i t a r co s t i -
l las , hacer ve rdaderos h o r r o r e s p a r a 
g a n a r v e l o c i d a d . 
De l a t o m a de la t i e r r a no h a y 
que preocuparse y a que s i , en las 
condic iones en que e l " b ó ó l i d o a é -
r e o " se e s t u d i ó h a b í a de a t e r r i z a r 
a 130 k i l ó m e t r o s p o r h o r a , e l c o e f i -
c ien te de a u m e n t o de p e l i g r o no es 
cons ide rab le s í luego de a l i c o r t a d o , 
a l i g e r a d o y s u p e r t r u c a d o , d i cho b ó -
l i d o ha de a t e r r i z a r a 1 5 0 . . . 
E l b i p l a n o de De M o n g e f u é con -
v e r t i d o en m o n o p l a n o . 
E s p a n t a pensar que é s t o se pue-
da hacer a s í , s i n m á s n i m á s , a u n -
que lo p r o p o n g a e l p r o p i o p i l o t o , 
como estamos casi seguros de que 
h a b r á o c u r r i d o en este caso. 
E l ex b i p l a n o d e s p e g ó de u n sa l -
t o , v ó l ó unos Ins tan tes a u n a ve lo -
c i d a d a t e r r a d o r a y de repen te se 
v i ó que las te las d e l a la derecha se 
de sga r r aban en e l a i r e . . . Desequ i -
l i b r a d o e l a v i ó n , s in defensa pos i -
ble , v i n o a t i e r r a , c l a v á n d o s e e l m o -
t o r en e l l a y quedando e l pobre De , 
R o m a n e t des t rozado. 
• • • 
Es to no puede segui r . 
L o s que t i e n e n l a m i s i ó n de fo-1 
m e n t a r l a a e r o n á u t i c a e s t á n c a u s á n -
dole pe r j u i c io s cons iderables . 
U n a c a t á s t r o f e de estas hace des-
a n d a r en e l e s p í r i t u p ú b l i c o t odo el 
c a m i n o que se h a b í a avanzado en 
diez a ñ o s . 
Las gentes n o pueden e n t r a r en 
estos de ta l les í n t i m o s de c ó m o se 
p r o d u c e n , de c ó m o "se o r g a n i z a n " 
estas c a t á s t r o f e s . V e n s ó l o e l hecho I 
c a t a s t r ó f i c o escueto, a b r u m a d o r , 
m u c h o m á s t r á g i c o en su á n i m o 
cuando t i e n e n de l p i l o t o u n a Idea 
exac ta de su m a e s t r í a , de su va lo r . 
Y su a r g u m e n t a c i ó n , s enc i l l a , de 
e l e m e n t a l s en t ido c o m ú n , es é s t a : 
¡ C u a n d o se m a t a n los " a s e s " ! . . . 
E l G o b i e r n o f r a n c é s ha hecho u n a 
encuesta t é c n i c a . Cuando se nos d i -
ga que p o r v i r t u d de l r e s u l t a d o de 
l a m u l t i p l i c a c i ó ó n de l l o g a r i t m o de 
por la r a í z c ú b i c a de l coef ic iente 
de d i l a t a c i ó n de l a m a d e r a de cas-
t a ñ o de I n d i a s e s t á p r o b a d a y des-
c u b i e r t a l a causa de esta c a t á s t r o -
fe , n o so l amen te no habremos l o -
g rado devo lve r r e suc i t ado a su m a -
d re y a l a a v i a c i ó n e l cue rpo de 
B e r n a r d De R o m a n e t , s ino que no 
habremos conseguido d e v o l v e r l a fe 
en l a n a v e g a c i ó n a é r e a a l dos po r 
m i l de los que c o n esta desgrac ia la 
h a n p e r d i d o . 
H a y , s enc i l l amen te , que emp lea r i 
esa c ienc ia o f i c i a l en i m p e d i r a t o -
d a costa que la "neces idad de v i v i r " 
de unos cuan tos Jus t i f ique l a "nece-
s idad de m o r i r " de o t ros que va l en , 
p o r lo menos, t a n t o como el los . 
K . R U I Z F E R R Y 
E l comandan te A m u d s e n , e l g r a n 
e x p l o r a d o r a n u n c i a b a hace poco su 
p r o p ó s i t o de v o l v e r a l Po lo Sur , pe-
r o esta vez en ae rop lano , c o n d u c i d o 
p o r u n p i l o t o de C r i s t i a n í a . 
E l no menos famoso e x p l o r a d o r de 
la? zonas aus t ra les , s i r E rnes to Sba-
c k l e t o n , p r epa ra po r su p a r t e o t r a 
e x p e d i c i ó n a l po lo a n t á r t l c o , e m -
p leando t a m b i é n aviones. 
L o s que l l e v a A m u d s e n s e r á n de 
m a r c a francesa, y ing lesa ( p r o b a -
b l emen te h i d r o a v i o n e s ) los de s i r 
S a c k l e t o n . 
E l e x p l o r a d o r de Madagasear y 
d e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o , sec re ta r io 
gene ra l de l a Sociedad de G e o g r a f í a 
de F r a n c i a , M r . G r a n d i d i e r ha de-
c l a r a d o a este p r o p ó s i t o . 
— L a e x p e d i c i ó n a l Po lo N o r t e en 
aviones , t an tas veces p royec tada , me 
parece i r r e a l i z a b l e p o r ser la r e g l ó n -
á r t i c a u n a " b a n q u i s a " moved iza que 
f l o t a p e r p e t u a m e n t e a l a de r iva . Re-
c u é r d e s e la d e s a p a r i c i ó n en 1897 , 
d e l g l o b o de A n d r é , p recursor de t o -
da e x p l o r a c i ó n a e r o n á u t i c a . 
E n cambio , en l o que a l Po lo Sur 
se r e f i e re , soy o p t i m i s t a . L a r e g i ó n 
a n t á r t i c a es c o n t i n e n t a l y por cons i -
g u i e n t e f i j a . A m u d s e n y S h a c k l e t o n 
la conocen m u y b i e n y nadie ha po-
d i d o o l v i d a r que A m u d s e n d e s c u b r i ó 
e l po lo Su r en 14 de Sep t i embre de 
1 9 1 1 . 
E l po lo Sur se h a l l a , s e g ú n las 
observaciones hechas po r su descu-
b r i d o r , a 3.070 m e t r o s sobre e l n l -
rel de l m a r , en una a l t i p l a n i c i e d o n -
de u n a v i ó n p o d r á posarse. 
Es te a sun to de l a t e r r i z a j e es f u n -
d a m e n t a l , como b i en se en l tende , y 
p o r n o pode r lo r e so lve r en cond ic io -
nes e s t á la e x p e d i c i ó n de l c o r o n e l 
H o w a r d B u r y , s i n poder acabar .'a 
e x p l o r a c i ó n de l a c i m a del m o n t e 





E l G r a n P r e m i o d e l A . C. de F r a n -
c ia , que esta i m p o r t a n t í s i m a e n t i -
dad h a e s tud iado con e l m a y o r e m -
j p e e ñ o , c o m p r e n d e r á u n a c a r r e r a de 
ve loc idad sobre u n a d i s t anc ia de 500 
k i l ó m e t r o s , r e se rvada a coches de 
dos l i t r o s y de u n peso m í n i m o de 
750 k i l o s ( y de u n a p r u e b a pa ra 
I coches de t u r i s m o , con c a r o c e r í a s 
• c u a t r o plazas, t i p o spor t , 800 k i l ó -
i m e t r o s de r e c o r r i d o y no p u d i e n d o 
I e m p l e a r m a y o r c a n t i d a d de 17 l i -
a r o s cada 100 k i l ó m e t r o s , esencia y 
, acei te c o m p r e n d i d o s . 
¡ L a idea d e l A . C. de F . no h a s ido 
j r e c ib ida en todos los cen t ros a u t o -
i m ó v i l e s con e l m i s m o ag rado , pero 
! de a q u í a l a p r i m a v e r a p r ó x i m a t a l 
(vez se encuen t re e l m o d o de sat isfa-
j cer a s p o r t m e n y t u r i s t a s . 
E n cuan to a l peso de los coches 
l de car reras , no t o d o e l m u n d o e s t t á 
DE LA AVIACION 
S e r í a necio c e r r a r los ojos an te l a 
r e a l i d a d de que el é x i t o de l a a v i a -
c i ó n c o m e r c i a l e s t á r e t a r d á n d o s e , — 
s i no p e r j u d i c á n d o s e v e r d a d e r a m e n -
te — p o r l a f recuencia de las des-
grac ias su f r idas en los aeroplanos . 
Es posible que l a p r o p o r c i ó n de 
aciedentes a l n ú m e r o t o t a l de m i l l a s 
r e c o r r i d a s en ae rop lano , no sea en 
la a c t u a l i d a d m a y o r de lo que e ra 
en u n p r i n c i p i o ; pero a l p ú b l i c o en 
gene ra l debe parecer le que e l n ú -
m e r o de personas m u e r t a s en los ac-
cidentes , e s t á en u n a u m e n t o despro-
po rc ionado . 
L a p é r d i d a de c o n f i a n z a p o r pa r -
te de l p ú b l i c o en l a s e g u r i d a d de l a 
a v i a c i ó n , se ve a u m e n t a d a p o r l a 
c i r c u n ú s t a n c i a de que. m u c h a s de 
las desgracias recientes las h a n su-
f r i d o hombres de u n a g r a n expe-
r i enc i a , t a n t o en este p a í s como en 
e l e x t r a n j e r o . 
E l l a m e n t a b l e accidfente, en que 
p e r d i e r o n l a v i d a siete personas, 
cerca de l Campo de A v i a c i ó n de 
L a n g l e y ; l a rec ien te c a t á s t r o f e su-
' f r i d a en u n f l a m a n t e ae rop lano l a n -
za-bombas; la m u e r t e de h o m b r e s 
como A l c o c k ; que a t r a v e s ó e l A t -
l á n t i c o , y l a rec ien te de H a w k e r , 
que v a l i e n t e m e n t e t r a t ó de hacer l o 
m i s m o , h a n dejado una i m p r e s i ó n 
i n e v i t a b l e de los r iesgos de l a a v i a -
c i ó n , a u n cuando los aeroplanos es-
t é n en manos de los av iadores m á s 
competentes . 
A pesar de todas estas desgracias 
no cabe l a m e n o r d u d a de que l a 
a v i a c i ó n y a es un hecho. P a r a f i -
nes navales y m i l i t a r e s se ha hecho 
i n c o m p a r a b l e ; mas a ú n , p r o m e t e 
r e n o v a r abso lu t amen te l a es t ra teg ia 
y l a t á c t i c a del p o r v e n i r , t a n t o por 
m a r como por t i e r r a , 
i 
' c o n f o r m e con e l de 750 k i l o s , que 
es e l escogido, y en la d i s t anc i a t a m 
poco, pues 500 k i l ó m e t r o s es ya. 
b ien m í n i m a . 
i E l c i r c u i t o n o e s t á a ú n e l e g i d o . 
Parece que no s e r á en L e Mans . T a l 
vez en las inmediac iones de Marse -
l l a . 
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H A B A K A 
:® 
No obs tante , en t r e l a a v i a c i ó n m i -
l i t a r y l a c o m e r c i a l , hay esta g r a n 
d i f e r e n c i a : en l a p r i m e r a , deben co-
r re rse pe l ig ros Inmensos y l a m u e r -
te es u n a de las mayores p r o b a b l i l l -
dades de l a empresa, en t a n t o que 
en la a v i a c i ó n c o m e r c i a l , el p ú b l i c o 
busca y espera con todo derecho, 
ob tener el m i s m o g rado de s e g u r i -
dad que en los medios de t r a n s p o r -
te comercia les , t a n t o p o r t i e r r a como 
p o r m a r . ' 
No vac i l amos en a f i r m a r que e l : 
p o r v e n i r de la a v i a c i ó n c o m e r c i a l — 
p o r lo menos tocante a l se rv ic io de 
pasaajeros— depende, m á s que de 
nada, de la conf ianza que le t enga 
el p ú b l i c o . Cuando e l p ú b l i c o v i a -
j e r o se convenza de que puede a p r o - ¡ 
vechar e l s is tema r á p i d o de l a a v i a - ' 
c i ó n con u n g rado de s e g u r i d a d ^ u e , 
p o r lo menos, se a p r o x i m e a la d w e 
los vapores , t renes o a u t o m ó v i l e s , 
p o d r á decirse que e s t á asegurado e l 
p o r v e n i r de la a v i a c i ó n c o m e r c i a l ; 
pero no antes. 
Uns m i e m b r o de nues t ro p e r i ó d i c o 
que t r a b a j ó en e l se rv ic io de a v i a -
c i ó n d u r a n t e la g u e r r a , y que e s tu -
vo 1,500 horas en e l a i r e , op ina que 
u n a g r a n p r o p o r c i ó n de las desgra- , 
c í a s su f r idas en los aeroplanos , son 
en t e r amen te debidas a i m p e r i c i a s o 
descuidos y que, p o r l o t a n t o , pue -
den ev i ta rse . 
E n su o p i n i ó n , u n o de los factores 
f undamen ta l e s de s e g u r i d a d , es que 
todo p i l o t o debe tener a m p l i o s cono-
c i m i e n t o de su ae rop l ano taoo tao t ao 
c i m i e n t o s sobre l a c o n s t r u c c i ó n de 
ae rop lanos y sobre los esfuerzos a 
que su a p a r a t o se ha de ver s o m e t i -
do, a f i n de que p e r s n a l m e n t e pue -
da descubr i r c u a l q u i e r descuido en 
la i n s p e c c i ó n l l e v a d a a cabo por los 
empleados d e l hanga r . E n t e o r í a , 
es excelente e l s i s tema de I n s p e c c i ó n 
de d ichos empleados ; pero en l a 
p r á c t i c a hay 1 p e l i g r o de que la Ins -
p e c c i ó n se haga de m a n e r a i m p e r -
fecta y m á s o menos descuidada . 
L o m i s m o sucede en todos los r a -
mos de l a a c t i v i d a d h u m a n a , y a 
pesar de los t e r r i b l e s resu l tados a 
que puede da r l u g a r u n a i n s p e c c i ó n 
m a l hecha, los empleados d e l h a n -
ga r no son d e s p u é s de t odo m á s que 
s é r e s h u m a n o s , c i r c u n s t a n c i a que 
el p i l o t o no debe n u n c a pe rde r de 
v i s t a y pa ra la c u a l s i empre debe 
es tar p r e v e n i d o , pe r fecc ionando su 
h a b i l i d a d de m e c á n i c o e inspec io -
nando é l m i s m o su m á q u i n a antes 
de e m p r e n d e r u n v u e l o . 
O t r a m e j o r a que puede haacerse 
e s t á r e l ac ionada con las r epa rac io -
nes generales p e r i ó d i c a s . De acuer-
do con e l s is tema presente , estas re-
parac iones se hacen d e s p u é s de c ie r -
to n ú m e r o de horas de p e r m a n e n c i a 
en e l a i r e . % 
Pe ro e l m é t o d o es demas iado ge-
n e r a l ; deb ie ra ser m á s e s p e c í f i c o , 
v a r i a n d o s e g ú n e l ae rop lano y s e g ú n 
la na tu ra l eza de l se rv ic io a que se 
ha dedicado. N o v e n t a vuelos de u n a 
h o r a cada uno , no son t a n malos 
pa ra l a m á q u i n a como t r e i n t a vue-
los de t r es horas cada uno . L a f r e -
cuencia de la I n s p e c c i ó n debe v a r i a r , 
i g u a l m e n t e , s e g ú n las condic iones 
a t m o s f é r i c a s en que se v e r i f i q u e n 
los vuelos , deb iendo ser m á s f r e -
cuentes d u r a n t e los d í a s tempes-
tuosos o cuando los vue los se rea-
l i z a n p o r t e r renos m o n t a ñ o s o s . 
véf l a que respecta a l e l emen to 
h u m a n o , cuando la m á q u i n a e s t á en 
e l a i r e con f ines que no sean p u r a -
men te m i l i t a r e s , debe haber la es-
t r i c t a p r o h i b i c i ó n r o hacer " sue r t e s" 
que no le p r o d u c e n a l p i l o t o n i n g u -
na ven t a j a p r á c t i c a y s i su j e t an a la 
m á q u i n a a u n a serie de esfuerzos i n -
necesarios, poco c o m p r e n d i d o s , y los 
cuales t e r m i n a n f r ecuen temen te en 
u n a ca lda . L a " g i m n a s i a a é r e a " , si 
ó l o t u v i e r a el r e s u l t a d o de d i v e r t i r 
a las m u l t i t u d e s , y , de paso, de au-
m e n t a r e l t o t a l de las u t i l i d a d e s con 
la ven t a de boletos , p u d i e r a estar 
t a n l i b r e de objeciones como c u a l -
q u i e r a o t r a clase de depor te o d i v e r -
s i ó n que tenga r iesgos personales . 
Desg rac i adamen te , los desastres 
que acaban con l a v i d a de los "suer-
t i s tas de l a i r e " , son golpes d i rec tos 
que suf re l a conf ianza de l p ú b l i c o , 
p o r lo que respecta a l a a v i a c i ó n co-
m e r c i a l . Sobre este p u n t o no puede 
da, y p o r esta r a z ó n a o l n a o l o i n t a l 
caber n i n g u n a duda , y p o r esta 
r a z ó n m u y p r á c t i c a nos a g r a d a r í a 
ve r el que se i n i c i a r a una c a m p a ñ a , 
de asociaciones de a v i a c i ó n y fa-
b r ican tes , p a r a p o n e r u n has ta a q u í 
a esa clase de d ivers iones p ú b l i c a s . 
H a s t a a h o r a nada hemos d icho 
sobre estos dos g randes p u n t o s f u n -
damenta les de l a a v i a c i ó n c o m e r c i a l 
s i n pe l ig ros , que se l l a m a n : l a in s -
t a l a c i ó n de m u c h o s y b ien d i s t r i -
bu idos campos de a t e r r i z a j e y la d i -
s e m i n a c i ó n de avisos m e t e o r o l ó g i -
cos. E s t a n d o sat isfechas estas dos 
necesidades, y con u n buen reg la -
m e n t o exped ido p o r e l Gob ie rno , 
a c o m p a ñ a d o de l a e t e rna inspec-
c i ó n necesar ia , l l e g a r í a m o s p r o n t o 
a l d ia en que l a a v i a c i ó n c o m e r c i a l 
s e r í a t a n segura como el v i a j a r por 
t i e r r a o p o r m a r . — S c i e n t i f i c A m e r l . 
c a n ñ 
El Gran Premio 
de España (?) 
P o r los cen t ros depo r t i vos c o r r i ó 
l a n o t i c i a de que p r o b a b l e m e n t e el 
a ñ o p r ó x i m o se c o r r e r á en u n c i r -
c u i t o p r ó x i m o a Barce lona , e l G r a n 
P r e m i o de E s p a ñ a , con s u j e c i ó n ex-
t r i c t a a l r e g l a m e n t o d e l G r a n d P r l x 
de l A . C. de F r a n c i a , reservado a 
coches de t u r i s m o de t res l i t r o y so-
b re u n a d i s t a n c i a de 800 k i l ó m e t r o s . 
U n a f á b r i c a ca t a l ana ha o f rec ido 
poner t r es coches en l í n e a s i esta 
c a r r e r a se l eva a efecto como, es de 
desear. 
E n ios cuas 2 3 y 2 4 de sep t i embre 
se c é l e b r a r o n las ca r re ras de a u t o -
m ó v i l e s con que se I n a u g u r a b a e l 
nuevo a u t ó d r o m o de G r u n e w a l d . 
P a r a darse u n a Idea de l é x i t o que 
ha o b t e n i d o esta p i s ta , b á s t e n o s de-
c i r que e l p r i m e r d í a a s i s t i e ron a i 
las p ruebas m á s de 1 0 0 . 0 0 0 espec ta- ' 
dores y e l segundo l a c i f r a se e l e v ó 
a los 2 0 0 . 0 0 0 l l e g á n d o s e a pagar 
los as ientos de las t r i b u n a s a u n p r o -
med io de 1 .000 m a r c o s . 
L a p r i m e r a c a r r e r a , ce lebrada e l 
s á b a d o , estaba rese rvada a los co-
ches de 8 H P y se d i s p u t a b a sobre 
140 k i l ó m e t r o s , r e u n i e n d o dieciseis 
pa r t i c i pan t e s , de los que doce se c l a -
s i f i c a r o n p o r e l s igu ien te o r d e n : 1 . 
Opel , en 1 h . 4 m . 23 s 1 3 1 k i l . ; 2 
N . S, U . en 1 h . 9 m . 62 a . ; 3 
H e l m , en 1 . 12 m . 20 s. 4 F a f n l r , 
en 1 h . 14 m . 10 gj 5 F a f n l r ; 6 
B r e n n a b o r ; 7 . O p p e l ; 8 D u r k o p p ; 
9 . D u r k o p p ; 10 S toewer ; 11 Pres-
t o ; 12 S t o e w e r . 
C e l e b r ó s e este d í a t a m b i é n o t r a 
p rueba , en l a que p a r t i c i p a b a n co-
ches de 10 H . P c o n u n r e c o r r i d o 
de 160 k i l ó m e t r o s . 
H e a q u í l a c l a s i f i c a c i ó n : 
1 . Benz , en h . 19 m . 57 s . ; v . I 
m . 120 k i l . 1 0 0 ; 2 H o r c h , en 1 h . 
24 m . 19 s . ; 3 H o r c h , en 1 h . 26 
m . 16 s. 4 É k a r h a r d t , en 1 30 m . 
59 s. 
E l d o m i n g o se v e r i f i c ó la ca r r e -
r a de 120 k i l ó m e t r o s , reservado a 
los 6 H P . con e l s i gu i en t e r e s u l t a -
d o : ! 
A . A g a , en 1 h . 3 m . 23 a . ; 2 
D l x l , e n 1 h . 9 m . 35 s; 3 D l x l , en 
1 h 9 m . 36 s.; 4 F a l c o n , en 1 h . 
10 m . 12 s.; 5 . Selve, en 1 h . 15 
m i n u t o s 10 s. 6. Selve, e n 1 h . 2k 
E l ú l t i m o I t i n e r a r i o de A m u d s e n 
a t rav iesa una r e g i ó n m o n t a ñ o s a con 
volcanes en a c t i v i d a d — e l E rebo y < 1 
T e r r o r — p e r o a b r n a a en a l tas mese-
tas donde los am adores p o d r á n m a -
n i o b r a r . 
L o ^ recientes a t e r r i za j e de D u r a -
f o u r en l a c i m a de l M o n t - B l a n c y de 
D a l a J i c r en e l V e n t o u x , p rueban que 
u u p i l o t o va le roso y h á b i l puede 
a f r o n t a r los pe l ig ros de los p a í s e s 
mon ta ñ o . N o sabemos q u é p i l o t o l l e -
v-n-á A m u n d s e n — c u y a m a r c h a no e-» 
ar .n n r ó x i m a pues su barco no é«fá 
t o d a v ' a e q u i p a d r — p e r o en c a m b ' y 
f-hac)t l e t ó n l l e v a r á consigo e l ^ r a n 
p i l o t o i n g l é s K a r s . 
E n cuan to a l h i d r o a v i ó n es p r o -
bable que no p r e s t a r á buenos ser-
v ic ios , puesto que e l c í r c u l o p o l a r 
t iene en t o r n o de l con t inen te u n a 
e x t e n s i ó n m a r í t i m a de m u y conside-
r ab le anchu ra , pero he lada l a m a -
y o r p a r t e del a ñ o . Desde la g r a n ba-
r r e r a de Ross hay y a que emplea r los 
t r i neos . 
U n av i ado r , a c o n d i c i ó n de cono-
cer lo m e j o r pos ible de an t emano los 
pun to s de a t e r r i z a j e y de tener esta-
blecidos d e p ó s i t o s de aceites, esen-
cia y m a t r i a l de reparaciones , puede 
m u y b i n r ea l i za r incurs iones po la -
res r á p i d a s y seguras. 
* * « 
U n e x p l o r a d o r amer i cano , e l doc-
t o r N a u l t y a n u n c i a su i n t e n c i ó n de 
v o l a r sobre e l Polo N o r t e . A l efecto, 
. ha m a n d a d o c o n s t r u i r u n a v i n es-
¡ pec ia l , que e s t á ya casi t e r m i n a d o y 
qut d e s a r r o l l a u n a ve loc idad de 160 
i k i l ó m e t r o s a la h o r a . 
L a p a r t i d a se e f e c t u a r á del cabo 
B a r r o w ( A l a s k a ) , con d i r e c c i ó n a 
i Sp i t zbe rg , de donde p a r t i r á n def i n i -
| t i v a m e n t e hac ia e l P o l o . 
E l a p a r a t o e s t á en condic iones de 
f r a n q u e a r 800 k i l ó m e t r o s s in t o m a r 
t i e r r a . 
56 s. 
L a ú l t i m a c a r r e r a en l a que s ó l o 
t o m a b a n p a r t e coches de 10 H P f u é 
como s igue : 
1 N A . O en 1 h . 13 m . 61 s. 
( r . m . 130 k i l ó m e t r o s ) ; en 2 Ope l , 
en 1 h . 15 m . 20 s. 3 Opel en 1 h . 
16 m . 8 s . ; 4 N A . G . en 1 h . 
18 m . 29 s. ; 5 . A d l e r ; 6 H o r c ; 7 . 
H o r c ; 8 S t o w e r ; 9 D u r k o p p . 
Factores Dominantes en la 
selección de un automóvil 
¿ C u á l e s son los factores de I m p o r -
t anc i a pa ra d e t e r m i n a r e l v a l o r de 
u n a u t o m ó v i l ? E n o t r o s t é r m i n o s , 
¿ q u é es l o que desea el In teresado en 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l y c u á l e s son 
los e lementos que I n f l u y e n en l a se-
l e c c i ó n de u n a marca? 
Po r supuesto , muchas son las c o n -
s iderac iones que o b r a n en e l a sun to . 
E l p rec io , l a r e p u t a c i ó n de l f a b r i c a n -
te, m o t o r , etc. , f i g u r a n en t r e tales 
cons iderac iones . T o d o c o m p r a d o r i n -
d i v i d u a l m e n t e posee p rop ias o p i n i o -
nes sobre la m a t e r i a ; s in emba rgo , 
hay c i e r tos e lementos que pueden 
ap l icarse a las m a y o r í a s . 
Rec ien temen te u n a conocida f á -
b r i c a de a u t o m ó v i l e s r e p a r t i ó e n t r e 
m i l l a r e s de d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s , 
u n f o r m u l a r i o especial , con diversas 
p r e g u n t a s pe r t i nen t e s a l t ema an te -
d i cho . E n v i s t a de las respuestas se 
ha v i s t o que los fac tores p r e d o m i n a n -
tes s o n : res i s tenc ia y e c o n ó m i c a ope-
r a c i ó n . A c o n t i n u a c i ó n de estos fac to 
res se s e ñ a l a la c o m o d i d a d , e l p re -
cio , l a apa r i enc ia , l a s egu r idad en e l 
se rv ic io , l a capac idad para s u b i r 
pend ien tes , l a f l e x i b i l i d a d de l m o t o r , 
la o p i n i ó n de amigos , l a excelencia 
de las especif icaciones m e c á n i c a s , l a 
v e l o c i d a d y el equ ipo . 
L a I n f o r m a c i ó n a n t e d i c h a es m u y 
r eve l an t e y e n s u m o g r a d o va l io sa 
p a r a los vendedores de a u t o m ó v i l e s . 
Es u n l e c c i ó n que e n s e ñ a a l vende-
dor l a m a n e r a m á s ace r t ada de p r o -
m o v e r e l negocio . 
AUTOMOVILES 
Y C A M I O N E S 
B E R L I E T " 
PAVIMENTOS 
RESBALADIZOS 
L a exper ienc ia a e n s e ñ a d o a m u -
chos conduc to res que l a m e j o r m a -
n e r a de p a r a r un coche sobre u n pa -
v i m i e n t o resba lad izo es con la a p l i -
c a c i ó n suave e I n t e r m i t e n t e de los 
f r e n o s . Si la a c c i ó n de é s t o s es con -
t i n u a d a , espec ia lmente s i es excesiva 
la p r e s i ó n e j e r c i d a en el peda l de l f r e 
no, puede ser causa de a g a r r o t a m i e n -
tos en los t a m b o r e s de e n f r e n a m i e n t o 
y d a r l u g a r a que el coche p a t i n e ; l o 
que ha sido causa de f recuentes ac-
c iden t e s . 
Talleres de Reparaciones, Pin-
tura, Ta absrtería, Carroce ía y 
Mecánica. 
L u i s O a m b o r e n e a 
iVramburo 28. Tel. A-7478 
Habana 
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JUZGADO CORRECCIONAL JUZGADOS DE ÍNSTRÜCCiON 
DE LA SECCION CUARTA 
H a y c a r i ñ o s que m a t a n : hay afec-
tos que anonadan . E n t r e los p r i -
meros y los ^seguados es p r e f e r i -
b le quedarse con los segundos po r -
que, s i b i e n es v e r d a d que anona-
dan , no m a t a n . Y eso de l " m a t a d o , " 
que decimos en e l n o v í s i m o c l á s i c o 
c r i o l l o , es m á s grave de lo que pa-
rece: y a m í me lo parece m á s toda 
vez que desde ayer , prec isamente , he 
c u m p l i d o u n a ñ o m á s de ex is tenc ia 
pese a l a r acha de conferencias que 
j e n e r a l m e p t e , a l t r u i s t a m e n t e , v i e n e n 
a i l u s t r a r n o s , lo cua l , no lo de i l u s -
t r a r n o s , lo de v i v i r a pesar de ta les 
latas, t i ene c i e r t o m é r i t o . 
E n f i n , vamos v i v i e n d o . 
Y vamos a eso de los c a r i ñ o s que 
m a t a n deb ido , l a m a y o r p a r t e de las 
veces, a que no se sabe emplea r e l 
c a r i ñ o de m a n e t a e f i c i e n t e . . . 
A y e r v i , en uno de los paseos que 
suelo da r en m i a u t o m ó v i l con " t r o -
l l e y " que es u n a u t o m ó v i l a l alcance 
de todo e l m u n d o si e l f r a g m e n t o 
de " m u n d o " que necesite de é l es 
poseedor de cinco centavos, a lgo 
v e r d a d e r a m e n t e cur ioso . 
N o d i g o f enomena l , po r no quere r 
parecer h i p e r b ó l i c o en estos t i e m -
pos en que nada puede so rp rende r -
nos, n i l a m i s m a h i p é r b o l e . E n u n a 
v a l l a que cerca u n extenso t e r r e n o 
s i t uado f r e n t e a l que debiera haber 
sido Pa lac io P r o v i n c i a l , y a h o r a es 
Pa lac io c o m p l e t a m e n t e P res idenc ia l , 
hay una p o r c i ó n de anunc ios p r i m o -
rosamente p in t ados con b rocha que 
no se puede c a l i f i c a r de " g o r d a , " 
po rque se p e r m i t e e l i u j o de " f i l i -
g r anea r . " 
Uno de los anuncios es e l de u n a 
leche condensada, concen t rada , eva-
po rada t a l vez, i m p o r t a d a ; u n a le-
che de esas que no se concibe en u n 
p a í s en e l que hay vacas ( n o hace 
m u c h o t i e m p o las " g o r d a o " nos v o l -
v i e r o n locos . . . y a s í es tamos) como 
no se concibe que en e l m i s m o p a í s , 
p r ó d i g o en ga l los y m a g n í f i c a s ga-
l l i n a s , ¿e i m p o r t e n huevos. 
Pues b i e n ; e l anunc io a que me 
r e f i e r o le t e n í a conocido por haber-
lo v is to m u c l i a s v ' ces cuando me 
asomo a l b a l c ó n de l D l i U l í O , po r 
T e n i e n t e Rey, y c o n t e m p l o e l hace 
a ñ o s ' •"monzado ed i f i c io que a estas 
horas debiera ser Pa lac io de l Con-
greso. 
L-ons-te que d icho p resun to Pa la -
cio io veo si m a o hacia i a i zqu i e r -
da, que si m i r o hacia la derecha veo 
e l g r a n e d i f i c i o , empezado a l evan -
t a r a r a í z de l d e s c u b r i m i e n t o de 
A m é r i c a , y de l que malas lenguas 
d icen que e s t á des t inado a I n s t i t u -
to . Pues en e l de l lado i z q u i e r d o 
hay l a d ichosa v a l i a , y on u n o de 
los f r a g m e n t o s en que e s t á d i v i d i -
da, a los efectos del anunc io , hay el 
de l a leche esa. L a c o m p o s i c i ó n 
a l e g ó r i c a es, m á s que a l e g ó r i c a po-
s i t i v a : y en e l l a f i g u r a u n a vaca 
que, f r ancamen te , e s t á b ien d i b u j a -
da y p i n t a d a . 
Parece, v i s t a a d i s t anc ia , u n a va-
ca v i v a p r o n t a a sal i rse de l cuad ro 
y a embes t i r a los t r a n s e ú n t e s ; o 
d ispues ta a embes t i r a los i ncau tos 
c iudadanos que, p r o n t o , p o r q u e en 
l a H a b a n a no sabemos en q u é e m -
p lea r e l d i n e r o , i r á n a de j a r é s t e a 
los pies de las d a m i t a s que a c t u a r á n 
en e l " G a r d e n P l a y " n ú m e r o dos que 
c i r c u n d a r á , j u n t o con los que se le-
v a n t e n en los t e r renos de l d e r r u i d o 
mercado de V i l l a n u e v a que pa ra eso 
e s t á los c i t ados te r renos , e l Pa-
lac io que ¡ a y ! , s e g ú n d icen malas 
lenguas t a m b i é n , e s t á des t inado a 
c o b i j a r a los p a p á s de la P a t r i a los 
cuales, c l a ro , a b o m i n a n de todo lo 
pecaminoso y de todo lo que sea 
p e r j u d i c i a l pa ra sus h i jo s , es decir , 
los de la P a t r i a . 
L a vaca esa de l a v a l l a , me i m p r e -
s i o n ó : es deci r , me i m p r e s i o n ó e l ar-
t i s t a que l a d i b u j ó y c o l o r e ó po rque , 
f r ancamen te , pa ra e l " c a m a u f l a g e " , 
t i ene i n d i s c u t i b l e m é r i t o . 
¡ Q u é vaca, caba l le ros ! V é a n l a , 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
M O V I M I E N T O S D E V A P O R E S D E L 
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I S A B E L A D E S A G U A : 
E n t r ó el v a p o r amer i cano Theodo-
re F . R e y n o l d s proced'ente de N e w 
Y o r k , en l as t re . 
y que l a casa a n u n c i a d o r a de l a l e -
che me agradezca e l r e c l a m o i n d i -
rec to . 
E n la v a l l a que. c i r c u n d a u n ex-
tenso t e r r eno f r e n t e a l Pa l ac io P re -
s idenc ia l , v i n u e v a m e n t e a l a vaca. 
Pero ¡ a y . . . ! 
E l l a , l a pobre , l a inocente , v í c -
t i m a de l candor y de l c a r i ñ o y de l 
afecto de loa que hab lo a l empezar 
este t r a scenden ta l a r t í c u l o cua l u n a 
conferenc ia de esas h i s p a n o - a m e r i -
canas que paredecemos p e r i ó d i c a -
men te , y que e l S e ñ o r nos l i b r e de 
l a que nos amaga , e s t á h u m o r í s t i -
camente , d igo m a l , s a t í r i c a m e n t e , y 
a ú n p u d i e r a dec i r s a n g r i e n t a m e n t e , 
m o f á n d o s e de la c a n d i d a t u r a pa ra la 
A l c a l d í a de l a H a b a n a que, s e g ú n 
la p r i s a con que salea c a n d i d a t u r a s 
e s t á p r o n t a a vacar ( y esto de " v a -
c a r " no qu ie re ser u n chis te a p r o -
p ó s i t o de la vaca) a f avo r de l s e ñ o r 
L a g u e r u e l a . 
S i este caba l l e ro , d i g n í s i m o c l u - ! 
dadano , qu i s i e r a darse u n a v u e l t a 
po r l a d i cha v a l l a v e r í a , f r en t e a l 
Cen t ro de Dependientes p rec i samen-
te , que e l " p a s q u í n " ( l l a m é m o s l e 
a s í p o r q u i a s í le l l a m a n ) h e r a l d o de : 
su c a n d i d a t u r a , e s t á pegado en l a 
m i s m a ubre , o en las mismas enor -
mes tetas que son e l " c l o n " d e l a u u n - ' 
c ió de u n a leche r egene radora y v i -
v i f i c a n t e p r o p i a pa ra j ó v e n e s , v i e - . 
jos y n i ñ o s de ambos sexos y m i l i - : 
tares s in g r a d u a c i ó n . 
• ¿ S a b e e l s e ñ o r L a g u e r u e l a e l f l a -
co se rv ic io que le hace t a l anunc io? 
U n f u t u r o A l c a l d e pegado a l a te-
ta , aho ra que nada menos que d o n 
M a r c e l i n o (ese " D o n M a r c e l i n o " d i -
ce muchas cosas que saben a h o m b r e 
bueno y hones to ) y todo e l A y u n t a -
m i e n t o e s t á n en e n t r e d i c h o . . . 
H a y c a - i ñ o s que m a t a n . 
Los s e ñ o r e s d e l " C o m i t é P r o - L a - ' 
g u e r u e i a , " que seguramen te e x i s - ' 
te, deben a r r a n c a r e l p a s q u í n de la 
te ta , de la ub re p r ó d i g a , po r la a b u l . 
tada , capaz de a l i m e n t a r a t odo e l , 
m u n i c i p i o de la H a b a n a . Con m i -
n ú s c u l a ¿ e h ? A l M u n i c i p i o hay que 
d e j a r l o en paz. Yo lo dejo po r lo 
menos ; y si l o t r a i g o a c o l a c i ó n , es 
por lo del a n u n c i o ese de l a leche. I 
Y por lo de los c a r i ñ o s que ma-1 
t a n . 
L o de lo afectos que anonadan , 
que d igo antes, es cosa " p a r t i c u l a r . " 
A y e r , sa l iendo de l e legante res-
t a u r a n t y a n i m a d o "Caba re t C h l n -
c h u r r e t a , " f u i f e l i c i t a d o ca lu rosa -
men te por u n s e ñ o r , m u y amab le po r 
c i e r to , q u i é n me d i j o : 
— ¡ ¡ C u á n t o m e h izo us ted r e í r ¡ 
anoche! ! | 
— ¿ A n o c h e ? . . . ¡S i no s a l í de ca-1 
sa! i 
— " B u e n o , " " b u e n o . . . "bue -
n o " . . . Me r e í m u c h o . 
— L e r e p i t o ; no s a l í de c a s a . . . 
— " B u e n o , " " b u e n o " . . , bue-
n o " . . . 
— B u e n o . Celebro m u c h o . | 
Ese s e ñ o r amab le me hizo e l ho -
nor de c o n f u n d i r m e con a l g ú n c ó -
mico que, p rec i samente anteanoche, 
le h izo m u c h a g r a c i a . Y o no s é de 
q u é c ó m i c o se t r a t a . Y me s ien to 
h o n r a d o con la e q u i v o c a c i ó n . Pero 
hago é s t a p ú b l i c a , po r s i a h o r a es-
t á en boga a l g u n a ob ra en l a que 
el e s t r i b i l l o ese de " b u e n o , " " b u e -
n o " sea de l ag r ado del p a í s , y é s t e 
r í a m u c h o con e l ac to r encargado de 
" a f l o j a r l o . " 
Y para que el ac to r sepa que hay 
u n a d m i r a d o r suyo que, l l eno de 
afecto, a t i e m p o de m a n i f e s t á r s e l o 
a é l creyendo ' que é l e ra yo , me lo 
ha man i f e s t ado a m í c reyendo que 
yo era é l . 
A h o r a b ien , como he d i cho y a : 
p r e f i e ro e l afecto anonadador a l ca-
1 r i ñ o que m a t a . 
¡ P e g a r u n cand ida to a l a te-
ta ! 
Eso es m o r t a l por necesidad, 
el co lmo del c a r i ñ o f u l m i n a n t e . 
E n r i q u e C O L L . 
M A T A N Z A S : 
S a l i ó el vapo r sueco I t a l i a en las-
t r e pa ra A n t i l l a . 
E l vapo r a m e r i c a n o T é m e s i s en 
l a s t re pa ra T a m p i c o . 
E l v a p o r a m e r i c a n o E . R . K e m p , 
p a r a T a m p i c o t a m b i é n en las t re . 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
S E C C I O N P R I M E R A 
D I N E R O E N C O N T R A D O 
A l v i g i l a n t e n ú m e r o 1,493, se le 
• p r e s e n t ó A g u s t í n L l o r e n t A r a m e , de cuales f u é a s i s t ido en 
Po r exceso de ve loc idad J u a n J . 1 * anos, vec ino de C h a c ó n n u m e r o 
Lanas , 10 pesos; M a n u e l G a r c í a . 5 32, e x p o n i é n d o l e p a r a sus efectos 
pesos: J o s é G u t i é r r e z , 5 pesos; J o s é W * * 1 ? C o l t y Bulau,T de_15 
D o m í n g u e z 10 pesos 
J u a n F e r á n d e z C a r d o n a h , de 58 
a ñ o s de edad, vec ino de Espada n ú -
m e r o 45, G u a r d a P a r q u e n ú m e r o 4 1 
de Obras P ú b l i c a s , de s e rv i c io en e l 
Pa rque de P e ñ a l v e r , r e q u i r i ó a unos 
muchachos que es taban j u g a n d o a l a 
pe lo ta , s iendo a g r e d i d o po r e l los , c o n 
el bate , c a u s á n d o l e lesiones, de las 
e l Segundo 
P o r desobediencia , Serg io P a ñ e n -
zuela 5 pesos. 
P o r in f racc iones s an i t a r i a s . J u a n 
L í , 20 pesos: F e r n a n d o Montes , 40 
pesos; F r anc i s co S u á r e z , 20 pesos 
a ñ o s de edad, vec ino de L u y a n ó 
130, se e n c o n t r a r o n en l a d r o g u e -
r í a de E r n e s t o S a r r á , l a s u m a de 80 
pesos. 
C o l t , q u e r í a a p r o p i a r s e , — s e g ú n 
L l o r e n t , de $ 5 0 — p e r o , e l d e n u n c i a n -
P o r i n f r a c c i ó n de R e g l a m e n t o de te, i g n o r a b a que d i c h a c a n t i d a d , f u é 
P l u m a s de A g u a , R a m ó n P e ñ a , 5 pe-
sos. 
Gus tavo V i ñ a a , 30 pesos. 
I s i d r o A l v a r e z p o r p r e g o n a r b i l l e -
tes, 3 pesos. 
A n t o n i o M a r r e r o e I g n a c i o P r i e t o , 
que p r o m o v i e r o n e s c á n d a l o , 10 pe-
sos cada u n o . 
T o m á s Boo , m o t o r i s t a que d i ó sa-
l i d a a l c a r r o a l t i e m p o de ba j a r u n a 
pasa jera que se l e s i o n ó , 10 pesos. 
T o m á s D í a z , L o r e n z o A g í a , J u a n 
F e r n á n d e z , J o s é R o d r í g u e z y E n r i -
que P ó r t e l a , que m o l e s t a n a los t r a n 
seuntes y vecinos con sus choca r r e -
r í a s , 10 pesos cada u n o . 
J e s ú s C é s a r que s u j e t ó a u n m e n o r 
pa ra que u n h i j o suyo le m a l t r a t a r a , 
10 pesos. 
F r a n c i s c o Cerezuela po r d a ñ o , 5 
pesos de m u l t a y 2 pesos de i n d e m n i -
z a c i ó n . 
depos i tada p o r e l C o l t , en l a casa 
de S a r r á , has ta ;que se presente su 
l e g í t i m o d u e ñ o , p a r a hace r l e e n t r e -
g a . 
De todo se l e v a n t ó ac ta y los me-
nores f u e r o n en t r egados a sus res-
pect ivos padres . 
Cen t ro de Socor ro , de con tus iones y 
de sga r r adu ra s de l a p i e l . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 128, F e d e r i -
co M o r a l e s de l a Sexta E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , l e v a n t ó acta , a c o m p a ñ á n d o -
lo a l a Casa de Socor ro . 
E l l e s ionado no conoce a los agre-
sores. 
I N T E N T O D E R O B O 
D e n u n c i ó F r a n c i s c o A l v a r e z y 
F e r n á n d e z , vec ino de P r í n c i p e n ú -
m e r o 14, que es tando d u r m i e n d o en 
su casa, c r e y ó s e n t i r r u i d o , y v i o 
e n t r e s u e ñ o s u n a s o m b r a que se 
m o v í a , a l a c u a l le d i ó e l a l t o , des-
aparec iendo , y h a c i é n d o l e v a r i o s d is -
paros . 
P r a c t i c a d o u n r e g i s t r o en l a ca-U v a de robo . $300 de f i anza , p a r a sa no se e c h ó de 
gozar de l i b e r t a d . 
P R O C E S A D O 
M a n u e l G a r c í a R a m i s , p o r t en ta -
L E A B R I E R O N L A C A R T A 
R a m ó n H e r n á n d e z , que f a l t ó a l v i - r o n ropas, p rendas y d i n e r o po r va -
g i l a n t e de u n c ine , 5 pesos de m u l t a . i o r de $ 2 0 0 . 
S E C C I O N S E G U N D A 
R Q B Q ! Se l a m e n t ó P a b l o Sandova l Ga-
I r i g o z a , vec ino de Sa lud 45, de que 
E n e l Mercado de C o l ó n , a l tos de l u n a c a r t a p a r a é l y d i r i g i d a a la 
c a f é " L o s I n d u s t r i a l e s , " se c o m e t i ó casa E s t r e l l a 9 6, se l a e n t r e g a r o n 
u n r o b o , en l a h a b i t a c i ó n donde v i - a b i e r t a a u n v i g i l a n t e de l a P o l i -
v e n S e b a s t i á n Ga to , Mar fue l B e l l a r c í a N a c i o n a l , cuyo n o m b r e no re -
Caos, A n t o n i o G u e i r r o O t e r o , R a f a e l cue rda . 
Soto Bouza , a los cuales les Ueva-
G e r m a n B r u m e r que con u n a m o 
toc i c l e t a a l d o b l a r u n a esqu ina p o r 
su i zqu ie rda^ c a u s ó d a ñ o a u n t r a n -
v í a y a u n a u t o m ó v i l , 5 pesos de m u í 
ta v en j u n t o 22 pesos de i n d e m n i z a - tores 
c i ó n . I 
R a m ó n G o n z á l e z , po r exceso de 
ve loc idad , 5 pesos. 
Se d i ó o r d e n de a r r e s to c o n t r a u n 
acusado que no c o n c u r r i ó a j u i c i o y 
se i m p u s o m u l t a a u n acusador que 
t ampoco c o n c u r r i ó 
P a r a p e n e t r a r e n l a h a b i t a c i ó n , 
d i e r o n va r io s ba r r enos en l a p u e r t a , 
has ta a r r a n c a r e l l l a v í n . 
Se i g n o r a q u i é n e s sean los a u -
L E S I O N A D O 
J e s ú s V a l l e S á n c h e z , vec ino de 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 47, garage y 
S E C C I O N C U A R T A 
O B R E R O L E S I O N A D O 
E n " L a B e n é f i c a " f u é as i s t ido 
F ranc i s co F e r n á n d e z R o m e r o , espa-
ñ o l y vec ino de l í n e a 2, J e s ú s de l 
M o n t e , que t r a b a j a n d o en l a A m é -
r i c a Steel en Hacendados , se cau -
s ó u n a g rave h e r i d a por a v u l s i ó n en 
de 3 6 a ñ o s de edad , f u é a s i s t ido en los dedos de l Pie derecho a l caer le 
" L a Covadonga , " de con tus iones en u n a c o l u m n a de h i e r r o . 
l a r e g i ó n nasa l y h e r i d a en los hue -
R o b e r t o Power , m e n o r acusado de sos t r o p i o s con f r a c t u r a de los m i s -
d a ñ o , absuel to por r a z ó n de l a edad mos . Que dice se c a u s ó , e l d í a 25 
y condenando a su padre a l a í n d e m -
n i a c i o n de 1 peso. 
F u e r o n absuel tos acusados de f a l -
tas, 13 i n d i v i d u o s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 30 j u i c i o s . 
Pascua l J i m é n e z , c h a u f f e u r que 
h i r i ó a o t r o po r r i v a l i d a d e s de o f i -
c io , 31 pesos de m u l t a y 30 pesos 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
E v a r i s t o Gaves p o r ap rop ia r se e l 
i m p o r t e de unos rec ibos que le die 
N I Ñ O I N T O X I C A D O 
E n San R a f a e l y B a s a r r a t e se in-*1 
t o x i c ó g r a v e m e n t e p o r i n g e r i r iodo 
de este mes, dando c r a n q u e a u n a u -
t o m ó v i l . 
E l sa rgen to de l a P o l i c í a N a c i ó - en u n descuido de sus f a m i l i a r e s 
n a l , M á x i m o H e r n á n d e z , se c o n s t i t u - M a n u e l a B a t i s t a F e r n á n d e z , de 2 
y ó en e l r e f e r i d o d o m i c i l i o , y l e v a n - a ñ o s de edad. 
F u é as i s t ida en e l segundo c e n t r o 
de socor ro . 
t ó ac ta , dec l a r ando e l l es ionado . 
SECCION T E R C E R A 
AMENAZAS 
MAGULLADO 
B e r n a r d o B e l a b e r t Se r ra , de San 
r o n a cob ra r , 31 pesos de m u l t a y 48 A n t o n i o de los B a ñ o s , de v e i n t e y c l ó n Blta en 10 
pesos de i n d e m n i z a c i ó n . doa a ñ o g de edad vec ino de San I g - f á n s ó P ! mae-n.^ 
r ^ \ T ^ ! f ^ n n L aPUntad0r ^ nac i0 n Ú m e r 0 65 ' p a r t Í C Í P * a l JUZga- í n d i c o d e r e c ' ^ J ^ a ñ Mendoza Gar -
n í a á x pesos ae m u n a . d0( que ha s ¡ d o amenazado de m u e r - cfa de v i e i a 28 
A l caer le u n l a d r i l l o de lo a l t o 
de l a n d a m i o en l a casa en c o n s t r u c -
de o c t u b r e 605, 
se c a u s ó e l m a g u l l a m i e n t o de l dedo 
P o r i g u a l d e l i t o a M a n u e l Pe re i -
r a , 31 pesos. 
P r i m i t i v o Cabel lo , c h a u f f e u r de u n 
c a m i ó n que a r r o l l ó u n c a r r e t ó n de 
h i e lo , 31 pesos de m u l t a y 55 pesos 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
F u e r o n absuel tos acusados de de-
l i t o s , 4 i n d i v i d u o s . 
Y se d i e r o n ó r d e n e s de a r r e s to 
c o n t r a dos acusados que no concu -
r r i e r o n a j u i c i o se d i c t ó r e s o l u c i ó n 
en 9 causas de de l i to s . 
te po r J u a n H e r r e z , vec ino de P ico 
t a n ú m e r o 22, t e s t igo d e l hecho Car - , 
los B r o d e r m a n . 
E l H e r r e z q u e r í a a r r e g l a r con e i ' 
Ge labe r t , u n a sun to f a m i l i a r . 
SE D E R R U M B O E L T E J A D I L L O 
A T E N T A D O A 
E n l a Casa de Socor ro de J e s ú s 
! de l M o n t e , se l e s i o n ó g r a v e m e n t e 
c a u s á n d o s e contus iones y d e s g a r r a -
d u r a s en l a r e g i ó n a n t e r i o r d e l t ó -
r ax , C a r i d a d V a l d é s , de 23 a ñ o s y 
E n e l P a r q u e c i t o de P e ñ a l v e r , se vec ina de S. L e o n a r d o 17, que es-
t a n d o l a v a n d o , le c a y ó e l t e j a d i l l o d e l 
c u a r t o en que l a v a b a . 
U N G U A R D A P A R -
Q U E 
d e s a r r o l l ó u n a p e l í c u l a , r e s u l t a n d o 
les ionado, u n g u a r d a p a r q u e . 
C R E E Q U E L E R O B A N 
E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a Se-
c re ta , d e n u n c i ó . F r a n c i s c o Pa l i za 
R o d r í g u e z , ge ren te de la C o m p a ñ í a 
de T r a n s p o r t e " P e g u d o y P a l i z a , " 
^ue le f a l t a n m e r c a n c í a s de las que 
recibe p a r a su t r a n s p o r t e y v a l u a -
das en m á s de $150 , sospechando 
de a lgunos de sus empleados , espe-
c i a l m e n t e de l c h a u f f e u r F e r n a n d o 
Pola , de A y e s t e r á n 9, a l que ha v i s -
to p rendas que f u e r o n robadas en 
su casa. 
V I O L E N T A R O N E L C A N D A D O 
V i o l e n t a n d o e l candado de u n a 
h a b i t a c i ó n , l e h u r t a r o n a J a v i e r Pe-
r e i r a G a r c í a , vecino de Acos ta , en t r e 
3 y 4, u n pa r de zapatos que apre-
c ia en 10 pesos. 
C O B R A D O R I N F I E L 
E l d o c t o r G u i l l e r m o A l o n s o P u j o l , 
a n o m b r e de la C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
Cubana de J e s ú s P e r e g r i n o 3 6. de-
n u n c i ó que su c o b r a d o r J u a n Sabio 
T e j e i r o , se a p r o p i ó de $2 ,326 -61 que 
c o b r ó en d i fe ren tes luga res . 
D E T E N I D O E L P R O F E S O R D E 
T R O M P A D A S 
E l -v ig i lante 8 1 1 S. Cabre ra , de-
t u v o a l m o r e n o d o m i n i c a n o Pedro 
B a r t o u B a r t o u , c h a u f f e u r y p r o f e -
sor de boxeo en l a A c a d e m i a , s i t a 
en M i l a g r o s y 8, po r ser el a u t o r de 
l a " t r o m p a d a " que f r a c t u r ó los hue -
sos de l a n a r i z a A r a ^ W o "T-
a n t i e r , d á n d o l e u n a l e c c i ó n de b o -
xeo . 
Q u e d ó en l i b e r t a d . 
L E R O B A R O N U N M A G N E T O 
E l s e ñ o r A m a d e o Saenz de Cala -
h o r r a , de l a H a b a n a , vec ino de 13, 
n ú m e r o 140 , esquina a K , d e n u n c i ó 
a l a P o l i c í a Secreta, que de u n a u -
t o m ó v i l que t i ene en el garage de su 
d o m i c i l i o , le s u s t r a j e r o n u n m a g n e -
to B o c h , que ap rec ia en $ 7 0 . 
R O B A R O N E N L A B O D E G A 
V i o l e n t a n d o l a p u e r t a de u n a ha -
b i t a c i ó n que da a una a z o t e i l l a a 
l a que s u b i e r o n co locando u n a esca-
l e r a de m a n o desde e l pa t i o i n m e -
d i a t o , p e n e t r a r o n l adrones en l a bo-
dega, s i t a en L u z Caba l l e ro y O ' F a -
r r i l l , de M a t e o Domenech , y v i o l e n -
t ando l a ca rpe ta s u s t r a j e r o n $ 2 3 9 . 
LOS FAMOSOS REVERBEROS 
Y COCINAS "OPTIMUS" 
De aire comprimido. Véalos . 
Ferretería "LA LLAVE" 
ITeptnno, 106, entre Campanario y 
Ferseverancla. 
H A B A N A 
o o a o o o o o o o o o o n o o 
O E l D I A R I O D E Í ,A M A R I - C 
O N A l o e n c u o n t r a u M e ü en O 
O c u a l q u i e r | > « M a c i ó n <ie l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
D a a o o o o o o o o o o o a c í 
ESTACION TERMINAL 
Sa l i e ron a y e r : 
E l s e ñ o r N i c o l á s H e r r e r a y 
l iares , que f u e r o n a A n t i l l a ; a M 
tanzas, nues t ro c o m p a ñ e r o eu 
prensa A n t o n i o Posada d i r e c t o r 
" J u r i s p r u d e n c i a a l D i a " ; A l t 
G o n z á l e z ; J u a n P é ñ a t e ; Roque Q 
r r i g ó y s e ñ o r a ; a J a r u c o , e l tenie 
te M i r a n d a , d e l E j é r c i t o N a c i o n a l ; 
C á r d e n a s , J u a n A n t o n i o Argue l l es^ 
J . C . B o l f a ; a A g u a c a t e , Abelardo 
Jo rge ; a Sagua la Grande , J u a n Tos-
cano y f a m i l i a r e s ; Car los E l i a s ; Car-
los P é r e z ; a C o l ó n , A n t o n i o López - ! 
a S a - t a Cla^a. l a encan t ado ra s e ñ o r i l ! 
t a E l i s a P r i e t o ; a Ciego de A v i l a ' i 
M a n u e l P é r e z R o d r í g u e z ; a Bayamo* 1 
la s e ñ o r a de X i q u e z y n i ñ o s ; A n t o l ; 
n i o S u b i l l a g a : a H o l g u í n , A l b e r t o ] 
Cardet , con t ado r de a q u e l l a Zona Fig j 
; c a l ; a Sant iago de Cuba, Reinaldo 
i G a r c í a ; a Or i en t e , M a n u e l Ramos y 
; f a m i l i a r e s . 
Jefe M i l i t a r , a Ma tanzas 
A y e r , en el t r e n de la t a rde , salifi 
pa r a Matanzas , el c o r o n e l Castil lo, 
J e f é de l Segundo d i s t r i t o m i l i t a r dé 
la R e p ú b l i c a . 
L l e g a r o n aye r : 
| E l d o c t o r A . M a r q u e t t i y f ami l i a -
res, procedentes de Jove lanos ; ^ 
C a m a g ü e y , la s e ñ o r i t a L o r e t o de Es-
p i n o ; Sa lvador Q u i r ó s ; de Santiago 
de Cuba, A l e j a n d r o V á z q u e z y fami-
l i a r e s ; de H o l g u í n , Ped ro A c o s t a ; de 
Ciego de A v i l a , Oc tav io M e n é n d e z ; 
de Santa C la r a , W i l l i a m S. Richad« 
son ; de l C e n t r a l Soledad, Oscar Pe-
r e i r á ; de Per ico , D o m i n g o H e r n á n -
dez; de C á r d e n a s , l a s e ñ o r a Rosslna 
Regg i de S i m ó n , p ro feso ra de l a Ea-
cuela N o r m a l de P i n a r de l R i o , que 
fué a d i c h a c i u d a d ; F r a n c i s c o Rabe-
r o ; a C á r d e n a s , Rosendo Reyes; Gui-
j l l e r m o L ó p e z ; a Sagua la Grande,;! 
I E n r i q u e M a r t í n e z y f a m i l i a r e s ; « i 
¡ C i e n f u e g o s , E l a d i o C a s t e l l ó . 
E l G o b e r n a d o r de San ta C l a r a 
A y e r t a rde l l e g ó a esta c a p i t a l pro-ü 
cedente de Santa C la r a , e l coronela 
J u a n G i m é n e z , Gobe rnado r de aque»^ 
Ha p r o v i n c i a . 
G e r a r d o M a c h a d o 
I Este s i g n i f i c a d o p o l í t i c o l i be r a l , | 
I l l e g ó ayer a esta c a p i t a l , procedente j 
¡ d e ' Santa C l a r a . 
í De Cienfuegos , Ra fae l G ó m e z , E r - ; 
nesto G u e r r e r o y f a m i l i a r e s ; A r m a n -
do de l B a r r i o ; de Rodas , S e b a s t i á n 
F e r n á n d e z Me C a r t h y ; de C a i b a r i é n , i 
R i c a r d o R o d r í g u e z y s e ñ o r a ; l a se-
ñ o r i t a C o n c h i t a H . G a r c í a ; Feder i -
co R o j u e ; de Sagua l a Grande , V i -
cente Cas te l l anos ; Oscar Carbonel l • 
y f a m i l i a r e s ; L . S u á r e z ; de Jovella-
nos, I n d a l e c i o R a m í r e z ; de l Centra l ' 
E s p a ñ a , J o a q u í n V i l e g a s ; de Colón, 
Roge l io Soto ; de P i n a r de l R i o , Car-
los A l v a r e z y s e ñ o r a ; J u a n G . Ro-; 
d r í g u e z y f a m i l i a r e s ; D . V i l l a . 
í A n o c h e en e l t r e n c e n t r a l s a l i ó pa-' 
I r a Santa C l a r a e l gene ra l Francisco 
C a r r i l l o , V icep res iden te de l a R e p ú -
, b l i c a . 
I R e g r e s ó anoche a M a n z a n i l l o el se-
i ñ o r W o d w a l Maceo, a c o m p a ñ a d o de 
' su h i j o de i g u a l n o m b r e . 
I E l i n g e n i e r o P l á c i d o J o r d á n , que 
f u é a C a m a g ü e y . 
A Cienfuegos : A m a d o r Bengochea; 
' e l a v i a d o r F ranc i sco T e r r y . 
A Santa C l a r a : Pedro I r i z a r ; el 
Represen tan te E n r i q u e M a z a . A Sa-
g u a : e l c o m a n d a n t e R o b a n . A San-
t i a g o de C u b a : Severo P e l l . A Man-
z a n i l l o E u g e n i o B a r b e r o . 
B A R A C O A : 
Procedente de N e w Y o r k e n t r ó e l 
v a p o r no ruego I m p e r a t o r P o t e k con 
ca rga gene ra l . 
P rocedente de la H a b a n a el vapo r 
n a c i o n a l M a r é a con carga ded cabo-
ta je . 
Procedente de J a c k s o n v i l l e l a go-
l e t a inglesa Baouteas con c a r g a m e n -
to de m a d e r a . 
T R I N I D A D : 
Procedente de Cienfuegos e n t r ó 
en pue r to Cas i lda el vapor A n i t a , con 
ca rga y pasaje. 
M A N Z A N I L L O : 
Procedente de N i q u e r o e n t r ó e l 
v a p o r T o m á s B e a t t i con carga y pa-
saje. 
Procedente de M e d i a L u n a e l v a -
por A n i t a con ca rga y pasaje. 
Procedente de Cauto e l l a n c h e n 
A d e l a i d a con ca rga genera l . 
Procedente de Be l ic e l l a n c h e n 
A m e l i a con ca rga genera l . 
Procedente de Santa Cruz de l Sur 
e l vapo r Faus to , con carga y pasaje. 
S a l i e r o n : 
E l v a p o r T o m á s B e a t t i p a r a N i -
que ro con ca rga y pasaje. 
E l v a p o r A n i t a pa ra M e d i a L u n a 
con ca rga y pasaje. 
E l vapor Carenas, con ca rga y pa-
saje. 
G I B A R A : 
Procedente de Ñ i p e e n t r ó el v a p o r 
n a c i o n a l C a r i d a d P a d i l l a hab iendo 
sa l ido e l m i s m o para l a H a b a n a . 
C A R D E N A S : 
Procedente de Matanzas e n t r ó e l 
v a p o r M u n d a l e . 
N U E V A G E R O N A : 
Procedente de B a t a b a n ó e n t r ó e l 
v a p o r Co lon con carga genera l y pa-
saje hab iendo sa l ido el m i s m o para 
e l p u e r t o de procedencia . 
S A N T A C R U Z D E L S U R : 
E n t r ó en este pue r to y en e l sub 
de M a n o p l a el vapor costero M a r t a , 
procedente de M a n z a n i l l o con ca rga 
gene ra l . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
Procedente de N e w Y o r k e n t r ó e l 
v a p o r amer i cano A m e l l a con ca rga 
gene ra l . 
E l vapor i n g l é s Santa G e r t r u d i s 
con ca r gamen to procedente de M a n -
z a n i l l o . 
S a l i e r o n : 
E l vapo r a m e r i c a n o C a m a g ü e y pa-
r a N e w Y o r k con carga gene ra l . 
E l v a p o r a m e r i c a n o C h a t o w p a r a 
G u a n t á n a m o con carga genera l . 
L a gole ta Ing lesa " T t w o o d H . Car-
son para A u x Caves en l a s t r e . 
E l v a p o r i n g l é s Santa G e r t r u d i s 
pa ra G u a n t á n a m o en l a s t r e . 
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B A T A B A N O : 
Procedente de I s l a de Pinos , e n t r ó 
e l v a p o r C r i s t ó b a l Co lon c o n d u c i e n -
do pasajeros y carga genera l . 
T U N A S D E Z A Z A : 
S a l ' ó pa ra Cienfuegos e l v a p o r 
Las V i l l a s . 
X o ha hab ido m o v i m i e n t o en los 
puertos de M a r i e l , , Cayo M a m b í y 
C a i b a r i é n . 
C I E N F U E G O S : 
E n t r ó el v a p o r i n g l é s Hvdasco re . ^ f ^ ^ ^ ? I A R I 0 DE LA MA 
procedente de Buenos A i r e s con car- ; RIÑA y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
ga genera l . J , LA MARINA 
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